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O R V I N J Á N O S nem 
tartozik a történelem 
nagy szereplői közé. Je-
lentőségét nem egyéni 
értékének, nem tettei-
nek köszönheti, hanem 
első sorban származásá-
nak, s a helyzetnek, me-
lyet ez a származás biz-
tosított számára. S mégis érdekes alakja történelmünk-
nek, s az fog maradni minden időben. Mert személye 
köré egy nagy nemzeti eszme híveinek kegyelete 
vont fénykört, abból a lángból kölcsönözve suga-
rait, mely a magyar nemzet múltjának legdicsőbb, 
legfényesebb korszakát ragyogta be. 
Magyarország állami élete a xv. század végén 
nagy átalakuláson ment keresztül. Az újkor eszméi, 
mik egész Európát forrongásba hozták, hazánkban is 
termékeny talajra találtak. Az évszázados intézmé-
nyek erejüket vesztették, az ősi hagyományok kö-
telékei meglazultak ; az ember egyénisége lépett elő-
térbe mindenütt : a trónon és a társadalom minden 
osztályában, megindítva a küzdelmet az őt lenyű-
gözni akaró régi társadalom szelleme ellen a hata-
lom birtokáért. 
Mátyás király az új korszellem első megtestesítője, 
kit a gondviselés adott nemzetének, hogy vezére legyen 
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az átalakulási küzdelem válságai között. De a nagy király 
nem végezhette be feladatát, s a milv szerencse volt 
a nemzetre megválasztatása, ép oly végzetes csapás lön 
korai halála, mely véget vetett nagy alkotásainak. 
A magyar nemzeti királyság, a mint a középkor végén 
Európa keletén állott, minden ízében Mátyás müve volt. 
Az ő lángeszének, hatalmas egyéniségének bélyegét viselte 
magán e nagy épület minden egyes része ; az előző kor-
szak nem adott hozzá egyéb anyagot, mint egy idegen 
érdekektől beszennyezett, pártviszályok által szétroncsolt 
királyi szék forgácsait. Mátyás a trónt e romokból újra 
felépítette; az országot megtisztította külső és belső ellensé-
geitől ; a nemzetnek kijelölte az egység, a hatalom, a 
nagyság útját, s koronájának fényét kiterjesztette idegen 
államokra is. A kinek aránvlag rövid uralkodása ily ered-
ményeket képes felmutatni, az joggal tekinthette magát 
a királyi hatalom újjáalkotójának. 
Mátyás politikai müvének fő jelentősége abban állott, 
hogy két nagy eszmét: a nemzeti királyságnak és az állam-
hatalom központosításának eszméit igyekezett egymásban 
és egymás által diadalra juttatni. E kettős czélra való 
törekvésében a nemzet legigazibb létérdeke egyesül a 
korszellem vezérelvével, s ha e törekvés sikerül, Magyar-
ország erős, hatalmas tényezőként foglalja el helyét az 
újkor államainak szövetkezetében. 
De a nagy mű befejezetlenül maradt, s végső ered-
ményében, a minek megvédésére lett volna hivatva : az 
államélet meggyöngítésére vezetett. Mátyás oly eszközök-
kel élt czéljai elérésére, mikhez csak az ő erős egyénisége 
nyúlhatott veszélytelenül. Az erőket, miket politikájának 
szolgálatára felidézett, csak ő volt képes féken tartani; fel-
szabadulva annak nyomása alúl, első dolguk volt szétrom-
bolni a müvet, melynek fölépítéséhez kényszerítve adták 
munkájukat. Mátyás politikai iskolája az emberi érzelmek 
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és indulatok minden faját jogosnak ismerte el, ha az sikerrel 
érvényesíthető egy nagy nemzeti czél szolgálatában. S ez ve-
szélyes elv volt abban a társadalomban, a melyben a királyi 
hatalom után annak legerősebb ellenlábasa, egy önző és 
dölyfös főnemesség játszotta az első szerepet. Mátvás vas-
keze féken tartotta a főurakat, de a nyomás növelte a 
hatalmas osztály öntudatát, s az elvek, miket tőle ta-
tanultak, megmutatták a módot, mint lehet magukat alóla 
felszabadítaniok. A király halála után feltámadt vissza-
hatás nemcsak a centralizáló irányt buktatta meg, de a 
nemzeti királyság eszményére is végzetessé vált. Az oly-
garchia idegen állam gyönge királyát ültette a trónra, 
hogy maga osztozhasson meg az uralkodás örökségén. Az 
egységes királyi hatalom helvébe, mely Mátyás ideálját 
képezte, egy osztály uralma lépett, azé az osztályé, mely 
mindenben csak a maga érdekeit szolgálta. S ez a válto-
zás az állami élet vezetésében az egész nemzet sorsának 
gyászos fordulatát vonta maga után. A kelet határán, a 
török hatalom szomszédságában, Magyarországra várt első 
sorban a nehéz feladat: megküzdeni a veszélylyel, mely 
az egész keresztény civilisatiót pusztulással fenyegette. 
E veszély mindinkább nőtt, de a hősöknek, kik az orszá-
got a kereszténység bástyájává tették, nem támadtak méltó 
utódaiak. A főurak kapzsisága kiszipolyozta az állam jöve-
delmeit s képtelenné tette a királvi hatalmat, hogy az 
országot a törökök ellen megoltalmazza. A csapások és 
szerencsétlenségek, mik a nemzetre a következő korszak-
ban vártak, innen veszik eredetüket; Mátyás halálában, 
Ulászló trónra emelésében ott lappang a mohácsi vész, 
minden szomorú következménveivel együtt. 
Ha Mátyás oly utódot hagy maga után, a kiben meg-
van a képesség a nagy király politikájának folytatására, 
mindez nem következik be, s a magyar nemzet egész 
jövendője másként alakult volna. S épen ebben rejlik 
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Corvin János alakjának, személyének végzetszerúsége. 
Mátyás egyetlen gyermekére a nagy király alkotásai-
nak befejezése nézett örökségül. Fényes, de terhes örök-
ség, mely egész embert követel a vele járó szerep betöl-
tésére. Mátyás mindent megtett, hogy fiát a nagy fel-
adatra előkészítse ; de korai halála összes számításait ke-
resztül húzta, s a viharral szemközt, mi elhunytát követte, 
tapasztalatlan, gyönge ifjú állott a nagy nemzeti eszme 
képviselőjeként. A tizennyolcz éves Corvin János küzdött, 
a mint erejétől kitelt, de a tények logikája erősebb volt 
nála, s vele együtt bukott a nemzeti királyság zászlaja. 
Első szereplése így vált végzetessé a nemzet egyik 
fentartó eszméjének sorsára. S öntudatlan oka a nagy 
változásnak, mely Mátyás halála után bekövetkezett, ö 
lett a dolgok új rendjének első áldozata is, és a bevég-
zetlen mű minden hibája rajta boszúlta meg magát. Ve-
szedelmévé vált származása, mert féltékenynyé tette a 
királyt irányában ; az óriási vagyon, mert az olygarehia 
kapzsiságát idézte föl ellene; a Hunyadi-ház egész múltja,, 
mert egy önző és lelkiismeretlen társadalom minden irigy-
ségét és cselszövénvét zúdítá fejére. Őseitől örökölt szép 
lelki tulajdonait : vitézségét, lovagiasságát, áldozatkészségét 
így kellett fölemésztenie a léteért folytatott harczban ; s 
maguk e tulajdonságok, mik a királyi trónon díszére vál-
hattak volna, a bukott trónkövetelőnek csak romlását 
siettették. A Jagellók korának erkölcsei más fegyvereket 
kívántak a közélet szereplőitől ; abban a szerepben, mely 
a Bakóczoktól és Szapolyaiktól vezérelt társadalomban 
jutott Corvinnak, csak egy olasz condottiere nyers ereje 
és számító ravaszsága állhatta volna meg helyét győzel-
mesen. E fegyverek nélkül a letűnt dvnastiák utósarjainak 
szomorú sorsa várakozott reá. Dicsőségére válik, hogy a 
megpróbáltatások közepette sértetlenül őrizte meg a Hu-
nvadi-név hagyományait ; hazájának hű fia maradt, s mi-
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kor ereje izmosodni kezdett, a politikai élet küzdelmei-
ben s a harcz mezején egyaránt kivette részét honfiúi kö-
telességeiből. De fátuma mindvégig nem szűnt meg ül-
dözni. A sors akkor állítá meg útjában, midőn lépésről 
lépésre nyerte vissza elvesztett nimbusát, s már-már újból 
reménységévé kezdett válni a jobb jövőben bízó haza-
fiaknak. 
Corvin János a Hunyadi-ház történelmi küldetésének 
folytatására volt hivatva, s kedvezőbb körülmények kö-
zött be is töltötte volna hivatását. Nemcsak ő reá volt 
nagy szerencsétlenség, de az országra is, hogy a hozzá 
fűzött remények, várakozások teljesületlenűl maradtak. 
Eletének folyása magában foglalja annak az egész kor-
szaknak történetét, mely Mohácson át az állami függet-
lenség bukására vezette a nemzetet. 
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ELSŐ K Ö N Y V . 
A GYERMEKÉVEK. 
Magyar Tört. Eletr. 1894. 2 

T Ö R T É N E L M Ü N K neveze-
tes családai közül egynél 
sem találkozunk a rend 
kívüli elem oly érvénye-
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nyadi-ház sorsát jellemzi. 
Rövid pályafutása alatt az ellentétek és váratlan 
fordulatok sorozata, a szerencse ritka kedvezései 
és megrázó tragcediák, tüneményszerű emelkedés és 
bukás átmenet nélkül váltják föl egymást történe-
tében. Idegen földről szakadva hazánkba, az idegen 
vér már a második nemzedéknél teljesen beolvad 
a nemzet testébe s nemcsak azonosítja magát vele, 
de vezérlő harczosává is válik létérdekeiért folyta-
tott küzdelmeiben. Az egyszerű köznemesből lett 
a magyar nemzet legnagyobb hőse, a ki koroná-
zatlan fővel majdnem egy évtizedig gyakorolta a 
királyi hatalmat Magyarországon. Két fia közül az 
egyiknek vérpad, a másiknak korona jutott osztály-
részéül. Mátyás a fogságból lépett a királyi trónra, 
abban a pillanatban, a midőn ellenségei azt hitték, 
hogy már végleg leszámoltak a Hunyadiakkal. Újjá al-
kotta a királyságot, visszaadta, sőt megkétszerezte hajdani 
fényét, és nem volt törvényes utóda, kire örökül hagyja 
koronáit. Nemzetét nagygyá, hatalmassá és boldoggá tenni 
volt legfőbb törekvése, s a mi a közönséges halandók leg-
természetesebb életczélját képezte, a mit milliók élveztek 
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alattvalói közül, a családi boldogságot megtagadta tőle 
végzete. Kétszer volt házas, és szíve legjogosabb vágyai-
nak kielégítését házasságon kívül kellett keresnie ; két 
királyleánytól várta neve, trónjai örökösét, s a sors az 
ismeretlenség homályából választott anvát egyetlen gyer-
meke számára. 
Hirtelen magasra emelkedett történelmi nemzetségek-
nél gyakori jelenség, hogy dicsőségüket korai enyészettel 
kell megfizetniök. Mintha a fölfelé törekvő láng képtelen 
volna a családi tűzhely melegítésére, a fényes, de fárasztó 
hivatás mintha teljesen fölemésztené életerejüket: az ered-
mények gyorsaságában és az erkölcsi tartalomban nyilvá-
nuló intensivitás a fizikai tényezők hanyatlását vonja maga 
után, s a megfeszített szellemi működés a faji fentartó 
erők rovására történik. Nagy Sándor, Julius Ccesar, 
Augustus és Napoleon örökösök nélkül tűntek le a világ-
történet színpadáról ; az első magyar kiralynak fiában 
magva szakad; s így enyésztek el fényes, de rövid sze-
replés után Nagy Konstantin és Nagy Theodosius, Attila 
és Hódító Vilmos utódai, az Ottók és a Hohenstaufenek, 
a Tudorok, a Romanowok dynastiái. S ugyanily sors vá-
rakozott a Hunyadi-házra, mely alig félszázados virágzás 
után egyetlen gyönge hajtásban bírta jövendőjének egye-
düli zálogát. 
Mátyás király nem volt szerencsés házasságaival. Első 
frigye Ciliéi Erzsébettel, a halálos ellenség leányával, csu-
pán névleges házasság volt, politikai kívánalmak szüle-
ménye. Gyermekkorában, hozzájárulása nélkül köttetett 
meg, s a zsenge ara meghalt, mielőtt a frigy valósággá 
válhatott volna. 
Második házassága Podiebrad György leányával szin-
tén érdekházasság jellegével bírt, s négy évi időtartam 
után épen akkor szűnt meg, midőn az ifjú királynéra leg-
magasztosabb női hivatásának teljesítése várt. Katalin ki-
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rályné halála egyszerre fosztotta meg a királyt hitvesétől 
és apai reményeinek teljesedésétől. 
Harmadik házassága Beatrix herczegnővel, a szép és 
eszes nápolyi királyleánynyal, nem nélkülözte a kölcsönös 
vonzalom melegét, de nem volt képes betölteni szívének 
leghőbb óhajtását. 
Mielőtt e házassága létrejött volna, néhány évvel Kata-
lin királyné halála után, a királyi udvar egy titokzatos sze-
relmi regény színterévé lőn, mely hivatva lett Mátyásnak 
kárpótlást nyújtani az óhajtott családi örömök nélkülö-
zéseért. 
A regény részletei ismeretlenek maradtak a nyilvános-
ság előtt. A jelek arra mutatnak, hogy az ország határain 
kívül, a távoli Sziléziában vette kezdetét. Hősnőjének 
csak keresztnevét ismerjük ; a régi krónikák kevés adatot 
őriztek meg Mátyás gyermekének anyjáról. Borbálának 
hívták, ezt majdnem egykorú diplomatiai iratban olvassuk 
felőle.* Némelyek azt állítják, hogy magyar nemesi csa-
lád sarja volt ; más adat ezzel ellenkezőleg közönséges 
ausztriai pórnép soraiban keresi eredetét. Legvalószínűbb 
az Istvánffy Miklós által följegyzett néphagyomány, mely 
családját Sziléziából, Boroszló városából származtatja. 
Eschenloer, az egykorú boroszlói krónikás, mit sem szól 
a viszony felől, mely városát oly gyöngéd kötelékkel fűzi 
a hatalmas magvar királyhoz. De a hagyományt való-
színűvé teszi a jelenség, hogy e viszonyból származó gyer-
mekének a király évek múltán legelőször is sziléziai te-
rületen keres fejedelmi trónt.** 
* A pápai követ í r j a ezt 1494 augusz tus 2-iki j e l en t é sében ; idézve FRAKNÓinál, 
H u n y a d i M á t y á s király, (M. Tör t . É le t r a j zok , 1890.) 341 1. E je lentésre később 
még lesz a lka lmunk visszatérni . 
** A különböző h a g y o m á n y o k a t Corvin any j ának származásáró l felsorolja gróf 
TBLEKI JÓZSEF, A H u n y a d i a k k o r a M a g y a r o r s z á g o n , 1. k. 123. 1. HORVÁTH MIHÁLY 
idézete (Magyarország tört . , új k. in . k. 201. 1.) ESCHENLOER a m a helyére vonatkozik , 
melyben az 1469-iki boroszlói ünnepélyeket í r ja le, de k rón iká j ában sem itt, sem 
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Előkelő polgári család sarja lehetett e nő, kivel Má-
tyásnak legutolsó sziléziai tartózkodása alatt, 1469 június 
havában, a boroszlói vidám mulatságokon kellett meg-
ismerkednie. Kiváló szépségéről és szellemi előnyeiről 
tesz bizonyságot, hogy az ismeretség — bizonyára nem 
egyetlen, nem is az első a fiatal király özvegysége alatt, -
benső szerelmi viszonvnyá fejlődött ki, s a kaland a bo-
roszlói titkos találkozások után a budai királyi várlak 
falai közt tartós regényben nyert folytatást. 
Bármily érdekes volna közelről ismerni Borbálát, s 
képet alkotni magunknak egyéni tulajdonairól, mikkel 
Mátyást évek során át magához bilincselte, az adatok tel-
jes hiánya a találgatások terére utalja érdeklődésünket. 
Az az egy valószínű, hogy a köznapiságon fölülemel-
kedő, a közönségestől elütő női jellemnek kellett lennie. 
Visszavonult élete, a homály, melybe családi és élet-
viszonyai burkolva vannak, a fölületes szemlélő előtt ta-
lán egyéniségének jelentéktelen volta mellett szolgáltat 
érveket ; közelebbről tekintve, az ellenkezőt bizonyítja. 
Az újkor szelleme, mely az egyéniséget fölszabadította 
béklyói alól, mint minden téren, úgy a családi életről 
uralkodó fogalmakban is jelentékeny átalakulást idézett 
elő. A szabadabb fölfogás itt is első sorban a trón lépcső-
jén érvényesült és fölülről terjedt lefelé. Olaszországban, 
a renaissance bölcsőjében, a hol már rég szakítottak a 
középkor merev erkölcsi szabályaival, a fejedelmek voltak 
az elsők, a kik eldobták a leplet belső életük titkairól, a 
nélkül azonban, hogy ezzel szükségkép lerombolták volna 
a családi kötelékek erejét. Nem jelenti ez altalánosságban 
az erkölcsök sulyedését, a romlottság nagvobb fokát, csak 
bizonyos lazább, könnyedébb megítélését az emberi ter-
mészet gyarlóságainak, mely azelőtt, a képmutatás és ál-
később nincs szó Corvinról és anyjáró l . A század elejéről s zá rmazó elbeszélést 
Krebil boroszlói po lgármes te r leányáról a laposan megczáfo l ta FKAKNÓI, i. h. 
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szenteskedés korában, titkos családi katasztrófáknak, az 
elfojtott szenvedélyek őrült kitöréseinek vált előidézőjévé. 
A nápolyi királyi ház őse, Aragoniai Alfonz, hitvese ol-
dala mellett nyilvános viszonyt folytatott Gilardina Car-
linnal, a szép spanyol leánynyal, s egy másik kedvesétől, 
Margareta de Hijartól született fia és utóda, Ferdinand 
király, követte atyja példáját, és az egész ország ismerte a 
nőket, kik öt törvénytelen gyermekének életet adtak. 
Törvénytelen ágyból született hat fitestvérével együtt 
Leonello d'Esté ferrarai herczeg, a ki Aragoniai Alfonz 
természetes leányával, Máriával lépett házasságra. Az 
olasz udvarokban nem volt szokatlan látvány, hogy az 
uralkodók hitvesük és barátnőjük között jelentek meg a 
nyilvánosság előtt. S e szellem elhatolt nyugatra is ; Pá-
risban Marguerite de Sassenage és Phelise Regnard, 
XI. Lajos kedvesei hívták versenyre a királyné udvará-
nak legitim fényét, s még nem halványult el a bájos Sorel 
Ágnes emléke, kinek VI I . Károly idejében az egész franczia 
nemesség virága rakta lábaihoz hódolatát. A Valois-ház a 
xv. században tele volt félvér herczegekkel, s jó Fülöp 
burgundi herczeget 16 törvénytelen gyermek vallotta a 
nyilvánosság előtt atyjának. A franczia heraldika külön 
czímer-motivumokat teremtett a fejedelmek bastardjai szá-
mára, kik kiváló rangot foglaltak el az udvarnál, jelen-
tékeny szerepet vittek a közéletben és nem egyszer tör-
zseivé váltak a dynastiák mellékágainak. 
Magyarországon e szellem hosszú ideig ismeretlen volt. 
A magyar történelemben Kún László király véres tragoe-
diája óta a királynéknak alig voltak nyíltan bevallott ve-
télytársnőik. I. Károly természetes fiának, Kálmán herczeg-
nek anyjáról jóformán semmit sem tudunk ; s még a 
könnyűvérű Zsigmond is meg tudta óvni szerelmi kaland-
jaiban a családi élet tisztességét. Hazánk e tekintetben a 
szigorúbb erkölcsű német faj fölfogásában osztozott, a mely 
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uralkodóinak kedveseit legfölebb névről ismerte, de nem 
engedte előtérbe lépni egyéniségüket. 
Ámde a szoros összeköttetés Olaszországgal, a renais-
sance uralkodó szellemének áramlata, inelv épen Mátyás 
alatt érte el tetőfokát, bizonyára útat tört a szabadabb 
fölfogásnak ez irányban is, és megismertette a nemzetet 
a külföldi udvarokban otthonos szellemmel. Es Mátyás 
viszonya az ismeretlen sziléziai nővel a szigorúbb moralista 
szemében is jóval envhébb megítélés alá eshetett, mint az 
olasz és franczia uralkodók magaviselete, mert a király 
özvegysége alatt keletkezett, és nem sértett meg tényleg 
fönnálló házassági kapcsokat. 
Es ha mégis azt látjuk, hogy a hatalmas magyar király 
kedvese az udvar közvetlen közelében teljesen ismeret-
lenül éli napjait, és kivételes helyzetét sem maga részére, 
sem családja, rokonai emelésére nem igyekszik fölhasz-
nálni, ez oly szokatlan jelenség ebben a korban, a mi 
méltán keltheti föl bámulatunkat. A szerénység, az önmeg-
tagadás ily nagy foka a trón közvetlen közelében az er-
kölcsi világnézlet amaz ősi tisztaságából meríti forrásait, 
mely az északi népek érzületét jellemzi s természetszerű 
viszhangra talál a magyar faj puritán gondolkozásában. 
Egyúttal kedvező oldalról mutatja be az értelmiség fokát 
e nőnél, a ki, mert igazi nő volt, nem zárkózhatott el a 
nagy király egyéniségének varázsa elől, de elég erős és 
eszes volt leszámolni helyzetének társadalmi s erkölcsi 
jelentőségével, s többre becsülte a magányt, az ismeret-
lenség homályát a királyi courtisanet megillető fény hamis 
csillogásánál. 
Tiszta és nemes gondolkozásával bizonyára a szelídség 
és szívjóság lebilincselő tulajdonai párosultak, melyek, 
mint az igazi nőiesség legszebb vonásai, rendszerint épen 
az erős akaratú, határozott férfiakra gyakorolnak leg-
nagyobb hatást. Avagy, ha a gyermek tulajdonságaiból 
Magyar Tört Eletr. 1894. 3 
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az á töröklés tö rvénye alapján köve tkez t e tn i lehet a szü-
lők je l lemére , n e m kell-e anyai ö röksége t k e r e s n ü n k a 
gyöngéd , befo lyásolha tó kedé lyben , és a l emondás ra ha j ló 
6 . A K R A K K Ó I K I S E B B I K H O R O S C O P . 
l e lküle tben , mely az apa k i fe j le t t a k a r a t e r e j é n e k és óriási 
t e t tvágyának oly éles e l l en té t ekén t j e l en tkez ik a későbbi 
férfiban, s egész élete folyását annyi ra je l lemzi? 
Zaj ta lanul , csöndes magányban élve a király közvet len 
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közelében, Borbála, viszonyuk első éveiben, megelégedett 
azzal a tudattal, hogv szerelmével megédesíthette Mátyás-
nak gondoktól terhes napjait. S kétségen kívül egész éle-
tének jutalma, koronájaként üdvözölte a gondviselés ked-
vezését, mely épen e viszonyt részesíté a király törvényes 
frigyétől megtagadott áldásban.1 
A várva-várt s mégis oly váratlan vendég Budán, 
1473 ápril 2-án este jött a világra/ Mátyást az esemény 
nem találta székvárosában. Márczius utolsó napjait Székes-
fejérváron töltötte, s ápril 3-án már Pozsonyban időzött.3 
Onnan Morvaországba szólította a cseh koronáért foly-
tatott alkudozásainak meghiúsulása, s rövid, de sikeres 
hadviselés után csak nyár derekán tért vissza Budára. 
Nem láthatta tehát első mosolyát az újszülöttnek, kinek 
bölcsője fölött az égi jelek — mint a hogy az udvari csil-
lagászok 12 évvel később horoscopjukból kiolvasták — 
hosszú életről, gazdagságról, fényes házasságról, fölmagasz-
taltatásról mondtak biztató jövendőt. 
1 A mit TUBERO ír Corvin János any já ró l (Commen ta r i a suorum t e m p o r u m , 
[ k. 41. 1.), hogy M á t y á s özvegysége a la t t királyi fénynyel vet te körűi, neje gya-
nánt szerepel te t te u d v a r á b a n s fia születése u tán csak ba rá t a i akadá lyoz ták meg, 
hogy nőül nem vet te , "mindez t a többi források ha l lga tása mellett üres koho lmány-
nál egyébnek alig t ek in the t jük . 
2 A születés idejét a krakkói egyetemi könyv tá rban őrzött egykorú csil lagászati 
táb lák jegyezték fel A Cod. Lat. Crac. 2858. sz. a. őrzöt t ke t tős horoscopot , mely 
Corvin János 13-ik szü le tésnapja a lka lmából készült , s a szüle tésnap és a 13-ik 
évforduló constel la t ióját tünte t i föl egymás mellett , a Magyar Könyvszemléből (1880. 
381. 1.) i smer jük E horoscop szerint Corvin esti 9 óra 29 első és 15 másodperczkor 
születet t . Egy másik horoscop, valószínűleg ILKUS MÁRTON munká ja , a Cod. Lat. 
Crac. 3225. sz kézirat 16 lapján m a r a d t reánk ; ez a születés idejét a n a p 14-ik 
ó r á j á n a k 7. első és 12. másodperczé re teszi. A mai ó ra számí t á s melyik ó r á j á n a k 
felel ez meg, csak akkor lehetne megál lapí tani , ha t udha tnók , hogy a horoscop szer-
zője minő rendszer szerint jelöl te az órákat . H a este 6 órától számí to t t a a napot , 
akkor a 14-ik óra a reggeli 7 órá t , ha éjféltől, akkor a dé lu táni 2 órá t jelenti ; esti 
órát csak akkor kapunk, ha az óráka t reggel 6 órától egyfo ly tában számí t juk ; ez 
ugyan példa nélkül áll a hazai chronologiában , de mégis legvalószínűbbnek látszik, 
mer t az ekként kijött esti 8 ó ra mellet t legkevesebb az el térés a két horoscop 
között . Mindkét horoscopot facs imilékben i smer te t jük . 
3 KÁTH KÁROLY, A m a g y a r ki rá lyok h a d j á r a t a i , 231. ! . 
3 * 
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f i N C S módunkban bepillantani Mátyás lelkébe, 
s kiolvasni abból az érzelmeket, mikkel fia 
^születésének hírét fogadta. De érzelmi világá-
nak gazdagsága, kedélyének mélysége, mely-
ről legridegebb politikai tevékenysége köze-
pett is annyi bizonyságot ad, kétségtelenné 
teszik, hogy az esemény nem maradt mélvebb benyomás 
nélkül lelkületére. S bárha évek óta nősülési szándékkal 
eltelve, nem ismerhette föl ez idő szerint a gyermek szü-
letésének valódi jelentőségét, egy perczig sem habozha-
tott a fölött, hogy királvilag fog eleget tenni apai köteles-
ségeinek a gyermek irányában. 
A kisded a keresztségben nagyatyjáról, a dicső emlékű 
kormányzóról, János nevet kapott. S már ebben kifeje-
zésre jut az atyának abbeli szándéka, hogy gyermekét a 
nyilvánosság előtt magáénak ismeri, házának családfájába 
beigtatja és benne halhatatlan atvja emlékéhez s a Hu-
nyadi-névhez méltó férfit nevel a közélet számára.* 
Ez elhatározásában nem gátolhatta meg házassága a ná-
polyi királyleánynyal, melyet 1476-ban azzal a reménynyel 
kötött meg, hogy trónörökös születésével fogja megszilár-
dítani háza uralmát Magyarországon. Aragoniai Beatrix, 
Ferdinánd nápolyi király leánya, már gyermekkorában 
különös példákat látott a királyok családi életéből, és nem 
* Gróf TELEKI JÓZSEF szerint (i. m. ív. k. 412. 1.) M á t y á s 1474 deczember havá-
ban, a boroszlói fegyverszünet megkötésekor i smer te el a kisdedet . E z ál l í tást , bá r 
sziléziai s zá jhagyományokra h iva tkozik , nyi lván a r r a a föl tevésre a lap í t ja , hogy a 
gyermek még 1470-ben, Szi léziában születet t , mely ese tben M á t y á s n a k tényleg ak-
kor lett volna a lka lma őt legelőször lá tha tn i . F e n t e b b lá t tuk, hogy a valóság nem 
felel meg a föltevésnek ; a krakkói ket tős horoscop még a concept io idejét is 1472 
jú l ius 14-ére teszi, t ehá t oly időre, midőn a király B u d a v á r á b a n ta r tózkodot t . Meg-
dőlvén a föltevés, a belőle levont következtetést sem fogadha t juk el. 
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lehetett szokatlan dolog előtte, hogy a budai királyi palotá-
ban törvénytelen viszony szülötte tart igényt Mátyás atyai 
gondoskodására. A gyermek anyja, ki talán féltékenységére 
adhatott volna okot, a hagyomány szerint a királyné meg-
érkezése előtt kolostorba vonúlt.1 A harmadfél éves kis 
Jánost ez időtől, úgy látszik, maga a király édesanyja, 
Szilágyi Erzsébet vette nagyanyai gondjaiba, s Mátyás, 
mialatt az új frigy boldogságát élvezi, nem feledkezett 
meg a kisded sorsáról. 
Származásának megfelelő rangot adott neki. Ősei ne-
vével, a hunyadi grófi czímmel, s királyi származása jeléül 
herczegi méltósággal ruházta föl, melynek nevét Liptó vár-
megyétől kölcsönözte.2 Nagyatyjára emlékeztető kereszt-
nevét megtoldta a neki oly kedves Corvin névvel, saját 
melléknevével, melynek viselésében klasszikus műveltsége 
mellett imperátori álmai nyertek kifejezést. Majd elérke-
zettnek látva az időt, hogy neveltetéséről gondoskodjék, 
könyvtára tudós őrét, a parmai Taddeo Ugolettit válasz-
totta ki e fontos föladatra, s utasításúl adta neki, hogy a 
gyermek nevelésében ugyanazt a tanúimányi rendet vá-
laszsza ki követendő zsinórmértékül, melyet annak idején 
a lánglelkű Vitéz János az ő számára állított össze.3 
Igazi atyai szeretetének egész melege nyilatkozik az 
első adománylevél szövegében, melyben 1479 október 21-én 
János liptói herczeg és Hunyad grófja nevét először 
találjuk megörökítve. «Midőn királyi méltóságunkból és 
bőkezűségünkből kifolyólag bárkinek érdemeit adományok-
kal és királyi kegyünkkel szoktuk megjutalmazni, meny-
1 SCHNELLER, U n g a r n ' s Schicksal und T h a t k r a f t . Grácz , 1817. 275. 1. H a b á r 
egyszerű hagyomány ez, a hitelesség minden kelléke nélkül, ta lá lóan egészíti ki 
Borbá láró l f en tebb ra jzol t képünket . 
2 Corvin Jánosnak liptói herczegi és hunyad i grófi r ang ra emelését 1478-ra teszi 
HORVÁTH MIHÁLY Corvin J á n o s élete cz. művében (Kisebb munkái , 1. k. 295. 1). 
3 NALDO NALDI, a «De laud ibus Augustae Bibliothecae» e lőszavában, I roda lom-
tör ténet i Emlékek, 11. k. 264. 1. 
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nyivel inkább kell a természet rendelése szerint jótékony-
ságunk és bőkezűségünk teljességét éreztetni azzal, a ki 
saját vérünkből vette életének csíráját. Megismervén tehát 
a természet sugallatából és ösztönéből, hogy méltóságos 
János liptói herczeget és hunyadi grófot mint egyetlen 
szülöttünket kell szeretnünk, szívünk legforróbb szereteté-
nek sugallatából, melylyel iránta viseltetünk, különös jó-
téteményekkel és a királyi adományoknak királyi sarjat 
megillető bőségével akarjuk őt elhalmozni.» Az adomány-
levél, melyben Beatrix királyné beleegyezésére és hozzá-
járulására történik hivatkozás, három magvaszakadt erdélyi 
nemesnek, Szentpáli Miklós, Suki jános és Sandrin-fia 
Vuknak Kiikiillő s Doboka vármegyében és Erdély egyéb 
részeiben fekvő jószágairól szól s csak bevezetését képezi 
a kis királyi herczeg javára később tett fényes királvi 
adományoknak.* 
Az első években Mátyás még nem volt tisztában a 
móddal, melylyel a gyermek jövendő sorsát leginkább 
biztosíthatja. Reményeit, terveit mindjárt kezdetben bal-
jóslatú eset zavarta meg. A korai gyermekkorban történt 
a szerencsétlenség, hogy a kis [ános, hihetőleg külső 
baleset következtében, elvesztette ballába épségét. A bal 
czombtő kificzamodása állandó bénaságot idézett elő a 
gyermeknél s nem lehetett tudni, nem lesz-e káros beha-
tással egész testi fejlődésére?** Valószínűleg e balesetnek 
* Maga az adománylevé l e redet i je nem m a r a d t meg, csak 'az e napró l kelt beigta-
tási pa rancs a kolozsmonostor i konventhez , az Orsz. l t á rban , Dipl. 27714. sz. a 
** Hogy Corvin ba l l ábára sán ta volt, azt VERANCSICS följegyzésén kívül (Összes 
munkái 1. k. 6. 1 ) MARINO SANUTO elbeszéléséből is t ud juk , ki a herczeget 1502-iki 
velenczei lá togatása a lka lmából így í r ja le : E zoto, ha pocho aspetto. (I diari i , ív. k. 
252. 1 ) A sántaság oka felől az egykorú források szófukarsága mellet t maguk a her-
czeg korunkig m e g m a r a d t tetemei ad ják meg a leghi telesebb felvi lágosí tásokat . 
A lepoglavai sírt, melyben Corvin és fia m a r a d v á n y a i nyugosznak, Török Aurél 
egyet, t aná r 1886 jú l ius havában fe lbonta t ta , és a csontokat szigorú t u d o m á n y o s vizs-
gálat alá vette. A ba lczomb-csont sorvadása és a megfelelő ízületi gödör összezsu-
gorodása kétségtelenné tet te, hogy Corv in a ba l l áb idült ficzamodásában szenvedet t , 
melynek — valószínűleg külső b e h a t á s köve tkezményekép — a korai gyermekség 
éveiben kellett előállania. 
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kell betudnunk, hogy midőn 1480-ban Csupor Demeter 
halála folytán az ország egyik leggazdagabb egyházi java-
dalma, a gvőri püspökség üresedésbe jött, az egyházi pálya 
előnyeire irányult Mátyás figyelme. Talán I. Károly el-
járása is lebegett szemei előtt, ki fiát, Kálmán hercze-
get, épen a gvőri püspökségben helyezte el ; s külföldön 
szintén rendes szokás volt a gazdag egyházi állásokat 
fejedelmi bastardoknak adományozni. A törvénytelen szü-
letés kánonjogi akadálvát hasonló esetekben minden na-
gyobb nehézség nélkül szüntette meg az apostoli szent-
szék előzékenysége. 
Mátyás tényleg megtette az első lépést Rómában a 
fölmentés iránt, melyre gyermekének nemcsak születésé-
nél, hanem koránál fogva is szüksége volt. IYT. Sixtus 
pápa, tekintettel a királynak az egyház iránt szerzett ér-
demeire, mindkét hiány alól megadta a kért fölmentést, 
úgy intézkedve, hogv János herczeg a törvényes kor el-
éréséig administratori czímmel húzza a püspökség jövedel-
mét, az egyházmegye kormányáról pedig ez alatt a káp-
talan gondoskodjék. Az e felől kiadott bullában, melyet 
Hunyadi Jánoshoz, a győri egyház administratorához 
intézett, a szent atya ama reményének adott kifejezést, 
8 IV. S I X T U S PAPA Ó L O M P E C S É T J E . 
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hogy a leendő egyházfejedelem királyi atyja segítségével 
nagy szolgálatokat fog tehetni a katholikus egyháznak.* 
De a sors nem pásztorbotot szánt a Hunyadi-ház egyet-
len ivadékának kezébe. Mátyás behatóbb gondolkozás után 
elejtette a püspökség tervét ; a körülmények más, sokkal 
fényesebb látkört nyitottak meg fia jövendőjéről gondos-
kodó atyai szemei előtt. 
A remények, miket a nemzettel együtt Beatrixhez kö-
tött, nem valósultak meg; négy évi gyermektelen házasság 
után a királyné magtalanságával idestova mint változhatat-
lan ténynyel kellett számolnia. Törvényes örökös hiányá-
ban végzete a gyermekre látszott őt utalni, kinek életé-
hez immár egyedüli lehetősége volt fűzve a Hunyadi-név 
föntartásának. 
I I I . 
" i K O R Mátyást a nemzet óhajtása a trónra 
emelte, megválasztásában a nemzeti király-
ság eszméje győzedelmeskedett. Hatalma 
tetőpontján állva, a nagy király nem ismer-
hetett magasabb czélt, mint házában örö-
kössé tenni a koronát, családi zászlaja 
biztosítani a nemzeti önállóság eszméjének jövendő-
jét. Ha törvényes házasságból fia születik, dynastia alapí-
tására törekvő vágyai kétségkívül valósultak volna. De 
majdnem egy negyedszázadig hiába várta a legitim trón-
utód születését, s végre is le kellett mondani reményei 
teljesüléséről. 
A perez, melyben ezt belátta, az első forduló pontot 
* A bulla eredeti foga lmazványa , kelet nélkül, a velenczei ál lami levél tárban 
őriztet ik. Hivatkozik reá FRAKNÓI (i. m. 346. 1.), ki szíves volt azt máso la tban ren-
delkezésemre bocsá tani . 
Magyar Tört. Életr. 1894. 
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alkotja Corvin [ános életében. De ez a fordulat sok ne-
héz órát okozhatott a király atyai szívének. A fölcsillámló 
remény nyomában ott járt a sötét gond, melyet a gyer-
mek születésének kérdése támasztott föl benne. Míg szívét 
örömmel és büszkeséggel tölté el egyetlen fiának sokat 
ígérő fejlődése, keserű aggodalommal kérdezhette önmagá-
tól, fogja-e valaha koronáit viselni a gyermek, kinek vég-
zetéhez ekörölhetetlen foltként tapad törvénytelen szár-
mazásának homálya? 
A magyar nemzet ötödfélszáz éves történetében nem 
volt példa reá, hogy házasságon kívül született királyi sarj 
örökölje a szent királyok koronáját. Boricsot, a ki pedig 
törvényes házasságból származott, anyja botlásának puszta 
gyanúja száműzte az atyai földről. S ő az egyetlen alak]a 
történelmünknek, a ki születésének foltja daczára szemet 
mert vetni Szent-István örökségére. A magyar közszellem 
erkölcsi szigora a közönséges életben is rideg kegyetlen-
séggel járt el a szerelem gyermekei iránt. A családi köte-
lékből kizárva őket, létüket a szülők örökös szégyenének 
tekintette s nevüknek a megbélyegző kifejezések között 
adott helyet. S erkölcsi szigorának mértéke nem csök-
kent, hanem emelkedett a trónnal szemközt, melyet a szent-
ség nimbusával övezett körül nagy királyainak emléke. 
A nyugati nemzeteknél nem volt ennyire szigorú a 
társadalom, midőn nagy nemzeti vagy családi érdekek, 
túlsúlyban levő hatalmi tényezők léptek föl a fejedelmi 
bastardok érdekei mellett. A világtörténelem számos pél-
dát mutat föl, hogy a fejedelmek törvénytelen sarjai ural-
kodó családot alapítottak, vagy atyjuk trónját örökölték. 
Angliában a normann hódítók dvnastiája Bastard Vilmos-
tól származik. Castiliában IV. Pétert 1369-ben féltestvére, 
Ti "astamare Henrik űzte el trónjáról. Portugalliában 15 év-
vel később I. Péter házasságon kívül született gyermeke, 
János, folytatja a Burgundok királyi családfáját, s ugyané 
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jános király bastardja, Alfonz, a később trónra hívatott 
Braganza-háznak lőn ősatvjává. 
Itáliában a természet jogainak diadala a társadalmi 
korlátok fölött úgyszólván minden különbséget megszün-
tetett az uralkodók törvényes és törvénytelen gyermekei 
között, s a születés homálya épen nem képezett akadályt a 
trónöröklésre annál, kit egyéni tulajdonai képessé tettek az 
uralkodásra. A xv. század derekán, Nápoly királyi trónjá-
tól kezdve, majdnem mindegyik államban korcsszülöttek 
uralkodtak. Ferrarában Leonello és Borso, Firenzében 
ál-Mediciek, Urbinoban Federigo da Montefeltro, a her-
czegnek pápai bulla által törvényesített fia öröklik az atyai 
méltóságot, s az utolsó Visconti törvénytelen leányának, 
Blankának keze adta meg Milanóban a legitimitást Fran-
cesco Sforza uralkodásának. A társadalom hallgatagon 
húnvt szemet a fejedelmi bastardok származása fölött, s 
az érinthetlenség daczára, mely a házasság szentségét 
övezte, az egyház sem vonakodott utólagos törvényesítés-
sel szentesíteni fejedelmi jogaikat. 
Mátyás királysága nagy mértékben különbözött a kö-
zépkori magyar királyság jellemétől ; sok volt a rokon 
vonás közte és a renaissance korabeli olasz kényurak 
uralma között. Trónját, melyre úgyszólván forradalom 
útján jutott, egyéni erejével, fényes tehetségeivel szilár-
dította meg ; s egyéniségével, talentumának hatalmával 
remélt diadalmaskodni, midőn fia trónöröklési joga érde-
kében megkezdte a küzdelmet a régi hagyományok ellen. 
Számító lelkében sorra vette a többi akadályokat. 
A nemzet 1462 óta szerződéssel volt lekötve I I I . Frigyes 
császárnak, hogy Mátyás törvényes fiutódai hiányában őt 
és maradékait fogadja királyának. Igaz, hogy a főurak 
által kierőszakolt kötést a hazafiak többsége visszautasí-
totta, s a Habsburg-ház ellen táplált idegenkedés csak 
erősíthette a nemzeti királyság híveinek táborát ; de a 
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császár trónigényei nemzetközi téren jelentékenyen meg-
nehezíthették Corvin örökösödésének elismertetését. S Fri-
gyes cselszövénveinél sokkal nagyobb veszélyt rejtett ma-
gában itthon a királyné idegenkedése ama gondolattól, 
hogv a törvénytelen mostoha fiú foglalja el a trónt, mely-
nek ő lett volna hívatva örököst adni. 
Mátyás nem riadt vissza a nehézségektől. A császár 
igényeivel látszólag keveset törődött, de seregei már meg-
kezdték a háborút az osztrák örökös tartományok ellen, 
s gondolatban előre látta magát, a mint Bécsnek büszke 
várából szabja meg a békekötés föltételeit. S a mi Beatrix 
királyné ellenkezéseit illette, azoknak megszűnését maguk-
nak az eseményeknek fejlődésétől várta. Ha teljesülnek a 
királyné anyai reményei, ha fiút szül, akkor önkénvt meg 
van oldva a kérdés ; ellenkező esetben pedig magának a 
királynénak természetes érdeke fogja kívánni, hogy férjé-
nek gyermeke örökölje a koronát idegen helyett. 
A legelső nehézséggel, nemzetének idegenkedésével 
kellett mindenekelőtt számolnia. 
Az országos élet tényezői közül a főpapság nagy része 
Mátyásnak köszönhette gyors emelkedését. Rangoninak, a 
szerzetesből lett bíbornoknak, Nagylucsei Orbánnak, kit 
kincstartójává nevezett ki, Proszniczi Filipecz Jánosnak, a 
morva mesterember fiának, támogatására minden körül-
mények között számított ; de számított főleg kedvelt kan-
czellárjára, Váradi Péter kalocsai érsekre és Geréb László 
erdélyi püspökre, ki női ágon — anyja Szilágyi Erzsébet-
nek nővére volt — közeli rokonságban állott a királyhoz. 
A főurak soraban a régi, hatalmas nemzetségek sarjai, a 
Báthoryak, Bánffyak, a Bazini és Szentgyörgyi grófok, a 
Rozgonyiak, Garaiak, Hédervárvak, Perénviek stb. vitték 
a főszerepet ; dúsgazdag, dölyfös olygarchák, megannyi kis-
királyok, kik közül nem egy személyes harczban állott 
egykor a Hunyadi-házzal, kiket csak a király erélye tu-
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dott féken tartani. De velük szemben a király oldala mellé 
csoportosultak az új korszak alakjai, Guthi Országh Mihály, 
a nádor, Hunyadi János küzdelmeinek osztálvosa ; a Sza-
polyaiak, kiket a kormányzó úgyszólván a porból emelt 
föl; unokatestvérei, a Gerébek : Péter, a királyi zsoldosok 
kapitánya és Máté, Horvátország bánja; Kinizsi Pál, Ma-
gyar Balázs, és egész csapata a fiatal, vitéz katonáknak, a 
kik Mátyás pártfogásától várták jövendő emelkedésüket. 
A Hunyadiak új arisztokracziáját a hála és a személyes 
érdek kötelékei fűzték a királyhoz; a régieket magas 
állásokkal, kedvezménvekkel igyekezett lekötelezni. A köz-
nemességnél pedig joggal számított a Hunvadi-név vará-
zsára, dicsőült atyja emlékére, s az elismerésre, mit saját 
tetteiért, sikereiért várhatott nemzetétől. S a magyar nem-
zet nemes gondolkozására, lovagias, hálás érzületére tá-
maszkodva fogott nagy terve előkészítéséhez. 
Maga a gyermek, kinek sorsáról volt szó, csak passiv 
részese lehetett a megindítandó actiónak. 
A kérdés a király akaratának, hatalmi 
erejének kérdése volt, s eredménye csu-
pán azon fordúlt meg, hogy a külső té-
nyezők fognak-e kellő tért juttatni ez 
akarat érvényesítésére ? 
A Hunyadiak fényes történelmi szerepében jelentékeny 
része volt a család vagyoni állásának. Az erkölcsi tényezők 
egymaguk sohasem érvényesülhettek volna oly nagy mérték-
ben, ha Hunyadi János, a nagy hadvezér és államférfiú, nem 
lett volna egyúttal korának egyik legnagyobb birtokszerzője. 
Mátyás saját megválasztatásának történetéből ismerhette a 
gazdagságban rejlő politikai erő hatalmát. Mi sem természe-
tesebb, minthogy fiának is meg akarta szerezni e nagy erő 
birtokát, s ezt annál könnyebben tehette, mert király volt, 
az adományozási jog korlátlan birtokosa. A Hunyadi-örök-
ségen kívül, melynek nagyobb része anyjának özvegyi tar-
9 . MÁTYÁS KIRÁLY 
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tására lett kijelölve, a korona örökösödési joga s egyéb 
jogczímek alapján óriási birtoktestek jutottak kezére, az 
ország különböző részeiben. Ilyenek voltak a magvasza-
kadt Maróthy Mátyus birtokai : Gyula vára a békési kas-
télylyal és 84 faluból álló uradalmával ; Solymár, Zsámbék, 
Tök, Perbál s a többi pestmegyei birtokok s Maroth 
vára és tartozékai Valkó vármegyében ; továbbá a siklósi 
uradalom Gara várával, Csereviczczel és Futtakkal, mik a 
Garaiak nádori ágának utolsó férfisarjáról, Garai Jóbról 
szállottak a koronára ; az északnyugati fölvidéken Árva, 
Likava, Bajmócz és Szklabina várak, előbb a Komo-
rovszkyak és Bajmóczi Onofrius birtokai, Sztrecsén vára 
Zsolnával, mik Trnkától, a sziléziai hadvezértől zálog-
jogon jutottak Mátyás tulajdonába. E birtokokat János 
herczegnek szánta, és a gyermek tizedik születésnapját 
követő napokat választotta ki az adománylevelek kiállítá-
sára. Az első adomány, 1482 ápril 8-án, húsvét hétfőjén, 
az ősi fészekről: Hunyad váráról s öt várost és 155 falut 
számláló uradalmáról szólott. Másnap, ápril 9-én, a liptói, 
turóczi, árvái és trencséni uradalmakról és a Maróthy-
örökségről adott pecsétes levelet, és megújította a Szent-
páli- és Vuk-féle jószágokról 1479-ben tett adományát ; 
ápril 14-én pedig a délvidéki Garai-birtokokkal egészítette 
ki előbbi adományait.* 
A királyi bőkezűség e nyilvánulásával vetekedett a jó-
ságos nagyanya gondoskodása unokája felől. Hunyadi Já-
nos özvegye, miután nem ölelhette keblére királyi menye 
szülötteit, nagyanyai szeretetének egész nagyságával a kis 
János herczeg felé fordúlt. A gyermek majdnem szemei 
* E z adománylevelek közül csak a H u n y a d r ó l , Árva, Likava, Sztrecsén várak-
ról, a gyulai u rada lomról és a Szentpá ly- és Vuk-féle jószágokról szólók m a r a d t a k 
meg eredet iben, a münchen i kir. levéltár magya r oklevelei között , Ung. Duc. 62—72. 
sz a Regestá ikat FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ közölte a M a g y a r Könyv-Szemle 1889. év-
fo lyamában , i n . , 112. 11. A siklósi u rada lomró l szóló adományleve le t PRAY kéz-
i ra tából közli TELEKI, i. m. xi. k. 217. 1. 
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előtt nevekedett, annak mosolygása aranyozta be viharos 
életének utolsó napjait. Halálát közeledni érezvén, őt 
tette birtokai örökösévé. Munkács vára Munkács, Vári 
s Beregszász városokkal és 27 faluval, Debreczen vá-
rosa a nemesi kúriával és két vármegyében fekvő tarto-
zékaival, Mezőtúr és Tisza-Varsány Ivülső-Szolnokmegvé-
ben s a régi békésmegyei Hunyadi-birtokok: Szent-András, 
Csabacsűddel és Szentetornvával, j ' 
Királyság és Szent-Miklós, a hód-
mezővásárhelyi uradalomból ki-
szakított Donáttornvával és Öt-j 
venablakkal jutottak e végrende-
let folytán Corvin János tulajdo-
nába. A király 1484 november 
11-én Pozsonyban erősítette meg 
boldogúlt anyjának erre vonat-
kozó végintézkedését.* 
A gvermek még nem töltötte 
_ _ 0 IO . S Z I L Á G Y I E R Z S É B E T P E C S É T J E . 
be 12-ik évét, midőn az észak-
nyugati Kárpátok alján, a Tisza hátán, az Alföldön, a 
három Körös mentén, a Duna és Dráva közt és Erdélv-
ben fejedelemséggel fölérő uradalmak vallották jogszerint 
való birtokosuknak. 
A gazdag királyi örökös a nyilvános életben is hamar 
elfoglalta az őt megillető fényes helyet. Az a tény, hogv 
a nevére szóló első nagyobb birtokadományok 1482-iki 
születésnapjának hetében foglaltattak írásba, az évforduló 
megünneplését sejteti velünk, mely kiváló jelentőséget 
kölcsönzött a budai királyi udvar ez évi húsvéti ünnepé-
nek. Talán ez a tizedik születésnap adott alkalmat első 
bemutatására a királyfinak, ki élénk szellemén kívül föl-
* A király adománylevele Munkács és Debreczen felől az Orsz l tá rban , Dipl 
içooj sz a. A beigtatás 1485 j anuár 13—18. napjain ment végbe; a budai kápta-
lannak 1485 j anuá r 28-án kelt jelentése a müncheni kir. l tárban, Ung. Doc. -jj. sz. a. 
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tűnő családi hasonlatosságában is igazi Hunyadi-sarjnak 
mutatva magát, méltán tarthatott igényt a nemzet rokon-
szenvére. 
Corvin János rendkívüli mértékben hasonlított atyjá-
hoz. Fejének alkotását, arczvonásait, a jellegzetes orrt 
örökölte Mátyástól, bár szebb kiadásban, mert anyai örök-
sége, a szlávval vegyes germán faji jelleg, sokban enyhí-
tette Mátyás arczának erőteljes, markáns vonásait. Ter-
mete szép növésűnek ígérkezett ; természeti hibája, a sán-
taság, nem volt oly föltűnő, hogy elrontotta volna test-
tartását, melyet egészen atyjától kölcsönzött. Szemeiben 
pedig nagyatyja tekintetének tüze lángolt, «melynél tün-
döklőbbet senki sem ismert» — mérsékelve a gyermeki 
kedély ártatlanságából fakadó mosoly derűjével.* 
S a nagy elődökre emlékeztető külsővel vonzó egyéni 
tulajdonságok s az észbeli tehetség nem közönséges mér-
téke párosúltak, s együtt véve kedves, megnyerő jelenséggé 
tették Mátyás gyermekét. 
A serdűltség éveinek közeledtével a király minden 
alkalmat fölhasznált, hogy fiát a nyilvánosság előtt szár-
mazásához méltó fénynyel vegye körűi. Az udvari és 
egyházi ünnepélyeken jobbjára ültette, s maga mellett 
tartotta a fényes diplomatiai szertartások alatt, midőn kül-
földi követek elfogadására gvűjté össze udvarát. 
Születésnapjának visszatérő évfordulói megannyi ked-
vező alkalmul szolgáltak a kis királyfi ünneplésére. Tizen-
kettedik éve betöltésekor, 1485 ápril 2-án, a királyi udvar 
csillagászai, kiknek élén Ilkus Márton budai plébános 
állott, az égi jelektől kérdezték meg jövendőjét, kettős 
horoscopban állítva össze a csillagzatoknak fényes élet-
* Corvin János koponyájának a lka ta felöl Török Aurél vizsgálatainak köszönhe-
tünk közelebbi ada toka t . Egyebekben , a herczeg kinézéséről, a lakjáról , BONFINIÍ 
idézzük m a j d n e m szórói-szóra : Ke rum Unga r i ca rum decades IV., (Pozsony, 1744.) 
497. 1. ; ő tudósí tása i t M á t y á s halá la u tán , I I . Ulászló, a szerencsés ve té ly társ ide-
j ében bocsá to t t a közre, s így n incs okunk azokban hizelgést keresni. 
Magyar Tört Eletr. 1894. 5 
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pályával biztató válaszát. S talán ugvane napon nyújtotta 
át János herczegnek a tudós Marzio Galeotti Mátyás ki-
rály jeles mondásairól írt könyvecskéjét, melynek előszava 
[ánost, mint az atyai trón leendő örökösét, buzdítja atyja 
példájának követésére.* 
A birtokadományok tömege, a szépreményű gyermek 
ügyesen vezetett nyilvános szereplése, a humanisták dicsé-
retei, s a miknek e kor kiváló jelenséget tulajdonított : a 
csillagászok kedvező jóslatai, mindmegannyi jól alkalma-
zott eszközök a talaj előkészítésében ; egymásba illő rész-
letei egy gondosan kieszelt tervnek, melynek finomsága 
magán viseli az atyai szív gyöngéd gondoskodásának s a 
tapasztalt diplomata óvatosságának kinyomatát. 
Az első sikerek nem is maradtak el. A közvélemény 
növekvő rokonszenvvel látta a királv oldala mellett a szi-
léziai nő gyermekét, kiben az atya koronájának fénye mel-
lett egyéni tulajdonságai is feledtették a fogyatékos szár-
mazást. Az udvari körök kellő óvatossággal ugyan, de 
annál sűrűbben hirdetik János örökösödési jogát. S ha 
szavuk nem is talált azonnal visszhangra a nemzetnél, de 
tiltakozó hangot sem idézett elő, sem idebent, sem az 
ország határain túl, hol a német birodalom fejedelmei már 
1481 nyarán foglalkoznak a lehetőséggel, hogy Corvin Já-
nos örökli atyjának koronáit.** 
Maga a király kezdetben gondosan kerüli a nyilatko-
zatot e kényes kérdésben. De nem sokáig rejtegeti szán-
dékát ; csak kedvező alkalomra vár, hogy azt nyíltan be-
vallja alattvalóinak. S ez alkalmat csakhamar meghozta 
uralkodásának egyik legfénvesebb diadala, Bécs elfoglalása. 
I I I . Frigyessel már 1480 óta folyt — kevés megszakí-
* A horoscopokról lásd a 19. lap 2. jegyzeté t . Úgy ezekre, mint GALEOTTI mun-
ká já ra később még visszatérünk. 
** Albrecht b randenburg i őrgróf levele Ernesz t és Albrecht szász herczegekhez, 
1481 augusz tus 26-án, má r ér int i e kérdést . MARCZALI HENRIK, Regesták a külföldi 
levél tárakból Tör t . Tá r , 1878. 443. 1. 
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tással — a háború, melyben Ausztria várai egymásután 
jutottak Mátyás birtokába. A kitartás, melyet a király e 
hadviselésben tanúsított, bizonyítja, hogy annak czélja több 
volt, mint a Frigyestől szenvedett régi sérelmek meg-
boszúlása. A politikai motívumokban, mik e nagy válla-
latra indították, kétségkívül jelentékeny része volt a trón-
öröklés kérdésének. A császár hatalmának megtörésére tö-
rekedve, Mátyás végleg le akart számolni a Habsburgok 
magyar trónigényeivel. 1484 őszén személyesen indúlva a 
hadjárat vezetésére, magával vitte kis fiát is, a kiért első 
sorban viselte e háborút. Hunyadi János unokájának itt 
nyílt először alkalma megismerkedni a katonai élettel. 
Bécs ostroma alatt többnyire atyja táborában tartózko-
dott, s mikor a polgárok megnyitották kapuikat a magyar 
sereg előtt, Mátyás őt küldé maga előtt a meghódolt 
városba. 
János herczeg május 28-án délelőtt lépte át Bécs kü-
szöbét ; elment a Szent-István-templomba, megnézte a ne-
vezetességeket s megfürdött. Egész napi időzés után csak 
este tért vissza a táborba. Két nappal később tartotta 
Mátyás diadalmas bevonúlását, s midőn a királyné meg-
érkezését követő napon, június 6-án, a királyi pár a város 
főtemplomában a lakosság hódolatát fogadta, Bécs pol-
gárai a királyon kívül fiának kezébe is letették a hűség-
esküt.* 
Ez volt a trónjelöltség első határozott bevallása ; itt 
szerepelt Corvin János először, mint atyjának kiszemelt 
utóda. S e nyílt föllépés összefüggésben állott Mátyás egy 
másik tervével, melyben egyik legerősebb kártyáját játszsza 
ki : fejedelmi menyasszonyt keresve serdülő fia részére, 
külföldi uralkodóház ivadékát, a ki családi nevének fényé-
vel oszlassa el a herczeg születésének árnyfoltját, s kinek 
* TICHTEL JÁNOS naplója . F o n t e s R e r u m Aus t r i aca rum, I / I . k. 34. 1. 
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születendő gyermekeiben a nemzet helyrehozva lássa a 
legitimitás elvén ütött csorbát. 
IV 
L A N O herczegi trónján a kiskorú Gian-Galeazzo ült, 
Francesco Sforza unokája, kinek nevében nagy-
bátyja, Lodovico, Bari herczege, a «Moro» vitte 
Ö®5- a herczegség kormányát. A Sforza-ház nem tar-
tozott Európa régi uralkodó családai közé ; Francesco, a 
nagy condottiere, a köznép sorából küzdte föl magát a 
Viscontiak trónjára ; de az utolsó Visconti-leány keze 
törvényesítette foglalását, s uralkodói képességei megszi-
lárdították házának uralmát a herczegi trónon. A Sforzák 
Olaszország leghatalmasabb dynastiái közé tartoztak Má-
tyás idejében, s Blanka Mária herczegnő, 
az uralkodó herczeg nővére, Európa leg-
gazdagabb örökösnőjének volt elismerve. 
Mátyást régi barátságos viszony fűzte e 
családhoz, melynek ősét már Hunyadi János 
barátai közé számította. Katalin királyné 
• halála után Francesco Sforzánál keresett 
menyasszonyt, s nem a herczegen, hanem 
magának Mátyásnak megváltozott tervein múlt, hogy nem 
vette nőül leányát, Ippolitát, a ki később Alfonz cala-
briai herczegnek lőn nejévé. Beatrix útján, a nápolyi 
királvi ház által, sógorságba is jött a Sforzákkal ; bárha 
apósának az a terve, hogy egyik fiának szerezze meg a 
milanói herczegséget, nem lehetett alkalmas a kölcsönös 
rokoni viszony megszilárdítására. A terv azonban épen 
Mátyás ellenzésén bukott meg, s a három udvart 1481 
óta politikai érdekközösség fűzte egymáshoz, midőn Lo-
dovico Nápolyival és a firenzei köztársasággal Velencze 
1 2 . G I A N - G A L E A Z Z O M I 
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ellen szövetkezve, Mátvás segítségével remélte megtör-
hetni a signoria hatalmát. S habár a szövetség később föl-
bomlott, Mátyás nem szűnt meg tovább ápolni a barátsá-
got a gazdag és hatalmas herczegi családdal s ide irányúit 
13 BLANKA MÁRIA H E R C Z E G N Ő ARCZKEPE. 
első figyelme, midőn 12 éves fia számára menyasszonyról 
kellett gondoskodnia. 
Blanka Mária herczegnő, ki nagyanyjának, Visconti 
Blankának nevét viselte, 1472 ápril 15-én született, tehát 
13 nap híján egy évvel volt idősebb Corvin Jánosnál. 
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Atyja Galeazzo Mária herczeg volt, a kit kegyetlenségeért 
1476 karácsony másodnapján az oltár előtt gyilkoltak 
meg. Blanka még nem volt öt éves, midőn e borzasztó 
esemény történt; neveltetése anyjára, savoyai Bona her-
czegnőre maradt. Ez kora ifjúságában unokaöcscsének, 
IV. Filibert savoyai herczegnek jegyezte el, de a vőle-
gény 1482 ápril 22-én, 17 éves korában elhunyt.1 Meg 
sem gyászolta, mert jóformán föl sem érte észszel a halál-
eset jelentőségét, midőn a bajor udvarból érkezett házas-
sági ajánlat,2 s ezzel majdnem egyidejűleg jött a hír, hogy 
a hatalmas magyar király egyetlen fia számára óhajtja 
megszerezni a fiatal herczegnő kezét. 
A terv 1484 végén merült fel, 
bizonyára Mátyás olasz diplomatái-
nak közvetítésével, mert ezeknek 
állott első sorban érdekében, hogy 
más országok mellőzésével, olasz 
fejedelmi házból ajánljanak ineny-
asszonyt a reménybeli magvar trón-
j j o j 
utódnak. Francesco Fontana, e di-
plomaták legjelesebbje, a mondott 
év telén Nápolyban járva diploma-
cziai küldetésben, első indította meg a puhatolózást a 
milanói udvar ott időző bizalmas emberénél, Giudantonio 
Arcimboldonál. Biztató választ nyerve, komoly tárgya 
lásokat kezdett, s midőn visszatért a budai udvarhoz, ma-
gával vitte a kecsegtető kilátást, hogy a királyfi Európa 
leggazdagabb fejedelmi hölgyével léphet házasságra.3 
A mily örömmel fogadta azonban Mátyás e frigy lehe-
1 Les genealogies his toriques des rois, empereur etc. ( G I F F A R T , Pár is , 1736.) 
n. köt. 
2 Ez t a ferrarai herczeg milanói ügyvivője, Giacomo Tro t t i í r ja a lább idézendő 
jelentésében, 1485 márczius 26. 
3 A milanói herczeg maga beszéli ezt el 1485 ápril 13-án a Mátyáshoz küldöt t 
követe számára adot t utasí tásban. Dipl. Emi . 111 k. 39. 1. 
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tőségét, ép oly makacs ellenségre talált az Beatrix királyné 
személyében. Evek folyamán mindinkább növekedett a 
távolság, mely a királynét János herczegtől elválasztotta ; 
s az anyai örömek hiánya a helyett, hogy csökkentette 
volna idegenkedését, valóságos gyűlöletté fejleszté azt 
szivében. Már abban a tervben, hogv a gyermeket pap-
nak neveljék, nem alaptalanul keresi Beatrix befolyását 
az újabb történetírói felfogás.* S hogy ez a terv el lőn 
ejtve, féltékenységgel, irigységgel töltheté el szivét Mátyás-
nak az a szándéka, hogy törvénytelen gyermekét teszi 
trónja örökösévé. Titkos és nyílt eszközökkel következe-
tesen iparkodott útját állani János emelkedésének. Férjére 
gyakorolt rendkívüli befolyását nem merte ugyan nyíltan 
latba vetni a gyermek ellen, de annál inkább igyekezett 
azt felhasználni, hogy annak barátait Mátyás közeléből 
eltávolítsa. Igv esett cselszövénveinek áldozatűl még 1484 
nyarán a kanczellár, Yáradi Péter kalocsai érsek, a kiben 
János herczeg érdekeinek leghatalmasabb támaszát vesz-
tette el.** 
A ki a bukott kanczellár helyére lépett, Proszniczi 
Filipecz János váradi püspök, és a királyi udvar má-
sodik befolyásos főpapja, az emelkedőben levő Bakócz 
Tamás királyi titkár, engedelmes eszközei voltak ugyan a 
király akaratának ; de a dicsvágyó Bakócz a királynétól 
várta további előmenetelét, míg a morva származású váradi 
püspök lelkében talán már titkos gyökeret vert a vágy, 
hogy Mátyás halála után a magyar és cseh koronákat egy 
királv fején hozza egymással állandó kapocsba. 
Beatrix nem állhatta útját a király törekvésének, hogy 
fejedelmi házassággal erősítse meg fia helyzetét, de azzal 
remélte e fegyvert megfoszthatni élétől, ha saját családjá-
* FRAKNÓI, M á t y á s király. 345. 1. 
** A pápai követ í r ja ezt 1483 deczember 24-én kelt je lentésében. V. ö. FRAKNÓI, 
i. m. 348. 1. és Várad i Pé te r élete, Századok, 1884 502. s köv. 1. 
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ból szerez menyasszonyt a herczeg számára. Testvérének, 
Aragoniai Frigyes herczegnek franczia királyleánytól szü-
letett, Francziországban élő leányát hozta javaslatba. Aján-
latát a gazdag hozomány kilátásán kívül Mátyás egyik 
kedvencz tervének bevonásával öltöztette kívánatos színbe. 
A király már több év óta fáradozott azon, hogy a török 
szultán szökevény testvérét, a szerencsétlen Dsem hercze-
get a rhodusi lovagok hatalmából kiszabadítsa s udvarába 
hozza. Beatrix azzal biztatta, hogy a menyasszony anyai 
összeköttetései révén nem lesz nehéz XI. Lajost, a franczia 
királyt, a török herczeg kiadatására bírnia. Mátyás azon-
ban felismerte a neje tervében rejlő czélzatot, s vissza-
utasítá azt. De annyira tartott Beatrix cselszövényeitől, 
száműzetés csak diplomatiai fogás volt, 
melylyel Beatrixet akarták félrevezetni; 
s az olasz magával vitte a király titkos megbízását, hogy 
magával a Sforza-ház fejével, Lodovico herczeggel, tegye 
magát a házasság ügyében érintkezésbe. Küldetésének 
kiváló politikai jelentőséget kölcsönzött az a körülmény, 
hogy először adott Mátyásnak alkalmat, határozottan nyi-
latkozni a trónöröklés kérdésében. A király tisztában volt 
a felől, hogy a fejedelmi ara kezét csak úgy szerezheti 
meg fiának, ha előbb koronát biztosít számára. Fontaná-
nak adott utasításában felhatalmazta az olasz diplomatát, 
hogy fiának János herczegnek, mint a magyar trón örö-
hogy kénytelen volt tudta nélkül, a leg-
nagyobb titokban kezdeni meg a milanói 
udvarral a komoly tárgyalásokat.* 
Fontana 1485 február havában mint 
kegyvesztett és száműzött hagyta el a 
magyar udvart, Milanóban keresve me-
nedéket Mátyás haragja ellen. De a 
* Trot t i jelentései, 1485 márczius 20 és szeptember 7. 
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kösének követe és kérő násznagya gyanánt lépjen fel Lo-
dovico herczegnél.* 
A vigevanoi kastélyban folyt tárgyalások gyorsan vezet-
tek kedvező eredményre. Lodovico herczeg kiváló elő-
nyöket ismert fel a Mátyással kötendő rokonsagban. De 
első sorban a kérő jövőjéről akart teljes bizonyosságot sze-
16. A VIGEVANOI HERCZEGI KASTÉLY. 
rezni. Nem elégedve meg Fontanának ez irányban tett 
határozott nyilatkozatával, fölvetette a kérdést : mi tör-
ténik a királyfival, ha Beatrix anyává lesz, vagv ha a 
király — neje halála esetére — újabb házasságra lép és 
törvényes utódoknak ad életet ? 
Fontanának teljes módjában volt eloszlatni Sforza aggá-
* Diplom, emlékek M á t y á s király korából , i n . k. 39. 1. BONFINI, i. m. 500. 1. 
Magyar Tört. Életr. 1894. 6 
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lvait. Megnyugtathatta a felől, hogy a király, ha özvegy-
ségre jutna is, semmi esetre sem fog újból megházasodni; 
ezt nem tenné már csak fia érdekében sem, kit — úgy-
mond — úgy szeret, «hogy a saját szemeit oda adná érte». 
Ép ily kevés ok van arra gondolni, hogy Beatrixnak 
kilencz évi magtalanság után gyermekei születhetnek ; de 
ha ez megtörténik, Mátyás a Csehországból bírt tartomá-
nyokkal és a cseh királyi czímmel, a boszniai királysággal 
s Ausztriával fogja kárpótolni János herczeget.1 
Még folytak a tárgyalások Fontanával, midőn Lodo-
vico herczeg a treviglioi Mafteo di Nasot, meghitt embe-
rét küldte Magyarországba, hogy Mátvás ajkairól ismétel-
tesse követének Ígéreteit. Maffeo 1485 ápril 23-án vette 
át utasításait s hatvan rőf aranvbrokát szövetet vitt ma£á-J o 
val ajándékba a királynak, Lodovico Ígéretével egvütt, 
hogy a Milanóban tartózkodó Lionardo da Vinci által fog 
számára egy Madonna-képet festetni.2 A követség azonban 
már jóformán csak udvariassági tény jelentőségével bírt ; 
kevéssel Naso távozása után, május elején, az eljegyzést 
Milanóban bevégzett ténynek tekintették. A milanói udvar-
nál időző külföldi követek julius 31-én kaptak hivatalos 
értesítést az örvendetes esemény felől. Ascanio Sforza 
bibornok, a menyasszony nagybátyja, bejelentette azt 
II . Pál pápának is, és a szent atya a milanói herczegi 
családra nézve különös örvendetes tény gyanánt üdvözölte J O J 
a házasságot, a bibornok útján fejezve ki a Sforza-háznál 
szerencsekivánatait.3 
1 U. ott , 40—41. 11. és G i a c o m o Tro t t i jelentései , 1485 m á r c z i u s 20. 26, 30 és 
ápr i l 3. 
2 Dipl . Emlékek , i. h. 
3 T ro t t i jelentései, 1485 m á j u s 7. és jú l ius 31 Ascanio b ibornok levele 1485 
augusz tus 20., a Dipl . Emlékekben , i n . k. 46 1. 
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V. 
H Á Z A S S Á G I szerződés megkötése és az es-
küvő megtartása czéljából már i486 ta-
vaszán várták Mátyás követeit Milanóba. 
De a király tevékenységét, figyelmét 
egyéb fontos külpolitikai események vet-
ték igénybe. Bécs elfoglalása s az egész 
ausztriai hadjárat egy nagyszabású tervnek képezte láncz-
szemét, melynek végczéljakép nem kisebb törekvés, mint a 
császári korona megszerzése lebegett szemei előtt. Remé-
nyeit váratlanúl tette semmivé a tudósítás, hogy a Frank-
furtban összegyűlt választó fejedelmek Miksa főherczeget, 
I I I . Frigyes fiát választották római királylyá. Kanczellárja, 
Filipecz püspök, épen útban volt Milano felé, midőn a 
február 16-án végbe ment választás híre Budára érkezett. 
Mátyás kénytelen volt vissza hívni a főpapot, kinek segít-
ségét a választás megsemmisítésére irányuló kisérleteiben 
nem nélkülözheté. A késedelem kimentésére június 10-én 
Antal udvari káplánt küldé Sforzához, s október 23-án 
útnak indított levelében megújítá igéretét, hogy nem fog 
soká késni az esküvő megtartásával.* 
Halogatásának azonban más, nem kevésbbé fontos oka 
is volt. Beatrix királyné magatartása Mátyást hitvesével 
és a menyasszony családjával szemközt egyaránt kínos 
helyzetbe hozta. A házassági terv, a Sforza-házzal létre-
jött megállapodás nem sokáig maradhatott titokban Bea-
trix előtt. Lodovico herczeg még a tárgyalások folyama 
alatt közölte azt a velenczei köztársaság milanói követé-
vel, ki által az egész diplomatiai kar tudomást szerezhe-
* Tro t t i jelentései , i486 ápri l 10 és jú l ius 5. Dipl . Emlékek , n i . k. 109. 1. 
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t e t t a dolog felől.1 A ki rá lyné azonfelül részle tes tudósí -
tásokat kapha to t t az ügy mene té rő l sógorától , a f e r ra ra i 
herczegtől , kit szemes ügyvivője , G i a c o m o Tro t t i , pon tosan 
ér tes í te t t a milanói udvar m i n d e n j e l e n t é k e n y e b b ese-
m é n y e felől.2 Mikor pedig a milanói köve t Bécs os t roma 
alat t Mátyás udva rába megérkeze t t , nyi lvánvaló lett az e red -
meny, melye t addig oly f é l t ékenyen t i tkol tak Bea t r ix előt t . 
1 7 . GIACOMO T R O T T I É R M E . 
A k ö v e t k e z m é n y e k megmuta t t ák , hogy a t i tok ta r tás 
nem volt felesleges Mátyás részéről . A cselszövő nápolyi 
nő nem nagyon vá loga to t t eszközeiben, s igen jól é r t e t t e 
a módját , hogy Milanóban kedvező t l en h í reke t t e r jesszen 
el a vő legény t rónörök lés i ki látásai felől.3 Mátyás belát ta , 
1 Ennek 1485 márczius 20-án kelt jelentése, Dipl Emlékek, m . k 39. 1 
2 E sokszor idézett jelentések a modenai ál lami levéltárban őriztetnek. Kivona-
taikat FRAKNÓI VILMOS lekötelező szívessége bocsátot ta e sorok írójának rendel-
kezésére. 
3 Trot t i jelentése i486 ápril 13 
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hogy nem teheti ki leendő menyét a családi viszályok 
kellemetlenségeinek ; s másrészt épen a trónutódlás felől 
terjesztett hírekkel szemben szükségesnek tartotta tény-
leges eredményekkel oszlatni el a milanói udvar keletkező 
bizalmatlanságát. Kedvezőbb időre halasztotta az esküvőt, 
s a viszonyok által szabott haladékot fia emelkedésének 
előkészítésére igyekezett felhasználni. 
Még mielőtt a trónöröklés kérdése komoly szóba jöhe-
tett volna, Sziléziát, gyermeke anyjának hazáját látta leg-
alkalmasabbnak arra, hogy benne a törvénytelen fiú szá-
mára származásának megfelelő, független helyzetet bizto-
sító fejedelemségről gondoskodjék. S mikor a királyné 
magtalansága a királyi trónt helyezte a fiúnak kilátásba, 
a trónhoz vezető út legbiztosabb irányát ugyancsak e tar-
tomány apró herczegségeiben ismerte fel. 
Az országrész feldarabolt állapota s herczegeinek egy-
mással folytatott folytonos versengése úgy szólván kész 
tervet tártak Mátyás elé. Szilézia, mely a xiv. század köze-
pétől kezdve a cseh koronához tartozott s ennek sorsát 
osztá, területének jelentékeny részében hűbéres fejedelme-
ket uralt, s csak részben képezte a cseh király közvetlen 
birtokát. Mikor Mátyás 1469-ben Csehország királyává 
választatott s Boroszlóban a sziléziai rendek hódolatát 
fogadta, még számos ily kis fejedelemmel volt kénytelen 
megosztani a területi fenségjogokat. De a régi herczegi 
családok, a Piastok ivadékai, egymás után közeledtek a 
kihalás felé s Mátyás sietett felhasználni az alkalmat, hogy 
örökségüket lehetőleg a maga részére biztosítsa. Igv sze-
rezte meg az 1471-ben elhúnvt Fekete-Konrád ölsi her-
czeg hagyatékából a koseli és beutheni herczegségeket s 
az örökösödési jogot az utolsó ölsi Piastnak, Fehér-Kon-
rádnak tartományaira. Az utolsó glogaui herczegnek, az 
1476-ban meghalt XI. Henriknek glogaui, freistadti, herrn-
stadti és trübeni birtokaira fegyverrel támogatva János 
IÓ SCHÖNHERR GYUI-A 
sagani herczeg igényeit, pártfogását 1481-ben örökségi 
szerződéssel fizettette meg, mely őt a sagani herczeg ösz-
szes tartományainak örökösévé tette. Majd Jägerndorfot 
és Loslaut szerezte meg, s 1485 május havában, Bécs 
falai alatt kötötte meg Viktorin herczeggel, Podiebrád 
György fiával, a szerződést a troppaui herczegség felől, 
melyért Viktorin a hűtlen zagorjei grófok elkobzott szla-
vóniai uradalmait kapta kárpótlásul. Mindezek a foglalá-
sok lassanként készítették elő az összes sziléziai tartomá-
nyok egyesítését, s egy-egy újabb lépéssel vitték előre 
Mátyásnak fiával szándékolt terveit. S most, midőn a 
házasság eszméje a közel megvalósulás állapotába jutott, a 
király Corvin Jánost már hat kisebb sziléziai herczegség 
ura és kettőnek várományos örököse gyanánt szerepeltet-
hette a milanói udvar előtt.* 
i486 őszén János herczeg elkísérte Mátyást és Beatri-
xet Iglauba s jelen volt a tizenkét napig tartó ünnepélve-
ken, melyek alkalmat adtak Ulászló cseh királynak, hogy 
a magyar korona hatalmával és fényével megismerkedjék. 
Onnan Mátyással együtt Recz alá vonult, melynek ostro-
mát maga a király vezette, s deczember 20-án a királyi 
párral Bécsbe ment a karácsonyi ünnepek megiilésére. 
Az 1487-ik év elejét a királyi család a Habsburgok 
császári városában töltötte. Mátyás Bécsújhely ostromára 
készült, mielőtt azonban táborba szállott volna, idején 
valónak látta véglegesen intézkedni a házasság megkötése 
iránt. Kanczellárját, a váradi püspököt, szemelte ki, hogv a 
házassági szerződést maga és fia teljes vagyoni szavatos-
sága mellett megkösse s az esküvő szertartásánál Corvin 
János herczeget mint teljhatalmú megbízottja képviselje.** 
Filipecz január közepén ura hatalmához méltó fényes 
* GRÜNHAGEN, Gesch ich te Schlesiens, i. k. 344. s köv. 11 
** M á t y á s és Corvin János megbízólevelei (ez u tóbb i Corvin legelső i smer t 
k iadványa) 1487 j a n u á r 13-áról keltezve a Dipl . Emlékekben , 111. k. 248—249 11 
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kísérettel indult útjára. Háromszáz lovas vitézt s ugyan-
annyi nemes ifjút vitt magával ; amazok a király fegyve-
res erejéről tettek tanúságot, ezek, bibor öltözetben, hosszú 
fürtökkel, kortársuk, az ifjú vőlegény részéről voltak 
hivatva a követség fényének emelésére. Útjukat azonban 
majdnem megzavarta egy sajnálatos esemény, melynek 
előidézője maga a királyné volt. Hasztalan levén minden 
eddigi kísérlet az eljegyzés meghiúsítására, Beatrix a döntő 
pillanatban olyan eszközhöz nyúlt, mely neméhez és koro-
nájához egyaránt méltatlan volt. Hogy időt nyerjen férjét 
szándéka megmásítására bírhatni, titkára Sanzio d'Aversa 
által hamisított királyi levelet küldött a követség után; 
a levél rögtöni visszatérést pa-
rancsolt a püspöknek. Ámde 
a csel nem sikerült; a ki-
rályné lovas hírnökét Mátyás 
emberei várták az úton s el-
vették tőle a hamis rendeletet, mialatt a követség gyanút-
lanúl folytatta útját az adriai tengerpart felé.* 
A kanczellár ápril u - é n érkezett meg Milanóba, hol 
Lodovico herczeg megbízottai kellő figyelemmel fogadták 
és kíséretével együtt a Corte vecchiában szállásolták el. 
Két hetet töltött itt, s ez idő alatt fényes ünnepélyek vál-
ták fel a komoly tanácskozásokat. De a követségnek a 
házasság létrehozása mellett egyéb fontos politikai czélja 
is volt ; a püspöknek Francziaországba kellett menni, 
hogy Dsem kiszolgáltatása ügyében a királyt engedékeny-
ségre bírja. Ápril 27-én tehát tovább folytatta útját, meg-
egyezvén előzőleg a herczegi családdal az iránt, hogy az 
esküvőt visszatérte után azonnal meg fogják tartani. A meg-
állapodás hírét a milanói herczeg Maífeo di Naso által 
tudatta Mátyás királylyal, kit Fontana is elkísért második 
* Ez esetet Maffeo beszéli el, 1489 augusztus 15-én kelt levelében. Dipl. Emlékek, 
ív. k. 251. 1., hol a levél kelte h ibásan van 1490-re téve. 
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magyarországi útjára. Mátyás a bécsujhelyi táborban fogadta 
a követséget, s Maffeo a király által ajándékokkal hal-
mozva el, meggyőződést szerezhetett a magyar király 
fegyvereinek hatalmáról és kincseinek bőségéről.* 
Dsem ügye a kanczellárt késő őszig Francziaországban 
tartotta. November elején vett búcsút a franczia udvartól, 
a nélkül, hogy küldetését eredmény kísérte volna. Milano-
1 9 . A MILANÓI H E R C Z E G I PALOTA. 
ban már ekkor nagyban folvtak az előkészületek az eskü-
vőre ; Lodovico herczeg körlevelekben hívta meg a Sforza 
ház összes tagjait, a főpapságot s a herczegség legelőke-
lőbb főurait, s a Pallaviciniak, a San-Vitale, Lando, Scotto, 
Anguisola, Beccaria grófok, a Somagliák s a többi főneme-
sek már november 9-én megkapták a felszólítást, hogy 
jelenlétükkel emeljék a nevezetes családi ünnep fényét.** 
BONFINI, i. m. és T ro t t i jelentései 1484 márcz . 26, 28, ápri l 11 és 24. 
** Dipl. Emi . m . k. 355. 1. 
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A hozomány felől a tárgyalások Fontana és a herczegek 
megbízottjai közt már előbb be lettek fejezve.* A meny-
asszony hozománya 100,000 arany forintnyi készpénzben, 
40,000 aranyat érő ékszerekben és 10,000 arany értékű 
ruhákban és ezüst asztali készletben állapíttatott meg, a 
mit Gian-Galeazzo herczeg a menyasszonynyal együtt tar-
tozik a vőlegény kezébe szolgáltatni. Mátyás és Corvin 
János ez összeget 50,000 arany forintnyi jegyadománvnyal 
fogják kiegészíteni. A hozomány biztosítására a milanói 
herczeg összes vagyonát felajánlotta, míg a vőlegény részé-
ről mind azok a herczegségek és uradalmak szolgáltak 
biztosíték gyanánt, melyeket atyjától már eddig kapott 
és ezután fog kapni, úgymint az 
ausztriai herczegség, a hunyadi 
grófság, a munkácsi, debreczeni, 
gyulai, maróthi, siklósi uradalmak, 
Gara vára Csereviczczel és Fu-
takkal, Bajmócz vára, az egész 
Árva, Liptó és Turócz vármegyék, 
Szklabina, Árva és Likava várak-
kal, és Sziléziában az ölsi és sagani 
herczegségeknek reája szállandó 
örökségén kívül a már tényleg 
tulajdonát képező troppaui, leobschiitzi, loslaui, tosti, beu-
theni és ratibori herczegségek, miknek összes évi jöve-
delme a terményeken kívül 200,000 arany forintra lett 
becsülve.** 
A váradi püspök november derekán érkezett vissza 
Milanóba s november 25-én, vasárnap ment végbe a milanói 
herczegi palotában, a Porta Giova-b-áw, a fejedelmi házas 
ságok szokásos szertartása, a meghatalmazott útján való 
házasságkötés. Az egyházat a szertartásnál maga a menv-
* Trot t i je lentései : 1487 aug. 28, 30, nov 3, 20 és 22. 
** Mindezeket az a lább idézendő házassági szerződés sorolja fel 
Magyar T ö r t . E l e t r . 1894. 7 
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asszony nagybátyja, Ascanio bibornok képviselte. Lodovico 
herczeg nagy betegségből lábbadozva, csak az ünnepély 
elején vehetett részt. O vezette fényes kíséretével a meny-
asszonyt a Sala dei Scaglioni-nak nevezett díszterem-
ben felállított menyezetes emelvényhez, melyen Bona ber-
ezegné, Gian-Galeazzo herczeg s a Sforza ház többi tagjai 
foglaltak helyet. Fontana s a nápolyi és ferrarai követek 
a tanácsosokkal, udvarnokokkal és a milanói nemesség 
legelőkelőbb tagjaival az emelvény körül csoportosultak. 
S e fényes gyülekezet előtt fogadta a váradi püspök a 
16 éves Blanka Mária herczegnőt törvényes hitvesül Cor-
vin János liptói és troppaui herczeg, Hunvad grófja ré-
szére. 
Az egyházi szertartást megelőzőleg Gian-Francesco 
Marliani herczegi tanácsos ünnepi beszédet tartott, mely 
a házasság jelentőségének fejtegetését a humanisták szokott 
modorában kapcsolta össze Magyarország s a jegyesek 
családjainak dicsőítésével. Ezután a menyasszony Marliani 
kérdésére kijelentette, hogy Corvin Jánost önként el-
fogadja törvényes jegyeseül és férjéül s vele per verba 
de presenti házasságra lép. Hasonló nyilatkozatot tett a 
vőlegény nevében Filipecz János, mire a gyűrűk kicserél-
tettek, s a házasság alakszerűleg megköttetett. A szertar-
tást a herczegi palota egy másik termében a házassági 
szerződés felolvasása követte, mely a megállapított fölté-
teleket mindkét szerződő fél teljes vagyoni szavatosságá-
val foglalta irásba, s Gian-Galeazzo herczeg a szent-irásra, 
a váradi püspök pedig mellére tett kézzel esküdtek meg, 
hogy az abban foglaltakat meg fogják tartani.* 
* Tro t t i je lentése 1487 nov. 26. A sze r t a r t á s lefolyásáról Giovanni Antonio Gi-
rardi közjegyző hivatalos j egyzőkönyve t vett fel, melynek tanúiu l Ascanio bibor-
nok, a magyar , nápolyi és fe r ra ra i követek, Antonio T r o t t i t anácsos és Ba r to lomeo 
Cha lco udv. t i tká r szerepeltek. A házassági feltételek pedig külön szerződési ok-
i ra tba foglal ta t tak ; ennek tanúi Ascanio bibornok, F o n t a n a , Giovann i B o r r o m e o 
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A diplomatia szétvitte a jelentést az európai udva-
rokba a megkötött házasság felől, s rövid idő alatt minden 
oldalról érkeztek Mátyáshoz és a milanói herczeghez a 
szerencsekívánatok.* Az esküvőnél tartott üdvözlő beszé-
det pedig szerzője, Marliani, az örvendetes esemény ma-
radandó emlékeűl Mátyás király budai könyvtára számára 
fényes kiállítású codexben örökítve meg, czímlapján a 
Hunyadiak és Sforzák egyesített czímere alatt a két csa-
lád örökös szövetsége gyanánt dicsőítette a Corvin jános 
és Blanka között létrejött házasságot. 
gróf , h á r o m Pal lavicini őrgróf , Mar l iani és Cha lco voltak. Dipl Emlékek , ín k 
3 5 6 - 3 6 5 . H 
* A fer ra ra i herczeg deczember 19-én gratulál a Sforzáknak. (Modenái levéltár .) 
Velencze üdvözlő i ra ta emlí tve van a Dipl . Emlékekben , ív. k. 33. 1. 
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A KIRÁLYI HERCZEG. 

ORVIN JÁNOS épen befejezte tanulmányait, 
midőn vőlegénye lett a milanói herczeg-
kisasszonynak. A kiváló gondot, mely e 
kor fejedelmi sarjainak neveltetését jel-
lemzi, megkétszerezte nála atyjának fen-
költ szelleme, s a kiváltságos helyzet, melyet a tudomá-
nyos világ képviselői, a hazai és külföldi humanisták, írók 
és költők a királyi udvarban elfoglaltak. Mátyás, maga is 
tudós, be volt avatva a psedagogia minden titkaiba, s 
mint hatalmas uralkodónak, kezében volt minden eszköz, 
hogy a legjobb, legtökéletesebb nevelést adja fiának. 
A fensőbb társadalom ifjainak iskolázását a xv. század-
ban majdnem teljesen világi tudósok ragadják magukhoz, 
a renaissance tudományos köztársaságának ama sajátságos 
alakjai, kiket humanistáknak nevez a történelem. A nyilvá-
nos élet ez új eleme, e százalakú csapat — mint egy német 
tudós mondja — mely naponként s helyenként változtatja 
ábrázatát, elözönlötte a fejedelmi udvarokat és a főurak pa-
lotáit, hatalmába kerítette az egyetemeket, magániskolákat 
állított fel, s a nélkül, hogy az egyházzal nyílt ellentétbe 
jött volna, előharczosává lőn a korszellem nagy átalakulá-
2 3 . MÁTYÁS C Z Í M E R E AZ E G Y E T E M I KÖNYVTÁR C O R V I N - C O D E X É B Ő L . 
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sának. A vándorló tudósok az újkor küszöbén széthordták 
az emberek közé a klasszikus múlt ismereteit s annak 
szellemét tették a műveltség alapjává. Latin és görög 
remekírókat olvastattak az ifjúsággal, bő magyarázataikkal 
hidalva át a múlt és jelen közt tátongó mélységet. Az 
emlékező tehetséget görög és római remekírók verseinek 
betanításával fejleszték, mathematikával és bölcseleti téte-
lekkel élesítették az elmét s tantárgyaik sorában helyet 
juttattak a kor színvonalán álló természettudományi és 
csillagászati ismereteknek is. S a mi e sokoldalú, világias 
2 4 . T A D D E O U G O L E T T l É R M E . 
nevelést kiegészítette, a katonai disciplinákban s a test 
erejének fejlesztésében szintén maguk a nevelők adtak jó 
példát növendékeiknek. 
Ugoletti, a Corvina könyvtárnoka, egyike volt e neve-
lők tipikus alakjainak ; nem olyan híres, mint Bergerio, 
vagy a veronai Guarino s más kortársai, de annyiban jobb 
azoknál, mert a kik ismerték, azok tudománya mellett 
erkölcseit is dicsérték, a mit nem mindenik társával szem-
ben tehettek volna. Elte derekán, munkaerejének s becs-
vágyának teljében, egy nagy könyvtár tudományos eszkö-
zeivel rendelkezve, egész odaadással láthatott nagy fel-
adatához. Munkájában kiváló szakférfiak, egy alább idézendő 
forrás szerint «magistri et doctores» — talán a budai 
főiskola mesterei — támogatták s fáradozását megkönv-
C O R V I N J Á N O S . 
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nyítette a gyermeknek korán jelentkező éles elméje, élénk, 
tanulékony szelleme. 
János herczeg az elemi ismeretek elsajátítása után kora 
gyermekségében lőn a klasszikus irodalom csarnokába 
bevezetve. Idejekorán megismerkedett nemcsak a római, 
hanem a görög auctorok műveivel is s ez utóbbiakat 
mestere tanúsága szerint oly folyékonyan olvasta, «mintha 
Athenében született volna». A klasszikus nyelveken s a 
magyaron kívül megtanult németül — anyjával másként 
talán nem is beszélhetett volna — és szlávul ; s kétség-
kívül olaszul is, hiszen ez volt az uralkodó nyelv a magyar 
királyi udvarban. Sőt Mátyás bő nyelvismereteit tekintve, 
valószínűnek tarthatjuk, hogy a franczia nyelvben sem 
maradt járatlan. Megpróbálkozott a latin verseléssel is, 
és kellőleg tájékozva lőn kora természettudományi isme-
reteiben, miknek tetőfokát az astrologia rejtelmei képezték. 
Ugoletti vezette be a stratégia elemeibe is, s hogy katonai 
kiképzése versenyt haladt tudományos neveltetésével, azt 
a későbbi Corvin János hadi tettei bizonyítják. A társas 
élet követelményeivel szemközt pedig legjobb iskolául 
kínálkozott számára a királyi udvar, melynek tagjai, az 
atyját környező országos főméltóságok, egyházi és világi 
főurak az atyai barát szerepét játszották Mátyás gyermeke 
irányában s gyermekeik közül a király különös gonddal 
válogatta ki fiának korához illő társaságát.* 
E nevelés szelleme inkább kozmopolita volt, mint 
magyar. De nemzeti volt az alap, melyet a kis királyfi 
gyermeksége első éveiben nagyanyja, Hunyadi Jánosné 
gondjai alatt nyert, s hogy ez az alap épségben meg-
maradjon, arról gondoskodott a király erős hazaszeretete. 
Corvin életének későbbi folyása mutatja, hogy a királyfi-
ból az idegen nevelés daczára szívben és lélekben, erénvei-
* NALDO NALDI, D e l a u d i b u s A u g u s t a s B i b l i o t h e c a e . I r o d a l o m t ö r t . E m i . n . 
BONFINI , i d . h . 
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ben és hibáiban ép oly hamisítatlan magyar ember lett, 
mintha a legmagyarabb köznemesi család légkörében töl-
tötte volna egész ifjúságát. 
Az udvari élet zajába, bár kellő mérséklettel, még 
gyermekéveiben bevezetve, iskola-évei befejeztével az ifjú 
herczeg valóságos központjává lőn a királyi udvarnak, 
vagy legalább is az udvar ama részének, mely nem állott 
Beatrix érdekeinek feltétlen szolgálatában. A fényes szer-
tartásokon kívül helyet kapott atyja birói széke mellett is, 
hogy a király ítéleteiből szívja magába az igazság szere-
tetét. Az udvari lakomákon nem egyszer helyettesítette az 
asztalfőn atyját, a királyt, a ki fáradság vagy más ok 
ürügye alatt visszavonúlt, ekként adva alkalmat fiának az 
önálló fellépésre, híveinek az ifjú élénk esze megismerésére. 
S János herczeg hamar beletalálta magát szerepébe. Az 
urak kezdték felnőtt ember számba venni, közbenjáróul 
használták fel nem egy esetben a királynál, s Mátyásnak 
volt reá gondja, hogv — a mint Bonfini írja — senki szá-
mára ne kérjen semmit hiába.* 
A különös figyelemről, melyben minden oldalról része-
sült, főleg a humanistáknak irányában tanúsított érdeklő-
dése tesz bizonyságot. Mátyás kedvencz tudósai legbizto-
sabb útnak ismerték fel uruk szívéhez, ha dicsérettel 
halmozzák el gyermekét, reményeinek, szeretetének tár-
gyát. Ok voltak az elsők, kik kiolvasták a király szívének 
legtitkosabb gondolatait és alakot adtak reménveinek ; 
ők pendítették meg legelőször a trónöröklés eszméjét. S a 
budai királyi könyvtár fényes codexei között előkelő 
helyet foglaltak el azok az irodalmi termékek, melyek 
Corvin Jánosnak voltak ajánlva, vagy személyével, életé-
nek főbb eseményeivel, a reá váró jövendővel foglal-
koztak. 
* I. m. 497. 1. 
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Időrendben és jelentőségre első helyen áll ezek között 
Galeotti híres munkája Mátyás király jeles, bölcs és tré-
fás mondásairól és tetteiről, melyet, mint fentebb láttuk, 
1485-ben egyenesen az ő számára foglalt irásba, mintegy 
tükörül állítva a fiú elé atyja egyéniségének képét. E könyv 
János herczeg nevét viseli homlokán s a szerző befejező 
soraiban arra inti a királyfit, hogy Mátyás nyomdokai 
követésével tegye magát méltóvá Magyarország reá szál-
landó királyságára.* 
Galeotti könyve valóságos proclamálása a 12 éves her-
czeg trónöröklési igényeinek. S hasonló czélt szolgáltak a 
születésnapi horoscopok, mikbe az udvari csillagászok 
mindama kívánságok teljesülését bele írták, a mik Mátyás 
szívét eltöltötték gyermeke iránt. Két ily horoscop maradt 
reánk az 1485-ik évből. Egyik a gyermek születési órájá-
nak constellatioját tünteti föl, a másik azt a helyzetet, 
melyet a csillagok 12 évvel utóbb az est ugyanez órájá-
ban elfoglaltak. Mi sem természetesebb, mint hogy az égi 
planéták már a születés perczében vagyont, dúsgazdag 
főurak örökségét, minden dolgaiban szerencsét, fejedelmi 
házasságot, magas méltóságokat s végre az atyai hatalom-
nak elnyerését ígérték a kisdednek, a 13-ik évfordulón 
pedig mind ezen ígéretek közeli beváltását helyezték 
kilátásba számára.** 
A tudomány képviselőihez csakhamar csatlakoztak a 
panegyristák, kiknek magasztalásai már szélesebb arányo-
kat kezdtek ölteni. Ugoletti, mikor János herczeg neve-
lésével készen volt, Firenzébe ment, hogy a Corvina 
gyarapítására nagyobb megrendeléseket tegyen. A lelkes 
* GALEOTTI e munkájának egyetlen, Corvinnak ajánlott példánya tudvalevőleg 
a Magyar^Nemz. Múzeum kézirat tárában őriztetett egész a legújabb időig, a midőn 
onnan megmagyarázhatat lan módon eltűnt. Legutol jára ÁBEL JENŐ használta fel 
1889-ben az írod. tört. Emlékek II. kötete számára E sorok írója 1891-ben már hiába 
kereste a codexek között. 
** V. ö. a 19. és 34. lapok jegyzeteivel. 
'8* 
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férfiú Mátyás könyvtárát dicsőítve honfitársai előtt, ép oly 
magasztalással emlékezett meg a királynak fia nevelteté-
sére fordított gondosságáról, mint a királyi növendék jeles 
tulajdonairól. S e körülménynek köszönhetjük, hogy a 
firenzei költőnek, Naldo Naldinak Mátyás könyvtáráról 
írt verses műve a legbecsesebb részleteket tartotta fenn 
számunkra Corvin János neveltetéséről, a szorgalomról és 
fényes eredményről, melylyel az ifjú növendék mesterének 
elismerését kiérdemelte.1 
Ugoletti hatása alatt írta Bartolomeo Fonti is Corvin 
Jánoshoz czímzett versét, melylyel Francho Sachetti firen-
zei költőhöz intézett versgyűjteményét neki ajánlva, örök 
halhatatlanságot ígér «a nagy király méltó fiának».2 
A hol Mátyást ismerték, csakhamar ismertté vált fiá-
nak neve is. i486 végső napjaiban, Recz várának ostroma 
alatt jelentkezett Mátyás táborában Bonfini, kit a király 
tudományos híre késztetett hazája elhagyására. A helyzet-
tel ismerős tudós a királyi párnak néhány munkája kéz-
iratával kedveskedve, a királyfi számára is vitt ajándékot. 
Epigrammáinak gyűjteményét ajánlotta Corvinnak, melv-
nek bevezetésében a leendő uralkodóhoz intézett néhány 
szót az uralkodás kötelességeiről.3 Corvin közelebbi érint-
kezésbe lépett a jeles krónikással, a ki mikor Mátyástól 
parancsot kapott évkönyvei megírására, azokban szembe-
tűnő figyelmet tanúsít a királyfi személve iránt, s később, 
a helyzet változta után sem vonta meg tőle rokonszenvét. 
A milanói esküvő kétségkívül újabb alkalmat szolgál-
i E díszes kiállítású Corvin-codex a 
thorni gymnasium könyvtárában őrizte-
t i k . l e í r t a R Ó M E R F L Ó R I S a M . K ö n y v -
Szemle 1876-iki évfolyamában. Szövegét 
közölte BÉL MÁTYÁS, Noti t ia Hungáriáé 
Novae, m . k. 595 s köv. 11., és az iroda-
lomtörténeti vonatkozással nem biró ré-
szek kihagyásával ABEL, az Irodalomtört . 
Emlékek 11. kötetében. 
2 A fíartholumai Fontii Opera omnia 
czímű, Attavantes által kifestett kézirat 
eredetije a wolfenbütteli herczegi könyv-
tárban őriztetik. A Corvin Jánosnak aján-
lott rész a 177a. lapon kezdődik Úgy en-
nek, mint a kézirat két czímlapjának fény-
képmásolata meg van a M. Nemz. Mú-
zeum könyvtárának gyűjteményében. 
3 B O N F I N I e l b e s z é l é s e , i. m . 4 9 9 . 1 
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tátott a Corvint dicsőítő müvek gyarapodására. Ezek közül 
csak egy maradt meg napjainkig : Marliani ünnepi beszé-
dének fényes kiállítású kézirata. Marliani azt 1488 január 
i-én kelt ajánlólevéllel küldte meg Mátyásnak s a codex 
Corvin és Blanka herczegnő egyesített házassági czímerén 
kívül a királynak legszebb, legművészibb arczképét őrizte 
meg számunkra.* 
Egész kis irodalom az, a mi a királyfi személye körül 
lassankint keletkezik ; s az udvari tudósoknak szinte jel-
lemző vonásává válik a leleményesség, a mivel módját 
tudják ejteni, hogy Mátyás fiának alakját bele hozzák 
műveikbe. Brandolini könyvében találjuk ennek legérde-
kesebb példáját. A firenzei származású humanista, ki Mátyás 
életének végső éveit tölté az udvarnál, a köztársaság és a 
királyság összehasonlításáról írt egy politikai dolgozatot. 
Művének vitatkozás alakját adta, melynek szereplői Mátyás 
király, fia és egy firenzei lovag : Domenico Giugnio. Ez 
a forma alkalmat nyújtott Brandolininek, hogy Corvin 
Jánost megállapodott gondolkozású, komoly ifjúként mu-
tassa be, a ki a farsang utolsó napjait korához illő mu-
latozás helyett arra használja fel, hogy atyjával politikai 
eszmecserébe bocsátkozzék. Mátyás, a szerető és gondos 
atya, szívesen társalog fiával komoly dolgokról. A vitát 
Brandolini Corvinnal indíttatja meg, kit Giugnio, a szabad 
Firenze polgára, támogat a köztársaság védelmében. Fej-
tegetéseikre Mátyás akként válaszol, hogy a királyságot 
védve, igyekszik egyúttal fia lelkébe csepegtetni a jó kor-
mányzat alapelveit. Három napig tartó vitatkozás Jánost 
teljesen a monarchiai kormányforma hívévé teszi s maga 
Giugnio is bevallja, hogy Mátyáséhoz hasonló kormánynak 
szívesen ad előnyt a köztársaság felett. A munka nem 
annyira Mátyás, mint inkább Corvin János számára készült, 
* Eredeti je a volterrai Guarnacci-könyvtárban Ismertet te ABEL JENŐ a Magyar 
Könyvszemlében, 1888. évf. 144. s köv. 11. 
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s paedagogiai czélját világossá teszi befejezése, melyben a 
király a jó fejedelem tulajdonságait követendő például 
állítja fia elé.* 
I I . 
z UDVARI irodalom ilynemű termékeinek nem 
tulajdonítanánk nagyobb fontosságot, ha azok 
Corvin nevét a humanismussal s annak egyik 
legnevezetesebb alkotásával nem hoznák kap-
csolatba. Bármily lazának tűnik fel előttünk a kapocs, meg 
volt a maga jelentősége e korszak művelődési mozgalmai-
ban. A humanisták kedvencz foglalkozása, az uralkodók 
fiainak nevelése a fejedelmi udvarok tanuló szobáit 
megannyi góczpontjává tette az egyes államok tudomá-
nyos életének. A tudósok jelentékeny csapata nyert itt 
tartósabb foglalkozást s az előkelő világ az uralkodók 
példáján indulva, ide hozta gyermekeit, hogy a vérbeli 
herczegekkel egy forrásból merítsék az élethez szükséges 
ismereteket. Olaszország két leghiresebb magániskolája, 
Vittorino de Feltreé és Guarinoé, a mantuai és ferrarai 
uralkodóházak sarjainak neveltetése kapcsán keletkezett, s 
nem egy régi főiskola számítja fénykorát nevezetes feje-
delmi nevelők működésétől. Alig hihetjük, hogy ez másként 
lett volna hazánkban, hol a renaissance műveltsége, e 
délvidékről átültetett üvegházi növény, az idegen éghajlat 
alatt kétszeresen reá volt utalva a felülről jövő istápolásra. 
Nincsenek határozott adataink az összeköttetésre, melyben 
Corvin nevelője s többi tanítói a főúri gyermekek nevel-
tetésével s a magyarországi főiskolákkal állottak, de tény, 
hogy a Corvinnal egykorú úrfiak közül többen tartózkod-
* A kézirat Firenzében van, a Biblioteca Laurent ianaban. Szövegét kiadta ÁBEL 
JENŐ, az Irodalomtört . Emlékek n . kötetében. 
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tak a herczeg környezetében, — így többek között Báthory 
István, az országbíró unokaöcscse, a későbbi nádor* — s a 
nagy budai egyetem alapításának terve is összeesik a királyfi 
tanuló éveinek idejével s csak akkor kerül le a napi rendről, 
midőn az ő neveltetése immár be lőn fejezve. Es kétség-
telen az összefüggés Corvin iskolázásának befejezése, s a 
nagy király egyik legkedvenczebb alkotásának, a budai 
könyvtárnak fölvirágzása között. 
Tudjuk, hogy a király a Corvina alapításának tervét 
úgyszólván a szülei házból vitte magával a trónra, de csak 
uralkodásának második felében látott nagyobb arányokban 
annak kiviteléhez s 1485-ben veszi kezdetét a nagyszabású 
gyűjtés, mely e könyvtárt Európa legnagyobb gyűjtemé-
nyei közé emelte. Szokássá vált a király második házas-
ságával hozni e tényt kapcsolatba ; de Beatrix bejövetele 
az országba ép oly kevéssé magyarázza meg azt, mint a 
minő helytelen a kísérlet, Bécs elfoglalására vezetni vissza 
az utolsó öt év föllendülését. Mátyás tudományos érzéké-
nek bizonyára nem volt szüksége a hitvesétől jövő buzdí-
tásra ; s habár házassága és ausztriai hadjáratának sikerei, 
— világpolitikájának megannyi nagy eredményei, — jelen-
tékeny mértékben hozzájárultak culturalis tevékenységének 
fokozásához, a közvetlenebb okot másutt kell keresnünk. 
S kereshetnők-e helyesebb irányban, mint ha a tudo-
mánykedvelő atyának fiáról való gondoskodását vesszük 
nyomozásunk kiinduló pontjául ? 
Maguk a külső jelenségekben rejlő vallomások késztet-
nek erre bennünket. 
A könyvtár Mátyás uralkodásának első tizedében fenn-
áll, de méretei még meglehetős szerények. A gyűjtés 
néhány évvel a gyermek születése után vesz nagyobb 
arányokat. Ez még lehet a jelenségek esetleges össze-
* Dipl. Emi. ív. k. 195. 1. 
Magyar Tört . Eletr. 1894. 9 
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találkozása, minden belső összefüggés nélkül. De a mint 
Corvin trónutódlása fölmerül, a herczeg nevelésének elő-
haladtával lépést tart a kézíratok gyarapítása is, és a len-
dület valósággal óriásivá válik, midőn az ifjú, tanulmányait 
bevégezve, a nyilvános élet küszöbéhez érkezik. Corvin 
nevelője egyúttal a könyvtár élén áll, s midőn pasdagogiai 
feladatát befejezve visszatér hazájába, a király őt bízza 
meg, hogy könyvtára érdekeit Olaszországban képviselje. 
Firenzében egész csapatát foglalkoztatva a tudósoknak, 
másolóknak és könyvfestőknek, összefoglalja Mátyás könyv-
tárának és Corvin Jánosnak dicséretét, és gondja van reá, 
hogy a készülő kéziratok tartalmában és kiállításában a 
királyfi az őt megillető figyelemben részesüljön. Naldi, a 
ki a firenzei másolók munkájára felügyel, úgy szólván reá 
mutat a helyzetre, midőn a budai könvvtár dicsőítését 
J > 
Corvin neveltetésének leírásával vezeti be ; s Bartolomeo 
Fonti, a ki Ugolettit a könyvtárnokságban felváltja, maece-
násai egyikét ismerve fel a királyfiban, verseinek dedicatiója 
által igyekszik megnyerni jóindulatát. A szorosabb kapocs 
János herczeg és atyja királyi könyvtára közt a codexek 
külső kiállításában is kifejezésre jut ; a legfényesebb kéz-
iratok : a brüsszeli missale, a római breviárium s az Atta-
vantetől festett többi kézíratok miniatürieiben, Brandolini 
s Ranzano műveinek a királvi könvvtár számára készülő J J 
díszpéldányaiban a királyi pár arczképei mellett gyakran 
találkozunk egy hosszúfürtös, tógába öltözött ifjú képével, 
melyet joggal gyaníthatunk a serdülő királyfi képmásának. 
A külföldön Corvint, mint kiváló könyvbarátot, atyja 
műpártoló szellemének örökösét kezdték ismerni, s a híres 
budai könyvtárt nem egy helyen úgy tekintették, mint az 
atya és fiú közös gyűjtésének eredményét. Leendő sógora, 
a milanói herczeg, a Festus-codexért, mit a budai könyv-
tárban vagy Ugoletti könyvei között gyanít, ő hozzá for-
dul, kérve, hogy küldje azt el neki használatra, vagy 
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másoltassa le számára.* S e levélnek kiváló érdeket köl-
csönöz, hogv a Corvinát, melynek gyűjtésén Mátyás «nagv 
buzgalommal és valóban királyi eszközökkel fáradozik», 
egyenesen a János herczeg tulajdonának nevezi. 
A magyarázat nagyon egyszerű. Mátyás az első években 
csak saját könyvgyűjtési hajlamát elégítette ki. Fia növe-
kedtével ennek számára is kellett gondoskodni olvasmá-
nyokról, neveltetéséhez szükséges eszközökről, fejlődő ér-
telmének megfelelő szellemi táplálékról. A tudós kedvtelé-
sével párosult benne az atya büszke öröme, hogy koro-
náival Európa leggazdagabb könyvtárát hagvhatja fiára 
örökségül. S a paedagogus éber figyelmével kereste az 
alkalmat, hogy az ifjút korrn megismertesse e szellemi 
örökségtől várható nemesebb örömökkel. Egész culturalis 
munkásságát így csoportosította lassanként a gyermek 
személye köré, mint a hogy politikai tevékenységét is 
immár majdnem kizárólag fia jövendőjének biztosítása vette 
igénvbe. 
I I I . 
I K O R János herczeg trónöröklésének eszméje 
először fölmerült, Mátyás még évek hosszú 
sorát ígérhette magának az életből. Összes 
működése, mit e terv megvalósításaért ki-
fejtett, tartós uralkodás reményére volt 
alapítva, mely elég időt ad neki, hogy kitűzött czélját a 
viszonyok természetes folyásaként érhesse el. 
Ámde a hosszú élet reményét munkásságának köze-
* «. . . quem (t. i. Fes tum Pompeium) in biblioteca vestra et quam serenissima 
parentis vestri maiestas summa sua laude et opera vere regia comparât , aut inter 
libros eruditissimi viri domini Thadei Parmensis prseceptoris vestri esse certo 
accipimus . . .» 1488 nov. 10. Dipl. Emlékek, in . k. 445. 1. 
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pette aggasztó kórtünetek tették kétségessé. Az uralkodás 
korán megismert gondjai, a hadviselés fáradalmai gyorsan 
aláásták egészségét. Viharos korszak emberfölötti küzdel-
meiben, úgy szólván idő előtt jutva a vezérszerephez, 
óriási akadályokat győzött le és fényes sikereket ért el ; 
de e sikereknek saját életerejét hozta áldozatúl. Alig volt 
48 éves, midőn a köszvény fájdalmai lettek úrrá szerve-
zete felett s az iménti diadalmas hadjáratok vezéréből 1488 
tavaszán törődött beteg ember lett, a kinek férfikora java 
éveiben kellett megbarátkozni a mulandóság fagyasztó 
előérzetével. 
Betegségének rohamos fejlődése szükségkép fordulatot 
idézett elő politikája menetében. Nagyszabású világpoliti-
kájának, mely a császárral folytatott mérkőzésben, egész 
diplomatiája tevékenységében irányadó volt, háttérbe kel-
lett szorulni a trónöröklés kérdése előtt, mihelyt fölmerült 
a nem várt eshetőség, hogy a halál meggátolhatja annak 
megoldásában. 
Eddigi fáradozásainak eredményével aránylag meg 
lehetett elégedve. A fiatal herczeg, tanulmányait befejezve, 
a férfiúvá serdülés határéveit élte, midőn a testben és szel-
lemben érni kezdő ifjú fokonként veszi igénybe a nagyo-
kat megillető társadalmi jogokat. Fellépései a nyilvános 
szereplés terén érett gondolkozású, komoly hajlamú ifjú-
ként mutatták be, a ki az udvari ünnepélyeken, a táborban 
és a tudósok társaságában egyaránt megállja helyét. Atyjá-
nak gondoskodása már gyermekkorában fejedelmi vagyon 
urává tette ; s az első adományokat évenként rendszeresen 
követték a királyi bőkezűség újabb nvilvánulásai. Laki 
Thúz [ános, az egykori kincstartó, bukása után 1480-ban 
Velenczébe költözvén, javai : Medvevár, Rakolnok és Lu-
kavecz Mátyás kezébe kerültek. 1483-ban Perényi István 
bünhödte meg hűtlenségét Sztropkó és Sáros várának 
elvesztésével. Ugyanígy veszítette el Mátyás kegyével 
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együtt Alsólendvai Bánfi Miklós a lippai és solymosi ura-
dalmakat. E birtokok, a kihalt Marczali-család javaival, a 
Frigyestől kiostromolt Kőszeg várával, Fraknóval és Kis-
Martonnal s megannyi más uradalmakkal, várakkal és 
kisebb jószágokkal különböző jogczímen a korona ren-
delkezése alá jutva, mind János örökségének gyarapítá-
sára voltak hivatva.* Ez óriási vagyonnal háta megett, s 
atyja egész odaadó szeretetének birtokában, az ifjú her-
czeg, — néhány hónap óta gazdag fejedelmi ara esküdt vő-
legénye is, — ha nem épen jogilag, de tényleg a királyi her-
czeg, a trónörökös szerepét vitte a magyar királyi udvar-
ban. S a közhangulat az országban és a külföldön egy-
aránt kezdett hozzászokni, hogy Mátyás leendő utódját 
tekintse a törvénytelen ágy szülöttében. 
Egyenes intézkedések útján még eddig semmi sem 
történt a trónöröklés üdvében. Mindaz, a mit Mátvás tíz O j ' J 
év óta fiáért tett, csupán arra való volt, hogy a hangulatot 
előkészítse e kérdés megoldásához. Az egyetlen törvény, 
mely a trónváltozás eshetőségét érintette, nagyon távoli 
összefüggésben látszik állani Corvin személyével. A nádori 
hatáskörről szóló 1485-iki törvények a király halála esetén 
a kiskorú örökös gyámjává és királyi helytartóvá a nádort 
rendelték, s az esetleges királyválasztásnál a nádorispánnak 
biztosították az első szavazatot. De a törvény e rendelke-
zése általános jellegű ; a tényleges helyzet nem nyer benne 
egyenes kifejezést, s alig árulja el, hogy alkotói, a király 
és az országgyűlés, gondoltak-e erre a helyzetre annak 
szerkesztésénél? Sőt a kezdeményezés kérdése sincs egé-
* Ez uradalmakról az adománylevelek nem maradtak fent. A Laki Thúzok szlavó-
niai várait Bat thyányi Boldizsár medvevári várnagy már 1485-ben á tadta Corvin-
nak. (A hg. Bat thyányak levéltára Körmenden ; CSÁNKI DEZSŐ szíves közlése.) Corvin 
a Marczali-hagyaték révén Verőcze városára és uradalmára is igényt tar tot t , bá rha 
Mátyás azt még régebben Bánfi Miklósnak és Jakabnak adományozta . Mikor a 
Bánfiak visszanyerték a király kegyét, Mátyás 1488 márczius 10-én kelt oklevelében 
megerősítette őket Verőcze birtokában, kiszakítva azt a Corvinnak adományozot t 
iavak közül. Orsz. ltár, Dipl. 33446. sz. 
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•szen megvilágítva. 1485-ben Mátyás 45 éves volt, java 
egészségében ; nem volt oka gondolni a királyválasztás 
közeli lehetőségére, sem arra, hogy halála megelőzi fia 
nagykorúságát. Elég időt szánhatott számításaiban János 
herczegnek, hogy meglett emberré növekedjék, s magának, 
hogy fia megválasztatását még életében keresztül vigye. 
A törekvés, mely e törvényben a nádori jogok gyarapítása 
körül érvényre jut, sokkal hihetőbbé teszi, hogy a növekvő 
királyi hatalommal szemközt maguk a rendek kívánták a 
nádorság tekintélyét emelni s egyúttal odahatni, hogy azok 
a zavarok, melyek legutóbb V. László kiskorúsága alatt 
az ország nyugalmát feldúlták, a jö-
vendőben egy új gyermekkirály alatt 
ne ismétlődjenek. 
A törvény intézkedését Mátyás kü-
lönben is kétélű fegyvernek ismerte 
fel. S ha a nyomban megejtett ná-
dorválasztásnál Szapolyai Imre sze-
mélyében elég biztosítékot látott a 
felől, hogy a fegyvert nem fogja 
alkalmilag fia ellen fordítni, talán 
ép e biztosíték hiánya indította arra, 
hogy hű nádorának halála után az ország első méltóságát 
betöltetlenül hagyja. 
Annál szükségesebbé vált, hogy a törvényes útak más 
eszközeivel biztosíttassék az évtizedes munkásság ered-
ménye. De míg egyrészt a külföld magatartása és népének 
kedvező hangulata új tápot adtak reményeinek, fokozott 
arányban támadtak fel másrészt aggályai az akadály lát-
tára, melyet hitvesének makacs ellenállása gördített tervei 
valósulása elé. 
A királyné ellenséges indulata Corvin János irányában 
több volt, mint a mostoha anya természetes idegenkedése, 
több mint az ellenszenv, a mit a törvényes hitves táplál-
28 . SZAPOLYAI IMRE P E C S É T J E . 
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hatott férjének természetes gyermeke iránt. Mindez alig 
elégséges annak a tartós ellenkezésnek megmagyarázására, 
mely a királynét a házasság ügyében úgy, mint a gyer-
mek jövendőjét érdeklő egyéb kérdésekben oly éles ellen-
tétbe hozta a király akaratával. Hiszen a gyermektelen 
királyné férje halála esetén épen ennek fiában kereshette 
volna érdekeinek legtermészetesebb támaszát. De ő nem 
elégedett meg az anya-királyné szerepével Corvin oldala 
mellett. A hatalmas király mindenható hitvese, ki szép-
ségével és szellemével egyaránt uralkodott férje felett, 
korán számbavette a fordulatot, mely a király halála után 
jövendőjét fenyegethette. Mátyás 
oldalán a kormánytárs helyét 
töltve be, ezt a helyet, — mint 
egy második Ciliéi Borbála — 
csak egy új férj által remélte 
megtarthatni, a kinek a magvar 
koronát adhatja kezével együtt 
hozományúl. 
Úgy látszik, e gondolat nem 
közvetlenül tőle eredt, hanem a 
környezetében levő olasz udvarnokok köréből kapta hozzá 
a sugallatot, vagy legalább is a szolgalelkű udvari nép 
volt az első, mely alakot adott a királyné lelke mélyében 
rejlő titkos vágyaknak. Csakis e környezetből kerülhetett 
ki az a hamis közjogi tantétel, hogy ha a király örökös 
nélkül hal meg, az uralkodás az ország főrendeiből ala-
kítandó tanács mellett az özvegy királynéra száll, s ez a 
gyász napjai után tartozik újból férjhez menni, a midőn 
aztán az új férj koronáztatik király lyá.* 
Nagyravágyó lelke mohón kapott e téves jogi elméle-
ten, bár jól tudhatta, hogy az az ország közjogával és egész 
* Beatrix e tervét atyja, a nápolyi király, hozta nyilvánosságra, Lodovico her-
czeghez irt levelében. Trot t i jelentései, 1489 márczius 11. és ápril 9. 
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történelmével homlokegyenest ellenkezik. Ezért ragadt 
meg minden eszközt János házasságának megakadályozá-
sára. S magatartásában sem a felfedezett oklevélhamisítás 
erkölcsi kudarcza, sem az esküvő bevégzett ténye nem 
idézett elő változást ; sőt midőn a trónöröklés ügye ép az 
esküvő folytán új lépéssel haladt előre, ő is nyíltan fel-
lépett terveivel s leplezetlenül adta értésére a királynak, 
hogy halála után ő maga tart igényt koronái örökségére. 
Mátyás egy perczig sem habozott neje követelésének 
visszautasításában. Teljes erejével igyekezett a királynét 
meggyőzni a felől, hogy trónigénye minden alapot nél-
külöz, s mint legyőzhetetlen akadályon, törik meg a nem-
zet ellenzésén. Kizártnak tüntetve fel előtte annak lehe-
tőségét, hogy a magyar nép őt valaha királynőjéül elfo-
gadja, iparkodott vele megértetni, hogy özvegysége idején 
csakis Corvin János uralma alatt várhat reá tűrhető hely-
zet az országban, melynek erkölcsei, szokásai mindvégig 
idegenek maradtak reá nézve, a nép között, melynél soha 
sem igyekezett magát megkedveltetni. ígérte, hogy va-
gyoni helyzetéről királynéi méltóságának megfelelő módon 
fog gondoskodni ; biztosította a felől, hogy fános herczeg, 
ha trónra jut, nejével együtt, mint valóságos édes anyját 
fogja őt özvegyi állapotában megőrizni, s az ő kedveért 
az ország nagyjai is készek lesznek anyakirálynéul, nagy-
asszonyukul elismerni.* 
A király szavai süket fülekre találtak Beatrixnál s hely-
zete annál nehezebb lőn, mert a képtelen tervet Nápoly-
ból is támogatták, új erőt adva a királyné ellenállásá-
nak. Ferdinánd király 1488 nyarán a lucerai püspököt 
küldte vejéhez, hogy Corvin esküvője alkalmából a nápolyi 
udvar szerencsekívánatait tolmácsolja a királyi pár és a vő-
legény előtt. De ez csak ürügyűl szolgált a követküldésre; 
* Maga a király beszéli ezt el Sánkfalvinak adott, a lább idézendő utasí tásaiban. 
Magyar Tört . Életr. 1894. IO 
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a követ valódi feladata nem volt egyéb, mint hogy a trón-
öröklési kérdés fejlődését figyelemmel kísérje, s a nápolyi 
udvar befolyását érvényesítse Beatrix igényei mellett. Az 
egykori domonkos-rendi szerzetes, Pietro Ranzano püspök, 
kiváló szónok és diplomata, nagy ügyességgel végezte fel-
3 0 . RANZANO A KIRÁLYI PÁR E L Ő T T . 
adatát. Az ünnepi elfogadásnál áradozó magasztalásaival 
halmozta el János herczeget, dicsőítette nagy őseihez 
méltó tulajdonságait, s Beatrix anyai érzelmeiről biztosí-
totta az új párt. A titkos kihallgatáson azonban tartózko-
dás nélkül lépett fel ellene, megtámadta királyivá válasz-
tatása tervét s ura nevében felszólítá Mátvást, hogv ez 
J > O ^ 
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eszméről lemondva, igyekezzék neje számára biztosítani a 
trónöröklés jogát.* 
Mátyás a lucerai püspök előtt ismétlé ellenvetéseit, 
de ha a tudós főpapot talán meg is győzhette kívánságá-
nak helytelensége felől, a királynéval szemben minden 
igyekezete kudarczot vallott. Nem volt képes véget vetni 
«az esdekléseknek, a zaklatásoknak és a könyek árjainak», 
melyekkel Beatrix kívánságának teljesítését ki akarta csi-
karni. Utóbb türelmét veszté, a trónöröklést nem hozta 
többé elé, ellenben azzal fenyegetőzött, hogy ha e kér-
dést nem oldhatja meg, akkor a királyné özvegyi tartásá-
nak ügyét is rendezetlenül hagyja.** 
IV. 
[z A HELYZET a legegyenesebb útját zárta el a 
jövő biztosításának. Ez út a királyválasz-
tás lett volna, mely Mátyás életében meg-
ejtve, lehetővé tette volna, hogy halála 
után fia minden akadály nélkül léphessen a trón örökébe. 
De a fölkent és megkoronázott királyné mégis csak nagyobb 
tényező volt az ország állami életében, hogysem hozzá-
járulása nélkül lehetett volna e fontos közjogi cselekvényt 
végbe vinni. Mátyás halogató eljárása nem volt gyöngeség, 
hanem inkább kissé talán túlhajtott, de semmikép sem 
indokolatlan politikai óvatosság. A pártküzdelmekre kel-
lett gondolnia, mik halála esetén beállhatnak, ha a királyné 
és a kiskorú király nyílt ellenségekként állanak ravatala 
mellett. Vagy a mi még érthetőbb, botránytól tartott 
* Beszédét a Corvina számára készült, s később Bakócz T a m á s birtokába került 
codexből legutóbb M. FLORIANUS adta ki : Hist. Hung. Fontes domestici, ív. k_ 
122 . s k ö v . 11. V . ö . F R A K N Ó I , i . m . 3 5 3 . 1. é s T r o t t i j e l . , 1 4 8 8 s z e p t e m b e r 2 7 . 
** A Sánkfalvi részére adott utasításokban. 
1 0 * 
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szenvedélyes hitvese részéről ; hiszen a fékezhetetlen asz-
szony igazi nápolyi hevességével utóbb annyira ment, hogy 
Corvin Jánosnak magányba vonult édes anyját, a már 
életében elfeledett Borbálát boszorkánysággal vádolta s az 
ő bűbájos mesterségeit tette nyilvánosan felelőssé saját 
magtalanságáért.* 
Ily helyzetben természetesen a menyegző ügyének is 
haladékot kellett szenvedni. A menyasszony átköltözése 
Magyarországba s az ifjú házaspár egybekelése a házassági 
szerződésben 1488 november havára lőn kitűzve. Milanó-
ban azonban kezdettől jól voltak értesülve a magyar udvar-
ban uralkodó állapotok felől ; ismerték Beatrix királyné 
nyilatkozatát, «hogy a míg él, nem fog belenyugodni e há-
zasság végrehajtásába»,** s épen nem tarthatták megnyug-
tatónak a helyzetet, mely ily viszonyok között ott Blanka 
herczegnőre várakozik. Az üdvözlő küldöttség, melyet 
Lodovico herczeg az esküvő után kívánt Mátyáshoz kül-
deni, épen e körülmények folytán halasztotta el útrakelését 
az újév tavaszára ; s az első kérés, mit Lodovico a követ-
ség útján a királyhoz intézett, az volt, hogy a menyasz-
szony fiatalságára való tekintettel tegyék az egybekelést 
1489 tavaszára. 
A milanói követ, Guidantonio Arcimboldo, 1488. évi 
február hó végén kelt útra nyolczvan főből álló fé-
nyes kísérettel, s Lodovico herczeg udvari kanczellár-
ját, Gian-Francesco Olivát rendelte mellé, hogy a nászút 
részletei, az útirány, a herczegnő elé küldendő kíséret, a 
tiszteletére rendezendő ünnepélyek ezernyi apró részletei-
* Orsini teanoi püspöknek, VI. Sándor pápa követének beszélte II . Ulászló 
király 1494 nyarán, hogy Beatrix királyné Borbála varázslatainak tulajdoní tot ta 
gyermektelenségét, «et processus desuper habi tas extare, et hoc universo regno 
Hungarie et doctoribus universitatis Viennensis constare». A követ jelentése, 1494 
augusztus 2-áról, a velenczei Szent-Márk-könyvtárban. Hivatkozik reá FRAKNÓI, 
i. m. 354. 1. 
** Trot t i jelentése, 1488 j anuár 16. 
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nek megbeszélése mellett beható tájékozást szerezzen a 
királyi család belső viszonyairól, s ha valami fontos ered-
ményre jut, Arcimboldo megelőzésével siessen vissza Mila-
nóba.* A követeknek adott titkos utasítás, a gyanakvó és 
kétkedő olasz diplomatia mesterműve, bizonyságot tesz 
az aggodalmakról, mik a milanói udvarban a házassági 
kérdéssel szemközt gyökeret vertek, a bizalmatlanságról, 
melylvel Corvinnak a királyi udvarban elfoglalt helyzetét 
és jövendőjét tekintették. 
A külvilág előtt azonban nem árulták el ez aggo-
dalmakat, s midőn Lodovico herczeg ez év elején a 
nápolyi királynak szemrehányást tett Beatrix magatartá-
sáért, egyúttal ama reményének adott kifejezést, hogy 
Ferdinánd közbelépése véget fog vetni a királyné cselszö-
vényeinek.** 
Reménye nem valósúlt. A királynénak szervezett ügy-
nöksége volt Milanóban, mely tervszerűleg táplálta a ked-
vezőtlen hangulatot Corvin ügye iránt. Beatrix terveit 
testvére, Eleonora ferrarai herczegné, teljes erővel támo-
gatta, s az Esték udvara egyik fő színhelye lőn a fon-
dorlatoknak, melyek a legvégső eszközöktől sem riadtak 
vissza, hogy az ifjú menvasszonyt elidegenítsék soha sem 
látott vőlegényétől. A gyermekkori balesetből visszama-
radt sántaság erős fegyvert adott a cselszövők kezébe, s a 
hírek hallatára, mik Corvin Jánost rútnak, természeti hibák 
áldozatának festették le, Blanka kétségbeesve riadt vissza 
a gondolattól, hogy ily férj oldalán töltse el életét. A rágal-
mak mély hatását mutatja, hogy az ifjú herczegnő, más 
módját nem látva a szabadulásnak, a kolostorban is kész 
volt menedéket keresni a házasság elől. 1488 augusztus 
havában a Sant'-Angelo ferenczrendi kolostor két szerze-
tese kereste föl Fontanát és közölte vele Blanka herczeg-
* Az Olivánnak adott utasí tás 1488 február 27-ről, Dipl. Emlékek, in . k. 382. 1. 
** Trot t i idézett jelentése 1488 január 16. 
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kisasszony szándékát, hogy a clarissák fátylával cseréli fel 
menyasszonyi koszorúját. A herczegi család a legnagyobb 
zavarba jutott. Lodovico már pénzügyileg is érdekelve volt 
a házasságban, melyet most a herczegnő terve meghiúsí-
tással fenyegetett;* de Beatrix cselszövénvei csökkentették 
ellenállását huga szándékával szemben. A bonyolúlt hely-
zetnek Fontana vetett véget, kinek egész erélyére és ügyes-
ségére volt szükség, hogy a herczegnőt kétségbeesett lépé-
sétől visszatartsa.** 
Mátyás nem látszott tudomást venni a milanói esemé-
nyek felől. Lodovico követeit gazdagon megajándékozva 
bocsátotta vissza, s a menyasszonynak küldött ajándékai 
* A váradi püspök még milanói időzése alatt 6000 arany frt előleget vett fel a 
menyasszony hozományára. Mátyás ez összeget 1488 február 13-án nyugtatványozta . 
Dipl. Emi . n i . 381. 1. 
** Trot t i jelentései, 1488 ápril 28, november 4, 1489 márczius 2. 
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meghaladták a 7000 aranyat.1 S a hírek, miket a követek 
Corvin testi és lelki tulajdonságairól magukkal vittek, 
minden tekintetben kielégítették a milanói udvar várako-
zását. A kételyeket és aggodalmakat kölcsönös bizalom 
váltotta fel, s Gian-Galeazzo herczeg, a király kitüntető 
figyelmét megköszönve s a menyasszonynak szépségben s 
erkölcsökben való gyarapodásáról jelentést téve, meleg 
szavakkal újította meg a létrejött rokonság felett örömnyi-
latkozatait.2 
A Milánóból kért haladék következtében úgy volt, hogy 
a menyegző félévvel később, 1489 tavaszán lesz megtartva. 
A király azonban már ez évi bécsi tartózkodása alatt seré-
nyen készült a családi örömünnep megülésére. Szeptem-
ber végén Mátyás nevű ötvösével marhákat küldött Velen-
czébe, hogy azok árán ékszereket vásároljon fia lakadalmára. 
Starhemberg Kocsárdnak, a felső-ausztriai kapitánynak is 
jó előre írt pisztrángokért, s Székely Jakabot figyelmez-
tette, hogv a regedei várbeli lakásokat hozza rendbe, mert 
a lakadalmas menet Bécsbe menet ott fogja az utolsó 
éjjeli szállást tartani.3 
Derült hangulatát fokozta az érdeklődés, melyet a 
kereszténység feje tanúsított fia jövendője iránt. V I I I . Incze 
pápa Mátyás egyik olasz humanistájától, Francesco Ban-
dinitől a legkedvezőbb értesítést vette János herczeg fej-
lődése felől ; s midőn ez év őszén Angelo Pecchinolli 
ortei püspököt Mátyás udvarába küldte, utasította, hogy 
a királyfinak külön adja át üdvözletét s esküvőjéhez sze-
rencsekívánatait. A pápai követ a fogadtatás alkalmával a 
herczeget királyi atyja dicsőségének méltó örököse, a szent-
szék és a kereszténység kedves fia gyanánt üdvözölte, s a 
1 U. o., 1488 január 22. 
2 Dipl. Emlékek, in . k. 245. 404 és 406. 11. 
3 S tarhemberghez 1488 szeptember 29-én írt levelét lásd TELEKinél, Hunyad iak 
kora. xi. k. 415 1. A Székely Jakabhoz írt levél, 1488 szeptember 28-áról keltezve, 
az Orsz. l tárban, Dipl. 19436. sz. a. 
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reá várakozó fényes jövő hajnalán melegen buzdította atyja 
nyomdokainak követésére. Mátyást pedig a pápa nevében 
egvenesen felszólította, hogy törvényes örökösök hiányá-
ban igyekezzék János herczeget nevelni méltó utódává.* 
A szent-szék kedvező magatartása épen jókor jött a 
nápolyi udvar fondorkodásainak ellensúlyozására. Ferdi-
nánd király már ekkor nyíltan bevallotta a Sforzáknak, 
hogy Beatrix részére akarja megszerezni a magyar koro-
nát ; közölte velük azt a hamis közjogi elméletet is, a mivel 
a királyné igényeit a törvényesség színébe akarták bur-
kolni. De Milanóban jobban voltak tájékozva a magyar 
államjog felől, s felismerték Ferdinánd királv politikájának 
rugóit. A várt hatás nem következett be, s épen ily siker-
telen maradt a nápolyi király az az ajánlata, hogy Blanka 
a nápolyi trónörökös fiához, a capuai herczeghez menjen 
nőül.** 
1489 elején Nagylucsei István boszniai püspök, a kincs-
tartó rokona vitte meg Milanóba a Sziléziában aratott 
újabb diadalok hírét, melyek a sagani, münsterbergi és 
ölsi herczegségekkel gyarapították a Corvinra váró örök-
séget. 
A tartomány meghódításában Mátyás lassú, de biztos 
eszközökkel haladt előre. Terjeszkedése s a tekintetet 
nem ismerő szigor, melylyel az egyes hűbéres fejedelmek-
kel elbánt, visszahatást szült s már 1487 nyarán szövet-
ségbe egyesíté maga ellen az uralmukat féltő apró her-
czegeket. A mozgalom élén épen Mátyás egyik dédelgetett 
embere, János sagani herczeg állott, ki, miután a test-
véréről reászállott sagani herczegséget jó pénzért a szász 
herczegeknek engedte át, Mátyás segítségével érvényesíté 
VII I . Inczének a követ részére adott utasí tását közli gróf TELEKI JÓZSEF, i. m. 
xi. k. 430. 1. Pecchinolli jelentése a kihallgatásról, 1489 január 30-iki kelettel, 
velenczei Szt. Márk-könyvtárban. 
** Trot t i idézett jelentései, 1489 márczius 11. és ápril 9. 
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igényeit az utolsó glogaui herczeg örökségére. E segítség 
árát, mint fentebb láttuk, a király örökségi jogának szer-
ződéses elismerése képezte. A herczeg most a szerződés 
kijátszásával három leányának akarta biztosítani tartomá-
nyait, férjhez adva őket a münsterbergi herczeg, Po-
diebrad Henrik három fiához. S midőn alattvalói a hódo-
lati esküt vejeitől megtagadták, a glogaui tanácsurakat 
elfogatta s börtönbe záratta. Ez 1488 elején történt. 
Mátyás az esetet nyilt támadásnak tekintve, még azon év 
tavaszán haddal támadta meg a sagani herczeget s Glogau 
vára két havi kitartó ostrom után november 18-án kaput 
nyitott a magyar sereg előtt. Deczember 26-án tették le 
a glogaui rendek a hódolati esküt Mátyásnak s Corvin 
[ánosnak ; két nap múlva a sagani herczeg 20,000 forint 
végkielégítés fejében összes tartományairól lemondott. 
Hasonló sors érte szövetségesét, Podiebrad Henriket, és 
az agg ölsi herczeget, ki egy kisebb földterület jogtalan 
elfoglalásával vonta magára a király haragját. A sziléziai 
kisebb herczegek száma ötre olvadt le s a tartomány nagy 
része nemcsak névleg, de tényleg is a magyar királyt s 
fiát uralta. Ugyanekkor veszítették el Podiebrad Viktorin 
s a zagorjei grófok, a sziléziai mozgalom részesei, szlavó-
niai birtokaikat, melyeket Mátyás szintén Corvinnak ado-
mányozott.* 
A boszniai püspököt szívesen látták Milanóban s Lo-
dovico herczeg megragadta az alkalmat, hogy bemutassa 
a Sforza-ház gazdagságát Mátyás követének.** Februárban 
új hírnök ismételte Lodovico előtt Mátyás ígéretét, hogy 
rövid idő múlva elküldi követeit a menyasszonyért. E hó 
elején úgy tudták Sforzáék, hogy Blanka tavaszszal, ápril 
* Mátyás 1488-iki sziléziai hadjára táról lásd bővebben GRÜNHAGEN, i. m. 346. s 
köv. 11 A meghódított herczegségeket a magyar seregek Mátyás és Corvin János 
nevében vették birtokba. Annales Glogovienses (Script. Rerum Siles. x. k.) 58. 1. 
** BONFINI , I. M . 509. 1. 
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végén indúl útnak új hazájába. Márczius utolsó napjaiban 
már biztos értesítést kaptak a felől, hogy a király egyik 
rokona — hihetőleg valamelyik Geréb — és a váradi 
püspök vezérlete alatt főpapokból és főurakból álló fényes 
követséget küld a szent atyához, mely Rómából vissza-
térve, iooo lovas fedezete alatt fogja a menvasszonvt 
Friaulon keresztül Bécsbe kísérni.1 
Az úti készületek, a menyasszonyi kelengye előállítása 
márczius és ápril hónapokban serényen foglalkoztatták a 
herczegi udvart. Gian-Galeazzo herczegnek Izabella ná-
polyi herczegnővel imént megtartott menyegzője kissé 
kiürítvén a kincstárt, Lodovico magas százalékra kere-
sett 15,000 aranyat a milanói bankházakban a hozomány 
kiegészítésére, melyből e kölcsön után már csak 40,000 
aranv hiányzott.2 A magyar vendégek elfogadásának és 
elszállásolásának részletei, a kísérő küldöttség és a meny-
asszony udvari személyzetének megállapítása gondos meg-
beszélés tárgyát képezték ; a rendezés Bartolomeo Chalco 
udvari titkár, messer Pietro da Gallarate és don Pietro 
Landriano tanácsosok kezébe volt letéve, kiket maga 
' o 
Bona herczegné és a milanói érsek támogattak taná-
csaikkal. Lodovico herczeg Vigevanoból a legapróbb 
részletekig figyelemmel kísérte az előkészületeket, s ápril 
3-án rendeletet adott ki, hogy a magyar követség tagjait 
nagyobb kitüntetés okáért ne a város polgárainál, hanem 
a herczegi udvarban szállásolják el s ellátásuk felől maguk 
az udvari asztalnokok gondoskodjanak.3 
1 Trot t i jelentései, 1489 február 28. 
2 A kelengye kiállítása nagy gondot 
okozott, mert az ezüstneműk és ruhák 
készletét Gian-Galeazzo herczeg laka-
dalmánál használták fel. A hiány sür-
gős pót lására jó pénzért Godardo Pa-
nigardo vállalkozott Diplom. Emlékek, 
ív. k. 28. 1. A hozomány fejében Mátyás 
már 1488 elején 80,000 frtot várt Milánó-
ból . CSÁNKI DEZSŐ, M á t y á s u d v a r a . S z á -
zadok, 1883. 632. 1. 
3 Chalco február 28-án tuda t ta urá-
val, hogy a kíséretül kiszemelt főurakat 
április elejére hívta Milanóba. Négy elő-
kelő hölgy is ki lett jelölve a herczegnő 
elkísérésére : M a d a m a Chriseida, s Fi l ippo 
Visconti s Borella grófok és Pier-Giorgio 
Caimo nejei. A kiséret száma 600 főben 
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A törekvést, hogy minden tekintetben méltókúl lép-
jenek föl úgy a herczegi család, mint Mátyás hatalmához, 
fokozták a Magyarországból érkezett tudósítások a fényről 
és pompáról, mit a magyar királyi udvar készül a me-
nyegzői ünnepélyeken kifejteni.* 
Annál váratlanabbúl jött a hír, hogy Mátyás a menyeg-
zőt szeptemberre halasztotta. Ez újabb késedelmet a ma 
gvar udvar az utazás nehézségeivel okolta meg. Az út 
Milánóból két ellenséges hatalom : Velencze és Frigyes 
császár területén vezetett keresztül. Mátyás a császár ten-
germelléki tartományainak elfoglalásával akarta előbb az 
útat szabaddá tenni a menyasszony előtt.** De egyéb okok-
ból is szüksége volt a haladékra. Súlyosbodó betegsége a 
trónöröklés kérdésének mielőbbi megoldására ösztönzé, s 
e mellett a menyegző megtartása másodrendű jelentőség-
gel bírt. Mialatt a magyar seregek Friaul megszállására 
készültek, a köszvény által meggyötört király 1489 már-
czius 16-án elhagyta Bécset, s a királvnéval és Jánossal 
Budára ment, hogy magyar nemzete körében láthasson 
nagy feladatához. 
állapít tatott meg. Az érsek figyelmeztette 
őket, hogy hosszú ruhákkal lássák el 
magukat, mert az itt divatos rövid ru-
hákat a magyar udvarnál nem szeretik. 
Arra is kell ügyelniök, hogy a nápolyi 
udvartól független embert állítsanak a 
herczegnő udvartar tásának élére. Dipl. 
Emi . ív. k. 14., 27., 30. és 32. 11. Tro t t i 
jelentései, 1489 február 18. és 22. 
* Dipl. Emi . ív. k. 30. 1. 
** Trot t i jelentései, 1489 ápril 22., má-
jus 11, és 16. 
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V. 
Y K I R Á L Y terve teljesen megfelelt a helvzet-
nek. Ausztriai foglalásait és a cseh tarto-
mányokat: Morvaországot és Sziléziát akarta 
mindenekelőtt átruházni fiára, s egyidejűleg 
diplomatiai úton egyességre lépni azokkal a 
hatalmakkal, melyek a királyválasztás esetén veszélyessé 
válhatnak Corvinra. Itthon pedig, az országban, egyenként 
remélte megnyerhetni az országgyűlés főbb tényezőit : a 
főurakat és a nemesség vezetőit, a várkapitányokat s a 
városok hatóságait, eskü és hitlevél által szándékozva 
általuk fiát trónörökössé elismertetni ; a királyválasztás-
nak, melyet Beatrix miatt nem remélt életében megejt-
hetni, ily módon legalább elveheti kétséges jellegét, s 
Corvin erősebb küzdelem nélkül juthat majd a megüresedő 
trón birtokába. 
Haza érkezve, Mátyás serényen hozzálátott terve végre-
hajtásához. A birtokában levő, vagy Corvinnak adomá-
nyozott várak és kastélyok kapitányait Budára hívatta 
s hitleveleket állíttatott ki velük, melyekben keresztény 
hitükre és becsületükre ígérték, hogy a gondjaikra bízott 
várakat és uradalmakat a király halála után Corvin János 
kezébe fogják szolgáltatni. Azok a várnagyok, a kik sze-
mélyesen megjelentek az udvarban, János herczegnek adott 
kézszorításukkal is megerősítették fogadásukat ; a távol-
levők pedig a királytól kiküldött biztosok kezébe tették 
le a hűségesküt. 
Nagyobb jelentőséggel bírt a királyi várak kapitányai-
tól és a városi hatóságoktól követelt hódolati nyilatkozat. 
Az országos várak, Budán s a koronát őrző Visegrádon 
kezdve, egész a határszéli erősségekig, a király közvetlen 
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rendelkezésére voltak bocsátva s magán uradalmaival 
egyenlő módon gyarapították Mátyás jövedelmét, de mint 
koronajavakra, Corvin csak tényleges megválasztatása ese-
tén tarthatott reájuk igényt. S Mátyás nemcsak gazdagsá-
gát, hanem főleg hatalmát, politikai jelentőségét akarta nö-
velni fiának, midőn e várak kapitányait a törvény és szo-
kás ellenére eleve lekötötte fia szolgálatára. Ez volt eddig 
leghatározottabb lépése az örökösödés ügyében, valóságos 
megelőzése a királyválasztó országgyűlés eredményének, 
mely most már, ha akarja, sem hagyhatja ki a királyi 
várak urát a trónjelöltek sorából. E várak birtoka a tény-
leges királyi hatalmat biztosította a herczegnek. Főleg Bu-
dáról állott ez, a király székvárosáról, melynek vára Mátyás 
udvarának fényétől, kincstára gazdagságától kölcsönzé leg-
főbb fontosságát. A királyi várlaknak családi jellegűvé 
tétele egyik szembetűnő törekvését képezte Mátyásnak ; 
ezt a czélt szolgálták nagymérvű újításai, az óriási építke-
zések, s mind az a fény, pompa és gazdagság, a mit e 
falak között felhalmozott. De törekvése épen az ellenkező 
eredményre vezetett ; Buda várának országos jelentősége 
épen alatta emelkedett oly fokra, minőn alig állott valaha 
elődei alatt. Visegrád a falai között őrzött koronának, 
Székesfehérvár királyi sírboltjának s a koronázási szertar-
tásnak köszönhették politikai fontosságukat ; de mellet-
tük nem kisebb jelentőséggel bírtak az ország határszéli 
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várai : Pozsony a nyugati határon, délen Nándorfehérvár, 
a török védelmi vonal kulcsa, s a horvát, dalmát és bos-
nyák végvárak egész hosszú lánczolata. Mátyás Buda várá-
nak kipróbált hűségű kapitányát, Ráskai Balázst, személye-
sen eskette fel Corvin hűségére, s mintegy 30 más királyi 
várat bízott reá, hogy azokat a herczeg részére megőrizze, 
Hasonló módon biztosította számára Nándorfehérvár s a 
többi végvárak birtokát.1 
A milanói udvarban már május elején úgy voltak érte-
sülve, hogy a magyar főurak János herczeget a királyné 
távollétében Mátyás utódává választották s a királyi vára-
kat kezeibe adták.2 S a nyár folyamán a király Sánkfalvi 
Antal pozsonyi prépostot a nápolyi királyi udvarhoz 
küldve követségbe, joggal üzenhette általa apósának, 
hogy Corvin János ez idő szerint Magyarország leggazda-
gabb embere, kinek uradalmain kívül az ország legfonto-
sabb várai állanak rendelkezésére, hogy trónigényeit a 
király korai halála esetén is érvényíthesse. 
Sánkfalvi küldetése az utolsó kísérlet volt Beatrix 
kibékítésére. A király sógorához, Alfonz calabriai herczeg-
hez fordúlt, s általa kérte fel Ferdinánd királyt, hogy atyai 
tekintélyének súlyával vessen véget a Beatrix által elő-
idézett kellemetlen helyzetnek. A prépost részletesen ki-
dolgozott emlékiratot vitt magával, mely a helyzetet min-
den oldalról megvilágítja, de bizonyságot tesz a felől is, 
hogy a király türelme immár a végső határ felé köze-
ledik.3 
1 A várnagyok hitlevelei közül csak Bajnai Both András medvevári kapi tányé s 
Osztopáni Zöld István nagybányai kamarásé maradtak meg, amaz 1489 má jus 8-áról, 
ez május 23-áról keltezve; mindkettő a müncheni kir. levéltárban, Ung. Doc. 80., 
81. sz. a. Június 23-án kelt a megyesi és selyki szász székek és Segesvár városa 
hódolati nyi la tkozata; u. ott 79. sz. a. és TELEKI, m xi. k. 456. 1. A Ráskai 
kezére bízott várakról 1. Dipl. Emi . ív. k. 208. 
2 Trot t i jelentései, 1489 május 1. és 5. 
3 Ez emlékiratot kiadta KOVACHICH M. Gy., Scriptores rerum Hung. minores 
1. k. 341. s köv. 1. 
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Mátyás egész ékesszólását és dialecticáját kifejtette, 
hogy a nápolyi udvart meggyőzze Beatrix követeléseinek 
jogtalan és teljesíthetetlen volta felől. «A magyar nép — 
így ír egyebek közt — készebb magát egy szálig levágatni, 
mint asszony uralmát tűrni maga felett ; nagyon jól emlék-
szik ugyanis arra, s ma is szájában van az íze, mily rosszul 
ment dolga, midőn az országot asszonyok kormányozták». 
Elmondta egész őszintén, hogy a magyarok nem szeretik 
Beatrixet, s maga a királyné sem törekszik, hogy szerete-
tüket megnyerje. Kívánsága ekként már a nemzet ellen-
kezésén is hajótörést szenvedne, s a király szóba sem meri 
azt hozni senki előtt, nehogy haragot és gyűlöletet zúdít-
son maga és hitvese fejére. 
Hasonló nyíltsággal tárta fel fiához fűződő terveit és 
a reményt, hogy azokat meg is valósíthatja. Ez, úgymond, 
már előbb is megtörtént volna, ha Beatrix nem makacs-
kodik, mert a nemzet úgy szólván maga ösztönzi a királyt, 
hogy a herczeget még életében választassa meg utódjává. 
A királvné saját érdekei ellen követi el a legnagyobb 
igaztalanságot, midőn ezt megakadályozza, mert kiteszi 
34 . ALFONZ CALABRIAI H E R C Z E G ÉRME. 
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magát a bizonytalanságnak, mely Mátyás halála után reá 
várakozhatik. Ha a királyválasztás Mátyás életében nem 
megy végbe, halála után kiszámíthatatlan dolgok történ-
hetnek. «Egyedül isten tudja, mit rejtenek az emberek 
szíveikben, mert ő vizsgálja a szíveket. Mi magunk, ha-
landó létünkre, csak a beszédekből és tettekből ítélhetünk 
s nem tudhatjuk, mi fog utánunk történni. A többség, úgy 
lehet, megfeledkezik jótéteményeinkről, s hálátlanságában 
35. FERDINÁND NÁPOLYI KIRÁLY MELLSZOBRA. 
azt választja meg, a ki nekünk s az országnak halálos 
ellensége, a kinek első dolga lesz a királynét és fiúnkat 
javaikból kifosztani, az országból kiűzni. S a beálló zavarok 
alatt a királyné könnyen életét is veszítheti, mer t a ma-
gyarok nem szeretik, s a természetüket sem ismeri úgy, 
mint mi, kik oly régóta tartjuk féken őket.» 
Míg Sánkfalvi Nápolyban járt, Mátyás diploma tiája 
más irányban is megindítá az actiót. Helyzetét a kül fö ld 
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érdekelt hatalmasságaival szemben jelentékenyen megköny-
nyítette a szent-szék jóindulata, melyet a pápa az ortei 
püspök által fejeztetett ki János herczeg irányá-
ban. A számos megoldatlan kérdés és viszály da-
czára, mely Mátyás és Incze pápa egymáshoz való 
viszonyát jellemzé, a szent atya igazi meleg érdek-
lődéssel karolta fel Corvin ügyét, kiben, mint 
Hunyadi János unokájában, a kereszténység leendő 
bajnokát remélte feltalálhatni. S Mátyás is őszinte 
hálával fogadta az érdeklődést és egész atyai biza-
lommal ajánlotta fiát a pápa támogatásába. Talán 
az ez oldalról várható segítség reménye befolyá-
solta az engedékenységet, melyet újabban az an-
conai kérdésben tanúsított Inczével szemben ; de 
viszont a pápa sem maradt adós az engedmények-
ért ; jóindulata abban nyilvánúlt, hogy szövetsége-
sét, a velenczei köztársaságot, hét évi ellenséges vi-
szony után kibékülésre bírta Mátyás iránt. Agostino 
Barbarigo dogé 1489 tavaszán megújította a régóta 
megszakadt diplomatiai összeköttetést és követet 
küldött Mátyás udvarába. Domenico Bollani, az 
új követ, utasításba kapta, hogy szóbelileg is újítsa 
meg a köztársaság részéről az esküvő alkalmából 
kifejezett jókívánatokat; ezen felül külön látoga-
tást is tett a királyfinál, hogy őt a signoria baráti 
érzelmeiről biztosítsa.* 
A diplomatiai sikereket betetőzni ígérkezett 
Miksa római király közeledése Mátyáshoz, s abbeli 
törekvése, hogy a császár és Mátyás között annyi 
évek szívós küzdelmei után kibékülést hozzon 
létre. 
Mátyás viszonya a császárhoz azóta, hogy szék-
* D i p l . E m i . í v . k . 3 5 . 1. 
M a g y a r T ö r t . E l e t r . 1894. 
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városát s tartományai nagy részét elfoglalta, szükségkép 
rendezésre várt. Ausztriai hódításai képezték világpoliti-
kájának legnagyobb vívmányát, de hogy azokat utódai 
részére is állandóan megtarthassa, arra elfogulatlanul alig 
gondolhatott. A tényleges birtoklás anyagi előnyei mel-
lett azok legfőbb jelentősége most abban nyilvánult, hogy 
a király maga szabhatta a béke feltételeit egykori vetély-
társának, a magyar trón szerződéses jelöltjének, s olva-
37. AGOSTINO BARBARIGO ÉRME. 
nokúl szabhatta, a mikkel elősegíthette dynasticus töre-
kvései megvalósítását. 
Az első lépést a makacs és elkeseredett császár helvett 
fia tette meg, 1489 tavaszán követei által megindítva Má-
tyással a tárgyalásokat. Fő törekvése oda irányúit, hogy 
Bécset s az atyja által elvesztett tartományokat áldozatok 
árán is visszaszerezze házának, vagy legalább biztosítsa, 
hogy azok Mátyás halála után vissza fognak szállani a csá-
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szárra. S az ekkép létesítendő békében további alapját 
jelölte meg a formális szövetkezésnek, mely a két ural-
kodót képessé teszi egyesült fegyvereiket közös ellenségük, 
a török ellen fordíthatni. 
Mátyás hajlandónak mutatkozott a béke megkötésére, 
de csak egy feltétel alatt : ha Miksa beleegyezik, hogy 
Mátyás Ausztriát életében Corvinra ruházza át, és halála 
után elősegíti magyar királyivá választatását. Ha ez sike-
rűi, Ausztria visszaszáll Frigyesre s utódaira, s Mátyás azt 
is kilátásba helyezte, hogy Pozsony területe Ausztriához 
íog csatoltatni.* 
A tárgyalások egész nyáron folytak, s úgyszólván egész 
Európa szeme a magyar székvárosra volt szegezve. A ke-
resztény hatalmak nagy része képviselve volt Mátyás udva-
rában ; a követek élénk figyelemmel kísérték a fejlemé-
nyeket, s figyelmük elárulta a valódi czélt, mely az egész 
diplomatiai actio hátterében lebegett. A királyi hatalo-
mért indúlt meg itt, még Mátyás életében, a titkos harcz, 
a trónért, mely még meg sem ürült ; s a helyzet egész 
jelentősége abban a kérdésben összpontosúlt, lesz-e Mátyás-
nak elég ereje, fia örökösödését keresztül vinni? A pápai 
követben a király törekvései jóindulatú támogatóra találtak ; 
Velencze követe is kedvezően volt hangolva Corvin ügye 
iránt, bár őt egyelőre csak a változás eredményei érde-
kelték, melv Mátyás és a császár kölcsönös viszonyában 
készülőben állott. Ranzano azonban Beatrix, s általa a ná-
polyi udvar érdekeit képviselte, s a királynéval együtt szőtte 
fondorlatait, mikről az egykorú diplomatiai íratok nem egy 
tanúságot őriztek meg.** S július eleje óta Maffeo di Naso 
* A pápai követ jelentése 1489 június 25-éről, THEINER, Mon. Hungáriáé, 11. k. 
5 2 7 1. T r o t t i j e l e n t é s e i 1 4 8 9 a u g . 10. , 13 . é s 18. V . ö . FRAKNÓI , i. m . 3 7 7 . s k ö v . 1. 
** A nyár elején Beatrixnak a ferrarai herczegnéhez írt t i tkos jegyű levelét fogták 
el, melynek tar ta lma a milanói házasság ellen irányult. A dologban benne volt 
Ranzano is, s az ő keze működött az udvarnál szeptember elején előfordult kelle-
metlen esetnél is, melyről Nápolyban csak annyit tudtak meg, hogy Ranzanonak 
A V.. Kl fi. OR 82. LEVÉLTÁR 
KÖNYVTÁRA 
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is Budán tartózkodott, mert Sforza a király halogatásaiban 
szakítási szándékot látott, s midőn májusban hírét vette, 
hogy a menyegző szeptemberről 1490 tavaszára lett el-
halasztva, szükségét látta, hogy állandó követ által ellen-
őriztesse a magyar udvarban készülő eseményeket. 
A milanoiaknak tényleg volt okuk a bizalmatlanságra. 
Miksa közeledése egyelőre csak annyit eredményezett, 
38. MARGIT F Ő H E R C Z E G N Ő ARCZKÉPE. 
hogy a két uralkodó júniusban hat hónapra meghosszab-
bította a fegyverszünetet. De a lovagias lelkű római király 
kezdettől fogva kész volt Corvin trónra jutásának támoga-
tására. Oly nagy bizalommal viseltetett János jövendője 
iránt, hogy leányának, Margit főherczegnőnek, kezét ajánlá 
megtiltatott a felől urához jelentést tenni, s midőn a követ el akar ta hagyni az 
udvart, a király erőszakkal gátolta meg elutazását. Dipl. Emi . ív. k. io i . 1. Tro t t i 
jelentései, 1489 május 20. és 25. 
3 9 . L I N C Z L A T K E P E . 
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fel neki, bárha a főherczegnő Európa egyik leghatalma-
sabb uralkodójával, V I I I . Károly franczia királyival, volt 
eljegyezve.1 S a Habsburg-ház sarjával kötendő házasság 
előnyei könnyen reá vehették Mátyást a milanói szövetség 
felbontására. De óvakodott elárulni a tervet, mielőtt az 
valósággá válnék, s midőn az ősz folyamán egyik követe 
Spanvolországból visszatérőben volt, meghagyta neki, hogy 
Milánót útba ejtve, üdvözölje nevében fia menyasszonyát.2 
A végleges megállapodások Miksával a Linzben meg-
ejtendő személyes találkozástól tétettek függővé, melynek 
napjáúl szeptember 9-ike volt kitűzve. Mátyást azonban 
megújuló betegsége akadályozta az útra kelésben, s az új 
határnap, október 12-ike előtt oly aggasztó fordulat állott 
be állapotában, hogy kénytelen volt ez évre lemondani a 
találkozásról. Kanczellárját, a váradi püspököt, küldte maga 
helyett Linzbe. Ámde oda ment Frigyes császár is, a ki 
szükségesnek látta saját fiával szemben ellenőrizni a tár-
gyalások menetét. S a fösvény és gyanakvó lelkületű aggas-
tyán közbelépése minden nagyobb eredményt meghiúsított. 
Az egész ügy pénzkérdés jellegét vette föl ; ez pedig 
mindkét félnek gyönge oldalát képezte. Frigyes ragaszko-
dott ahhoz, hogy Mátyás még életében adja ki kezéből 
Ausztriát, de hallani sem akart az ezért kért hadi kár-
pótlás kifizetéséről. Mátyás utóbb hajlandó lett volna az 
átadásba beleegyezni, ha Frigyes ünnepélyesen lemond az 
1462-iki szerződésben biztosított trónöröklés jogáról. A csá-
szár azonban e pontnál is makacskodott, s Mátyásnak 
egyelőre meg kellett elégedni azzal, hogy a fegvverszünet 
meghosszabbítása mellett későbbi találkozásra halasztották 
a nagyszabású politikai tervek megvalósítását.3 
1 A pápai követ jelentései, 1489 június 25. (THEraERnél, i. h.) és október 15. a 
velenczei Szent-Márk-könyvtárban. 
2 Dipl. Emi. ív. k. 100. 1. 
3 A pápai követ jelentései, 1489 október 15. és deczember 26., a velenczei Szent-
M á r k - k ö n y v t á r b a n . V . ö . FRAKNÓI, 378. s k . 11. 
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ZOMORÚ előjelek közt köszöntö t t be 
a téli időszak. A fo ly tonos lázak által 
e lgyötör t kirá lyt i dőnkén t m a j d n e m 
t e h e t e t l e n n é te t ték a köszvényes fáj-
da lmak m e g ú j u l ó rohamai . D a g a d t 
lábai miat t fo ly tonosan hordszék hasz-
nálatára volt kényszer í tve . Ily ál lapot-
ban r o h a m o s a n érez te közeledni a halál rémét , mely min-
den alkotását megsemmis í tésse l f enyege t te . Borús sej tel-
me iben megerős í t ék a csillagászok jóslatai s a t e rmésze t -
ben fel lépő előjelek, mik ca tas t ropha beköve tkezésé t jöven-
döl ték. S ie tn ie ke l le t t a cselekvéssel . 
Az Ígéretek, miket udva rának f ő e m b e r e i Corvin meg-
választása felől t e t t ek , nem bí r tak elég biztosí tékkal sze-
mében . Ü n n e p é l y e s e b b a lakban akar ta azt ál taluk meg-
új í tva hallani, s a tél kezde tén maga kö ré gyű j tve az 
ország nagyjai t , esküvel köté le hűségüke t J á n o s he rczeg 
személye i ránt . A h a g y o m á n y megőr iz te az eskü szavait, 
melylyel Bakócz T a m á s , Csák to rnya i E r n u s z t Zs igmond , 
Nagylucse i O r b á n és I s tván püspökök , Szapolyai I s tván, 
Kinizsi Pá l , B á t h o r y Is tván , Drágf i Ber ta l an , Ú j l ak i Lő-
rincz herczeg és a többi egyházi és világi főurak a budai 
Nagv-Bo ldogasszony- t emplon iban , Alamizsnás -Szen t - János 
e rek lyé i felet t , az ol tár i szentségre tet t kézzel megfogad-
ták, ahogy János herczeget teszik magyar királylyá».* 
* E jelenetet Szerémi György beszéli el emlékiratában (Monum. Hung. Hist. , 
Scriptores, I. k. 28. 1.). Az eskü szövegét is ő őrizte meg. A pápai követ 1489 szep-
tember 18-án s Trot t i október 23-án kelt jelentéseikben írják, hogy Budán ország-
gyűlésre készülnek, s VERANCSICS szerint (Monumenta, Scriptores, 11. k. 5. 1.) Mátyás 
utolsó évében tényleg volt egy gyűlés, melyen a főurak elfogadták Corvin trón-
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Az esküvők közül egy ember hiányzott: Váradi Péter, a 
fogoly kalocsai érsek, az első, ki annak idején Corvin 
János trónöröklése érdekében buzgólkodott. De a király 
nem feledte ki őt számításaiból, s finom politikai érzéke 
megtalálta a módot, mint teheti őt hasznossá jelen szo-
morú helyzetében is a királyfi terveinek előmozdítására. 
A pápai követnek már ekkor sikerült az érseket szigorú 
fogságából kiszabadítani ; Mátyás 1489 nyarán kihozatta 
őt az árvái börtönből és Visegrádon tartotta szoros, de 
tisztes őrizet alatt. De bár tovább játszotta irányában a 
szigorú birót s törvényes eljárás útján készült ügyében 
Ítéletet hozni, lelkében kész volt számára a bocsánat, s a 
pápai követtel sejtetni engedte, hogy Corvin János által 
kivánja e bocsánatot tudomására hozni. Azt akarta, hogy 
az érsek János herczegnek köszönhesse végleges megsza-
badulását; tudta jól, hogy ez esetben János is föltétlenül 
számolhat a főpap támogatására.* 
1490 első napjaiban némi szünet állott be a király 
fájdalmaiban, s ezt arra használta fel, hogy még egyszer 
visszatérjen bécsi várlakába, legfényesebb diadalának szín-
helyére. Január 8-án hagyta el a magyar fővárost. Eluta-
zása előtt s egész útja folyamán tett intézkedései világo-
öröklését. Az adatok ez összetalálkozása a valószínűség jellegével ruházza fel a 
különben oly megbízhata t lan Szerémi előadását. 
* A pápai követ jelentése a szentszékhez, 1489 szeptember 18., a velenczei Szent-
Márk-könyvtárban. V. ö. FRAKNÓI, Váradi Péter élete, i. h. 513. 1. 
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san elárulják a halálsejtelmet, mely szívét már ekkor el-
tölté. Buda várát és a királyi kincstárt átadta Ráskai 
Balázsnak s a hű várkapitány újból megfogadta, hogy 
halála esetén egyedül fia előtt nyitja meg a vár kapuit. 
Hasonlókép rendelkezett Visegrád váráról s az ott őrzött 
koronáról, Komárom, Tata és Pozsony városokról s a 
komáromi és pozsonyi főispáni tisztségről, záradékáúl a 
királyi várak és városok hosszú sorának, melyek a király 
régebbi intézkedései által jutottak Corvin János birto-
kába. 
Bécsbe február 22-én érkezett, s itt folytatta rendel-
kezéseit, hogy a meghódított tartományok legfontosabb 
helyeit fia kezeibe juttassa. Bécsújhely, Recz, Wolkendorí 
osztrák várak és városok, a stájer Regede és Pettau, Ka-
rinthia s Krajna összes várai, a morva határon Magyar-
Bród s maga a császári város, Bécs, egész hadi erejével 
Corvin rendelkezése alatt, hatalmas eszközül ígérkezett a 
herczeg jogainak érvényesítésére. Ausztria kormánya biztos 
helyen volt Szapolyai István kezei között, s Székely Jakab, 
kire a déli osztrák tartományok várai bízva voltak, a ro-
konsági köteléken kívül két püspök előtt tett hűségesküvel 
volt a király fiához kötve.* 
Sziléziában már eleve biztosítva látszott János herczeg 
uralma a számos kisebb herczegség birtoka által, melyeket 
Mátyás részben neki adományozott, részben jelenlegi uraik 
alatt már előre felesketett az ő hűségére. Ez utóbbi sors 
várakozott magára az ország fővárosára, Boroszlóra, és tar-
tományára. Dompnig, a város kapitánya, titokban már 
letette a hódolati esküt Corvin Jánosnak és Stein György, 
a királyi ügyvivő, hozzá látott az előkészületekhez, hogy 
ha Mátyás fiával Boroszlóba jön, a várost és fejedelemsé-
* Székely Jakab esküjéről Corvin János tesz említést, 1492 január 10-én kelt, ké -
sőbb idézendő oklevelében. 
Magyar Tört . Életr. 1894. 13 
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get kezeikre játsza.1 Nehezebb feladat volt a morva ren-
deket arra bírni, hogy Corvint Mátyás utódjává választva, 
tovább folytassák a cseh anyaországgal szemközt elszaka-
dási politikájukat. De Mátyás bízott abban, hogy morva 
származású kanczellárjának, Filipecz püspöknek honfitár-
saira gyakorolt befolyása és ügyessége képes lesz e fel-
adat nehézségének leküzdésére. 
Bécsben Miksával újból felvették a tárgyalások fonalát 
s ezzel ismét felszínre került a föherczegnővel kötendő 
házasság eszméje. Milanóban sejtettek valamit, bár nem 
tehettek Mátyásnak szemrehányást ; hiszen a Blankával 
kötött házasságot ők sem tárták érinthetetlennek ; a mint 
az egyezkedés Miksával megakadt, ők is visszalépésre gon-
doltak s magát a római királyt szemelték ki a herczegnő 
új vőlegényeűl.2 De most, hogy az újabb hírek János 
reményeinek emelkedését jelentették, ők ijedtek meg leg-
jobban a szakítás lehetőségétől. Maffeo már deczemberben 
sürgeté a király tanácsosaitól a Milanóba küldendő követ-
ség névsorát ; ily módon remélt Mátyás titkos szándékai-
hoz férni, s midőn haditerve nem sikerült, aggodalmas 
hangon tudatta a választ fejedelmével. S majdnem egy-
idejűleg, deczember 23-án utasította Lodovico budai köve-
tét, hogy a menyegző iránt a királyhoz kérdést intézve, 
eleve tiltakozzék minden halasztás ellen.3 
Maffeo útközben, február 8-án kapta e levelet, s Bécs-
ben, az udvar megérkezése után sietett a királynál kihall-
gatásra jelentkezni. Mátyáshoz élte utolsó szakában már 
nagyon nehéz volt bejutni; az idegen követek «akkor 
beszéltek vele, a mikor lehetett s nem a mikor akartak». 
Maffeonak is tudtára adatta, hogy most nincs ideje vele 
1 MARKGRAF HERMANN, Heinz Dompnig, der Breslauer Hauptmann. Zeitschrif t 
für Gesch. Schlesiens, xx. k. 157. s. köv. 11. 
2 Trot t i jelentése, 1489 deczember 21. 
3 Dipl. Emi. ív. k. 146. s k. 11. 
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értekezni, mert Miksa követeit várja, rövid idő alatt azon-
ban napfényre hozza minden szándékát. A követek meg-
érkeztek, s Mátyás az első naptól fogva sűrűn tárgyalt 
velük. Maffeo azonban hiába várta a király nyilatkozatát ; 
a főemberekhez futkosott s ezek biztatták, várjon, a míg 
a németek elmennek. Türelmetlenségében levelet írt a 
királyhoz, de Mátyás ismét halogatta a választ. Csak nagy 
sokára közölte vele, hogy kanczellárját húsvét után na-
gvobb diplomatiai megbízásban Miksához, a pápához és a 
nápolyi királyhoz küldi, s ez alkalommal a menyasszony 
elhozataláról is fog intézkedni.* 
A milanói udvarnak aggodalmai közt most is Fontana 
jött segítségére. Mátyás kedvencz diplomatája sajnálkozással 
látta volna felbomlani a frig\et, melynek létrehozásában 
oly nagy része volt. Gian-Galeazzo herczeg által féltréfás, 
félkomoly levélben kéretett felvilágosítást János herczeg 
hűtlen szándékai ellen. A dolognak Fontana igyekezett 
kedélyes színezetet adni ; de a tréfa alatt komoly él lap-
pangott, a mint a hatás is igazolta. A levelet elküldték s 
Maffeo márczius közepén bemutatta Mátyásnak, mielőtt 
Corvinhoz juttatta volna. A király tréfának vette a dolgot; 
jobban megijedt a vőlegény, a ki talán fiatalsága valame-
lyik rejtettnek hitt kalandjára látott benne czélzást, s egész 
komolyan védte magát a hűtlenség vádja ellen. De Mátyás 
is szükségét érezte, hogy határozott nyilatkozattal oszlassa 
el a Sforza-ház aggodalmait, s újból megígérte, hogy most 
már nem fogja tovább halasztani a menyegző megtartását.** 
Tavaszra a király egészségében jelentékeny jobbulás 
állott be. Fia ügyében elért eredményei is jól hangolták. 
Miksával ugyan megakadt az egyesség, de e miatti boszú-
ságát enyhítette az a kilátás, hogy neje viselkedésében 
végre be fog állani a rég óhajtott fordulat. Minden jel 
* U. ott , 152. s k. 11 
** U. ott, 138. és 154. H 
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arra mutatott, hogy a királyné felhagy régi politikájával. 
Talán Sánkfalvi diplomatiája idézte elő e kedvező válto-
zást, s a nápolyi udvarnak sikerült őt meggyőzni valódi 
érdekeiről; a legutóbbi események tényleg annyira növel-
ték Corvin erejét, hogy a mérkőzés kétségesnek látszott 
előtte. Szívébe zárta valódi érzelmeit s felhagyott ellen-
séges viselkedésével ; a jó anva szerepét vette át Corvin 
irányában. A változásról Fontana útján a milanói udvar is 
értesült ; a királyné gyöngéd anyaként üdvözöltette általa 
a menyasszonyt, s kijelentését, mit Maffeo külön kihall-
gatásán is volt alkalma ismételni, áradozó örömmel köszön-
ték meg Milánóból. Mátyás is megnyugvással vett arról 
tudomást. Kibékülésük jeléül Mátyás napja alkalmából 
fényes ajándékokkal halmozta el ; a 8000 aranyat érő 
ékszerek közt ott volt a gvémántos kereszt is, melyet 
Lodovico herczeg épen Blanka kelengyéje számára akart 
megvásárolni.* 
Úgv látszott, hogy a legutolsó akadály is el van hárítva. 
Megszűnvén Beatrix ellenzése, most már az esetleges király-
választásnak sem állott semmi útjában. A hosszú előkészü-
letek után kezdetét vehette a nagy actio záró jelenete. 
Márczius 18-án a váradi püspök Brünnbe utazott, hogy 
Corvinnak cseh királylyá választását előkészítse. Az ünne-
pek után pedig maga Mátyás készült fiával Boroszlóba, 
hogy őt Szilézia és Lausitz rendeinek gyűlésén e tarto-
mányokban utódjává nyilvánítsa. A boroszlói actust nyom-
ban fogja követni a magyar királyválasztó országgyűlés 
egybeűlése, s ez alatt Filipecz püspök már útban lesz 
Olaszország felé, hogy Rómában és Nápolyban bejelentse 
a nagy változást s Milánóból meghozza Blankát, a leendő 
magyar királynét.** 
Márczius 29-én kelt a király oklevele, melyben a ma-
* U. ott, 140. és 158. 11. 
** U o t t , 152. 1. V 6. FRAKNÓI, i. m . 388. 1 
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gyár országgyűlést Szent-György napjára Budára hívta 
össze.* 
Április 2-án ülték meg a bécsi császári várlakban a 
reménybeli trónörökös 18-ik születésnapját. Bécs város 
hyppodromja valószinűleg ekkor volt a Boníini által leírt 
vitézi játékok színhelye, melyek az első lovagi diadalt 
szerezték meg Mátyás gyermekének.** 
E perczben Corviné volt a jövő. Útja a királyi trónra 
nyitva állott előtte, s egy fényes korona öröksége az egész 
keresztény világ figyelmét személyére irányítá. A Hunyadi-
ház aynasticus törekvései annyi küzdelem után megvaló-
sulásuk küszöbéhez jutottak. 
A végzet másként határozott. Három nappal később 
Mátyás király halálos ágyon feküdt, s mialatt a halállal 
vívódott, szívét keserű aggodalom tölté el gyermeke sorsa 
iránt. Szólni nem tudott, de esdeklő tekintete, mit ágyánál 
térdelő fiára és hitvesére vetett, elárulta lelkének kétségbe-
esését. Hidegülő kezeiből kihullott a fonal, melyhez egyet-
len gyermeke sorsa volt fűzve. Corvin János elveszté 
egyedüli támaszát. 
* A Pozsony városához intézett meghívó-levelet közli TELEKI, i. m. xii. k. 485. L 
** BONFINI , I. M. 509. 1. 
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I. 
ÁTYÁS váratlan elhúnyta megoldatlanul 
hagyta a trónöröklés kérdését ; a király-
választás joga visszaszállott a nemzetre s 
e jog gyakorlásától lett függővé téve a 
nagy király művének fentartása s fiának 
I jövendője egyaránt. Nagy volt a veszte-
ség, mely királya halálával a nemzetet érte, de senki sem 
vesztett annyit, mint jános herczeg. Ha Mátyás még né-
hány hónapig él, bizonyára végrehajtja megkezdett mű-
vét, melynek befejezéséhez már úgyszólván csak néhány 
lépés hiányzott, s a királyfi nehézségek nélkül léphet atyja 
örökébe. A helyzet most egyszerre alapjában megválto-
zott s kitűnt, hogy az egész eredmény csak Mátyás sze-
mélyes erejére volt alapítva. A ki néhány nap előtt egv 
hatalmas és fényes trón örököse gyanánt szerepelt atyja 
oldalán, annak most, legfőbb támaszától megfosztva, ne-
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héz harczra, küzdelemre kellett készülnie atyai öröksége 
védelmében. 
Az Árpád-ház kihalta után a politikai viszonyok arra 
utalták az országot, hogy idegen államok szövetségében 
keressen kárpótlást a nemzeti dynastiában rejlő össze-
tartó erőért. Ez a vezérgondolat hatotta át a magyar An-
jouk politikáját ; ez emelte trónra Zsigmondot és közvet-
len utódait : Albertet, a lengyel Ulászlót és V. Lászlót, 
egymásután hozva Magyarországot a fejedelem közössége 
által szoros kapcsolatba a szomszéd államokkal. Az egy-
mást fölváltó államszövetségek természetükben lényegesen 
eltértek egymástól. Az északi szláv államokkal, a lengyel 
és cseh koronákkal létrejött personal-uniók a szövetkezés-
nek azt a nemét képezték, melynél politikai jelentőségre 
kisebb államok csatlakoznak egy nagyobb birodalomhoz, 
és országos érdekeik megóvása mellett amannak engedik 
át a vezetés terhét és dicsőségét. Változott a helyzet a 
Habsburg-ház tartományaival szemben, melyek a polgáro-
súltabb nyugat fölényét követelték maguknak Magyar-
ország felett. Az Anjouk, Zsigmond és I. Ulászló alatt létre-
jött államcsoportok magvát vita nélkül Magyarország ké-
pezte, s még a római császári méltóság sem volt képes 
elhomályosítani e szövetségben Szent-István koronájának 
fényét. A Habsburg-ház, bár soha sem szűnt meg töre-
kedni Magyarország birtokára, kezdettől vitássá tette an-
nak vezérszerepét s mindig azon igyekezett, hogy Bécsbe 
tegye át az alatta létesült államszövetség politikai súly-
pontját. 
Mátyás harminczegy éves uralkodása szerencsés módon 
egyesítette a nemzeti királyság eszméjével a szövetségi 
politika vezérirányát. Miután a törökkel szemben hatal-
mas bástyát teremtett magának a meghódított bosnyák 
országrészben, elég erővel bírt, hogy a hódítás jogán sze-
rezze meg magának amaz országok egy részét, melyek 
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elődeit, Albertet és V. Lászlót uralták, s magyar nemzeti 
alapon újítsa meg a Habsburgok által egyszer már létesí-
tett magyar-cseh-osztrák nagy államszövetséget. E hármas 
birodalom hatalmi eszközeivel remélte megindíthatni a 
nagy actiót nyugat félelmes ellensége, a török ellen, mely-
nek megtörése egész uralkodásának végső feladatát képezte. 
De nem volt ideje a hódításai által teremtett viszonyok 
megszilárdítására, s korai halálával összes politikai ered-
ményei koczkára lettek téve. A koczka fordultától Magyar-
ország egész jövője is függött. A nagyszabású hatalmi poli-
tikától visszatérni a régi, szerényebb határok közé, a nem-
zeti öntudat visszaesését jelentette volna, de a nemzet 
létérdeke is tiltá ezt, szemben a nagy veszélylyel, mely 
a törökök részéről fenyegette az országot. S viszont, ha 
nincs a ki folytatja Mátyás nagy müvét, az óriási épület 
a munka derekán félben maradva, bevégzetlenül, veszedel-
mére válhatott volna a nemzetnek, a helyett, hogy azt 
megvédte volna. Életbe vágó kérdés volt a nemzetre 
nézve, hogy olyan utódot találjon, a ki az épületet megóvja 
az összeroskadástól s ha kisebb arányokban is, képes lesz 
folytatni az elhúnyt politikáját. 
Ha Mátyásnak elég ideje van cseh tartományaiban 
keresztül vinni fia trónutódlását, a kérdés jó része meg 
van oldva ; Corvin magyar királysága, még ha Ausztria 
oda vész is, módot nyújt az eddigi államszövetség fen-
tartására. De a hseterogen országrészeket csak Mátyás erős-
egyénisége volt képes ily alakban összetartani ; elenyészvén 
az összetartó erő, azonnal bomlásnak indúlt az egész mű. 
Mátyás halálhíre Morvaországban és Sziléziában valóságos 
örömünneppé varázsolta a húsvétot, s az általános öröm-
zajban benne volt az eddigi rendszer halálítélete. S itt 
tűntek ki a király késedelmes politikájának végzetes követ-
kezményei. Corvin János jelöltségében a nemzeti királyság 
eszméje ellentétbe uitott a szövetkezés irányával, s mihelyt 
' 4 * 
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ez nyilvánvalóvá lőn, a királyválasztás megszűnt személyi 
kérdés jellegével bírni. A fegyverek, miket Mátyás gon-
doskodása fia kezébe adott, a korona, a kincstár és 
királyi várak birtoka, az országnagyok ígéretei s a vár-
kapitányok hitlevelei minden jelentőségüket elvesztették 
a küzdelemben, melynél a nemzeti politika évszázados 
vezéreszményei állottak ellenségekként egymással szem-
közt. Nem az egyes emberek hűtlensége, nem a nem-
zet hálátlansága, hanem a százados viszonyok állítottak 
vetélytársakat Corvin jelöltsége ellen ; Miksa, a császári 
korona és az osztrák tartományok örököse, s a két Ja-
gelló, Ulászló cseh király és János Albert lengyel her-
czeg, bár a középkori diplomatia szokásos fegyvereire, a 
szerződésekre és családfákra hivatkoztak igényeikkel, a 
multak megannyi erős traditióit képviselték, s ez óriási 
előnyt biztosított számukra Corvin felett, jóllehet a vér-
ségi kapocs czímén senki nálánál több joggal nem köve-
telhette atyja koronáit. A szerződési diplomák és a leszár-
mazási táblák mögött a külföldi szövetségi politika eszméi 
támadtak fel János herczeg trónjelöltségének megbukta-
tására. 
A törvényszerűséggel szemközt, mely a helyzet ily 
alakulásában megnyilatkozott, a baj abban rejlett, hogy 
egyik vezéreszme sem rendelkezett magához méltó zászló-
vivővel ; a pártoknak csak jelöltjeik voltak, de vezetőik, 
a szó magasabb értelmében, hiányoztak. Maga az egész 
nemzeti élet törvényes vezetők nélkül nézett a királyvá-
lasztási harcz elé. A nádori tiszt betöltetlen volt ; a pri-
mási székbe gyermeket ültetett Beatrix szeszélye, s a fő-
papság és világi főurak sorában alig volt olyan, a ki saját 
egyéniségének erkölcsi súlyával pótolhatta volna a tör-
vény szerint való vezérek hiányát. A fejetlenség magá-
nál az udvarnál kezdődött. A trónkereső Corvinnal a 
férjre vágyó Beatrix állott szemközt, egyik győzelme a 
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másik biztos bukását jelentette. A királyfi és mostoha 
anyja versengése eleve két táborra osztá azokat, kik az 
ország kormányának vezetését kezükben tartották. S a 
magyar országnagyok többsége Mátyás teremtménye volt 
minden tekintetben ; nemcsak méltóságaikat, vagyonukat 
köszönhették neki, de elveikben is hü tanítványai voltak 
az általa meghonosított politikai iskolának, a nélkül, hogy 
a nagy király fenkölt szellemével, lángoló hazaszerete-
tével ellensúlyozhatták volna ez iskola erkölcsi gyöngéit. 
A renaissance szelleme által szentesített egyéni szabadság 
Mátyás királynál teljesen a nemzeti czélok szolgálatában 
állott ; teremtményeinél csak arra szolgált, hogy korláto-
zás nélkül elégíthessék ki saját önző, kicsinyes érdekei-
ket. Az eszmék küzdelme bennük s általuk silány érdek-
harczczá törpült, melynek czélja nem egyéb, mint saját 
kiváltságos helyzetük előnyeinek megóvása. A nemzet ke-
beléből, vagy kivülről választanak-e királyt, e kérdésnél 
az a szempont lépett előtérbe, melyik mód követel keve-
sebb áldozatot a haza oltárára ? Nemzeti király alatt min-
den esetre több erőfeszítésbe kerül a status-quo fentartása, 
míg a más állammal való szövetkezés két ország pénzén és 
hadi erején kívül esetleg személyes kapocs révén biztosítja a 
hódításoknak vagy legalább azok egy részének megőrzését. 
A nemzet még nem fáradt bele a terhek viselésébe, de az 
urak már türelmetlenül viselték azok súlyát, s az erélyes 
király uralmát szívesen cserélték volna fel békésebb, nyu-
galmasabb kormányrendszerrel. A nemzeti eszme diadalát 
a közszellem hanyatlása váltotta fel, s emelkedett felfogás, 
hazaszeretet és honfiúi áldozatkészség helyett, mikben nagy 
korszakok alatt a nemzet öntudata szokott nyilatkozni, az 
emberi elhatározások és tettek legközönségesebb rugója, 
az önérdek ragadta magához a döntést Magyarország jö-
vendő sorsa felett. 
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II. 
Á R A T L A N katasztrófák következményei legtöbb-
ször csak hosszabb idő eltelte után mutatkoz-
nak a maguk valóságában. Az a hatalmas, 
erős akarat, melynek forrása csak az imént 
apadt ki, még a halál után is képes volt be-
folyását föntartani a király környezetére. Az elhunyt szel-
leme lebegett ama jelenet fölött, mely a halál órájában 
Mátyás halottas ágyánál Beatrix királyné és János herczeg 
között lefolyt. Az atyátlan, árva ifjú az egész királyi udvar 
jelenlétében sírva borúit Beatrix lábaihoz s térdeit átkarolva 
esdeklett, hogy ne hagyja el árvaságában s atyja halhatat-
lan emlékeért fogadja őt anyai szeretetébe. A királynét 
meghatotta az árva esdeklő szava, melyet az országnagyok 
is támogattak könyörgésükkel. Magához emelte az ifjút, 
megcsókolta, s könyek között nyugtatta meg, hogy fiának 
tekinti, mostoha helyett kegyes anyja lesz és érdekeit 
minden tehetségével meg fogja védeni. Majd az egybe-
gyűlt főrendekhez fordúlt, s magát a herczeggel együtt 
jóindulatukba ajánlotta.* 
Mátyás legbizalmasabb emberei, az ország leghatalma-
sabb főurai, a kanczellár és néhány országnagy kivételével 
Bécsben tartózkodtak a király elhúnytakor. Itt voltak a 
püspökök közül Nagylucsei Orbán, a kincstartó, és Bakócz 
Tamás, a befolyásos királyi titkár, kik a Corvin érdekében 
távollevő kanczellárt helyettesítették s Geréb László erdélyi 
püspök ; a világi főrendek közül Szapolyai István, ki rang-
ját, gazdagságát, mindenét Mátyásnak köszönhette, Báthory 
István országbíró és erdélyi vajda, a kenyérmezei diadal 
hőse, s Geréb Péter és Máté, kiket any uk, Szilágyi 
* BONFINI , I. m . 510. 1. 
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Zsófia által a tudós erdélyi püspökkel együtt közeli rokon-
ság csatolt a Hunyadi-házhoz. Mindezeket a főurakat, a 
kiket különben is eskü kötött Corvin Jánoshoz, az ifjú már 
atyja haldoklása alatt sietett fölkeresni s jóindulatukat, 
támogatásukat maga részére kikérni. A megrendítő ese-
mény hatása alatt mindannyian könyes szemekkel újíták 
meg János herczeg előtt a haldokló királynak tett eskü-
jöket, megígérték, hogy atyja temetése után őt azonnal 
királyukká választják, s ismételten biztosították a felől, 
hogy miként atyját szolgálták, akkép hozzá is mindenkor 
hívek fognak maradni.* 
A király halála után a kormány vezetését a felsorolt 
főurakból alakúit országos tanács vette át, melynek élére 
az országnagyok Beatrixot és János herczeget állíták. Az 
özvegy királyné és a királyfi már a halottas ágynál fogad-
ták a jelenlevő egyházi és világi urak hűségesküjét, mely 
őket mint a kormány vezetőit megillette. Az országtanács 
még az nap tartott első ülésében összetörette a királyi 
pecséteket, és megállapodott abban, hogy a Beatrix és 
Corvin János nevében kiadandó okleveleket a királyné és 
a herczeg pecsétein kívül a tanácsban jelenlevő főurak 
pecséteivel is meg fogják erősíteni. 
A királyi kincstárt és a királyi paloták összes bútor-
zatát és berendezését János herczeg tulajdonáúl nyilvání-
ták, a ki a Mátyás király kezén levő összes jószágokat is 
örökölte, tekintet nélkül a birtoklás jogczímére. Ezek 
jövedelmének kezelését az ország kincstartója, Orbán püs-
pök, tartotta meg, az ő tiszte lőn a herczeg udvartartását 
a szükséges költségekkel ellátni s a királyi udvartartás 
tisztjei megmaradtak Corvin szolgálatában.** 
* Maffeo alább idézendő jelentéséből. 
** Ezt Orbán püspök számadásaiból tudjuk, melyekről a lább még lesz szó. Az 
ingóságok közt voltak kifizetetlen firenzei drága kelmék és szőnyegek 26,093 forint 
értékben, s midőn a firenzei kereskedők pénzüket követelték, a királyné és a főurak 
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Ugyanez ülésben ment határozatba, hogy a király-
választást közvetlenül a temetés után fogják megejteni. 
Addig is Bécs és az osztrák hódítások kormánya Szapolyai 
István kezén maradt, Morvaország és Szilézia kormány-
4 4 . CORVIN JÁNOS NAGY PECSÉTJE . 
zását pedig a kanczellárnak, János váradi püspöknek, szán-
ták, kit sürgősen visszahívattak sziléziai útjából. Másnap 
gyors futárok vitték szét az ország minden részébe a 
Beatrix és János herczeg neve alatt kelt hivatalos értesí-
már Bécsben Jánoshoz utasították őket. Müncheni kir. levéltár, Ung. Doc ç6. sz. 
BONFINI, i. h. a kincstár és az ingóságok értékét 400,000 aranyra teszi. 
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téseket Mátyás király haláláról és a széküresedés idejére 
tett intézkedésekről.* 
Az első napokban még semmi sem mutatta a János 
herczeg sorsában beállott végzetes fordulatot. A megren-
dült kedélyeken a gyász és meghatottság érzete uralko-
dott, mely a nagy halott iránt érzett kegyeletet fiára is 
kiterjeszté. Corvin trónörökösként szerepelt atyja életé-
ben ; a ravatalnál senki sem akarta őt szerepétől meg-
fosztani. A királyfi maga, bátorítást merítve az ország-
nagyok ígéreteiből, nyugodtan tekintett jövendője elé. 
Származása és gazdagsága erejének tudatában kétségtelen-
nek tartotta megválasztatását, melynek legerősebb biztosí-
tékát Szapolyai és Báthory támogatásában látta. De a 
beavatottak, az élesebb szemlélők nem ringatták magukat 
csalódásban a helyzet veszélyei felett. Jól tudta mindenki, 
hogy a királyné esküdt ellensége Corvin ügyének, s a 
fondorlelkű olasz asszony, a ki férje halálos ágya mellett 
már új nászra gondol, végzetes akadályként állott a királyfi 
útjában. Beatrixnak már Mátyás életében megvolt a maga 
erős pártja, melynek élén Orbán egri püspök, Bakócz 
Tamás és maguk a király rokonai, a Gerébek állottak ; a 
király halála után e párt csakis gyarapodhatott s elég 
erősnek ígérkezett, hogy felvegye a küzdelmet János 
herczeg párthíveivel. 
A diplomatia titkos munkája is megindúlt ; a milanói 
követ volt az első, ki annak szálait kezeibe igyekezett 
keríteni. S már első lépése feltárta előtte a helyzet egész 
bizonytalanságát. A katasztrófa után első dolga volt az 
egri és győri püspököket fölkeresni s Corvin ügyét támo-
gatásukba ajánlani. Emlékezetükbe hozta a királynak tett 
esküjöket, melyek iránt, úgymond, a milanói udvar még 
* A Nagy-Szombat város tanácsához intézett tudósítás, mely ápril 7-éről van 
keltezve, egyéb intézkedéseken kívül sürgős felhívást tartalmaz, hogy a város két 
tanácsbelit küldjön Bécsbe a királyi udvarhoz. Hazai Okmánytár , 11. k. 371. 1. 
Magyar Tört . Eletr. 1894. 15 
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Mátyás szavánál is nagyobb bizalommal viseltetik. A két 
hatalmas főpap, igazi diplomata ügyességgel, biztatólag 
válaszolt, de biztatásukból már kihangzott a figyelmeztetés 
arra a veszélyre, mely a királyné részéről fenyegeti János 
trónöröklését. Bakócz maga, e cselszövények fő részese, 
előre sietett magát minden felelősség alól kivonni, midőn 
a Gerébeket nevezte meg a követ előtt a királyné pártjá-
nak fő támaszaiként. A három testvér, kiket Maífeo nem 
késett nyilatkozatra szorítani, tényleg hidegen fogadta 
a követ puhatolózásait ; csak hosszabb rábeszélés után 
léptek ki némileg tartózkodó állásukból. S bár a tőlük 
nyert válaszból nem hiányzott a melegség és rokonszenv 
unokaöcscsük iránt, a követ aggodalmakkal eltelve hagyta 
el szállásukat. Az egri és győri püspököktől s az ország-
bírótól nyert biztatások daczára kétségek s aggodalmak 
közt írta meg első jelentését Milanóba.* 
János herczeggel a követ ápril 8-án találkozott először. 
A találkozás valóságos diplomatiai kihallgatás jellegével 
bírt. Maífeo beszédet intézett a herczeghez, üdvözölte őt, 
mint atyja koronájának örökösét, buzdította az elhúnvt 
nvomdokai követésére és a küszöbön álló királyválasztásra •J J 
felajánlotta neki a milanói ház támogatását. Corvin az 
ifjúkor optimismusát jellemző szavakkal válaszolt az üdvöz-
letre. Atyja erényeinek hű követőjeűl vallva magát, a 
győzelem biztos reményével beszélt közeli megválasztatá-
sáról. Mindazonáltal nagy súlyt fektetett a milanói udvar 
támogatására s kérte Maffeot, ne távozzék oldala mellől, 
míg a választás meg nem történt. A siker felől nem két-
kedett, de nyugtalanná tette a gondolat, hogy külső ellen-
ségek, a törökök és Miksa, az interregnum alatt meg-
támadhatják az országot. Mint igazi Hunyadi-ivadéknak, 
első gondolata is az ország védelme volt, s első kérése a 
April 6-áról két levele van keltezve, melyek az általa kifejtett actióról kime-
rítő tudósítást tar ta lmaznak. Dipl. Emlékek, ív. k. 161—163. 11. 
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milanói követhez az, hogy a hadviselés költségeire pénz-
segélyt eszközöljön ki küldőitől. S miként Mátyás király 
diadalmas hadjárat által akarta magát méltóvá tenni a 
szent koronára, úgy ő is abban a meggyőződésben volt, 
hogy csak az országot fenyegető veszély elhárítása után 
veheti nyugodtan birtokba atyai örökségét. 
A milanói követ azonban nem osztotta Corvin vérmes 
reményeit. Sokat jelentő komolysággal figyelmeztette a 
herczeget ellenségeire, kiknek száma sokkal nagyobb volt, 
mint a hogy Corvin képzelte. A pénzsegélyre vonatkozó-
lag igen óvatos nyilatkozatot tett, mely annak megadását 
elburkoltan a királyválasztás eredményétől tette függővé. 
S a milanói herczegekhez írt jelentésében sajnálkozva 
emlékezik meg Mátyás késedelmező politikájáról, mely a 
herczeg ügyét a legnagyobb mértékben kétségessé tette.* 
Az események rohamos fejlődéséről tanúskodik a tény, 
hogy e jelentésében már a jelöltek is megvannak említve, 
a kik Corvin mellett szóba kerülhetnek. Mátyást még ki 
se terítették a ravatalr-a, a királvné termeiben már is 
• j 
sorra vették a trónjelölteket, kik Beatrix nagyravágyó 
terveibe beillettek. I I I . Frigyes császárról s fiáról Miksá-
ról az első napokban köztudomásúvá lőn, hogy az 1462-iki 
szerződés alapján a magyar korona egyedüli törvényes 
örököseinek tekintik magukat. S ép oly sűrűn emleget-
ték Ulászló cseh királyt, a Jagellók ivadékát, ki anyai 
ágon két magyar királyt, Zsigmondot és Albertet, szám-
lált ősei között. A hír azt beszélte róla, hogy daliás 
megjelenésével, megnyerő modorával még Mátyás életé-
ben képes volt lebilincselni Beatrix királyné szívét. Föl-
merült még Kázmér lengyel király ifjabb fiainak, János 
Albert és Sándor herczegeknek, jelöltsége, kik mellett 
vitézségük, hadvezéri babéraik szolgáltak ajánló levélül. 
* Maffeo két jelentése ápril 8-áról. Dipl. Emlékek, ív. k. 164. és 167. 1. 
15* 
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S e jelöltek körűi már az első napokban jelentékeny pár-
tok csoportosúltak, vitássá téve Corvin kizárólagosnak vélt 
trónigényeit. Az előjelek erős küzdelmet helyeztek ki-
látásba, s a Morvaországból visszatérő kanczellár, a milanói 
követtel ápril n - é n történt találkozáskor, nem habozott 
kijelenteni, hogy Corvin párthívei a legnagyobb aggoda-
lommal tekinthetnek a küzdelem kimenetele elé.1 
Egy hét telt el e közben Mátyás halála óta. Ápril 
13-án, mialatt a Szent-István-templomban Corvin jelenlé-
tében gyászmisét tartottak, a király holttestét hajóra tet-
ték és megindultak vele Budára. A gyászmenet, melyet a 
királyné, Corvin és az országnagyok külön hajón követtek, 
Pozsonyban és Komáromban 
tartott pihenőt. Ez utóbbi he-
lyen adta ki, ápril 17-én, Beatrix 
királyné meghívó levelét a Rá-
kos mezején tartandó király-
választó országgyűlésre, mely-
nek megnyitását május 17-ére 
tűzte ki.2 Ápril 20-án érkezett 
az udvar Budára, honnan a holttestet Székesfejérvárra 
vitték. Ráskai Balázs, Budavár kapitánya, megnyitotta a 
kapukat Mátyás özvegye és fia előtt, s a királynak tett 
esküjéhez híven Corvin rendelkezésére bocsátotta Budát 
a gondjaira bízott többi várral együtt. János herczegnek 
első teendője volt atyja hű katonáját megerősíteni kapi-
tányi tisztében. Aztán leveleket íratott a többi várak ka-
pitányaihoz s mindazokhoz, kik hűségesküvel voltak neki 
lekötve, tanácskozásra híva fel őket magához.3 
Mátyás királyt hagyományos fénynvel és pompával 
4 7 . CORVIN JÁNOS ALÁÍRÁSA 
1 Maffeo jelentése ápril n - é r ő l . Dipl. 
Emlékek , ív. k. 170. 1. 
2 KOVACHICH, Vestigia comit iorum, 
406. 1. 
3 Corvinnak Ba t thyány Boldizsár kő-
szegi kapi tányhoz írt ily t a r ta lmú levele, 
1490 ápril 21-érői keltezve, a hg. B a t -
thyányak körmendi levél tárában. 
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temették el királyi elődei közé. A halotti menetben Cor-
vin János a pápai követ jobbján követte atyja koporsóját 
s a sír helyét ősi szokás szerint királyi bőkezűséggel vál-
totta meg a templomtól. 
I I I . 
ORVIN a temetés után visszatért Budára, 
hol egész udvar sereglett körébe. Ott vol-
tak atyja hadvezérei közül Ráskai Balázs, 
Székely Jakab, Czeczei Kis Máté, a liptói 
főispán ; továbbá Móré Fülöp és János 
prépostok, Darányi Jakab veszprémi ka-
nonok és felső-őrsi prépost, ki a herczeg kanczelláriája 
élén állott, Batthyány Boldizsár kőszegi várnagy, Czobor 
Imre és Márton, Móré György lovászmester, az Enyingi 
Törökök : Ambrus és Imre s a többi hívek, a kiket az 
egves várak kapitányságai vagy egyéb tisztségek a her-
czeg közvetlen szolgálatában tartottak. Oda jött Visegrád-
ról Érsek Máté, a fogoly kalocsai érsek testvére s magával 
hozta a várból a szent koronát. Mindannyian megújíták 
hódolatukat s kedvező híreket hoztak a távol maradt 
várkapitányok hűsége felől. A szlavóniai várakban Bajnai 
Both András, az alvidéken Haraszti Ferencz solymosi és 
lippai várnagy és Bánczai András, Tatán és Komáromban 
Csicseri Orosz Mihály és Borszvai Péter, a távoli Sziléziá-
ban Tomori István troppaui kapitány őrködtek a herczeg 
érdekei felett.* A hangulat országszerte kedvezőnek mu-
tatkozott, a köznemesség zömét a Hunyadi név varázsa 
tartotta uralma alatt, s a főemberek, az ország nagyjai, 
* E névsort az egykorú oklevelekben elszórt ada tokbó l á l l í to t tam össze. 
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színleg osztoztak az általános felfogásban, mely a nemzeti 
királyság fentartását tűzte ki a királyválasztás jelszavául. 
A tapasztalatlan ifjú feltétlenül bízott mindenkiben, s a 
kiktől legtöbb oka volt tartani, Filipeczben, Bakóczban 
és a Gerébekben tekintette pártjának legerősebb táma-
szait.* Nem véve tudomást a királyné cselszövényeiről, 
tájékozatlanúl a főurak körében uralkodó hangulat fe-
lől, udvarnokai társaságában reménységgel eltelve várta az 
országgyűlés megnyitását. 
4 8 . VÁRADI P É T E R C Z Í M E R E . 
Az első intés egy távollevő jó baráttól jött, kit csakis 
saját szomorú helyzete akadályozott meg abban, hogy a 
herczeg segítségére siessen. A visegrádi vár foglya, Váradi 
Péter érsek, Mátyás halála után egyedül Corvintól várhatta 
megszabadulását. 
Sorsa, az elhunyt király akaratából, szorosan hozzá 
fűződött a herczeg reményeihez, s e körülmény fokoz-
hatta éleslátását, melylyel az események fejlődését szem-
lélte. Ismerve Beatrix és hatalmas pártjának ármányait, 
melyek egyik áldozata volt, aggodalommal gondolhatott 
a választási harcz kimenetelére. Egy nappal azután, hogy 
E g y jegyzék, mely hihetőleg a t emetés n a p j a i b a n lett összeáll í tva, mindezeket 
Corvin hívei gyanánt említ i fel, sőt oda sorozza magát H i p p o l y t érseket is. a kit 
má r a rokoni kötelék is Bea t r ix érdekeihez csatol t . Dip l . E m i . iv. k. 166. 1. 
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a bécsi hajót Mátyás tetemeivel Visegrád falai alatt el-
vonúlni látta, ápril 21-én, levelet írt János herczeghez, 
« a magyarok és csehek herczegéhez és az atyai trón 
örököséhez», s az ifjú herczegre komoly intő szózat gya-
nánt hatott a fogoly főpap esdeklése, a figyelmeztetés az 
álnok és kétszínű tanácsadókra, kik másként éreznek és 
másként beszélnek, s annak hangsúlyozása, hogy saját ma-
gával tesz jót, ha őt fogságából kiszabadítja.1 
Corvin habozás nélkül elhatározta, hogy vissza adja 
atyja régi hű emberének szabadságát. De sajátságos nyil-
vánulásaként az események logikájának, épen ez a kérdés 
idézte elő az első nyílt összeütközést a királyfi és titkos 
ellenei között. Beatrix és a három hatalmas főpap, Filipecz, 
Nagylucsei Orbán és Bakócz, az országos tanácsban eré-
lyesen tiltakoztak az érsek kibocsátása ellen, s a hév, mely-
lyel álláspontjukat védték, maga igazat adhatott a herczeg 
szemében Váradi intéseinek. Beatrixék ellenzése annál fel-
tűnőbb volt, mert a herczeg legközelebbi hívein kívül 
maguk a Geréb testvérek is az érsek érdekében emelték 
fel szavukat. Az ellentét oly nagy lőn a két álláspont 
hívei között, hogy a pápai követnek kellett közbe lépni, 
a ki egyházi kiközösítés fenyegetésével követelte az érsek 
szabadon bocsátását. Corvin május 8-án Budára kísértette 
Váradit, s hitlevelet véve tőle, egyelőre tisztességes őrizet 
alá helyezte, azzal a szándékkal, hogy néhány hét múlva 
vissza helyezi teljes szabadsága és méltóságai birtokába.2  
S hogy az ellenzék kedélyét lecsillapítsa, adományokkal kí-
vánta a főbbeket, első sorban Orbán püspököt, kibékíteni. 
1 WAGNER, Ep i s to l ae P e t r i de W a r d a . 1776. 45. 1. V. ö. FRAKNÓI VILMOS, V á r a d i 
Péter élete (Századok, 1883. 729. 1 ) és I I . Ulászló k i rá lyválasz tása . (Századok, 
1885. 19. 1.) 
2 Maffeo m á j u s 7-iki je lentése. Dipl . Emi . ív. k. 187. 1. V. ö. FRAKNÓI, Várad i 
Pé te r élete, i. h. 730. 1. 
3 1490 m á j u s 5-én kelt Nagylucsei részére adot t adománylevele Kerekegyház é s 
N a g y - I v á n felől. Orsz. levéltár, Dipl, 19644. sz. 
Magyar Tört. Életr. 1894. l 6 
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CORVIN JÁNOS. I 2 3 
De czélját nem érte el, s midőn egy régi jó barátját vissza-
nyerte pártja számára, alkalma lőn felismerni azokat, kik-
nek ellenséges indulata legtöbbet árthatott ügyének. 
Ez eset tényleg megingatta nyugalmában és értésére 
hozta helyzetének bizonytalanságát. Fegyveres erőben 
remélt támaszt keresni, s készpénz hiányában, — nem 
akarván hozzányúlni a kincstár drágaságaihoz — előbb a 
milanói követhez fordult pénzbeli segítségért, majd, kitérő 
feleletet kapván, jószágadományokkal és zálogos kötvé-
nyekkel igyekezett főbb embereit katonák gyűjtésére ösz-
tönözni. Május elején Ráskai, Székely Jakab és Kis Máté 
alatt 10,000 embere állott fegyverben. De ezt még nem 
tartotta elégségesnek ; ám a hadgyűjtés sok költséggel járt, 
s Maffeo szép szavú biztatással válaszolt ismételt kéréseire; 
pénzt nem adott, s Lodovico herczeget is figyelmeztette, 
hogy jó lesz kitérni a kölcsön elől, mert nagyon kétséges, 
hogy érdemes-é pénzáldozatokat hozni a herczeg ügyéért?* 
A milanói követnek ekkor már igen sok oka volt a 
tartózkodó magaviseletre. Egész mostanig teljes odaadás-
sal védte pártfogoltja érdekeit az országnagyoknál, de 
mialatt egyik főúrtól a másikig járkálva fáradozott a her-
czegért, lehetetlen volt észre nem venni a kedvezőtlen 
hangulatot, mely mind nagyobb arányokat öltött a királyfi 
ellen. 
Míg Corvin párthívei, fegyvereik erejében bizakodva, 
úgyszólván tétlenül vesztegeltek Buda várában, elleneik 
nem voltak hanyagok az idő felhasználásában. A külföldi 
diplomatia serényen dolgozott a külső jelöltek érdeké-
ben. A titkos tanácskozásokból, a rejtett mozgalmakból a 
cseh király jelöltsége lépett föl leghatározottabb alakban. 
Miksa két nagy hibával tette magát lehetetlenné : szerző-
désre hivatkozott a nemzet királyválasztási jogával szem-
* Maffeo május 7- és 8-iki jelentései. Dipl. Emi. ív. k. 188. és 197. 11. 
1 6 * 
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ben, és pénz nélkül készült a magyar trón elfoglalására. 
E két hiba elég volt, hogy hosszú időre népszerűtlenné 
tegye a Habsburg-ház trónigényeit az országban. Ulászló, 
kit eddigi szereplése békés, hajlékony természetnek tün-
tetett fel, tényleges birtokosa volt Csehország nagyobb 
részének s a cseh korona jogán őt illették meg a Mátyás 
által elfoglalt morva és sziléziai részek. Lengyelország 
koronája is reá, Kázmér király első szülöttére nézett. Az 
ő királysága a cseh tartományok kérdésének békés meg-
oldásán kívül két nagy ország szövetségének előnyeit 
ígérte Magyarországnak. 
Filipecz volt az első, ki ez előnyökre figyelmeztette 
az országnagvokat. Mátyás utolsó kanczellárja, titkainak, 
terveinek letéteményese, sohasem volt igazi híve a királyfi-
nak, kinek érdekében annyiszor bocsátotta Mátyás rendel-
kezésére államférfiúi tehetségeit. A nemzeti királyság esz-
méje, mit Corvin képviselt, idegen maradt előtte, idegen 
nemzet gyermeke előtt. Ha voltak politikai eszményei, az 
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országon kívül kell ke re snünk azoknak forrását . A z egy-
kor i morva m e s t e r e m b e r fiának egész élete, úgy tűnik fel 
e lő t tünk , hazája szolgálatának volt s z e n t e l v e ; hazája ér-
deke i t szolgálta Mátyás alatt is s ez é rdekek megóvá-
sát t ek in té most , e válságos napokban , első fe lada tának . 
A vallási küzde lmek által meg tépe t t cseh ki rá lyságnak 
ha ta lmas szövetségest adni a ka thol ikus Magyarországban , 
s e szövetség által visszaszerezni Vencze l ko roná j ának régi 
fényé t , ez vol t a czél, a mi szemei előtt lebeget t . Ez t e t t e 
őt, a boroszlói szerzetest , Mátyás cseh aspiratiói legbuz-
góbb hívévé ; a király oldala mel le t t ő képvisel te az össze-
kö tő kapcso t Mátyás és a c seh-morva t a r t o m á n y o k közöt t . 
Mikor ura pa rancsábó l Corvin út ját egyenge t t e a t rónra , 
akko r is a cseh bir tok-
lás biztosítása volt első 
tö rekvése . Az ő szemé-
ben Corv in J á n o s n a k 
első sorban az kölcsön-
zött j e len tősége t , hogy a 
magyar -cseh ál lamszövet-
séget edd ig ; a l ak jában fen ta r tha tn i r emél te általa. A király 
halála vége t ve te t t r e m é n y e i n e k s a dolgok új r e n d j é n e k 
lát tára már az első napokban megér l e lődö t t l e lkében a 
gondola t , hogy Ulászló számára szerzi meg a megürü l t 
t rón b i r toká t . Bea t r ix királyné, csalódva Miksába ve te t t 
r eménye iben , ö r ö m m e l ragad ta m e g Ulászló megválaszta-
tásának eszméjét s a váradi püspök te l jesen megnye r t e őt 
az ügynek azzal az ígéret te l , hogy Ulászló őt fogja meg-
választatása ese tén nőül venni. A királyné támogatása 
magával vonta főbb híveinek csat lakozását . Fi l ipecz tud ta 
a módot , mint kell a magyar u raka t j e lö l t j e pár t já ra édes-
getni . Bakócznak a kanczel lárságot ígér te oda, Szapolvai t 
nagy k i te r jedésű u r a d a l m a k e lnyerésével kecseg te t t e . S a 
h á r o m oszlopos ember , a k i rá lyné és pá r t j a által t ámo-
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gatva, a rábeszélés minden eszközével rendelkezett, hogy 
tekintélyes pártot gyűjtsön Ulászló zászlaja alá. 
Filipeez pártfoglalása a cseh király mellett az első 
súlyos csapást mérte Corvin reményeire. A veszély nagy-
ságát növelte a titkolózás, melylyel Ulászló párthívei 
szándékukat el tudták rejteni a nyilvánosság előtt. Corvin 
és barátai mit sem tudtak a történtekről. Csak a milanói 
követ éles szemét nem lehetett megcsalni. Maffeo sejtel-
mével bírt a helyzet változásának, s tudta, hol kell annak 
kulcsát keresni. Május közepén már nem volt titok előtte, 
hogv a kanczellár és társai Corvin ellen dolgoznak, s Fili-
pecznek, hogy a leleplezés veszélyét kikerülje, merész 
lépésre kellett magát vele szemközt elhatároznia. Gondo-
san eltitkolva a Beatrixnak tett házassági ajánlatot, Ulászló 
és Blanka herczegnő összeházasításának eszméjét vetette 
föl s megígérte, hogy a cseh király megválasztatása esetén 
minden erejével e házasság létrehozásán fog dolgozni. 
A ravasz olasz diplomata már Mátyás halala után gondolt 
olyasmire, hogy ha Corvin reményei nem valósúlnak, biz-
tosabb jelöltek közül keres férjet úrnője számára.* Annál 
könnyebb volt Filipecznek őt lépre csalni és arra bírni, 
hogy egyelőre titokban csatlakozzék Ulászló pártjához. Az 
érdekek e harcza, melyben hazugság, hamis ígéretek és 
vesztegetések képezték a fő fegyvereket, Corvint a nélkül, 
hogy sejtelme lett volna a dolog felől, megfosztották egyik 
legerősebb támaszától.** 
Milanóban, mint külföldön egvátalában, semmit sem OJ > 
tudtak a magyarországi helyzet felől. A király halálának 
híre is későn, kerülő útakon és bizonytalan forrásból érke-
zett Olaszországba, s Lodovico herczeg teljesen tájékozat-
lanúl a viszonyok felől írta meg első leveleit a magyar 
* April g-iki je lentésében azt ír ja, hogy ha Corvin ügyei rosszra fordulnak , j ó 
lesz Miksá t szemelni ki B lanka fér jéül . I. h. 
** Maffeo m á j u s 22-iki jelentése. Dipl . E m i . ív . k. 201. 1. 
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udvarhoz. Corvin királysága felől azt hitték odakint, hogy 
Mátyás már minden akadályt elhárított annak útjából. 
Beatrixnak a herczeg úgy írt, mint Corvin szerető anyjá-
nak, a királyfit ápril 20-án kelt részvétiratában az atyai 
trón természetes és jogszerű örököse gyanánt üdvözölte 
s ama reményének adott kifejezést, hogy megválaszta-
tása, ha még eddig nem történt meg, rövid idő alatt min-
den nagyobb akadály nélkül fog végbemenni. Hasonló 
értelemben írt az országtanács tagjainak is. Mindazonáltal 
nem tartotta fölöslegesnek diplomatiája eszközeit is moz-
gásba hozni Corvin mellett. Damiano Barzi személyében 
titkos ágenst küldött Zenggbe Macskási Tárnok Péterhez, 
Corvin kapitányához, hogy onnan tartsa szemmel a ma-
gyarországi eseményeket. Innsbrucki követének, Girolamo 
Braschának meghagyta, hogy igyekezzék a római királyt 
Corvin támogatására bírni. Ascanio bibornok által pedig 
magához a pápához fordúlt pártfogásért, arra kérve a szent 
atyát, hogv a királynéhoz és a főurakhoz intézendő brevé-
ben siettesse a herczeg mielőbbi megválasztását. Kérését a 
nápolyi király is támogatta a szent-széknél, mert nem levén 
tájékozva Beatrix újabb tervei felől, az adott viszonyok 
között Corvin megválasztásával látta legjobban biztosítva 
leánya jövendőjét Magyarországon.* 
A barii herczeg levelei május közepén érkeztek meg 
Budára ; de Maffeo már ekkor föl volt mentve a kény-' j 
szerűség alól, hogy azokat rendeltetésük helyére juttassa. 
Az ügyek fejlődése hamar véget vetett a mind nehezebbé 
vált titkolózásnak. Váradi Péter végleges szabadon bocsá-
tása, mit Corvin május 20-án rendelt el, megadta a kan-
czellárnak a keresett ürügyet, hogy nyíltan szakítson a 
királyfival. Példáját a királyné egész pártja követte, s egy-
szerre köztudomásúvá lett, hogy a főrendek többsége 
* Dipl. E m i . ív. k. 176—179, 181, 190—197, 199, 233. 11 
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Corvin jelöltsége ellen fordult. A helyzetet teljesen meg-
világította a nyílt ellenségeskedés János herczeg és Beatrix 
között, melynek kitörését némileg a herczeg s környezete 
gyermekes, tapintatlan magatartása is siettette. A királyné 
mostanig a budai várlakban lakott, Corvinnal egy fedél 
alatt ; de a két udvartartás személyzete között vetélkedés 
támadt, mely koronként hangos összetűzésekké fajúit. Az 
urak ellenséges hangulata legelőször is cselédeik magatar-
tásán mutatkozott, s midőn a kedélyek már ingerléke-
nyebbekké lettek, Corvin s a várnagy magyar vitézei a 
várkapunál tettleg bántalmazták a királyné ki s be járkáló 
olasz udvarnokait. Beatrixnak már kényelmetlen volt a 
várbeli lakás, hol Corvinék folyton szemmel tarthatták s 
nem érintkezhetett szabadon párthíveivel. Hiába kérve 
Corvintól elégtételt a sérelemért, május 24-én nagy ha-
raggal elhagyta a várat s a vízi-városba, Orbán püspök-
nek a Szombatkapun kívül fekvő házába tette át udvarát. 
A szakítás ezzel teljes lőn Corvin és mostohája között, 
s a herczeg magára maradt atyja királyi palotájában.* 
* Maffeo m á j u s 22- és 25-iki jelentései. Dipl . Emi . ív. k. 201. és 204. 11. BON-
F I N I , 5 2 1 . 1. 
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IV. 
z O R S Z Á G G Y Ű L É S május 17-ikére volt egybe-
híva, de az országos rendek csak a hónap 
végén kezdtek gyülekezni, mert a temetés 
után a főurak nagy része hazasietett, hogy 
magával hozza fegyveres csapatait s a vár-
megyei nemességet. Az ország legtávolabbi 
részéből jött a legelső csoport. Báthory István országbíró 
és erdélyi vajda, Drágfi Bertalan, Morócz László, Losonczi 
László s a többi erdélyi főurak a nemesekkel és a szé-
kelységgel együtt május 28-án érkeztek meg. Báthory 
egymaga 3500 főnyi lovas csapatot hozott magával. Utánuk 
jött Nagylucsei Orbán, a ki néhány hét előtt ment haza 
bandériumáért ; a vele érkező főemberek : György csanádi 
püspök, Bocskai Péter, Dóczi Imre csapatai mintegy 2500 
főnyi lovassal gyarapíták Ulászló pártjának hadi erejét. 
A nyugati részekről megjöttek a Szentgyörgyi és Bazini 
grófok, a Kanizsaiak és a Szécsiek. Csak a délvidékiek 
késlekedtek ; innen egyedül az imént hazatért kalocsai ér-
sek sietett bandériumával Corvin védelmére. 
Június elején a főpapok, élükön a gyermek Hippolyttal, 
mind együtt voltak, s a világi főurak közül, Szapolyai 
István s a délmagyarországiak kivételével, úgyszólván 
mindazok, a kiknek szava döntő súlylyal bírt a tanácsko-
zásokban.* 
A pártok alakulásából hamar meg lehetett látni, hogy 
erős küzdelem lesz a jelöltek között. Miksának váratlanúl 
jelentékeny pártja támadt az Ausztriával határos dunán-
túli és déli részek főnemességében, melyben a Szentgvör-
* Maffeo június 20-iki jelentése. Dipl. Emi. ív. k. 221. 1. BONFINI, 516—517. 11. 
FKAKNÓI, II. Ulászló királylyá választatása, i. h. 99. 1. 
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gyiek, a Bánfiak, a Kanizsaiak és a Frangepánok játszot-
ták a főszerepet. Feltűnő jelenséget képezett a harczias ele-
mek csoportosulása János Albert herczeg személye körűi. 
Mátyás király legjobb hadvezérei, a hazafias érzelmű agg 
katonák : Báthory István, Kinizsi, Magyar Balázs voltak e 
párt főemberei, a kik első sorban a csatamezőn vélték a 
nemzet érdekeit biztosíthatni s a lengyel-török háborúk 
hősében kipróbált hadvezért akartak a királyi trónra ültetni. 
Leghatalmasabb volt azonban mindjárt első tekintetre 
Ulászló pártja, mely az országos tanács vezérein, Filipecz, 
Bakócz és Nagylucsei püspökökön és Szapolyain kívül 
az ország leghatalmasabb embereinek egész sorát szá-
mította tagjai közé. 
Corvin pártja a kalocsai érseken s Mátyás néhány hű 
katonáján kívül a vármegyei nemesség soraiból került ki. 
Számra hatalmas volt e párt, de hiányzott éléről a vezér, 
ki, mint Mátyás megválasztatásakor történt, lelket tudjon 
önteni az óriási testbe. Az 1457-iki választás a nemesség 
utolsó diadala volt ; az országgyűlés súlypontja azóta a 
főrendekhez került s ezek soraiban nem volt, a ki Corvin 
érdekeit méltóan képviselje. A közel 10,000 főnyi tábor, 
inelv a Rákos mezejét benépesíté, vezető nélkül holt tömeg 
volt, akadályozni képes, de nem irányítani a tárgyalásokat, 
s a kik a budai várban Corvin oldala mellett voltak, Váradi 
Péter, Székely, Ráskai s a többiek, egyikük sem volt alkal-
mas arra, hogy Szilágyi szerepét játszsza a Hunyadi-ház 
új trónjelölt]e mellett. 
Corvin ügye veszve látszott a higgadtabb gondolkozá-
suak előtt ; de még nem lehetett biztosan tudni, hogy a 
többi név közül melyik kerül ki győztesen az urnából? 
Beatrix maga volt a legnagyobb bizonytalanságban. Remélt 
Ulászló győzelmében, de még sem merte sorsát egyedül 
hozzá kötni ; talán intést kapott Ferrarából s tartózkodásra 
készteté a milanói követ sűrű érintkezése Filipeczczel. Az 
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országgyűlés küszöbén titokban újból érintkezésbe lépett 
Miksa embereivel. S minden oldalról biztosítani akarva 
magát, azzal a kéréssel fordult a pápai követhez, eszközöl-
jön ki a pápától egy brevét, melynek értelmében a leendő 
király a kereszténység érdekében tartozik vele házasságra 
lépni.* 
A tanácskozásokat Nagylucsei Orbán, mint nádori 
helytartó, június első napjaiban nyitotta meg. A főrendek 
Pesten, Nagy-Boldogasszony egy-
házában, a nemesek a Rákos meze-
jén tartották üléseiket. A vezetés 
teljesen Ulászló híveinek kezében 
volt, s ezek a köznemességgel szem-
ben a halogatás régi taktikájával él-
tek. Az urak a választási feltételek 
megállapításával tölték el a hónap 
első hetét, s csak június 7-én mentek 53- N A G Y L U C S E I ORBÁN 
át a Rákosra, hogy a trónkövetelők 
követeit az ország színe előtt ünnepélyesen kihallgassák.** 
E fontos actusnál Corvin egy utolsó kísérletet tőn, 
hogy az országgyűlés vezérférfiait atyjának tett ígéreteikre 
emlékeztesse. Midőn igényeinek bejelentésénél választása 
a kanczellárra és Bakócz Tamásra esett, nem lehetett titok 
előtte, hogy e két főpap buzgólkodik legjobban Ulászló 
érdekében. S ha mégis őket szemelte ki szószólóul, ezt 
másnak alig vehetjük, mint finoman elburkolt, de annál 
* Maffeo í r ja ezt má jus 25-iki jelentésében. I. h. 
* Maffeo j ún iu s 21-iki jelentése. I. h. FRAKNÓI, i. m. 100—102. 11. 
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keserűbb szemrehányásnak az elpártolásért s egyúttal végső 
kísérletnek, hogy emlékezetükbe hozza egykori jótevő-
jüknek tett esküjöket. Választása, melyben bizonyára benne 
volt Váradi Péter keze is, a két püspököt tényleg a lehető 
legkényesebb helyzetbe hozta a nyilvánosság előtt. De nem 
vonhatták ki magukat s az országgyűlés előtt el kellett 
mondaniok ajánló beszédeiket, bárha e nagy jelentőségű 
politikai szerep általuk, az ő kezükben minden erkölcsi 
tartalmát elveszté és üres alakisággá sülyedt. Avagy minő 
összhangban állhattak szívük érzelmeivel a könvek, mikkel 
a két főpap Mátyás emlékének áldozott ; s a Corvin János 
gazdagságára, atyjától örökölt szép tulajdonaira mondott 
dicséretek, az igazságra és a méltányosságra való hivatko-
zás, a nemzeti királyság eszméjének dicsőítése minő hatást 
gyakorolhattak a hallgatókra, a kik tudták, hogy épen 
tőlük indúlt ki a döntő lépés a királyfi megbuktatására? 
S nem láttak-e czélzatosságot a beszéd ama részében, 
mely a gyermek törvénvtelen származását hozta emlé-
kükbe, s annak ellensúlyozásául nem tud egyébre hivat-
kozni, mint az olasz fejedelmi házak példáira? 
Corvin ügyének védelme Ulászló két legelső párthíve 
által előadva, valóban egyike lehetett a legsajátszerűbb 
jeleneteknek, melvnél jellemzőbben semmi sem egészít-
hetné ki e kor politikai erkölcseiről bírt képünket.* 
Corvin igényeinek bejelentését nyomon követte az ide-
gen trónjelöltek követeinek kihallgatása. Ez alatt megér-
kezett Bécsből Szapolyai István is, kinek már ekkor kezei 
közt volt a cseh király adománvlevele Ivremsierről s a 
lengyelektől visszaváltandó lublói és podolini uradalmak-
ról.** Megjelenése nagyban növelte az Ulászló pártiak ere-
jét s ezek már semmi titkot sem csináltak belőle, hogy 
* B O N F I N I , 5 1 7 — 5 1 8 . 11 F R A K N Ó I , i . m . 1 0 4 . 1. 
** Az 1490 m á j u s 8-án kelt oklevél e redet i je a M. N e m z . M ú z e u m levél tá rában 
Kiad ta SCHEDIUS, Zei tschr i f t von und fü r Unga rn , 1804. vi. k. 317. 1 
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biztosnak tartják győzelmüket. De két tényezővel kellett 
még számolniok. A köznemesség zöme a János Albert 
pártján álló felvidékiek kivételével határozottan Corvin 
mellett nyilatkozott ; s a herczeg kezén volt a korona, a 
kincstár s az ország fővárosa, a legfontosabb királyi várak-
kal együtt. Amaz, t. i. a nemesség, a választás kimenetelét 
tette kétségessé ; a korona és várak birtokában a herczeg 
könnyen megakadályozhatja az új király trónraléptét. 
A helyzet nagyon kényes volt ; a polgárháborútól való 
félelem lett egyik részen úrrá a kedélyek felett, s a másik 
fél naponkint növekvő türelmetlensége máris zajos jele-
neteknek lőn kútforrásává. Ekkor egy váratlan puccs jött 
a főurak segítségére, melyet a lengyel herczeg pártvezérei 
idéztek elő a Rákos mezején. Június 8-ika táján, a külföldi 
követek kihallgatása alatt, a lengyel párt zöme csúfosan 
megbukva János Albert kikiáltásának tervével, odahagyta 
a tábort s a felsülés oly hatást gyakorolt az egész köz-
nemességre, hogy ez lemondva a további várakozásról, a 
főurak reábeszélésére szétoszlott és megyénként két-két 
követet hagyott maga helyett az országgyűlés színhelyén.* 
A túlsúlyra jutott főuraknak most már nem volt nehéz 
a hátralevő akadályok elhárítása. Úgy látszik, Bakócznak 
és Filipecznek jutott a feladat, hogy Corvint a korona és 
várak kiadása tárgyában egyezkedésre bírja, s a két püspök 
mesterileg járt el megbízatásában. Gyöngéden, kímélettel 
adták az ifjú herczeg értésére, hogy megválasztatása két-
séges, és miután «isten akaratából, kinek gondviselésétől 
függ a királyok és fejedelmek uralma, vagy emberi tanács-
ból» könnyen megtörténhetik, hogy más nyeri el a koronát, 
az ország rendei, az elhunyt király iránt tartozó köteles-
ségükből kifolyólag, minden eshetőségre származásához 
méltó helyzetet akarnak biztosítani a királyfinak. Ajánla-
* Maffeo idézett jelentése. FRAKNÓI, i. m. 104. 1. 
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taikat a következőkben terjesztették Corvin elé : A her-
czeg, ha nem választják királylyá, maga és utódai részére 
Boszniát kapja királyi czímmel kárpótlásul, és Szlavóniát 
mint a magyar király fenhatósága alatt álló fejedelemséget, 
Horvát- és Dalmátországok életfogytiglan való bánságával 
együtt. A kezeiben levő várak és uradalmak közül a 
liptói herczegi czímmel örökjogon megtartja mindazokat, 
melyeket Mátyás király közvetlen intézkedéséből mint 
valóságos családi örökséget bírt; Ausztriában Recz, Kirch-
schlag és Wolkendorf várakat, Morvában a magyarbródi 
uradalmat és Sziléziában a troppaui herczegséget ; azon 
felül zálogjogon kezében maradnak Pozsony, Tata és 
Komárom a főispáni tiszttel s két vár Krajnában, amazok 
40,000 forintnyi összeg fejében, ezek mindaddig, míg 
Székely Jakab Krajnában fekvő hadai zsoldjukat meg nem 
kapják. Mindezekért viszonzásul tartozik azonban a kezei 
között levő koronát, mihelyt az egyezkedési okirat ki lesz 
állítva, a királyi várakat pedig az új király bejövetelekor 
a rendeknek átadni és addig is a budai tárnoki házat a 
benne őrzött oklevelekkel s a királyi könyvtárat épségben 
megőrizni, s ez utóbbiból csak az országnagyok tudtával, 
beleegyezésével vesz ki saját használatára szükséges köny-
veket. 
Bakóczék nem hallgatták el a királyfi előtt, hogy ez 
ajánlatok elfogadásától függ egész jövendő sorsa. Ha 
egyezségre lép, ez még nem zárja ki megválasztatását, de 
ha visszautasítja a feltételeket, s a választáson megbukik, 
akkor késő lesz alkudozni s vagy feltétel nélkül meghó-
dol a győztes pártnak, vagy a polgárháború eshetőségeinek 
lesz kénytelen kitenni magát s hazáját. Corvin látta, hogy 
atyja leghívebb emberei elhagyták, nem tehetett egyebet, 
minthogy a békés útat választotta a bizonytalan küzdelem 
helyett. Néhány napi tárgyalás után, melyekben a kárpót-
lásul nyerendő tartományok kormányügyei részletes meg-
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beszélés tárgyát képezték, elfogadta az egyezséget, kézszo-
rítással, hit alatt kötelezve magát annak megtartására. 
Viszont a főurak is kezet adtak reá, hogy az egyezség 
feltételeit írásba foglalva, a választás után a leendő király 
által még az ország határain kívül meg fogják erősíttetni s a 
koronázást követő napok egyikén az új király maga fogja 
Corvint Bosznia királyává koronázni.* 
V. 
z EGYEZSÉGET az egyik fél a jóhiszeműség 
teljes kizárásával ajánlotta meg, s a másik 
megfontolás nélkül fogadta el. A rosszhisze-
műség megnyilatkozik magának a szerző-
désnek tartalmában, mely kezdetben csak 
eshetőségként beszél Corvin mellőzéséről, 
de a további pontokban már bevégzett tényként számol 
vele s majdnem leplezetlenül állítja előtérbe Ulászló meg-
választásának közeli kilátását. Corvin a helyzet nyomása 
alatt elfogadva a fényes kárpótlásokat, voltaképen a trón-
ról való lemondásának árát szabta meg s alig hogy igent 
mondott, máris megbánta tettét. A kierőszakolt egyezség 
béke és nyugalom helyett újabb bonyodalmak kútfejévé 
lőn ; János herczeg pártja válság elé jutott, s ha nem 
akart bele nyugodni az elkövetett ballépésbe, minden ere-
jét meg kellett feszíteni, hogy megszabaduljon annak kö-
vetkezményei elől. 
Ekkor váratlan fordulat jött segítségükre. Csáktornyai 
Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, mostanig a dolgok csön-
des szemlélője, június 9-ike táján elhagyta a fővárost s a 
* Az egyezség pon t j a i t a főurak j ú n i u s 18-iki, a l ább idézendő okleveléből ismer-
j ü k ; ez oklevél elbeszélésével nagy jában megegyezik BONFINI e lőadása (521. 1.) és 
Maffeo j ú n i u s 20-iki jelentése. V. ö. FRAKNÓI, i. m 107—108. 11. 
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déli részekre távozott, hogy Újlaki Lőrincz herczegnek s 
Dél-Magyarország többi főnemeseinek jövetelét sürgesse. 
Hihetőleg elégedetlen volt az ügyek m enetelével, mely a 
váradi püspököt és Bakóczot tette a helyzet uraivá, és 
sem magára, sem érdektársaira nem látta előnyösnek, 
hogy a királvválasztás az ő befolyásuk nélkül jöjjön létre. 
Míg Budán a tárgyalások folytak Corvin és Ulászló pártja 
közt, a püspök útban találta a késlekedőket. Újlakival 
jöttek a délvidék leghatalmasabb urai : Brankovics György 
despota, a két Beriszló : Bertalan vránai perjel és Ferencz, 
Frangepán Bernardin, Kanizsai László és György, Monyoró-
kereki Ellerbach János, Kis-Horvát János, Macskási Tár-
nok Péter zenggi kapitány, Hédervári Miklós, Alsólend-
vai Bánfi Miklós és Jakab, Szécsi Miklós, Szokoli András 
Szörényi bán, Derencsénvi Imre és Csulai László jajczai 
bánok, Hatvani Gáspár és Orbonáz Gáspár nándorfehér-
vári kapitányok, s a déli határszél többi előkelő birtokos 
nemesei. Lőrincz herczeg iooo lovast hozott magával, 
ugyanannyit tett ki a pécsi püspök bandériuma s a töb-
biekkel levő lovas vitézek száma meghaladta a hétezeret. 
Jövetelükről június 12-én, egy nappal az egyezség 
megkötése után, érkezett a hír Budára. Corvin utolsó 
reményét látta az érkezőkben ; minden jóra fordulhat, ha 
sikerül őket pártjára vonni. A halogatásra nem volt idő. 
Személyesen sietett elébük az éjjeli órákban s Budától 
egy mértföldnyire találkozott táborukkal. Kíséretében volt 
\ áradi Péter, s a herczeg és az ősz főpap — amaz atyja em-
lékére, ez a politikai tekintetekre hivatkozva, — együtt kér-
ték Újlakit és társait a csatlakozásra. Az urak Újlakira és 
a pécsi püspökre bízták a döntést, de ezek mindenekelőtt 
saját érdekeik szempontjából akartak a helyzetről tájéko-
zást szerezni. Biztató feleletet adtak Corvinnak, de nem 
kötötték le teljesen magukat. S Budára érkezve, első dol-
guk volt Beatrix királynét s az országos tanács tagjait 
A PESTI NAGY-BOLDOGASSZONY-TEMPLOM. 
(Dörre Tivadar eredeti rajza.) 
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fölkeresni, az elsőt tisztelet okáért, az utóbbiakat hogy 
alkudozásokba bocsátkozzanak velük s a többet Ígérőknek 
adják el támogatásukat. Újlaki a Garai Jób-féle örökségre 
s az atyja által bírt boszniai királyságra tartott igényt ; 
Ernuszt csatlakozásának árát Cserevics és Futták képez-
ték, miket egy hónap előtt fegyveres kézzel foglalt el 
Corvin tiszteitől. De a miket kértek, azok felől a Cor-
vinnal kötött egyezség már rendelkezett ; az Ulászló-pár-
tiaknak a politikai okosság tiltotta az egyesség megsérté-
sét s győzelmüket a déliek nélkül is biztosnak tartottak. 
Ujlakiék tehát jobbnak látták Corvin pártjához csatlakozni, 
hol győzelmük esetén inkább várhatták igényeik teljesíté-
sét. június 13-án este fölmentek a várba s estebéd alatt 
megkötötték az alkut Jánossal. A herczeg pártja, mely 
mostanig leginkább várkapitányaiból, uradalmainak főtiszt-
jeiből állott, egyszerre nagy, országos nevek viselőivel 
gyarapodott, s megújuló reménynvel vette föl a küzdelmet 
Ulászló pártja ellenében.* 
Ez új pártalakulás tényleg más képet adott a helyzetnek. 
Az Ulászló-pártiaknak le kellett mondaniok a reményről, 
hogy simán viszik keresztül jelöltjük megválasztását. Kitűnt 
ez mindjárt az országgyűlés legközelebbi tanácskozásán. 
Nagylucsei Orbán június 14-én a főrendeket és a nemesség 
képviselőit a pesti Nagy-Boldogasszony-templomba hívta 
egybe, s az országgyűlést teljesnek nyilvánítva, felszólítá 
a jelenlevőket a királyválasztás megejtésére. Két napi 
tanácskozás után a kanczellár és társai június 15-én pro-
klamálni akarták Ulászló megválasztását, de Ujlakiék til-
takoztak a hozzájárulásuk nélkül létrejött megállapodás 
ellen. 
A vezetők közt heves jelenetek fejlődtek ki ; Corvin 
* BONFINI, 521. 1. és Maffeo idézett jelentése. Névtelen levél a pápához , j ú n i u s 
végéről. Dipl . E m i . ív. k. 184. 1. V. ö. FRAKNÓI, i. m. 108. 1. 
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pártja oda hagyta a gyűlést és a várba vonulva, minden 
összeköttetést megszakított az ellenpárttal.1 
De az új pártot nem a hűség és honszeretet tartotta 
össze, hanem az önérdek, s a tapasztalatlan ifjú, a ki eddig 
is oly kevés önállóságról tett bizonyságot, csak eszközzé 
vált saját párthívei kezében. A Mátyásnak tett ígéretek-
nél, a királvfi személyénél nagyobb jelentőséggel bírt ezek 
szemeiben a haszon, mit Corvin királyságából vártak ; 
Újlakit a boszniai korona kecsegtette, a többieket a jó-
szágadományok s egyéb kedvezmények s valamennyit a 
kilátás, hogv a kormány mai vezetői helyett ők fognak az 
országban uralomra jutni. Reményeiket fokozta a tudat, 
hogv kezeik közt van a kincstár a szent koronával ; 
Mátyás kincseinek gazdagsága, mely a fényhez és pompá-
hoz szokott urakat is bámulatra ragadta, módot nyújtott 
nekik, hogy a legvégsőkig folytassák a harczot. A pécsi 
püspök, a kincstár tartalmában bízva, jelentékeny hadi erején 
kívül nagy összeg pénzt bocsátott a párt rendelkezésére. Cor-
vin azonkívül a Szklabinához tartozó Mossócz váráról és a 
stubnvai vámról 8000 aranyig záloglevelet adva liptói fő-
ispánjának, Czeczei Kis Máténak, felhatalmazta őt a szüksé-
ges hadi készületek mégtételére.2 A vránai perjel a kincsek 
láttára lelkesülten kiáltott fel : «Csak az isten árthat nekünk, 
más senki!» A pécsi püspök pénze hadak gyűjtésére lett for-
dítva s Ujlakiék is átszállították seregeiket Buda alá.3 
A hadi készülődések Corvin tudtával történtek. A harczi 
lárma, a hatalmas főurak biztatásai magukkal ragadták a 
lobbanékony ifjút, a ki a győzelem biztos tudatában ismé-
telgette : «Szeretném látni, ki nem fél tőlem!»4 De jobb-
1 B O N F I N I , 5 2 1 — 5 2 2 11 
2 A jún ius 15-én kelt záloglevél egy-
korú másola ta a M. Nemz . M ú z e u m 
levél tárában. 
3 Maffeo j ú n i u s 20- és jú l ius 12-iki je-
lentései Dipl. Emi . ív. k. 221. és 235. 11. 
4 «Vorra vedere, chi ne lo cavera», 
így í r ja egy j ú n i u s 17-éről kelt tudósí-
tás, a firenzei áll. levél tárban. (Másola ta 
a M. T u d . Akadémia tör ténet i b izot t -
ságának i ra ta i közt.) 
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érzésű hívei megdöbbenve észlelték a harczias hangulat 
terjedését. Váradi Péter kísérletet tőn a kedélyek lecsil-
lapítására, de a többség elhallgattatta. A hazáját szerető, 
nemes gondolkozású főpap, ki úgyszólván elsőnek csatla-
kozott Mátyás fiának igazságos és törvényes ügyéhez, a 
törvénytelenség küszöbén, látva, hogy nem akadályozhatja 
meg az eseményeket, sietve távozott Buda várából s haza 
ment egyházmegyéjébe.1 Corvin elveszté legbölcsebb ta-
nácsadóját s elhagyatva állott a párt közepette, mely a 
Hunyadi-ház zászlaja alatt fegyveres lázadásra készült a 
törvényes rend képviselői ellen. 
Az országos párt méltánylandó higgadtsággal viselke-
dett a zendülők irányában. Űrnap nyolczadán, június 17-én, 
írásba foglalta az egy hét előtt megkötött egyezséget és a 
főrendek pecséteivel ellátva, megküldte Corvinnak, figyel-
meztetésül adott szavára, s annak jeléül, hogy ők a párt-
ütés daczára is készek megtartani a feltételeket.2 S mi-
alatt Kinizsi és Drágfi Bertalan az alsó város megerősíté-
sével voltak elfoglalva, Orbán püspök és Báthory István 
a budai vár Szent-Zsigmondról nevezett kápolnájában 
alkudoztak Újlakival és a pécsi püspökkel az egyezség 
elfogadása fölött. A tárgyalások folyamata alatt a két fél 
két napi fegyverszünetre lépett, melyet utóbb még kétszer 
megújítottak. De Báthory István időközben megszállotta 
a vizi-várost és egyik este, midőn a fegyverszünet leg-
utolsó határideje lejárt, kísérletet tőn a vár alján egy ház 
elfoglalására. Viszont a várbeliek is minden perczben ké-
szen voltak megkezdeni az alsó város ostromát. Magyar-
ország fővárosában, a megürült trón lépcsőin, kitörő félben 
vol-t a polgárháború.3 
1 Abból, hogy a következő napok tá rgya lása iban Váradi nem vett részt, azt kö-
vetkezte tem, hogy már j ún ius 20-ika körül távozot t B u d á r ó l 
2 Az oklevél eredeti pé ldánya elveszett, szövegét azonban híven m e g ő r i z t e 
I I . Ulászló 1490 jú l ius 31-iki megerősí tő oklevele, melyről a l ább lesz szó. 
3 Maffeo jún ius 20-, 21-, 23- és jú l ius 12-iki jelentései. Dipl . Emi . ív. k. 221. 
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OK VIN mostohája, a királyné mostanig a 
j háttérben állott és onnan törekedett be-
j folyását a dolgok menetére érvénye-
I síteni. A férjhezmenetel reménye az 
Ulászló-pártiakkal hozta szoros kapcso-
latba, de a fegyverbarátságból hiányzott 
57 . BEATRIX KIRÁLYNÉ. a z őszinteség és a kölcsönös bizalom. 
A ravasz asszony nem hitt a nálánál is ravaszabb Fili-
pecz ígéreteinek ; sejtelme volt a felől, hogy ki akarják 
játszani. Most, az általános zavarban, elérkezettnek látta 
az időt, hogy kilépjen tartózkodó állásából és a maga hasz-
nára igyekezzék kizsákmányolni a helyzetet. Azt hitte-é,. 
hogy Corvin és Ulászló pártja megsemmisítik egymást, 
avagy csak szövetkezésének árát akarta az Ulászló pár-
tiak részéről biztosítani, nem tudjuk ; de e két szem-
pont egyike volt döntő amaz elhatározásában, hogy a ró-
mai király ügyét veszi pártfogásába. Pedig Miksáról már 
ekkor alig beszélt valaki ; a milanói követ egy hónappal 
előbb megírta róla, hogy «egy rigót sem adna ügyeért». 
Annál feltűnőbb a királyné törekvése, hogy új erők meg-
nyerésével keltse új életre a bomladozó osztrák pártot.. 
5 8 . BEATRIX KIRÁLYNÉ ALÁÍRÁSA. 
225, 229, 235. 1. Constabi l i levele a fe r ra ra i herczeghez j ú n i u s 27-éről, u. o 432. L 
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Az ellenfélnek tett ígéretei azt mutatják, hogy a dolgot 
komolvan vette ; Filipecznek az esztergomi érsekséget 
helyezte kilátásba, s régi ellenségét, Váradi Pétert, bíbor-
noki kalap ígéretével akarta Corvintól eltántorítni.* Kí-
sérletei nem sikerültek, de Filipecz tudatára jött annak, 
hogy a királyné pártfoglalása döntő befolvást gyakorolhat 
az eseményekre. A helyzet kulcsa úgyszólván Beatrix 
kezében volt ; Corvin és Ulászló közül, a kinek pártjára 
áll, azé lesz a korona. 
A királynét s híveit végleg biztosítani Ulászló ügyének, 
ez lőn most a kanczellár feladata. A puszta házassági ígé-
ret most már aligha lett volna elégséges ; Beatrixnek 
tudnia kellett valamit a milanói házasság tervéről, mert 
azt kívánta, hogy az országos rendek a választási feltétel-
ben kötelezzék Ulászlót nőűlvételére. E követelés való-
ságos vihart idézett elő Ulászló párthívei között. Filipecz 
és Bakócz ekkor a legszélső határig mentek el a diplo-
matia eszközeinek felhasználásában. Biztosították a ren-
deket a felől, hogy az ígéret beváltása soha sem fog meg-
történni. Az urak erkölcsi érzete nem ütközött meg a 
csaláson, de szükségét érezték a felsőbb tekintély támo-
gatásának, hogy a játékba bele mehessenek. Szapolvai 
István nyilatkozatától tették függővé e kérdés eldöntését. 
A váradi püspök június 23-án érkezett Bécsbe Szapo-
lyaihoz. Ott volt Schellenberg János is, a cseh kanczellár, 
kit Ulászló a hatalmas ausztriai főkapitány megnyerése czél-
jából küldött Bécsbe. Corvinék, a kik csak annyit tud-
hattak, hogy a döntés a királyválasztás fölött Szapolvaira 
lett bízva, szintén küldtek két követet, azzal a remény-
nyel, hogy a dolgok új állapotában sikerülni fog Szapo-
lvait pártjukra vonni. A törekvés hiába való volt, de Fili-
pecznek is óriási fáradságába került, hogy reá bírja a Beatrix-
* Maffeo j ú n i u s 21- és 23-iki jelentései. Dipl . Emi . i. h. 
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szabta föltétel elfogadására. A hatalmas főúr jobban szerette 
az egyenes útat, s nagyon aggódott, hogy a kétszínű játék 
Beatrix győzelmével fog végződni; pedig az új király há-
zasságát a magtalan és népszerűtlen özvegygvel végzetes 
szerencsétlenségnek tartotta az országra. Végre is engedett 
Filipecz reábeszéléseinek. A két országnagy most Schel-
lenberggel együtt megállapodott a legközelebbi teendők-
ben, megbeszélték az Ulászlótól várható pénz- és hadi 
segély kérdését, s a magyar kanczellár a kiállott izgal-
mak által megviselve bár, de a győzelem biztos tudatá-
val sietett Morvaországba, hogy Mátyás király híres fe-
kete seregét Ulászló és Beatrix egyesült párt-
jának zsoldjába fogadja.* 
Budán egyszerre értesültek Filipecz kül-
detésének eredményéről s a hírről, hogy Ulászló 
15,000 főnyi sereggel megindúlt Prágából a 
magyar trón elfoglalására.** Corvin pártja a 
bukás előhírnöke gyanánt fogadta e tudósítást. 
A körűlzárolás veszélye fenyegette őket, pedig a budai 
várról köztudomású volt, hogy három napi ostromot sem 
képes kiállani. De a válság tetőfokán sem gondoltak meg-
hátrálásra. Kincseik erejében bízva, vesztegetéssel ipar-
kodtak az ellenpártot megbontani; a német és lengyel 
követek útján a császárhoz és János Albert herczeghez 
fordultak segítségért, s egy merész, mondhatni kétségbe-
esett fegyveres actio által készültek a dolgok menetét 
feltartóztatni. Seregükkel Székesfejérvárra akartak menni, 
hogy ott János herczeget a kezeik közt levő szent koro-
nával királyivá koronázzák. S midőn a terv az országos 
rendek tudomására jött s ezek Kálmáncsehi Domokost, a 
fejérvári prépostot, sietve leküldék a koronázó város ol-
* Maffeo jún ius 23- és jú l ius 12-iki jelentései. Dipl. Emi . ív. k. i. h. BONFINI, 
5 2 2 . 1 V . ö . F R A K N Ó I , i m . i n — 1 1 2 . 1. 
** F R A K N Ó I , i. m . 193 . 1. 
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talmára, elhatározták, hogy a koronával és kincstárral 
együtt elhagyják Budát és Szlavóniába mennek ; itt egy-
részt biztonságban lesznek az Ulászló-pártiak túlnyomó 
hadi ereje elől, s Corvin, Újlaki és a pécsi püspök ura-
dalmaiban katonákat gyűjtve, újult erővel térhetnek visz-
sza, legyőzik az ellenpártot s a fegyver hatalmával juttat-
ják diadalra jelöltjük királyságát. 
János herczeg, teljesen Újlaki befolyása alatt, min-
denbe beleegyezett, a mit pártvezérei eléje írtak ; jóformán 
nem is érthette meg a tervezett államcsiny tulajdon-
képeni jelentőségét. Újlaki Lőrincz és társai a hónap végső 
napjaiban hozzá láttak tervük kiviteléhez. Társzekerekre 
rakatták a kincstár drágaságait, a Corvina értékesebb co-
dexeit s a várlak minden becsesebb holmiját, teljesen 
üresen hagyva a királyi termeket, melyekben, a milanói 
követ szavai szerint, még egy pad sem maradt hátra. így 
felkészülve az útra, június 30-án elhagyták a várat és a 
drága podgyászt elszállították Buda alatt táborozó sere-
gükhöz. Másnap még egyszer visszatértek a várlakba, meg-
tették az utolsó intézkedéseket, s aztán összes hadaikkal 
fölkerekedtek, 1000 főnyi őrséget hagyván hátra Buda 
vára falai között. 
Az országos rendek körében nagy ijedtséget okozott a 
hír, hogy Corvinék megszöktek Budáról s viszik magukkal 
a koronát és a kincseket. A váratlan eseményre a leghatá-
rozottabb intézkedésekkel feleltek. A vármegyében elszórva 
táborozó katonáikért követeket küldtek szét, a várat fegy-
veres zár alá vették s Báthory István és Kinizsi Pál vezér-
lete alatt számottevő sereget küldtek a szökevények üldözé-
sére. A királyné, Hippolyt érsek, az egri és a zágrábi püspö-
kök, saját bandériumaikat bocsáták Báthory rendelkezésére. 
Drágfi Bertalan, Rozgonyi László, Losonczi László, Bánfi 
János, Guthi Országh László, Mórócz László és más főurak 
személyesen csatlakoztak az üldöző sereghez, mely egy 
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mértföldnyire Budától még azon éjjel utolérte Corvinékat 
s elvágta az útat netalán szándékolt visszatérésük előtt. 
A menekülőknek azon kellett lenniök, hogy időt nyer-
jenek, s ezért másnap, július 2-án védőlevelet kértek a 
pécsi püspök, a vránai perjel és két más úr részére. Ezek 
az egész napot Pesten tárgyalásokkal húzták ki, mialatt a 
sereg gyorsan folytatta útját a déli részek felé. Este Cor-
6 0 . BÁTHORY ISTVÁN P E C S É T J E . 
vinék követei azzal a kijelentéssel távoztak, hogy másnap 
folytatják az alkudozásokat ; de reggel nem jöttek vissza 
s a rendek csak ekkor vették észre cselfogásukat. 
Három napi út állott mögöttük, midőn Corvin tuda-
tára ébredt a veszélyes helyzetnek, melybe tanácsadói so-
dorták. Sírva kérte Újlakit és a pécsi püspököt, eresz-
szék vissza, mert látja, hogy a dolog csúfos vereséggel fog 
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végződni. A válasz, mit esdekléseire kapott, egész hely-
zetét feltárhatta előtte ; a két főúr leplezetlen cynismussal 
adta tudtára, hogy visszatérhet, de kincsei náluk marad-
nak. A herczeg, teljesen kiszolgáltatva környezetének, nem 
tehetett egyebet, mint hogy folytatta útját bizonyos bu-
kása felé. 
Július 3-án éjjel Báthory és Kinizsi Duna-Földvár tá-
jékán utolérték Corvin seregét és támadást intéztek az 
utócsapat ellen. Az első összecsapás az üldözők győzelmé-
vel végződött. Beriszló Bertalan, a vránai perjel, három 
sebből vérezve, Báthoryék fogságába került, embereik 
közül többen meghaltak. 
A következő nap hajnalán, a Sárvíz folyónál találko-
zott össze a két ellenfél. Corvínék csapatainak nagy része 
baj nélkül kelt át a folyón, de utócsapatainak már fegy-
verrel kellett az átkelést kierőszakolni. Mikor a túlsó 
partra jutottak, a hidat szétrombolták maguk után. Bá-
thorynak azonban a környék parasztjai jöttek segítségére, 
gázlóhoz vezetve seregeit, melyen az átkelés minden baj 
nélkül megtörtént. 
Az összeütközést többé nem lehetett kikerülni. János 
emberei a Szabaton falu határában fekvő Csonthegyen 
vettek állást és erejük tudatában apró kicsapásokkal siet-
tették az ellenség támadását. Báthoryék a lejtő alatt el-
vonuló térségen állították föl seregeiket, mely a Csont-
mező baljóslatú nevét viselte. 
Báthory István, annyi török háború diadalmas vezére, 
szükségét érezte, hogy néhány szóval indokolja a polgár-
vér kiontását. Először van — úgymond — abban a kény-
szerű helyzetben, hogy honfitársai ellen kelljen fordítani 
fegyvereit, melyekkel még soha sem harczolt keresztények 
ellen. 
Ámde ellenfeleik, kikkel szemközt állanak, nem is 
honfitársaik többé ; az ország szabadságai ellen fogva 
19* 
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fegvvert, a törökökhöz lettek hasonlókká s a törököket o j / 
megillető elbánást hívtak ki maguk ellen. Emlékezetükbe 
hozta a szent koronát, melynek visszafoglalása minden 
igaz honfi kötelességét képezi s fáradságukért gazdag ju-
talmat igért az ellenfél birtokában levő kincsekből. 
Ezután megadta a jelt az ütközetre. A támadást Cor-
vinék részéről Székely Jakab és Kis-Horvát János verték 
vissza, s az előbbi magával a vezérrel, Báthorvval kezdett 
személyes tusát. A párviadalban az országbíró erősebb-
nek bizonyult és Székelyt a pécsi püspök csapatainak 
közbelépése mentette meg a legvözetéstől. A két sereg 
azonban, egvenlő lévén erőre, jó ideig egvenlő szerencsé-
vel harczolt, míg végre Corvin két alvezérének, Czeczei 
Kis Máténak és Dombai Ferencznek eleste megfordította 
a helyzetet ; elesett Rosályi Kún Jakab is, a pécsi püspöki 
hadak legjobb vezéreinek egyike ; a két Kanizsai, György 
és Mihály, több más előkelő nemessel az ellenség fog-
ságába került s a könnyű lovasság ereje lankadni kez-
dett Beatrix vérteseinek támadása alatt. Újlaki és Er-
nuszt püspök a fordulat láttára magukkal ragadták Cor-
vin Jánost s a koronával és a kincsek egy részével futás-
nak eredtek. Példájukat követte az egész sereg, vad ren-
detlenségben hagyva oda a csatatért, melyet mintegy 60 
társuk holtteste fedett. Báthoryék részéről Mórócz László 
esett el, egyébként a seregnek nem volt nagyobb veszte-
sége. 
A királyi palota drágaságaival, a selyem-, bársonv-
és brokátszövetekkel, a könyvtár nagybecsű kézirataival, 
a herczeg uradalmai felől kiállított adománylevelekkel s 
egyéb értékes holmival megrakott társzekerek nagy része 
a harcztéren maradt, közös zsákmányául a győzőknek és 
legyőzötteknek. 
A miket Báthoryék elől meg lehetett menteni, azo-
kat jobbára Corvin emberei fosztották ki s a maradékból 
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a környékbeli falvak lakossága is sietett kivenni a maga 
részét.* 
Corvin és társai Pécs felé vették útjokat. Ernuszt püs-
pök nagy, testes ember lévén, belebetegedett a futásba. 
A pécsi püspöki vár biztos falain belül a vezérek közt 
kitört az egyenetlenség s a csatavesztés kudarczát nyomon 
követte a párt teljes szétbomlása. A bukott ellenzék fő-
emberei csak egyben értettek egyet, abban, hogy jelölt-
jük kincseiből szerezzenek maguknak kárpótlást a szenve-
dett kudarczért. A pécsi püspök nem elégedett meg azzal, 
hogy a már előbb elfoglalt Cserevicsről és Futakról zálog-
levelet erőszakolt ki magának ; reá tette kezét a csatából 
megmentett drágaságokra s Corvinnak bele kellett nyu-
godni, hogy azok legbecsesebb része, Mátyás király híres 
asztali készletének darabjai, zálog czímén a püspök kezén 
maradtak. Székely [akab, Macskási Tárnok Péter s a töb-
biek szintén e kincsekből vettek maguknak elégtételt régi 
követeléseik s a küzdelem alatt tett újabb kiadások fejé-
ben. Az ily módon kielégített vezérek aztán búcsút vettek 
a herczegtől. Székely Jakab Ormozdra ment ; Újlaki Lő-
rincz szerémi uradalmaira vonult vissza, a többiek is 
nagyobbrészt elszéledtek. 
Budán ezalatt az ellenpárt sietett győzelmeinek gyü-
mölcseit biztosítani. A csontmezei diadal hírére az egri 
püspök azonnal támadást intézett a vár ellen, melynek 
1000 főnyi őrsége rövid ellenállás után kaput nyitott az 
országos rendek előtt. A budai tárnoki házat, a benne 
levő értékes holmikkal, lefoglalták. Corvin híveinek, köz-
tük Darányi jakab prépostnak hátrahagyott holmii is a 
győztesek prédájává lettek.** A királyné és a főrendek a 
* A jún ius 30- és jú l ius 4-iki napok 
eseményei t részletesen elbeszélik Maffeo, 
j ú l iu s 12-iki je lentésében (i. h.), BONFINI, 
(522—523. 11.) és TUBERO, C o m m e n t a r i a 
suo rum t emporum, 1. k. 45—60. 11. V. ö. 
F R A K N Ó I , I. M . 1 1 3 — 1 1 5 . 11. 
** Darány i J akabo t a herczeg júl . 13-án 
kelt adományleve lében a fe jé rmegyei 
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legmesszebb menő rendszabályokat alkalmazták a legyő-
zöttek ellen. Újlaki Lőrinczet, Váradi Pétert és Ernuszt 
Zsigmondot, az ifjú berezeg fő tanácsadóit, a haza és trón 
ellenségeinek nyilatkoztatták s ellenük hütlenségi kerese-
tet tettek folyamatba. Érsek Máté, a kalocsai érsek test-
vére, budai házának elkobzásával bűnhődött a korona 
átszállításáért, s a birtokvesztés büntetése érte nemcsak 
a többi párthíveket, de a csatában elesettek hozzátarto-
zóit is.* 
Magát, Corvin Jánost csupán ifjúkora és atvjának em-
léke mentette meg magaviseletének következményeitől. 
Július 12-én vonult be a győztes sereg Buda várába. 
Báthory 72 foglyot hozott magával, — köztük volt a vránai 
perjel és a két Kanizsai — és öt társzekeret, megrakva a 
zsákmányul esett drágaságokkal. Elsőben is a királynénál 
tisztelgett, aztán a foglyokkal letétetve a hűségi esküt, 
visszaadta szabadságukat.** 
Hihetőleg egy időben érkezett a fővárosba Corvin 
üzenete, melyben a szerencsétlen ifjú barátságos egyez-
ségre szólítá fel a királynét s az országos rendeket. Újlaki 
s a pécsi püspök csatlakoztak a kéréshez, s az ország-
nagyok a közbéke érdekében hajlandóknak nyilatkoztak 
az egyezkedésre. Menedéklevelet állítottak ki a herczeg 
inegbizottja, Ráskai Balázs számára. De fölöslegesnek tar-
tották tovább várni a királyválasztás megejtésével. Mind-
Dinnyés -Médde l ká rpó to l t a Budán ve-
szett é r tékes holmi ja ié r t . Haza i Okm. 
ív. k. 437. lap. 
* Bea t r ix s az országnagyok már j ú -
l ius 4-én Perényi Jánosnak adományoz -
ták a Cson tmezőn elesett Rosályi Kun 
J a k a b s za tmár i és ugocsai jószágai t , ösz-
szesen 18 falut . (Az adománylevél , Ro-
m á r o m y András szíves közlése szerint , a 
b á r ó Perény i család l tá rában , Nagy-Szől -
.lősön.) Czeczei Kis Má té jószága i ra Dóczi 
I m r e kapot t a d o m á n y l e v e l e t : később, 
1491 m á j u s 17-én v i s szaad ta azokat Kis 
Má té tes tvéreinek. (Orsz. ltár, Dipl. iç?20. 
sz.) Z a g o r h i d a i G á s p á r deáknak, a bu-
dai vár a l u d v a r b i r á j á n a k egyházszaká-
lasi jószága Ba jcs i P é t e r h e z került , ki 
1491 j a n u á r 18-án ad t a azt vissza előbbi 
t u l a jdonosának . (U . ott . Dipl. 19707. sz.) 
** Maffeo idézett je lentése . BONFINI, 
5 2 4 . 1. F R A K N Ó I , i . m . 1 1 5 . 1. 
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azok, a kiknek magatartása Corvint a végzetes ballépésre 
kényszerítette, Bakóczék, Maffeo, siettek reá hárítani a 
felelősséget a történtekért. «Az az egy elégtételem meg-
van» — mondá a milanói követ Bakócznak, «hogy semmi-
ben sem hallgatott reám ; ha azt tette volna, ügyei ma 
másként állanának».* 
Corvin János megszűnt a trónjelöltek között szerepelni 
s az ország rendei július 15-én Budán, a Szent-György 
vértanúról nevezett templomban, ünnepi szent mise hall-
gatása után Ulászló cseh királyt választották Magyar-
ország királyává. 
* Jú l ius 12-iki jelentése, i. h. 
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K I R Á L Y V Á L A S Z T Á S S A L a trón bir-
tokának kérdése még nem volt el-
intézve. A mellőzött trónkövete-
lők, Miksa és János Albert nem 
nyugodtak bele Ulászló megválasz-
tásába; mindkettő felvette — amaz 
az 1462-iki szerződésre, ez a Rá-
kos mezején történt kikiáltásra hi-
vatkozva, — a magyar királyi czí-
met s haddal készült igényei érvényesítésére. A kétfelől 
fenyegető hadjárat nyomában ott járt a török támadásá-
nak veszélye. De a külpolitika fellegeinél veszélyesebb 
volt a feszültség, mit a választás kimenetele a belső 
pártok között előidézett. A Beatrix által kierőszakolt 
házassági feltétel általános zavarnak és megbotránkozásnak 
vált kútfejévé. A többség, mely a pártvezérek cselszövé-
nyébe nem volt beavatva, hangos tiltakozással fogadta 
Beatrix nőűlvételének eszméjét s a kevés beavatott nem 
adhatta meg a megnyugtató felvilágosítást; ellenkezőleg, 
nekik maguknak is attól kellett tartaniok, hogy nem lesz-
nek képesek kibúvni a feltétel következményei alól. A két-
színű és hazug játék tűrhetetlen helyzetet teremtett ; a 
vezérek felsüléstől féltek, mely győzelmük egész eredmé-
nyét megsemmisíti. A titkolózás és kölcsönös bizalmatlan-
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ság napjai állottak be ; mialatt látszólag az új király zász-
laja alatt egyesültek, titokban mindenik fél a maga érdekeit 
féltette, azok védelmére gondolt. 
Szövetségesek után nézett mindenik, s e kétes hely-
zetben nagv fontosságú kérdés lett a kibékülés Corvinnal, 
kinek kezében volt a szent korona, s kinek az ellenkirá-
lvok bármelyikéhez csatlakozása válságos helyzetbe sodorta 
volna Ulászló híveit. 
A herczeg követe, Ráskai Balázs, a királyválasztás 
napján érkezett Budára, miután előbb a gondjaira bízott 
szent koronát Visegrád falai közt biztonságba helyezte. 
A béketárgyalások alapját az úrnap körül létrejött szerződés 
képezte, abban az alakban, melyben az országnagyok azt 
június 17-én írásba foglalták. Úgy a királyné emberei, 
mint. Bakóczék igyekeztek minden befolvásukat érvénye-o j j j 
síteni, hogy a kibékülés mielőbb megtörténjék. Maffeo is 
arra törekedett, hogy a rendek a történtek daczára is 
tiszteletben tartsák az első egyezség ígéreteit. De az alku-
dozások menetébe most már idegen tekintetek is beleját-
szottak ; a kibékülés különben is csak akkor volt teljesnek 
tekinthető, ha Corvin egész pártjára is kiterjed, s itt 
Újlaki boszniai igénveitől kezdve száz és száz érdeket és 
követelést kellett kielégíteni. Tíz napra volt szükség, míg 
az egyezség július 24-én létrejött. Corvin Jánosnak az 
atyjától örökölt birtokokon kívül Boszniát és Szlavóniát 
ígérték oda, mint örökös fejedelemséget s a horvát-dalmát 
tartományokat, mint báni czímmel életfogvtiglan bírandó 
tisztséget. A párt főemberei, Újlaki, Váradi Péter és a 
pécsi püspök ellen hozott proscribáló törvény visszavona-
tott s az amnestia ki lőn terjesztve a herczeg előbbi 
párthívei közül mindazokra, a kik 24 nap lefolyása alatt 
hűséget esküsznek Ulászlónak.* 
* Maffeo ju l ius 26-iki jelentése, Dipl . E m i ív. k. 243. 1. Az országos rendek 
iulius 19-én kelt levelükhöz ju l ius 24-én írt u t ó i r a t u k b a n ér tes í te t ték a bécsieket a 
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Mialatt Ráskai a királyi várakat a koronával együtt 
átszolgáltatta a rendeknek, az országgyűlés Filipeczet, 
Bakóczot, a csanádi és veszprémi püspököket, Báthory 
István országbírót, Szapolyai Istvánt, Bazini és Szent-
györgyi Péter grófot, Geréb Pétert, Rozgonyi Lászlót, 
Drágfi Bertalant és Pankircher Vilmost küldé az új 
király fogadására. A fényes küldöttség a választási hit-
levelen kívül magával vitte a június 17-iki szerződés ere-
deti példányát is. Ulászló július 31-én Farkashida mellett, 
Nagv-Szombat és Sempte között fogadta az országnagyok 
hódolatát s a hitlevéllel együtt megerősítette a Corvinnal 
kötött egyezséget is, függőpecsétes oklevelében királyi sza-
vára és keresztény hitére fogadva, hogy annak minden egyes 
pontját megtartja s Beatrix királyné és az ország összes 
rendei által megtartatja.* 
A herczeg e közben még mindig Pécsett tartózkodott, 
hol pénzügyeinek rendezése vette igénybe figyelmét. Az 
iménti párthívek által benyújtott számadások bő alkalmat 
nyújtottak neki, hogy megismerkedjék új helyzetének hát-
rányaival. A mi kevés kincset a csatából megmentenie 
sikerült, alig volt elég a pécsi püspök, Székely Jakab, 
Tárnok Péter pénzszomjának. Tomori Istvánnak, a troppaui 
herczegség kapitányának, 400 frtnyi kiadása volt a herczeg-
ség védelmében. A jajczai bánok, Csulai László és De-
rencsényi Imre Mátyás király alatt elmaradt zsoldjuk fe-
jében 18000, Jajcza s a többi végvárak védelmi karba 
helyezéséért 1500 frtot követeltek Corvintól. Derencsényi-
nek, ki 60 lovassal szolgálta a herczeget, külön követe-
Corvinnal létre jöt t béke felől. FIRNHABER, Beiträge zur Gesch. Ungerns unter der 
Regierung der Könige Wladis laus I I . und Ludwig II. Archiv für Kunde öst. Ge-
schichtsforschung. 1849. II. k. 409. 1. Ugyan e napról van keltezve a pápai követ-
nek FRAKNÓinál (Századok, 1883. 733. 1.) idézett jelentése a Corvinnak és híveinek 
adot t amnestiáról. V. ö. a firenzei követjelentésekkel a tört . bizottság másolatai 
között . 
* Az oklevél eredeti je az Országos l tárban, Dipl. 19658. sz. a. Szövegét közölte 
S P I E S S , A u f k l ä r u n g e n , 2 7 5 . 1. 
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lése 600 írtra rúgott, bárha e czímen még Budán létük-
kor a zágrábmegyei lipóczi uradalomra kapott adományt.* 
Corvin a bánok követeléséből 8000 frtot lealkudott, de 
sem nekik, sem Tomorinak nem tudott fizetni, s Szent-
Márton napjára igérte, keresztény hite alatt, tartozásai 
kiegyenlítését.** 
E vesződések alatt vette Ulászló megválasztásáról a 
hírt, mely felújítá lelkében a lefolyt küzdelem összes kese-
rűségeit. Minő kínos hatást tett ifjú kedélyére bukásának tu-
data, az a tette is mutatja, hogy Maffeonak Milanóba kül-
dött emberét, a kit útjában a borravaló reménye Pécs felé 
csábított, feltartóztatta, s a levelet, mely kudarczát meny-
A j ú n i u s 23-án kelt adománylevé l eredet i je a kö rmend i herczegi levél tárban, 
Mise. 2 j j . sz. a. 
** Jú l ius 25-éről és 31-éről kelt kötelezvényei az Orsz . l t á rban Dipl. /9664. és a-
münchen i kir. l t á rban , Ung Doc. 94. sz. a. 
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asszonya családjával tudatta, visszatartotta.1 Később azon-
ban lecsillapodott. Július végső napjaiban a milanói követ 
volt nála, a ki a történtekkel szemben nem volt tisztában a 
helyzettel ; nem tudta, ki van kijátszva, ő-e, vagy Beatrix, 
de azt látta, hogy a magyar urak kétszínűségével még az 
ő olasz diplomatiája is alig versenyezhet ; valósággal hü-
ledezve Filipeczék ravaszsága fölött, az új király megér-
kezése előtt elhagyta Budát s Péterváradra, Ascanio 
bíbornok apátságába vonult. A klastrom legföllebb fél 
napi járásra volt Pécstől s a bukott királyfinak és a ma-
gát megcsaltnak vélt diplomatának alkalma nyílt felújítani 
a jobb idők emlékeit. Maffeo a herczeget már egész nyu-
godt hangulatban találta ; úgy látszott, meg volt elégedve 
a béketárgyalások sikerével. A pécsi püspök vérmes remé-
nyek között készült Budára, hogy az egyesség feltételeit 
végrehajtva, az érkező királynál előkészítse Corvin meg-
jelenését.2 
Midőn Ulászló augusztus 9-én délután Buda várába 
bevonulását tartotta, János Albert herczeg hadai élén Pest 
alatt táborozott s Miksa az ország délnyugati részét fenye-
gette seregével. Az ünnepi hangulatot a harczrakész fegy-
verek zaja zavarta meg. Az érkező király elé mentek az 
országos rendekkel együtt Corvin János küldöttei is : a 
pécsi püspök, a vránai perjel, Derencsényi Imre és Han-
gácsi Mihály, s megvitték a királynak János herczeg hű-
ségi nyilatkozatát. A király kegyesen fogadta a bukott 
vetélytárs követeit, s másnap teljes jóakaratával bocsátko-
zott bele a tárgyalásokba, melyek czélját a herczeg jö-
vendő helyzetének részletes szabályozása képezte.3 
A függőben levő kérdések között a sziléziai herczeg-
1 Maffeo elbeszélése augusz tus 2-án kelt jelentésében. 
2 Maffeo jul ius 31. és aug. 2-iki jelentései, Dipl. Emi . ív. k. 245. és 250. 11. 
3 Ernuszt Zsigmond püspök és társai levele Corvin Jánoshoz, aug. 10-ről kel-
tezve, a müncheni kir. levéltárban, Ung. Doc. 84. sz. a. 
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ségek sorsa bírt Ulászlóra legnagyobb fontossággal. E tar-
tományok rendei Mátyás halála után vissza akartak térni 
a cseh korona kötelékébe, melytől a magyar király fegy-
veres hatalma harmincz éven át tartotta őket elszakítva. 
A május 24-én tartott boroszlói gyűlés Ulászló mellett 
nyilatkozott, bárha az 1474-iki olmüczi szerződés egy pontja 
a herczegségek egyetemét Lausitzczal és Morvaországgal 
együtt a királyváltozás esetére is 400,000 frtnyi zálog fejében 
kötötte Magyarországhoz. A magyar királyválasztás külö-
nös módon egyesítette a kétféle jogigényt, s Ulászló, mint 
magyar király, zálogos ura lett ugyanazoknak a tartomá-
nyoknak, melyek őt, mint cseh királyt, a legfőbb hűbérúr 
jogán megillették. E helyzet lehetővé tette, hogy a zálogos 
kérdés megoldása későbbi időkre halasztassék. De mielőbbi 
rendezésre várt Szilézia ama herczegségeinek ügye, melye-
ket Mátyás, a tartomány zálogos ura, eddigi birtokosaiktól 
elfoglalva, közvetlen uralma alá hozott és családi örökség-
ként biztosított fiának. Mátyás halála után az elűzött her-
czegek egymás után emelték fel tiltakozásukat ez örökség 
birtokba vétele ellen, s Ulászlónak saját érdekében is 
támogatnia kellett jogos igényeiket. Boroszló halálbünte-
téssel sújtotta Dompnigot, kinek egyik fő bűne volt, hogy 
a tartományt Corvin kezébe akarta szolgáltatni. Henrik 
münsterbergi herczeg és az ölsi Fehér Konrád visszafog-
lalták tartományaikat ; a jägerndorfi herczegséget az elűzött 
fejedelmi család egyik női sarja vette birtokba, s Ratibor 
is visszakerült régi uraihoz. Filipecz már az úrnapi szer-
ződésben az összes sziléziai herczegségekről való lemon-
dást követelte Corvintól ; egyedül Troppau képezett kivé-
telt, melynek czímét már atyja életében viselte. E her-
czegséget kapitánya, Tomori István, a király halála után 
tetemes áldozatokkal igyekezett Corvin részére megtartani. 
Maga a lakosság sem idegenkedett a magyar királyfi ural-
mától ; János herczegnek még a választási küzdelmek alatt 
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ismételten nyílt alkalma troppaui alattvalói ügyeiben fe-
jedelmi jogai gyakorlására. A farkashidi királyi hitlevél 
Corvint tényleg meghagyta Troppau birtokában, de a szi-
léziai kérdés ezzel még nem volt végleg elintézve, mert 
Ulászló a János örökségét képező herczegségek jelentékeny 
részét : Sagant és Glogaut, Leobschützöt, Tostot, Beu-
thent, Koséit és Loslaut magának s házának akarta meg-
szerezni. A tárgyalások eredménye czélhoz juttatta s Cor-
vin követei elfogadták a királynak azt a feltételét, hogy 
a herczeg alakszerű lemondási nyilatkozatban mentse fel 
az egyes herczegségek lakosait a neki tett alattvalói hűség-
eskü alól.1 
Ulászló erre ünnepies alakban kiállított védőlevélben 
adta Corvin tudtára, hogy szívéből a bizalmatlanság, féle-
lem és gyanú magvát teljesen ki akarván irtani, neki s 
híveinek az udvarhoz szabad jövetelt biztosít s az országos 
rendekkel kötött egyezség pontjait végre fogja hajtani, 
feltéve természetesen, hogy a herczeg is ura marad ez 
egyezségben elvállalt kötelezettségeinek.2 
Néhány nap múlva Corvin személyesen mutatta be 
hódolatát a királynak. Pártja álnok tanácsaival mentve a 
történteket, könyek között kérte Ulászló védelmét, melyre 
elhagyatott helyzetében oly nagy szüksége van.3 Fel-
kereste a győztes párt vezéreit is, és a kiengesztelődés 
szellemétől áthatva, nyújtá békejobbját feléjük. Ulászló 
főemberei a helyzet bizonytalanságai közepette, a kitörő-
ben levő háború küszöbén, örömmel ragadták meg az 
alkalmat, hogy a Hunyadi-sarjat minél szorosabb kötelék-
kel fűzzék királyukhoz és magukhoz. A kibékülésre mind-
két félnek egyaránt szüksége volt. S a kik nemrég ádáz 
1 GRÜNHAGEN, Gesch ich te Schlesiens, i. k. 354. s köv. 11. 
2 Az oklevél kelet nélküli másola ta Wenze l Gusz táv kéziratai között, a M. 
Nemz. Múzeum könyv tá rában 
3 Maffeo szep tember 8-iki jelentése, Dipl. Emi . ív. k. 262. 1. 
Magyar Tört. Életr. 1894. 21 
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ellenségekként állottak egymással szemközt, Corvin János 
herczeg és fő emberei, a pécsi püspök és Ráskai Balázs, 
s a másik részről Dóczi, Filipecz és Bakócz püspökök, 
Ulászló megválasztatásának fő tényezői, s Báthory István, 
az országbíró, maglikba szállva, az őszinteség meghatott-
ságával ismerték el, hogy Mátyásban mindannyian hű 
támaszukat vesztették el, s a minden oldalról fenyegető 
veszélyekkel szemben a kölcsönös védelemben kerestek 
támaszt, a múltakért feledést és bocsánatot, a jövőre test-
véri szövetséget s fegyverbarátságot ígérve egymásnak. 
Valóságos védő és támadó szövetség volt ez, a szövetke-
zésből eredhető mindennemű viszony részletes szabályo-
zásával, melynek megtartására a hét úr keresztény hitére 
és emberségére, kézszorítással s az evangéliumra tett eskü-
vel kötelezte magát.* 
Augusztus végén Corvinék visszatértek Pécsre s ma-
gukkal vitték társaik számára a királyi kegyelem biztosí-
tékait. Hogy az egykori párthívek nagyobb biztosságban 
legyenek teljes sértetlenségük felől, a király, Beatrix és az 
országos rendek menedéklevelein kívül az Ulászló kör-
nyezetében levő cseh főurak is külön oklevélben biztosí-
tottak számukra szabad útat a király koronázására. Rosen-
berg Farkas, Pernstein Vilmos marsall, Neuhaus Henrik 
főkamarás, Risenberg Puotha országos főbiró, Schellen-
berg János kanczellár és Wartenberg Zsigmond főpohárnok 
hat más társukkal együtt adták ki pecséteik alatt a védő-
levelet, mely utolszor sorolta fel együtt, Váradi Péter 
érsektől és Újlakitól kezdve a délvidéki köznemesekig, 
Corvin János herczeg egykori pártjának fő embereit.** 
János szeptember első hetében jött fel másod ízben 
Az oklevél eredet i je két pé ldányban az Orsz . l t á rban , Dipl. içôoç. és 2^770. 
sz. a. Szövegét közölte SPIESS, i. h. 281. 1. 
Az 1490 aug. 28-án kelt oklevél e redet i je a münchen-i kir. l t á rban , Ung. Doc 
85. sz. a. 
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Budá ra . I t t adta ki oklevelei t , m e l y e k b e n sziléziai her-
czegségeinek r ende i t — a t roppauiak k ivéte lével — fel-
oldja a la t tvalói kö te l éke ik alól.* 
Ulászlót s zep t ember 18-án koronáz ták meg 
Magyaro r szág királyává. Ú j l a k i Lőr incz és a kalo-
csai érsek távol t a r to t t ák maguka t az ünnepségtő l , 
de Mátyás fia ot t volt az ország nagyjai élén, s a 
t e l j es k ibékülés jeléül ő maga vit te a d íszmenet-
ben a k o r o n á t szerencsés veté lytársa e lőt t . 
I I . 
I T V E N éven keresztül volt a ha ta lom a 
H u n y a d i a k kezében, de h á r o m rövid hó-
nap elég volt, hogy fe ledésbe m e n j e n mindaz, a 
mit Magyarország a k o r m á n y z ó n a k és a nagy 
ki rá lynak köszönhete t t . A fényes jövő, mit Má-
tyás g y e r m e k é n e k szánt, semmivé let t ; az iménti 
királyi he rczeg leszállott a t rón zsámolyáról . É le t -
pályája k izökken t a számára készí te t t ú tból s a küz-
d e l m e k és csalódások hosszú sorozata állott e lőt te , 
m e l y e k b e n most már egyedül magának ke l le t t 
.saját e re jéből megta lá ln ia é le tének új i rányát . 
A buko t t u ra lom embere i r e mindig nehéz 
sors várakozik ; sokszorosan nehéz arra , ki ez 
u ra lom személyesí tő je gyanánt szerepel t a küz-
de lemben . Corv in a bukásból herczegi czímein s 
f e jede lmi vagyonan kívül egy fényes neve t vitt 
magával a magán éle tbe, azt a nevet , melyhez fél-
századon át a nemzet i eszme legszebb diadalai fűződ tek . 
E név fényé t a szenvedet t kudarcz nem volt képes e lhomá-
* Sprot tau városa részére Budán, szept. 14-én kiadott fölmentő okirata megvan 
a város levéltárában : közölte WORBS, Neues Archiv, 1. k. 173. 1. 
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lyosítni. S épen ebben rejlett Corvin új helyzetének ve-
szélye. Az új királyban hiányzott a tekintélynek ama foka, 
melyre a királyságnak a válságos időkben szüksége lett 
volna. Ulászló már mint cseh király igen kevés valódi 
uralkodói tulajdonságot árult el, s személyének jelentősége 
oly csekély volt, hogy vetélytársai, köztük tulajdon test-
vére, mitsem törődve megválasztatásával és megkoronáz-
tatásával, minden nagyobb hadi előkészület nélkül indúl-
tak a magyar trónnak, mint valami uratlan jószágnak, 
elfoglalására. A kormánv vezetői tisztában lehettek azzal, Ö J ' 
hogy ez a király, a kit szomszédai, saját vérei oly kevésbe 
vesznek, nem fogja pótolhatni Mátyás helyét a nemzet 
szívében ; s ha trónját a külföldi trónkövetelők ellen meg 
is tudják oltalmazni, itthon folytonos küzdelemre kell 
készen állania a nemzeti királyság eszméjével szemközt 
mindaddig, míg ez eszmének egyetlen számot tevő képvi-
selője van az országban. A Hunyadi név egvedüli örökö-
sétől, Corvin Jánostól, e perczben nem volt okuk tartani. 
A királyfi csak az imént tett ártalmatlan voltáról bizonv-
ságot ; keze nagyon gyöngének bizonvúlt a hatalmas eszme 
zászlójához. De ez a kéz még fiatal volt, megerősödhetett, 
s a mire a 18 éves ifjú képtelen volt, férfivá növekedve, 
kérdés, nem fogja-e jól betölteni a nevével járó szerep-
kört ? Az aggodalom, hogy a küzdelem Ulászló és Corvin 
között a jövőben megújulhat, eleve árnvékot borított Má-
tyás fiának jövendő sorsa felé. 
A kibékülés Ulászlóval országos szerződés erejével 
biztosította Corvinnak mindazokat a kiváltságokat, a mik-
kel a nemzet méltányos érzülete kárpótolni kívánta őt 
az elvesztett koronáért. Atyai öröksége az ország leg-
gazdagabb emberévé tette, gazdagabbá magánál a királv-
nál. Megtartotta atyjától kapott herczegi czímeit s ténv-
leges uralkodója maradt Szilézia egyik tekintélyesebb feje-
delemségének. Legnagyobb vívmányul tekintette azonban 
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Bosznia és a kapcsolt részek birtokát, mely a magyar biro-
dalom jelentékeny része felett valóságos fejedelmi jogokat 
biztosított számára. 
Az országos rendekkel kötött egyezség a szlavóniai 
részeken kívül egész Horvátországot, a dalmát tengerpart 
magyar birtokait s azt a nem épen jelentéktelen területet, 
melyet Mátyás vitézsége az egykori hűbéres bosnyák 
királyságból megmentett, az ő uralma alá rendelte, s a 
herczegnek ez egyezség értelmében Bosznia királya czí-
mén kellett volna birtokba venni ez országrészt, mint a 
magyar király fenhatósága alatt álló hűbéres országot. 
A király által aláírt hitlevél azt igérte, hogy Bosznia 
koronáját maga Ulászló fogja, a magyar koronázást kö-
vető napok egyikén, Corvin fejére tenni. De az ország 
ily nagy területének kiszakítása az anyatestből nem állott 
összhangzásban a korszellemmel ; a magyar állam területi 
egysége lett általa megtámadva s a magyar király addig 
osztatlan felségjogai lettek tetemesen megcsorbítva, épen 
akkor, midőn Európa nyugatán a királyi hatalom össz-
pontosítása vált a korszak irányeszméjévé. Kétszeresen 
érthető tehát az uralkodó párt féltékenysége, melyet a 
Corvinnak adott nagy engedménynyel szemben tápláltak s 
a törekvés, hogy az abban rejlő jelentékeny hatalmi erő 
érvényesítését megakadályozzák. E törekvésük nem várt 
támogatásra talált a tartománvok rendeinek ellenzésében, 
melylyel az államjogi kapocs meggyöngítésének kísérletét 
fogadták 
A horvát és szlavón karok és rendek, kik a koro-
názásra felgyülekeztek, a megkérdezésük nélkül létrejött 
egyezségről értesülve, határozottan tiltakoztak annak végre-
hajtása ellen ; kijelenték, hogy a királyon kívül más ural-
kodót nem ismernek el maguk felett s midőn az orszá-
gos tisztségek betöltésére került a sor, követelték, hogy a 
király hagyja meg őket az eddigi bán, Egervári László 
SCHÖNHERR GYULA 
kormánya alatt.* Az udvari párt, bár titokban örült az-
ellenzésnek, kényes helyzetbe jutott Corvinnal szemközt. 
A király hitlevél által volt kötve irányában, s az általános 
helyzet nem engedte meg, hogy már most kivonhassa magát 
kötelezettsége alól. Corvin is ragaszkodott jogaihoz s esetle-
ges kárpótlásul Erdélyt követelte magának.** De a kormány 
azért elég ügyes volt a helyzet bonyodalmait a maga elő-
nyére kiaknázni. A fennálló szerződés részletesen szabá-
lyozta Corvin jogviszonyait a tartományokkal és a királyi 
hatalommal szemben. Bosznián kívül a szorosan vett 
6 4 . E G E R V Á R Y L Á S Z L Ó P E C S É T J E . 
Szlavónia örökös fejedelemségként volt neki s utódainak 
odaígérve, Horvátországban pedig és a dalmát partvidéken 
báni czímmel biztosították részére élte fogytáig a tarto-
mányi kormányzatot. Szlavóniában, úgy ígérték, mint a 
magyar korona hűbéres fejedelme, bírja a tartomány jöve-
delmeit: a nyestadót s a zágrábi harminczadot annak fiók-
jaival, de huszadot nem szedethet és adományozási joga 
csak 50 telekig terjedhet ; Dalmát- és Horvátországokban 
pedig ő nevezi ki a vicebánokat és a többi tisztviselőket, 
* Kelet nélküli tudósí tás Budáról a milanói udvarhoz, Dipl. Emi . ív. k. 272. 1 
** U. ott 
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•e várak kapitányait, s gyakorolja a törvénykezési hatal-
mat, nyolczados törvényszékeket tarthat, de a királyhoz 
fellebbezett ügyeket köteles a curiához áttenni. Most 
mindezek a jogok újabb alkudozás tárgyává lettek. Az 
eredmény az lőn, hogy a boszniai koronázás elmaradt, 
Corvin a királyi czímet fel sem vette, s megelégedett 
azzal, hogy Szlavónia fejedelmének nevezhette magát ; az 
országrészek kormányzata, a közigazgatás és törvénykezés 
vezetése Boszniában s Szlavóniában csak úgy, mint a 
horvát és dalmát területen a bánok kezében maradt, s 
Corvinnak a fejedelmi czím fénye mellett jóformán csak 
a tartományok védelmével járó terhek maradtak osztály-
részéül. 
Az engedékeny ifjú belenyugodott e kérdés megoldá-
sába, bár az jogainak tetemes csorbítását vonta maga után. 
A politikai események különben is megakadályozták tarto-
mányai birtokba vételét. Az új uralom fölé vészes fellegek 
tornyosultak. Miksa és János Albert egyidejű fellépése 
Ulászló ellen országos mozgalmat idézett elő, mely nap-
ról-napra nagyobb arányokat öltött s csakhamar az egész 
északi és nyugati országrészre kiterjedt ; Ulászlónak né-
hány héttel koronázása után fegvveres erőről kellett gon-
doskodni trónja védelmére. 
Miksa, a római király, egymásután foglalta vissza Má-
tyás ausztriai hódításait, s szeptember közepén már a bécsi 
várból indította meg seregét Magyarország elfoglalására. 
A lanyhasággal ellentétben, a melvlyel a királyválasztó 
országgyűlés rendei viseltettek ügye iránt, híveinek száma 
most, midőn a királyválasztás megtörtént s törvényesen 
megkoronázott király ült Magyarország trónján, meglepő 
gyorsasággal növekedett. E párt jobbára a délnyugati 
részek főnemeseiből került ki, s ezek zömét is Corvin 
egykori hívei képezték. A Kanizsaiak : László, János 
és István, már augusztus elején Miksához csatlakoztak s 
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rendelkezésére bocsátották váraikat s fegyveres erejü-
ket. Példájukat követték az Elderbachok, Bánfiak, Szécsi 
Miklós, Ostfi László és a környék többi előkelő urai. 
Legnagyobb súlyt kölcsönzött a mozgalomnak Székely 
Jakab csatlakozása. Corvin János legerősebb támasza, a 
regedei vár főkapitánya, a zagorjei grófságon kívül Stíria 
és a szomszédos részek összes várait kezén tartotta. Cor-
vin János szeptember 3-án Pécsről Batthyány Boldizsárt 
küldte hozzá a várak átvételére, melyeket az egyezség 
értelmében az országos rendeknek kellett volna átszolgál-
tatnia.1 Batthyány küldetése azonban sikertelen maradt. 
Székely Jakab már ekkor Miksa pártjára állott és szep-
tember 17-én Bécsben megnyerte Miksa engedélyét, hogy 
további intézkedésig úgy a stíriai, krajnai és karinthiai 
várakat, mint a zagorjei grófságot megtarthassa, azok jöve-
delmét seregei tartására fordíthassa.2 
Corvin szeptember második felétől részint Budán, 
részint a fővároshoz közel fekvő javain, Zsámbékon, Tatán, 
Komáromban időzött.3 Tatán vette hírül Székely elpárto-
lását is, melv szlavóniai uradalmai tekintélyes részétől 
fosztotta őt meg. A hírrel együtt jött a felszólítás Miksá-
tól, hogy kövesse egykori vezérei példáját és csatlakozzék 
hozzá. A sűrű kísérletek, melyekben épen a hűtlen kapi-
tány, Székely Jakab játszotta a közvetítő szerepét, nagy 
aggodalmakat okoztak a királyi udvarban. A Budán tar-
tózkodó pécsi püspök Tatára útazott, hogy az ifjú hercze-
get Ulászló hűségén megtartsa. Feladatát úgy vélte leg-
helyesebben megoldhatni, hogy felhozta pártfogoltját az 
udvarhoz, hol Ulászló október 10-én a Miksához pártolt 
1 A hg. B a t t h y á n y család levél tára Körmenden . 
2 Miksa föllépéséről és a dunán tú l i részek e lpár to lásáról érdekes ada toka t talá-
lunk a FIRNHABER által közölt oklevelek közt, az Archiv für K u n d e öst. Gesch ich t s -
forschung id. kötetében. 
3 Oktober 6-án Zsámbékrő l , m á s n a p T a t á r ó l keltezi okleveleit . Orsz. l tár, Dipl 
içôSi. és jç682. sz. a. 
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Poki Péter javainak adományozásával adott számára pél-
dát a pártütők sorsáról s jutalmat kipróbált hűségeért.* 
Miksa e közben feltartóztatás nélkül nyomult előre az 
ország szívébe. Szeptember 21-én Sopront semlegességi 
nyilatkozatra szorította ; október elején elfoglalta Batthyány 
Boldizsártól Kőszeget, 17-én Szombathelyt s október 27-én 
Körmenden már Vitéz János veszprémi püspökkel al-
kudozott, kit a bécsi püspökség és a bibornoki kalap 
ígéretével bírt a meghódolásra. Veszprém elfoglalása után 
Brankovics György despota és testvére, Ivis-Horvát János 
és testvérei s a Beriszlók siettek hódolatukat bejelenteni, 
s a gyors sikert betetőzte Székesfehérvár elfoglalása, hova 
a győztes római király két hónapra Ulászló megkoronáz-
tatása után, november 17-én tartotta diadalmas bevonu-
lását. 
A koronázó város elfoglalása a Dunán túli vidék többi 
főurait is csatlakozásra készté. Ujlaky Lőrincz november 
22-én védő levelet kért maga és jobbágyai részére. A pécsi 
püspök és testvére Csáktornyai Ernuszt jános, Hédervári 
Miklós, Enyingi Török Ambrus, Szerecsen György, Both 
Ambrus, János és Lábathlani Gergely Bajnai Both András 
zágrábi kapitány útján esküdtek hűséget a római király-
nak, s Both által Zágráb, Medvevár, Rakolnok és Luka-
vecz is Miksa kezébe kerültek.** 
Deczember első hetében Corvin János egykori pártjá-
nak főemberei legnagyobb részt Miksa táborában voltak s 
az ifjú herczeg délvidéki uradalmainak legtekintélyesebb 
részét látta általuk ellenséges kezekbe kerülni. S míg az 
ország délnyugati része Miksát vallotta királyának, a fel-
vidék fővárosát a másik trónkövetelő, János Albert tar-
* B O N F I N I , i. m . 5 3 7 . é s 5 3 8 . 11. A z a d o m á n y l e v e l e t k ö z l i H O R V Á T H M I H Á L Y . 
M. Tör t . Tár , xi. k. 127. 1. Mint ugyané közlésből' tudjuk, Poki Pé ter 1491 ápril 
12-én kegyelmet kapott és visszanyerte javait . 
** F I R N H A B E R , i . h . 
Magyar Tört. Eletr. 1894. 22 
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totta ostromzár alatt, kinek hadai már Egerig, Váradig 
pusztítottak. Ulászló pénz hiányában, hadsereg nélkül, 
trónját érezte ingadozni s Bakócz, Nagylucsei Orbán és 
Báthory István kíséretében a nyugati határszélre sietett, 
cseh királyságából várva segítséget. Buda vára, királyától 
elhagyatva, minden pillanatban ki volt téve Székesfehér-
vár sorsának, s ha az ország fővárosa is Miksa kezébe jut, 
Ulászló ügye végkép el van veszve. 
Corvin János kezdetben a főrendek többségének pél-
dáját követve, komáromi várában várakozó állást foglalt 
el. A koronáját féltő Ulászló a Rozgonyiak két várának, 
Csókakőnek és Vitánnak adományozásával igyekezett hű-
ségét maga részére biztosítni.1 De Corvinnak nem sok 
reménye volt ez uradalmak birtokba vételére, miket az 
Egerváriak tartottak kezükön. Nagyobb súlyt fektetett 
délvidéki birtokai biztosítására, miket várkapitányainak 
elpártolása az elkallódás veszélyével fenyegetett. Alkudo-
zásokba bocsátkozott Miksával a Székely Jakab és Both 
András kezén levő várak visszaszerzése ügyében. Egvide-o ; Ö ; 
júleg, deczember közepén Móré György lovászmesterét 
János Alberthez küldé, hihetőleg a sztropkói vár és ura-
dalma ügyében, melyet Bethlen Miklós várkapitány a 
lengyel királyfi kezére játszott.2 E lépései nem maradtak 
titokban az udvarnál, és súlvos gyanúsításokat adtak ellen-
felei szájába. Corvin a királyhoz írt levélben tiltakozott a 
hamis vádak ellen, mire Ulászló deczember 21-én kelt 
hosszú válaszában biztosította őt a felől, hogy a hallott 
kedvezőtlen jelentések daczára sem kételkedik őszinte hű-
ségében és barátságában.3 De az udvarnál nagy aggodal-
1 A N a g y - S z o m b a t b a n , deczember 6-án kelt adománylevé l a münchen i kir. l tár-
ban, Ung. Doc. 82. sz. a. 
2 Móré küldetésének nyomát ta lá l juk Nagylucse i O r b á n püspök a l ább idézendő 
számadása iban . 
3 A levél eredet i je a gróf Fo rgách család levél tárában, a M a g y a r Nemze t i Mú-
zeumban . 
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mat okozott az a tény, hogy a nyugati részek 
három legfontosabb királyi vára, Pozsony, 
Tata és Komárom a herczeg kezén voltak. 
Ulászló és tanácsosai Nagylucsei Orbánt azzal 
a megbízással küldték a Komáromban időző 
herczeghez, hogy igyekezzék őt a várak ki-
adására reábeszélni. Az egri püs-
pök sikeresen oldta meg felada-
tát ; a hajlékony ifjú szükségét 
érezte, hogy húségének világos 
bizonyítékával erősítse meg ma-
gát Ulászló jóindulatában, s le-
mondva a 40,000 frtnyi zálogösz-
szegről, kárpótlás nélkül átadta a 
koronának a fontos várakat.1 
A karácsonyi ünnepeket Cor-
vin még Komáromban töltötte ; 
ide várta Batthyány Boldizsárt, 
kit hitlevélben biztosított a felől, 
hogy Kőszeg elvesztéseért nem 
neheztel reá.2 Hihetőleg az ő társaságában 
ment az év utolsó napjaiban Körösre, hol a 
török által fenyegetett országrész védelmi 
ügyei tették jelenlétét szükségessé.3 Újév 
után azonban visszatért Budára, hogy újabb 
szolgálatokkal tegyen bizonyságot érzelmei 
őszinteségéről. 
Ulászló véget akart immár vetni a szégyenletes álla-
potnak, mely országának egy harmadrészét idegenek ke-
1 Ez t Ulászló maga beszéli el a t roppaui herczegség kicserélése tárgyában 1501 
jún ius 12-én kelt s alább idézendő oklevelében. V. ö. BONFINI, i. m. 538. 1. 
2 Deczember 24-én kelt levele a körmendi l tárban ; THALLÓCZY LAJOS szíves 
közlése. 
3 Körösről, deczember 28-án Egerváry Lászlóhoz intézett levele, melyről a lább 
még lesz szó, az Orsz. l tárban Dipl. 19701. sz. a. 
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zébe juttatta. A fekete sereget Beatrixtől kapott pénzével 
még deczemberben zsoldjába fogadta, s miután a tél szi-
gorúsága Miksát karácsony előtt hazatérésre kénvszeríté, 
a János Albert által ostromolt Kassa felszabadítására 
indult. Hadjáratában Corvin is részt vett, s a volt trón-
követelő csatlakozása nemcsak fegyveres erőben, de er-
kölcsi tekintetben is gyarapította Ulászló fellépésének 
súlyát. A felsőmagyarországi hadjárat nagyobb véráldoza-
tok nélkül folyt le ; a király közeledtére János Albertet 
egymás után elhagyták hívei, s február 20-án a kassai 
táborban létre jött a béke a két testvér között. A béke-
kötésben Ulászló és János Albert kölcsönösen lemondtak 
egymás trónjaira táplálható mindennemű igényeikről, s 
ekként az egyik legvérmesebb remény, a mit a magyarok 
Ulászló megválasztásához kötöttek, a magyar-cseh-len-
gyel unió létesítésének kilátása, füstbe ment. De a béke-
szerződés létrejöttét így is csak Corvin újabb áldozata 
tette lehetővé. A lengyel királyfi még néhány sziléziai 
fejedelemséget követelt Ulászlótól, köztük a troppaui her-
czegséget is. A király a szerződés 4-ik pontjában kötelezte 
magát, hogy mihelyt körülményei megengedik, kiváltja 
Corvintól a herczegséget, s addig is évi 3000 frtnyi kár-
pótlással ismeri el János Albert várományos örökösi jogait. 
Corvinnak hozzá kellett járulni beleegyezésével a szerző-
déshez, mely egy új csorbát készült ütni az atyai örökség 
maradványain.* 
A kassai békekötés után Ulászló most már teljes ere-
jével léphetett fel a Miksa által támasztott pártütés elnyo-
mására. A római király ez év elején hasztalanúl tett kísér-
letet, hogy a dunántúli háború folytatására pénzt és fegv-
vereseket kapjon a birodalomtól. Atyja, a fösvény Frigyes 
császár is cserben hagyta. Pénz és hadsereg nélkül, kény-
* A békekötés ok i ra tának szövegét közli DOGIEL, Codex Dipl . Regni Poloniae, 
1. k. 80. 1. 
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telen volt sorsukra hagyni magyarországi foglalásait. Míg 
a dunántúli részek visszafoglalását a király Kinizsi és Geréb 
Péter támogatása mellett magának tartá fent, Corvinra 
várt a feladat, hogv a fejedelemség alá tartozó Szlavóniát 
az ellenségtől megtisztítsa. A herczeg a húsvétot Budán, 
az udvarnál töltve, megtette előkészületeit, s nehánv héttel 
az ünnepek után 5000 főnyi sereggel indúlt tartományának 
elfoglalására.1 
Az első önálló hadjárat egyszerre három irányban 
vette igénybe az ifjú hadvezér tevékenységét. A fő czélt 
Zágráb és a többi szlavón várak és városok elfoglalása 
képezte ; de gondoskodnia kellett a török által szüntelenül 
fenyegetett Bosznia védelméről is, és ugyanakkor nem* kis 
gondot okozott a pécsi püspök és Újlaki Lőrincz között 
Cserevics és Futak felett kitört viszály, mely közvetve 
őt is tetemes károkkal fenyegette.2 Jajczára az eddigi 
szörénvi bánt, Haraszti Ferenczet küldte nagyobb pénz-
összeggel ; Zenggbe is küldött puskaport és gondoskodott 
siklósi kastélyának megerősítéséről. O maga Egervári 
László horvát bánnal és a Jajczából vissza hívott Deren-
csényi Imrével s többi híveivel együtt Szlavónia elfogla-
lására sietett. Június 20-án Velikán volt, Egervári várá-
ban.3 Heves fejfájás néhány napra feltartóztatta útjában : 
de nem sokára jobban lett s június utolsó napjaiban meg-
kezdte Zágráb ostromát. 
A sövénvkerítéssel és sánczczal övezett zágrábi püs-
pöki várlakot 600 főnyi őrség védelmezte, mely csakis a 
Székely Jakabtól várt segítség reményében vette fel a 
küzdelmet Corvin túlnyomó hadi erejével. János herczeg 
i BONFINI, i. m . 545. 1. G i a c o m o 
Tro t t i jelentései Vigevanoból a ferrarai 
udvarhoz, 1491 ápril 24-iki, má jus 17-iki 
és júl ius 17-iki kelettel, a M. Tud . Aka-
démia tört. bizottságának másolatgyűj-
teményében. 
2 Az e felett megindúlt pörről tanús-
kodik Ulászló király 1491 jún ius 23-án 
kelt birói k iadványa a müncheni kir. ltár-
ban, Brand. CCXX. 41I13. sz. a, 
3 E napról kelt levele Egerváryhoz 
az Orsz. l tárban, Dipl. 24857. sz. a. 
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ostromló szerszámok hiánya daczára ifjú hévvel vezette a 
támadást, melynek sikerét a katonai dicsőségen kívül saját 
közelebbi érdekei is sürgették. Székely Jakabot, a ki a 
vár felmentésére sietett, visszaverte s vérszemet kapva, 
tűzzel vassal látott hozzá a kerítés lerombolásához. A vár-
beliek köveket, tégladarabokat, kénes tüzet dobáltak le az 
ostromlók fejére, de végre is kénytelenek voltak megadni 
magukat.* 
6 6 . A ZÁGRÁBI PÜSPÖKI VÁRKASTÉLY. 
Ez alatt Kinizsi is sikerrel végezte feladatát a dunántúli 
részeken. Június végén Báthorv seregével egyesülve, Szé-
kesfejérvár alatt ütött tábort ; maga Ulászló is részt vett 
az ostromban, melynek hatodik napján, július 29-én a 
a koronázó város kaput nyitott a törvényes király előtt. 
Erre a többi városok is egymásután meghódoltak s a fő-
urak nagy része visszatért Ulászló hűségére. 
* B O N F I N I , i. h . 
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z O R S Z Á G déli részei a törökkel szemben 
folytonos és megfeszített védelemre vol-
tak szorítva, melynek vezetésére a ren-
des állami intézmények már-már elégte-
leneknek bizonyúltak. A legszélsőbb 
pontokon szervezett bánságokon kívül 
a délkeleti határszélen az alvidéki főkapitányság létesí-
tése vált szükségessé, s csak a helyzet természetéből követ-
kezett, hogy a kormány vezetői a birodalom délnyuga-
tán hasonló feladatokat szántak az újonnan alkotott szla-
vón fejedelemségnek. Szlavónia nevében egy ősrégi név 
támadt fel, melylyel valaha a Balkán félsziget északnyu-
gati, illyr területét jelölték, s maga a fejedelmi méltóság 
utolsó felelevenítése volt a régi államjog egykori neve-
zetes intézményének, a szlavóniai vezérségnek, mely a 
királyi család ifjabb sarjaiban a hűbéres fejedelmek saját-
ságos fajtáját állítá az ország kapcsolt részei élére. A meg-
változott viszonyok azonban más tartalmat adtak a régi 
institutiónak, új feladatokat róttak az új szlavón vezérre. 
S nem volt puszta esetleg, hogy az intézők épen e tar-
tományokban kerestek kárpótlást a bukott trónkövetelő 
számára s a Hunvadi-ivadék oltalma alá helyezték azokat 
az országrészeket, miket legközelebb ért a török támadás 
veszélye. 
A Mátvás király után hátramaradt nagy vagyont úgy 
a rendekkel, mint a királylyal kötött szerződés elismerte 
Corvin jogos örökségének, mely őt, az egyetlen fiút, szár-
mazása révén megilleti. A Hunyadi-örökség az anyaország, 
Erdély és a kapcsolt részek területén mintegy 40 nagy 
uradalmat s a kisebb-nagyobb birtoktestek, a várak és 
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kastélyok egész sorozatát foglalta magába. Terjedelemre 
és jelentőségre egyaránt első helyen állott ezek között a 
négy városból és 143 helységből álló hunyadi uradalom, 
melynek közepén a hunyadi havasok közt büszkén emel-
kedett az ősi fészek, a királyi fénynyel épített Hunyad 
vára, minden faragott kövében fennen hirdetve birtoko-
sainak hatalmát, dicsőségét. A második nagy birtok, Deb-
reczen uradalma, a magyar alföld legtermékenyebb részén 
terült el s a népes és virágzó nagy magyar városon kívül 
két vásáros várost és 21 helység földbirtokát számította 
tartozékai közé. Miként ez, Hunyadiné hagyatékából került 
Corvinhoz a munkácsi uradalom is, mely Munkács várán 
és városán s Vári és Beregszász városokon kívül 27 bereg-
vármegyei helység területére terjeszkedett ki. A felvidéken 
egész összefüggő lánczolatot képeztek a Hunyadi-birtokok. 
Az északnyugati határszéltől kezdve Bajmócz és uradalma, 
s az egész Vág vidéke, Trencsén vármegye keleti csúcsá-
tól Liptó-Ujvárig : Trencsénben Zsolna város és a sztre-
cseni vár, Túróczban Szklabina vára Mosóczczal, Szent-
Mártonnal és hét faluval, az árvái uradalom és a liptói 
herczegség czímén bírt liptó-vármegyei birtokok, melyek 
központját Likava vára képezte, Mátyás egyenes adomá-
nyából vallották Corvint uruknak. S a felsőmagyarországi 
birtokok sorát a beszterczebányai gazdag rézbányákon s 
a hozzájuk tartozó zólyom-vármegyei falvakon kívül Sáros-
ban Nagy-Sáros vára és Zemplénben a sztropkói urada-
lom zárták be ; ahoz a hasonnevű mezővároson kívül öt 
falu és az eperjesi vám tartozott, ez a Beszkidek alatt 
30-nál több helységet foglalt magában. 
Kis-Marton és Fraknó csak névleg tartoztak az örök-
séghez, mert ezeket a kormány már az interregnum alatt 
elzálogosította s kiváltásukról többé soha sem volt szó. 
Túl a Dunán csak Kőszeg s az egykori Marczali-urada-
lom, Babocsa jutott Corvin kezére. Annál jelentékenyeb-
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bek voltak az ország déli részein fekvő birtoktestek. 
A gyulai uradalom az ország legáldottabb vidékén terült 
el ; Gyula városán, Simándon s a békési kastélyon kívül 
83 helység tartozott hozzá a Kőrös-Maros közén s vára 
nevezetes szerepre volt hivatva a délvidék stratégiai tör-
ténetében. Nem messze feküdt ettől Solymos várának 
uradalma, Arad vármegye legterjedelmesebb jószágteste, 
Lippa várával és városával s Arad, Zaránd, Hunyad, 
Temes és Csongrád vármegyékben fekvő 93 falvávak 
E birtokokat Csongrád és Csanád vármegyékben Szent-
András, Csabacsűd, Szenttornya, Királyság és Szent-Miklós 
egészítették ki, miket az egykor Hunyadi János kezén 
levő hódmező-vásárhelyi uradalomból kiszakított Dónát-
tornyával és Ötvenablakkal Szilágyi Erzsébet egyesített 
egy uradalommá. 
A siklósi uradalom, Baranya vármegyében, 75 helység-
ből állott. Ez egykori Garai-birtokkal azonos jogczímen 
uralta Corvint a Valkó vármegyei Gara (a mai Gorján) 
vára s Cserevics és Futak a Szerémség termékeny földén. 
Valkóban feküdt a Marótiak fészke is, Marót (ma Mo-
rovicz), 78 faluból álló tartozékaival. Szlavóniában Körös 
vármegye északi csúcsától kezdve a várak és uradalmak 
hosszú sora gyarapította Corvin örökségét. A mai Körös 
és Yarasd vármegyék határszélén, a Kalnik hegyen emel-
kedett Nagy-Kemlek vára, melyhez a kalniki hegyvidéken 
s a Bednva és Lónya völgyében, Brezovicza városon (a 
mai Kalnikon) kívül 17 falu tartozott. Körösnek nyugati 
szélén, a mai Belovár megyében feküdt a tekintélyes rakol-
noki uradalom, Rakolnok (a mai Rakovácz) várával, mely 
a Zágrábbal szomszédos Medvevár (Medvedgrad) várral 
s Lukavecz kastélylyal és tartozékaikkal együtt a Laki^ 
Thúzokat valaha Szlavónia legtekintélyesebb birtokosai 
közé emelte. S ez örökséghez tartozott az országrész leg-
szebb, legtermékenyebb vidéke, a nagy kiterjedésű zagorjei 
Magyar Tört. Eletr. 1894. 2 3 
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grófság is. A zágrábi, kosztelyi és ivaneczi hegységek közt 
elterülő dombvidék, a «hegyentúli tartomány», buja legelői-
vel és gabonaföldeivel s bor- és gyümölcstermő kertjeivel 
io hatalmas várat uralt maga felett. Főhelye Krapina volt, 
a Krapinicza völgyében elterülő hasonnevű városkával. 
Ettől észak-nyugatra, a stájer havasok alján emelkedett 
Kosztely, feljebb Trakostyán s a lerombolt Verbovecz 
helyett épült Császárvár, a kameniczai kastélylyal ; északon 
Vinicza, 17 faluból álló uradalmával, Varasd vára és városa 
s ez alatt az Ivanicza déli halmain Lobor és Ostercz, a 
belai vár és Gereben, megannyi nagy uradalom központjai, 
melyek területe egész Varasd vármegyén kívül mélyen 
benyúlt Zágráb és Körös vármegyék határaiba. 
Kevesebb jelentőséggel bírtak a Száván-túli országrész, 
Horvátország és a dalmát partvidék várai, mik közül 
némelyiknél a helyet és a birtoklás jogczímét egyaránt 
nehéz megállapítani. Zengg, az adriai tengerpart legfonto-
sabb kikötő városa, volt az egyedüli számot tevő birtok e 
vidéken ; ez a Frangepánoktól 1469-ben elkobzott birto-
kokból maradt vissza Mátyás kezén, s bár 1488-ban a 
szabad városok sorába emelkedett, a király halála után 
Corvin magánjavai közé lőn sorozva. Zenggtől keletre, a 
mai ogulin-szluini kerület déli határán feküdt Brinye, 
és Belay (ma Bilaj), amaz eredetileg a Frangepánok, ez a 
corbaviai grófok birtoka s mindkettő csak életfogytiglan 
engedve át Corvinnak, feljebb, a mai báni kerületben 
Sztenicsnák vára (ma Sjenicak) ; Zenggtől délre Lika és 
Krbava megyékben Sztarigrad tengerparti erősség, Otto-
csacz, Prozor és Pocsitelj, kisebbszerű erődítmények, 
sziklás, terméketlen, a török berohanások által elpusztított 
vidékeken fekvő gyér tartozékokkal. Úgy ezek, mint Novi 
(Nowe), Lipócz (Lipowcz), Vojvodina (Voyewodina), Otho-
secz és Klythovacz jobbára Frangepán Mártonról jutottak 
Mátyáshoz s utána fia kezére. A Vellebit-hegység alatt, a 
K R A P I N A VÁROS L Á T K É P E . 
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dalmát részekben feküdtek Obrovacz s az egykori Knin 
vármegyéhez tartozó Baag (Scrisia) és Wech (Vajka) vá-
rak, míg a jelentékenyebb Krupa vára a japrai kastélylyal 
és Ripac a hasonnevű városkával már a mai Boszniába 
nyúló termékenyebb vidékeknek képezték központjait. 
A nagy birtoktesteken kívül, miket a zálogjogon bírt 
Pozsony, Komárom s Tata várak s uradalmaik egészítet-
tek ki, az ország majdnem minden részében voltak elszórva 
kisebb uradalmak, birtokok s egyes helységek, melyek 
magszakadás folytán vagy egyéb jogczímen Mátyáshoz 
kerülve, fiának örökségét növelni voltak hivatva. Ilyenek 
voltak a Buda körűi, Pest és Pilis vármegyékben fekvő 
Solymár, Csév, Zsámbék, Tök és Perbál helységek, e 
három utóbbi a Maróti-hagyaték kiegészítő része; Titel, 
Maaháza és Izsákháza Solt vármegvében, Csege Szabolcs-
ban, egykor a Parlagiak birtokai ; Pátka és Dinnyés-Méd 
Fejér vármegyében ; a Nagylucseiektől elcserélt Nagy-
Iván hevesi és Kerekegyház pestmegyei helységek ; az 
Upor László hagyatékából lefoglalt zempléni, beregi, sza-
bolcsi és sárosi birtokok ; Ajtós és Kígyós, Békés és Za-
ránd vármegyékben ; Turóczi Györgyné baranyamegyei 
birtokai : Monostor, Árki és Láz ; Mezőtúr és a két Var-
sány a Tisza mentén, az akkori Külső-Szolnok vármegyé-
ben ; lejjebb, a Duna és Tisza közén Halas, a nagy kún 
város, terjedelmes határával ; Erdélyben a Szentpáli Mik-
lós és Suki János-féle birtokok : Bessenyő, Szent-Pál, 
Ugra, Gvulas, Laczkod Küküllőmegyében s a tordamegyei 
Gyéres, Omboz Dobokamegyében és Sandrin-fia Vuknak 
az országrész kiilömböző vidékein elszórt hagyatéka. Mindez 
csak igen kis része az apró birtokok csoportjának, melyek 
a nagy uradalmak közé beillesztve, mintegy összekötő 
kapcsot képeztek az óriási birtokterületeknek az egész 
országra kiterjeszkedő hálózatában. 
A fejedelmi örökséggel nemcsak fényes előjogok jár-
23* 
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tak, de rendkívüli kötelességek is, s ezek között első sor-
ban állott ama tartományok védelme, melyeknek fejedelmi 
czímét Corvin viselte. S ez örökség tényleges birtokában 
a herczeg bizonvára képes lett volna megfelelni a hozzá 
fűzött várakozásoknak. De a rengeteg vagyon nagy része 
csak névleg volt a Corvin Jánosé. Mátyás ezt a művét is, 
mint annyi mást, bevégzetlenűl hagyta maga után. A nagv 
király uralkodásának utolsó időszakában folytonos pénz-
zavarokban szenvedett. Hadviselései óriási összegekbe ke-
rültek, s talán még több pénzt emésztettek fel tudomá-
nyos és művészi hajlamai, világhírű könyvtára, fénves 
építkezései s a műkincsek, mikkel palotáit elhalmozta. 
E kiadások nem állottak arányban a király rendelke-
zésére álló jövedelmi forrásokkal s Mátyás nem egy-
szer kényszerült rendkívüli utakon gondoskodni pénzszük-
ségletei fedezéséről. A koronajavak s magán uradalmai 
közül többet zálogba adott egyes országnagvoknak vagy 
az uradalmak élén álló várnagyoknak, s a védelmi vonalba 
eső várak és tartozékaik gyakran egyenes zálogszerző-
dés nélkül is egyedüli biztosítékaivá váltak a kiadások-
nak, melyeket kapitányaik a sajátjukból voltak kénytele-
nek azok megerősítésére és fenttartására fordítni. így 
jutott Hunyad vára 16,000 frtnvi kölcsön zálogául Nagy-
lucsei Orbán püspök kezeibe ; a szlavóniai Thúz-birtoko-
kat és Nagy-Kemleket (az utóbbit 4000 frtért Bajnai 
Both András tartotta zálogban, s Zenggben Tárnok Péter, 
a zagorjei várakban Székely Jakab, Solvmoson s Lippán 
Haraszti Ferencz, Szklabinán a Pokiak nemcsak várkapi-
tányok voltak, de egyúttal az uradalmak zálogos urai is, 
és kívűlök számos országos tisztviselő, várnagyok, a vég-
várak kapitányai s magánhitelezők várták a király érde-
kében tett kiadásaik megtérítését. 
Mátyás nem rendezhette pénzügyeit s javaival együtt 
összes tartozásai fiára szállottak. Terhes örökség, melynek 
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gondjait növelte az a körülmény, hogy a hagyaték activ 
része sem állott teljesen szilárd alapon. A Mátyás kezei 
között összehalmozott uradalmak igen nagy része erősza-
kos vagy legalább is rendellenes módon került a király bir-
tokába. A legtöbbjét hűtlenség czímén, királyi hatalmával 
kobozta el birtokosaiktól, s a magszakadás révén elfoglalt 
javak között is voltak olyanok, a melyekre örökösödési szer-
ződés vagy egyéb jogczím alapján más főúri családok tar-
tottak igényt. Solymossal és Lippával szemben Bánfi Mik-
lós, Medvevár, Lukavecz és Rakolnok uradalmainál a Laki 
Thúzok, a zagorjei váraknál Vitovecz János fiai, Vilmos és 
György zagorjei grófok, a beszterczebánvai bányabirtoknál 
az Ernusztok játszották a birtokon kívül helyezett tulaj-
donosok szerepét, s a Szilágyi-örökségre a Gerébek, a Garai 
jób-féle hagvatékra Újlaki Lőrincz tápláltak rokonságra 
s szerződésekre alapított igénveket. E birtokuktól meg-
fosztott vagy jogigényeikben mellőzött főurak csak a király 
halálát várták, hogy jogaikat törvény vagy erőszak útján 
érvényesítsék. Az interregnum zavarai elzárták egyelőre a 
törvényes útat, de annál tágabb teret nyitottak az erő-
szakoskodásoknak ; Újlaki és az Ernusztok voltak az elsők, 
a kik a legrövidebb úton : foglalással siettek a birtoklás 
kérdését megoldani. A többiek csak azért nem követték a 
példát, mert az illető birtokokat Corvin várnagyai őrizték 
nagy gonddal, nem ugyan uruk, hanem saját maguk szá-
mára. A kinek Mátyás régi katonái, tisztviselői közül kö-
vetelése volt az elhúnyt királyon — s ilyen nagyon sok 
volt — az egyszerűen a maga részére szedte be a gond-
jaira bízott birtok jövedelmét. így tett legelői Orbán 
püspök, ki mint kincstartó, a Hunyadi-javak kezelését a 
király halála után is magánál tartá ; a zálog czímén bírt 
Hunyad vára nem volt elég követeléseinek fedezésére ; a 
zálogos királyi várak : Pozsony, Tata, Komárom jöve-
delme az ő kezébe folyt be s ott is maradt a debreczeni, 
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bajmóczi és egyéb uradalmakból s a bányákból befolyó 
összegekkel egvütt.* A többiek sem jártak el máskép, s 
Corvin nem tehetett egyebet, mint hogy a zálogtartó 
urakat meghagyta a kezeikben levő birtokok teljes haszon-
élvezetében. Pénze nemcsak a zálogok kiváltására nem 
volt, de a folyó költségekre is alig jutott. Apja hitelezői 
egyszerre megrohanták ; csupán a Firenzebői hozatott sző-
nyegekért és ruhaneműkért, a damaszk, atlasz és arany-
brokát szövetekért, miket Mátyás termei díszítésére hasz-
nált fel, 26,093 frtra rúgott a szállítók követelése,** s a 
kincstárban még az országos szükségletekre sem volt ele-
gendő készpénz ; az országtanács Mátyás halála után a kis-
martoni és fraknói uradalmak elzálogosításával szerzett 
pénzt a legszükségesebb kiadások fedezésére. Corvin örök-
sége ez által mindjárt az első hónapban két legszebb 
uradalmával lett szegényebb s a herczegre a Mátyástól reá 
szállott tartozásokon kívül a választási küzdelem kiadásai-
nak terhei is várakoztak. Szorult helyzetében az atyjától 
tanúit módhoz volt kénytelen folyamodni, hogy a szük-
séges pénzt előteremtse. A főbb embereket adományokkal 
iparkodott magának lekötelezni ; saját híveinek szolgálatait 
szintén így kellett megjutalmaznia, s hogy készpénzhez 
jusson, nem állott más út előtte, mint zálogba vetni meg-
maradt legértékesebb javait. Tapasztalatlanságával, inga-
dozó, befolyásolható jellemével szemközt mi sem termé-
* Az Orbán püspök örökösei ellen 
1492 ápril 3-án hozott ítéletlevélből. Mün-
cheni kir. ltár, Ung. Doc. 87. sz Ez ítélet-
levél reprodukál ja Orbán püspöknek Cor-
vin bevételei s kiadásai felől vezetett 
számadásai t . Ezekből megtudjuk, hogy a 
Hunyadi-örökséghez tar tozó birtokok kö-
zül a Mátyás halálát követő egy év alatt 
a liptói u rada lmak 998 és fél forintot, a 
debreczeni uradalom mintegy 450 frtot , 
a beszterczei bányák 847 fr tot , Solymos 
és L ippa 550 frtot jövedelmeztek. A ki-
adások főbb tételei voltak a herczeg ud-
var ta r tásának szükségleteire 1490 ápril 
9-én 200, ápri l 13-án 20, ápri l 24-én 
70 frt, ugyanakkor 100 fr t az istállóra, 
ápril 20-án 20 frt a hajósoknak, a kik a 
herczeget Bécsből Budára leszállították, 
má jus 6-án két font sáfrányra 7 fr t . J a j -
czára ment 1491 ápril 27-én a liptói jö-
vedelemből 1000, má jus 17-én 2000 fr t . 
** Müncheni kir ltár, Ung. Doc. 96. 
sz. a. V. ö. a n i . 1. 2. jegyzetével. 
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szetesebb, mint hogy a kapzsi urak, ellenfelei és saját 
párthívei, egyaránt igyekeztek kiaknázni helyzetét. A negy-
venezer forintra becsült híres kálváriát, Mátyás kincstárá-
nak ma is csodált legremekebb darabját a herczeg egy 
másik kereszttel s egyéb drágaságokkal együtt mindössze 
5200 forintba zálogosította el Bakócz Tamásnál. Nagylucsei 
Orbán, mint láttuk, még a májusi napok elején visszajutott 
kerekegyházi és nagyiváni egykori birtokaihoz, miket 
Mátyás néhány év előtt csere útján váltott magához. Bá-
thory István országbíró Babocsára s a többi Marczali-
birtokokra, Ráskai Balázs a Szabolcs vármegyei Csegére, 
Somi [ózsa Pátkára kapott adománylevelet. Dobozi Dánfi 
András, egyike a herczeget környező udvarnokoknak, a 
donáttornvai uradalomra kierőszakolt új adománynyal a 
békés- és csongrádmegyei birtokok egyik legtermékenyebb 
részét szerezte meg; egy másik udvarnok, Ajtósi Tamás, 
szintén sietett visszaszerezni ajtósi és kígyósi régi birtok-
részeit.* 
Ez a pénzügyi politika még abban az esetben is veszé-
lyes lett volna, ha a királyválasztás Corvin javára dől el ; 
annál szomorúbbak lettek annak következményei a bukás 
után. Buda várának elhagyása, a csontmezei ütközet nem-
csak politikai szempontból volt végzetes Corvin jöven-
dőjére. 
Miként az első siker szülője az újabb eredményeknek, 
úgy követte a bukás után egyik veszteség a másikat, újabb 
zavarokat idézve elő Corvin helyzetében. A herczeg mind-
azonáltal Mátyás fiához méltó buzgalommal tette magáévá 
az állásából kifolyó kötelességeket. Az a ténye is, hogy 
Mátyás király jajczai bánjainak követelését elfogadta saját 
tartozásaul, mielőtt helyzete Boszniával szemközt végleges 
rendezést nyert volna, szép bizonyságot tesz áldozatkész-
* Az ezekre vonatkozó adatokat részben már idéztük, részben később idézendő 
oklevelekben találunk felőlük értesítést . 
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ségéről. A további események igazolták azok számítását, 
kik a királyfi ifjú korát nem tekintve, ő reá bízták a fe-
nyegetett országrészek védelmét, de egyúttal reá terelték 
arra az útra, melyen királyi aspiratioinak bukását szükség-
kép vagyoni romlásának kellett követnie. 
A törökök mindjárt Mátyás halála után nyugtalanítot-
ták a bosnyák területet, de nyílt összeütközésre csak 
1490 október havában kisült a dolog. A rabló török csa-
patok az egész tartományt végig pusztították ; Derencsényi 
vitézül harczolt ellenük, s Corvin az első hadi foglyok 
közül a legelőkelőbbel, egy pasával kedveskedett kará-
csonyra a királynak.1 Deczember végén pedig, Körösre 
érkezve, Egervári Lászlóval egyetértésben, nagyobb sza-
bású hadi intézkedéseket tett, hogy készen várhassa a tö-
rökök újabb berohanását.2 
1491 őszén a törökök megújíták támadásukat s ez-
úttal nagyobb sikerrel, mert elfoglalták jajcza kulcsát, 
Koszorú várat, s magat Jajczát is heves ostrom alá fogták. 
Haraszti Ferencz, a ki Derencsényit a jajczai bánságban 
felváltotta, sietve kért Corvintól segítséget. A herczeg 
1490 végétói ekkorig már kerek 5000 frtot költött Jajcza 
védelmére ; ezt a pénzt Nagylucsei Orbán előlegezte neki 
a kezén tartott birtokok számadásai terhére.3 Mikor Ha-
raszti üzenete megérkezett, a Zágrábban időző herczegnek 
nem volt több készpénze 1500 írtjánál. Ez sem volt már 
az övé, Tárnok Péternél kellett volna tartozását törlesz-
tenie s épen Szent-Mihály napjára készült ez összeget 
Zenggbe küldeni, jajcza veszedelme azonban eltérítette 
szándékától. Derencsényi Pált, Imre fiát, s más vitézeit 
Jajczára küldte a pénzzel és Tárnok Pétertől szívreható 
levélben kért haladékot, Tur és Tisza-Varsány felét kötve 
1 Ulászló említi ezt 1490 deczember 21-iki, idézett levelében. 
2 1490 deczember 28-án kelt levelét már fentebb idéztük. 
3 A püspöknek az 1492 ápril 3-iki ítéletlevélben reprodukál t számadásaiból. 
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le zálogul kárpótlás fejében.* A királynak is írt, sürgős 
segítséget kérve a bosnyák országrész megvédelmezé-
sére. 
Ennek az 1500 írtnak sorsa bizonyságot tesz a szorult 
helyzetről, melybe jórészt fejedelmi méltóságának terhei 
sodorták az ifjú herczeget. A tisztázatlan örökségi ügyek 
bonyodalmaival szemközt e terhek semmi arányban nem 
állottak a fejedelemségből várható előnyökkel. Helyzetét 
főleg az tette nehézzé, hogy szlavóniai birtokainak nagy 
része még mindig idegen kézen volt s egyaránt nélkü-
lözte azok jövedelmét s a birtokukon alapuló tekintély 
erejét. 
A Laki Thúzok várai azon módon, a mint azokat Both 
Andrástól kiváltotta, Derencsényi Imréhez kerültek zálo-
gúl a szlavóniai hadjárat alatt tett kiadásaiért.** Hasonló 
czímen foglalta le Tárnok Péter Zengg város és kikötője 
jövedelmét. Legfőbb vesztesége azonban a zagorjei várak-
nál volt, melyeket még mindig Székely Jakab tartott ma-
gánál. 
6 7 . HARASZTI FERENCZ ALÁÍRÁSA. 
M a g y a r T ő r t , É l e t r . 1894. 
* Zágrábban, 1491 szeptember 26-án 
kelt levelének fogalmazványa az Orsz. 
levéltárban, Dipl. 22512. sz. a. 
** Későbbi okievelek tanúsága szerint 
Derencsényi ugyanezen czímen T ú r és 
Tisza-Varsány felét is b í r ta (1491 szep-
tember 5-én kelt záloglevele az Orsz. 
l tárban, Dipl. 19751. sz. a.) s 1492 ápril 
3-án Tárnok Péter t 3000 írt tal kielégítve, 
a két helységet egészen bi r tokba vette. 
(U ott, Dipl. 24759. sz.) 
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Ügyei lebonyolításában Corvin Ulászlónál keresett o 7 J 
pártfogást, s a szlavóniai várak kiszolgáltatása egyikévé 
lőn a Miksával folyt béketárgyalások pontjainak. De Szé-
kelv Jakabnak még Mátyás hadjáratai s a trónkeresés ide-
jéből tetemes követelései voltak a herczegen, s az ügyet 
még bonyolultabbá tette az elűzött zagorjei grófoknak, 
a Habsburgok régi híveinek, megújított igénye atyai örök-
ségükre. A kölcsönös ellentétek kiegyenlítésére a két fél 
békebiztosai lettek hivatva, de ezek mindkét részről igen 
közönvösen jártak el Corvin érdekeinek megóvásában. 
A Pozsonyban, 1491 november 7-én létre jött neveze-
tes békekötés, mely Ulászlót 100,000 frtnyi hadi kárpótlás 
kifizetésére és a Habsburg-ház öröködési jogainak elisme-
résére szorította, behatóan foglalkozott Corvin János 
ügyeivel. 
A Székely Jakab kezén levő stíriai, karinthiai és krajnai 
várakra vonatkozólag kimondta, hogy Székely tartozik 
azokat Frigyes császárnak átadni, s a mennyiben hadi 
költségei fejében akár Ulászlón, akár Corvin Jánoson 
követelése volna, a felett az Ulászló és Miksa részéről 
kiküldendő hat tagú választott biróság fog ítéletet hozni, 
mely Ottó bajor herczeghez lesz megfellebbezhető. A za-
gorjei grófság várait Székely nem Corvinnak, hanem 
Ulászlónak adja át, a ki a zagorjei grófok és a herczeg 
között az ország törvényei szerint fog azok birtoka felett 
dönteni.* 
Corvin a békekötés után Budára ment, itt tölte az új 
év első hónapjait s a februári országgyűlés ellenzése da-
czára első volt a főurak között, kik hozzájárulásukkal szen-
tesíték a lealázó béke föltételeit.** Székely Jakabot január 
10-én kelt levelével szólítá fel, hogy a várakat adja át a 
* F I R N H A B E R , i. h . 4 6 9 . s k ö v . 11. 
A 70 főúr által 1491 márczius 7-én kelt oklevélben, melyet FIRNHABER közöl 
<i- h- 511. 1.), Corvin az első helyen szerepel. 
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királynak.* S Ulászló január 11-én királyi pecsétje alatt 
ígérte meg neki, hogy ha a bíróság a zagorjei grófok 
javára hoz ítéletet, megfelelő kárpótlásban fogja őt része-
sítni.** De az egész ügy megakadt az öreg Székely Jakab 
makacsságán, a ki a várakat Corvin sürgetései s Ulászló 
egyenes parancsa daczára továbbra is hatalmában tartotta. 
A herczeg most abba a sajátságos helyzetbe jutott, 
hogy a zagorjei grófok keresetével szemközt olyan birto-
kokat kellett a törvény előtt megvédeni, a mik tényleg 
nem is voltak az ő kezén. Hasonló volt az eset a Thúz-
féle váraknál is, melyek birtokáért Szlavónia három elő-
kelő ura, Thúz Osvát zágrábi püspök, Thúz Alfonz és 
Mátyás 1492 őszén a király Ítélőszéke elé idézték. Thúz 
[ános fiai e várakra atyjuk 17,000 frtnyi követelése czímén 
tartottak igényt, s ezenfelül közel 20,000 frtra tették annak 
az összegnek nagyságát, melyet befektetési kiadások és az 
eddigi jövedelem kárpótlása czímén követeltek Corvintól. 
Zengg városa felett a herczeg a Frangepánokkal jutott 
ellenséges viszonyba ; s mindez a sok viszály és pör nem-
csak anyagilag okozott neki veszteséget, de tekintélyét is 
gyöngítette és ellenséges viszonyt létesített közte és tarto-
mányainak legelőkelőbb családai közt. 
A magyarországi birtokoknál sem volt kedvezőbb a 
helyzet. Láttuk, hányféle kézbe vándorolt a gazdag hu-
nyadi, bajmóczi, solymosi uradalmak s a többi javak jöve-
delme. A küzdelemnél, melyet azok visszaszerzéseért foly-
tatnia kellett, a herczeg egyedül Hunyad vára ügyében érte 
el a kívánt sikert. Nagylucsei Orbán püspök 1491 október 
21-én meghalt, a nélkül, hogy Hunyad várát s tartozékait 
visszabocsátotta volna a herczeg birtokába, s örökösei, Nagy-
lucsei Fodor István szerémi püspök és Nagylucsei János fia 
Demjén, a vár átadását az elhúnyt követeléseinek kiegyenlí-
* A levél eredetije az Orsz. l tárban, ** Müncheni kir. ltár, Brand. CCXX. 
Dipl. 19784. sz. a. 4JÍ14. sz. 
24* 
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tésétől tették függővé. Ez összeg az állítólagos 16,000 frtnvi 
zálogösszeggel és a vár fentartására s Jajcza védelmére tett 
kiadásokkal együtt 24,664 frt 51 krra rúgott. Corvin nem 
ismerte el a követelés jogosságát, különben is képtelen 
lett volna ily nagy összeg kifizetésére. Perbe fogta tehát 
az örökösöket s az ügy az 1492-iki tavaszi országgyűlésen 
került tárgyalásra, akkor, midőn Ulászló kormányának a 
pozsonvi béke miatt támadt elkeseredés viharaival kellett 
megküzdeni. Corvin János a legelső volt a békét elfogadó 
főurak között, s a királynak kedvező alkalma nyílt a her-
czeg szolgálatai viszonzására. A Nagylucseiek nem tudták 
bebizonyítni a 16,000 frtnvi zálogösszegre igényüket ; a 
többire bemutatták Orbán püspöknek a herczeg jövedel-
meiről vezetett számadásait, a hunyadi várszámadásokat 
és Báthory István országbíró bizonyítványát a Boszniába 
küldött 2000 forint felől ; de a király ítélőszéke csak az 
utóbbi követelést ismerte el, s a beruházási költségekkel 
szemben a régi magyar szokásjogra hivatkozott, mely azok 
felől csak az illető javak visszaadása után ad keresetnek 
helyet. Az 1492 ápril 3-án kiadott ítéletlevél az ügyet 
ennek alapján Corvin javára döntötte el ; az örökösök a 
várat s összes birodalmát vissza tartoztak adni János her-
czegnek, ki csupán az oklevéllel beigazolt 2000 frt meg-
térítésére lett Szent-György napjától egy hónapon belül 
kötelezve.* 
Ez alatt a törökök folyton fenyegették a boszniai része-
ket s a tartományok veszélyes helyzete újabb áldozatokat 
igényelt a fejedelem részéről. Haraszti Ferencznek, a 
bosnya bánnak, védelmi kiadásai 1492 végén már 3800 
frtra rúgtak, s a bán nem az az ember volt, a ki ingven 
hozzon áldozatokat ura szolgálatában. Már 1491 elején 
zálogos, majd örökös adománylevelet eszközölt ki, 2000 fo-
* Az ítéletlevél eredeti je a müncheni kir. l tárban, Ung Doc. 87. sz. a. V. ö. a 
i n , 1S2. és 184. lapok jegyzeteivel. 
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rintnyi követelése fejében, Pál-ülésére,1 s most a herczeg 
kénytelen volt újabb tartozását a kezei közt levő solymosi 
és lippai uradalmakra iratni. Ugyanekkor Árva várának 
lekötésével újabb 2000 frtot vett fel tőle, hogy Tárnok 
Péter követeléseit legalább részben kiegyenlíthesse.2 Egyik 
zálogos ügy a másikat vonta maga után, minden tisztázatlan 
kérdés két-három más újabb bonyodalomnak lőn kútforrá-
sává, valósággal reá kényszerítve Corvint az adósságcsinálás 
útjára, melyről épen az ő viszonyai között a visszatérés 
mind nehezebbé vált. Monostor, Árki és Láz baranya-
megyei birtokok 6000 frtnyi tartozás fejében visszakerül-
tek Turóczi György főpohárnokmesterhez;3 Csákmánra, 
ugyanott, Raguzai István kapott adománylevelet;4 a baj-
móczi uradalomból kiszakított Hendel-Lehotával a her-
czeg Kauka László, régi hű tárnokmestere iránt rótta le 
régi tartozásait ;5 Békés mezővárost kastélyával Bánczai 
András, a későbbi csongrádi főispán, kerítette kezére.6 
Török Imrének, a gyulai várnagynak 2000 forint követe-
lése volt Corvinon, s a herczeg a határidőre nem levén 
képes fizetni, felhatalmazta őt, hogy a gvulai várban őrzött 
családi kincsekből 333 márkányi ezüstneműt tartson meg 
magának.7 
E gazdálkodási rendszer szomorú következményei Cor-
vin egész örökségét gyors szétmállással fenyegették. S mi-
alatt a fejedelemség terhei növelték pénzügyi zavarait, 
1 1491 február 3-án, Egerben kelt a 
herczegnek Pálülése inscriptiójáról s 
február 18-án, ugyanott , örök adományá-
ról kelt oklevele. A beigtatást az aradi 
káptalan má jus 3-án eszközölte. Mindez 
oklevelek a gróf Forgách-család levéltá-
rában, a M. Nemz. Múzeumban. 
2 Corvin deczember 6-án kelt beval-
lása a gróf Forgách-család levéltárában ; 
Harasz thy Ferencz deczember 7-én kelt 
oklevele a müncheni ki*- l tárban, Ung. 
Doc. 88. sz. a. 
3 Ulászló 1492 márczius 7-én kelt 
megerősítő levele az Orsz. l tárban, Dipl. 
29327. sz. a. 
4 1492 decz. 31. U. o. 20248. sz. a. 
5 Az 1492 júl ius 2-án Budán kelt ado-
mánylevél a M. Nemz. Múz. l tárában. 
6 A békési kastély ügyében folyt per-
nek a lább idézendő irataiból . 
7 Az 1492 deczember 15-én Budán 
kelt záloglevél eredeti je a hg. Es ter -
házyak kismartoni levéltárában. CSÁNKI 
DEZSŐ szíves közlése. 
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fejedelmi jogainak gyakorlása két áramlat részéről ütközött 
folytonos akadályokba. A tartományi rendek, kiknek nagy 
részével személyes viszályban állott, s Ulászló kormánya» 
mely folytonos féltékenységgel őrizte ügyeit, karöltve 
igyekeztek azon, hogy helyzetét birodalmában megnehe-
zítsék. A tartományok közjogi kapcsának épségben tar-
tása a kormánynak elejétől fogva különös gondját ké-
pezte, s a király majdnem tüntetőleg kereste az alkalmat, 
hogy minden esetben nyilvánvalóvá tegye a kapcsolt részek 
felett bírt osztatlan hatalmát. Az 1492-iki országgyűlésen 
szinte tüntetőleg nevezte magát Szlavónia királyának, új 
czímmel növelve a magyar király felségi czímeinek soro-
zatát. S e fontos közjogi elhatározásának czélzatát kiélez-
ték az országgyűlésnek Szlavónia részére hozott törvényeir 
melyekben egyetlen vonatkozás sincs Corvin fejedelemsé-
gére, abból kifolyó jogaira és kötelességeire. 
A király e féltékenysége adott tápot a tartományi 
rendek ellenséges magatartásának, mely főkép a Frange-
pánok által élesztve, oda vitte a dolgot, hogy maga Corvin 
látta be helyzete tarthatatlan voltát. A Frangepán család 
két hatalmas tagja, Bernardin és Iván között kitört viszály-
ban fejedelmi tekintélyét akarva érvényesítni, a büszke 
főurak részéről a visszautasítás oly nemével találkozott, 
mely mélyen sérté önérzetét.* Kedvét veszítve, 1492 telén 
elhagyta tartományait, s Budára ment, azzal a szándékkal, 
hogy rendeztetni fogja fejedelmi jogai kérdését, vagy 
lemond a fejedelemségről, de névleges fejedelemként nem 
fog többé szerepelni. Lemondásáért eleinte Sziléziában 
remélt kárpótlást kaphatni, az ölsi és wohlaui herczegségek-
ben, melyek egykoron örökösödési jogon ő reá néztek.** 
* B O N F I N I , i . h . 5 5 4 . ] . 
** Csakis így magyarázha t juk meg, hogy ismét igényeket táplált e herczegsé-
gekre, s 1492 deczember 12-én külön oklevélben biz tos í t ja azok rendeit, hogy ha a 
tar tományok b i r tokába lép, jogaikat s kiváltságaikat meg fogja őrizni. Schles ische 
Lehns- u. Besitz-urkunden, 11. k. 106. 1 
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Az udvarnál éltek a kedvező alkalommal, hogy kivegyék 
kezéből a délvidéki tartományok kormányát ; kezdetben 
talán biztatták is sziléziai tervei valósulásával, de Ulászló 
nem volt hajlandó engedményekre e herczegségekkel szem-
közt, miknek birtokára ő maga is igényt tartott. A kérdés 
1493 elején dőlt el. Corvin továbbra is megtartotta a 
szlavóniai herczegi czímet, de a kapcsolt részeket vissza-
bocsátotta Ulászló rendelkezése alá, s az újonnan kineve-
zett bánok, Derencsényi Imre és Both András, 1493 február 
havában a magyar királv tisztviselőiként igtatták be ma-
gukat báni méltóságukba. 
I V . 
M I L A N Ó I herczegnővel kötött házasság 
volt az utolsó bástya, mely Corvin szá-
mára fönmaradt az egykor álmodott 
jövő büszke légváraiból. De e házassá-
got nem az érzelmek összhangja hozta 
létre, hanem két hatalmas és számító 
fejedelem érdekeinek találkozása ; ez érdekpolitika hul-
lámzásai eredményezték, hogy Mátyás halála ezt a kér-
dést befejezetlenül hagyta hátra, s a királyválasztási küz-
delem alatt nyilvánvaló volt, hogy Corvin a koronával 
együtt fogja elnyerni vagy elveszítni arája kezét. 
Ha Mátyás nem késlelteti a házasság végrehajtását, 
s az még életében létre jön, sok minden máskép történ-
hetett volna. A túlhajtott politikai számítás itt is meg-
boszulta magát ; Corvin atyja halálakor csak jogilag volt 
Europa leggazdagabb fejedelmi hölgyének férje, de tény-
leg nem, s a két stádium között a magyar trón birtoká-
nak nagy kérdése állott. Tudták ezt nagyon jól Corvin 
vetélytársai, s a pártvezérek Miksa és Ulászló oldaláról 
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egyaránt siettek a kísérlettel, hogy a hatalmas Sforza-ház 
sarjának kezével erősítsék meg jelöltjük trónigényeit. Lát-
tuk a milanói udvar kétszínű politikáját, mely nagy mér-
tékben hozzájárult Corvin ügyének elejtéséhez. S bár 
egy előre nem látott fordulat Beatrix királyné cselszövé-
nyeit juttatta pillanatnyi diadalhoz, Lodovico herczeg 
néhány hónappal a koronázás után egész komolyan meg-
indította a tárgyalásokat az Ulászló és Blanka Mária közt 
létesítendő házasság tárgyában. 
Corvinnak sejtelme sem volt a dolgok ez állásáról. 
A királyválasztás alatt a milanói fejedelmi család tagjai-
ban kereste legerősebb támaszait, úgy tekintve őket, mint 
legközelebbi rokonait. A bukás után sem gondolt a hely-
zet megváltozására. A kudarcz első napjaiban Pécsett, a 
hazatérő Maffeo tisztelgését fogadva, szóvá tette a me-
nyegző kérdését, s csupán ügyei rendezetlen állapotában 
látta annak némi akadályát. Reményeiben a milanói udvar 
tartózkodó magatartása sem ingatta meg. Az egyház előtt 
Blanka hites férjének tekintette magát s barátainak kéte-
lyeivel szemben nem habozott kijelenteni, hogy neki Blan-
kán kívül más nő nem kell és hogy soha sem fog bele-
egyezni a házasság felbontásába, mely köztük az egyház 
szertartásai szerint megköttetett.* A királyi trón öröksége 
elveszett reá nézve s a gyönge vállak roskadozni kezdtek 
az anyagi gondok terhe alatt ; de minél ridegebb színt 
öltött a valóság magára, a királyfi annál szívósabban 
ragaszkodott az utolsó fonalhoz, mely jelenét a fényes 
múlttal összekötötte. 
Reményei itt is csak újabb csalódást hoztak számára, 
talán a legkeserűbbet, mi ifjú szívét érhette. 
Milanóban még mindig Lodovico herczeg tartotta kezé-
ben az uralmat és ez a nagyravágyó politikus első sorban 
* Giacomo Tro t t i 1490 nov. 8-iki jelentése a ferrarai herczeghez. 
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koronát keresett unokahuga számára. Mátyás király fia 
csak atyja koronáinak örököseként bírt számításaiban jelen-
tőséggel. A házasság végrehajtása a bukás első perczétől 
kezdve el lőn ejtve, s Lodovico még ez év őszén hozzá-
látott az előkészületekhez, miket az egyházi áldás kánon-
jogi következményeinek megszüntetése szükségessé tett. 
6 8 . B L A N K A M Á R I A A R C Z K É P E . 
Lombardia jogtudósai a fejedelem felszólítására adott 
jogi véleményükben a de presenti megkötött, de végre 
nem hajtott házasságot szentségnek nyilváníták, minek 
felbontása a pápa kizárólagos hatásköréhez tartozik.* 
Lodovico nem elégedett meg e kijelentéssel ; ő a felbon-
tási eljárást hosszadalmasnak tartotta és azon az alapon, 
hogy a házasság Corvin János királyivá választatásához, 
* Tro t t i november 16-iki jelentése. 
Magyar Tört. Eletr. 1854. 2 5 
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tehát egv tényleg nem teljesített föltételhez volt kötve, 
egyszerű megsemmisítő ítélettel vélte a kérdést megold-
hatni. Ilyen értelemben írt Ascanio bíbornoknak, meg-
küldve a házasságra vonatkozó íratok között Mátyásnak 
fia trónutódlása felől kiadott oklevelét és kérve a bíbor-
nokot, hogy a római curiánál a «felfüggesztő feltételek'» 
6 9 . A S C A N I O S F O R Z A B Í B O R N O K A R C Z K É P E . 
conditio suspensiva) alapján indítsa meg a törvényes 
eljárást a házasság felbontására.* 
A curia azonban a beküldött oklevelekből a feltételes-
ség esetét nem látta teljesen beigazolva, a meghatalma-
zott útján létrejött házasságot érvényesnek tekintette s a 
Lodoviconak 1490 deczember 3-án s 4-én Ascaniohez intézett levelei megvan-
nak a M. Tud . Akadémia tört . b izot tságának másolatai között. Ascanio bibornok 
deczember 23-án t u d a t t a Lodovicoval, hogy a házasságra vonatkozó oklevelek meg-
érkeztek Rómába . U. ott. 
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végrehajtás elmaradásában látta az egyedüli elfogadható 
alapot annak felbontására. Az érvényesen megkötött, de 
végre nem hajtott, tehát nem teljes házasság felbontásá-
hoz pedig a felek beleegyezése volt szükséges. Ámde 
Corvin részéről a lemondási nyilatkozat megszerzésére 
egyelőre gondolni sem lehetett. A kik e tekintetben leg-
inkább gyakorolhattak volna reá befolyást, Ulászló és. 
tanácsosai, a legnagyobb óvatosságra voltak utalva vele 
szemközt. Míg az ország tekintélyes része a koronázó 
várossal együtt a római királyt uralta, nem volt szabad 
elárulniok, minő tervük van Blanka herczegnővel, mert 
el lehettek reá készülve, hogy ha a milanói házasság nyil-
vánosságra jut, Corvinnal együtt a várakozásaiban kiját-
szott Beatrix királyné is haladéktalanul Miksa pártjához 
csatlakozik. 
A legnagyobb titokban kellett tehát Ulászló megbízott-
jának, Bakócz püspöknek a tárgyalásokat folytatni a milanói 
udvarral. Sforza nem is küldött külön követet a magyar 
királyhoz, hanem a pécsváradi apátság kormányzóját, Ra-
faello della Caude abbét, bízta meg érdekei képviseleté-
vel, a ki a magyarországi viszonyokban otthonos Maffeo-
nak küldözgette jelentéseit.* 
A szlavóniai hadjárat eredménye új tápot adott Corvin 
reményeinek. A zágrábi győzelem után, július első felé-
ben, a háború folytatására segítséget kérve a velenczei 
köztársaságtól, megragadta az alkalmat, hogy a házasság 
ügyében érintkezésbe lépjen a Velenczében székelő mi-
lanói követtel. A herczeg megbizottja — nevét nem ismer-
jük — titkos puhatolózások útján igyekezett megtudni, 
minő álláspontot foglal el a milanói udvar Corvin férji 
igényeivel szemközt ; magasztaló dicséretekkel halmozta 
el urának jeles tulajdonságait, hatalmát és gazdagságát, 
* 1491 június 16-án kelt egyik jelentése meg van az Akadémia tört. bizottságá-
nak másolatai közt. 
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melyben Ulászlót messze felülmúlja, s az elveszett magyar 
királyság helyett Bosznia királyi koronáját helyezte ki-
látásba a menyasszony részére. De a milanói követ, Tad-
deo Vimercati, bizalmatlan maradt a magasztalásokkal 
szemben, s kitérőleg válaszolt a tapogatózásokra. S midőn 
az eset felől értesített Lodovico csupa politikából az ösz-
szeköttetés fentartására utasította őt, Corvin követe már 
nem volt Velenczében.* 
Mikor a herczeg ügyei bonyolódni kezdtek, kétszeres 
oka lőn sürgetni a fényes és gazdag házasság végrehajtását. 
De nem maradhatott titok előtte, hogy e kérdésben is 
szerencsés vetélytársával, Ulászlóval kell megmérkőznie. 
A tárgyalások Blanka kezéért Ulászló részéről jóformán 
be voltak fejezve; a hozomány nagyságának kérdése mel-
lett csak egy komoly akadály állott a terv útjába : a 
Beatrix részére tett kötelező ígéret, melyet az egyház 
áldásán kívül — a királyné állítása szerint — Ulászló férji 
jogainak érvényesítése is a bevégzett házasság jellegével ru-
házott fel. Ismeretes az erkölcstelen játék, melyet Ulászló 
és első tanácsosa, Bakócz püspök, az egyházi szertartás 
szentségével űztek Beatrix elámítására.** Ulászló szerepe 
a legnagyobb mértékben méltatlan volt a magyar korona 
birtokosához, de megérdemelt büntetését képezte Mátyás 
özvegyének, az egykor hatalmas királynénak, Corvin János-
sal szemben tanúsított viseletéért. Hasztalan iparkodott 
az özvegy királyné meghiúsítani az új frigy létesítésére 
irányuló tárgyalásokat. Hasztalan jelenteié be az európai 
udvaroknál atyja követei által a házasság végrehajtását, 
melyet állítólag 1491 tavaszán, Ulászló esztergomi látoga-
tása alkalmával sikerült a királytól kierőszakolni. Ulászló 
és az országos rendek határozott visszautasítással válaszol-
tak lépéseire. S megcsalatott helyzetében Corvin János 
Vimercati 1491 jú l ius 11-én kelt jelentése a tört . bizottság másolatai között . 
** FRAKNÓI, Erdődi Bakócz T a m á s élete, 40. 1. 
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részéről emelkedett fel az egyedüli védő hang ügye 
mellett. 
Az 1492 tavaszán tartott országgyűlés volt hivatva vég-
leg dönteni Beatrix igényei felett. Természetes kifolyása 
volt ez a Miksával kötött béke tárgyalásának, mely Ulászló 
magtalansága esetén a Habsburg-háznak ígérte oda a ma-
gyar koronát. A békekötés e pontja valóságos vihart 
támasztott Ulászló tanácsadóinak feje fölé, de az áldozat 
Beatrix ügye lőn. A Habsburgok uralmától idegenkedő 
országos rendek most már e békeszerződésből is új érvet 
merítettek, hogy a magtalan Beatrix királynéval kötendő 
házasságot megakadályozzák. 
Az összefüggés Beatrix igényei és Corvin házassága 
között teszi érthetővé János herczegnek az ügygyei szem-
közt elfoglalt álláspontját. Ulászló és Beatrix házassága 
hatalmas vetélytárstól szabadította volna meg a herczeget, 
míg ha Ulászló felszabadúl Beatrixnak tett ígérete alól, 
a milanói herczegnő elveszett Corvin János számára. 
A kalocsai érsek már az országgyűlés kezdetén felszólalt 
Beatrix jogai védelmére, s Corvin márczius közepén Bá-
thory Istvánnal és Kinizsi Pállal egyetértve felszólította az 
özvegy királynét, hogy személyesen vegyen részt az orszá-
gos rendek tanácskozásaiban. 
Beatrix elhagyta esztergomi házát és Budára sietett. 
De a rendek által elébe menesztett küldöttség O-Budát 
jelölte ki tartózkodási helyéül ; a király mindössze egyszer 
tett nála a hideg udvariasság által előírt látogatást, s a 
tanácskozás folyamán az országgyűlés nyiltan kimondta, 
hogy nem ismeri el Ulászló hitveséül. A kijátszott özvegy 
ápril elején kétségbeesve s a magyarok álnokságát átkozva 
tért vissza esztergomi magányába.* 
* Egy Zenggböl 1492 ápril 2-án kelt levél, Maffeo ugyan e napról kelt levele, 
Jakab forlii apát ápril 7-iki és Tranchedino milanói ügyvivő ápril 16-iki jelentései 
a tört bizottság másolatai között. 
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A pápai fölmentés ügye ezalatt hosszú időközökben 
bár, de a rendes útakon haladt előre. Az 1492 márczius 
19-én adott újabb jogi vélemény Corvin házasságát érvé-
nyesnek jelenté ki s felbontására a szent atyát ismerte el 
egyedül illetékes fórumul.1 A milanói herczeg e vélemény 
alapján sietett a pápához benyújtani folyamodását. De a 
szentszék ismételten kimondta annak szükségét, hogy Cor-
vin János kétségtelen alakban nyilvánítsa ki Blanka kezé-
ről való lemondását. 
A lemondási nvilatkozat megszerzését a milanói udvar 
Maffeo útján sürgette Ulászlónál. Tudva, hogy ez a her-
czeg részéről ellenzésre fog találni, Ascanio bíbornok 
azt a tanácsot adta, hogy kössék meg a házasságot Ulászló 
és Blanka között ; a bevégzett tény, úgy vélte, elegendő 
lesz Corvint meggyőzni a további ellenkezés czéltalan 
voltáról.2 
A bíbornok taktikáját Milanóban is, a magyar udvar-
nál is elfogadhatónak találták. Ulászló május havában 
elhatározta, hogy Sánkfalvi Antal nyitrai püspököt Ró-
mába küldi, a részéről fenforgó kettős házassági akadály 
megszüntetése végett. E küldetés titkos czéljává tétetett 
egyúttal a milanói ügy végleges elintézése, melynél a mi-
lanói udvar Maffeo di Nasot küldte ki képviselőjéül. A kö-
vetek találkozási helyéül Ancona lőn kiszemelve s Blanka 
herczegnő május 18-án állította ki nyilatkozatát, mely-
ben Ulászló magyar királyt házastársúl elfogadja s meg-
hatalmazza Maffeot, hogy a házasságot nevében a király-
ival vagy annak képviselőjével jogérvényesen megköt-
hesse.3 
VII I . Incze pápának 1492 július 25-én közbe jött ha-
1 A történelmi bizottság másolatgyűj-
teményében. 
2 Maffeo 1492 ápril 2-án kelt levele 
a forlii apáthoz, a tört bizottság máso-
latai között. 
3 Hasonló meghata lmazás t adtak 
Gian-Galeazzo és Lodovico herczegek a 
házassági szerződés megkötése tárgyá-
ban Mindket tőnek másolata megvan a 
tört. bizot tság gyűj teményében 
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lála meghiúsította Sánkfalvi küldetését, s ezzel az egész 
terv abba maradt. De az új pápa, VI . Sándor, megválasz-
tatása kedvezőbbé tette Rómában a helyzetet a milanói 
udvar érdekei számára. Az olasz államok versengésében, 
melyben Milano és a velenczei köztársaság féltékeny szem-
mel kísérték Nápoly és Firenze egyetértését, Sándor pápa 
a Sforzák felé hajolt rokonszenvével. Elismeréssel tarto-
zott Ascanio bíbornoknak, a ki melegen támogatta a pápa-
ság elnyerésére irányuló törekvésében. A nápolyi befolvás, 
mely teljesen Beatrix érdekeit szolgálta, jelentékenyen 
gyöngült a curiában, s remélni lehetett, hogy a többszö-
rös házassági ügyek Ulászló és a Sforza-ház óhajtása sze-
rint fognak megoldatni. 
Lodovico 1493 elején Maífeot küldte Rómába Blanka 
fölmentésének szorgalmazására.* Egyidejűleg Bakóczhoz 
írt levelében szorgalmazta Corvin lemondási okiratának 
megküldését. A herczegben már ekkor erősen megingott 
a bizalom ügyének sikerében. 1492 tavaszán még erélye-
sen sürgette a házasság végrehajtását, a budai káptalan 
korlátó levelével téve tanúságot serdültsége felől.** De egy 
* Trot t i 1493 január 8. és 14-iki je- ** Az 1492 ápril 14-én kelt oklevél-
lentései. nek 1507 augusztus 15-én Szentgyörgyi 
7 0 . VI . SÁNDOR PÁPA Ó L O M P E C S É T J E . 
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év alatt a helyzet nagyot fordult. A szlavóniai herczegség-
ről lemondva, anyagi helyzetének növekvő bajaival elfog-
lalva, éreznie kellett, hogy minden tekintetben megszűnt 
elfogadható férjnek lenni a dúsgazdag fejedelemleány sze-
mében. 
De még most is Bakócz közbenjárására, erélyes föl-
lépésére volt szükség, hogy ez újabb veszteségbe bele-
nyugodjék.1 Nyár derekán állította ki a hiteles oklevelet 
lemondása felől, mit rövid idő múlva követett Blanka 
lemondási nyilatkozata. Szeptember utolsó napjaiban, 
Ulászló és Borbála brandenburgi őr-
grófnő házassági pöre megindításával 
egyszerre lett a két okirat a szentszék 
előtt bemutatva, mire a megsemmisí-
tési eljárás a kanczellária útján rendes 
útjára bocsáttatott.2 
A házasság felbontásának okáúl 
mindkét fél azt a körűlménvt hozta 
fel, hogv János herczeg anyagi hely-
zetének rosszabbodása folytán képte-
lenné vált nejének az őt megillető fe-
jedelmi fényt biztosíthatni, s ha a frigy 
végrehajtatnék, az a kénytelen házasságokkal járó ellen-
ségeskedések és viszályok kútforrásává válhatnék. Ezt az 
okadatolást tette magáévá Sándor pápának az 1493 októ-
ber 18-iki consistoriumból kibocsátott bullája is, mely 
János herczeg és Blanka herczegnő házasságát felbon-
tottnak nyilvánította.3 
7 1 . BLANKA MARIA A R C Z K E P E 
Péter országbíró által kiadott á t i ra ta az 
Orsz. l tárban. Dipl. 19828. sz. a. Szöve-
gét köz l i SPIESS, i. M 283. 1. 
1 Bakócz fáradozásait e házasság fel-
bontása s B l a n k a és Ulászló összeháza-
sítása érdekében 1. FRAKNÓinál : Erdődi 
Bakócz T a m á s élete, 41 s köv. 11 
2 Ascanio bíbornok levele Lodovico-
hoz, a törtenelmi bizot tság másola ta 
között. 
2 A bulla szövegét közli THEINER, 
Monumen ta hist. Hungá r i ám sacram 
il lustrantia, 11. k. 540. 1. A milanói her -
czeghez intézett apostoli levél nov. io-ről 
van keltezve ; másola ta megvan a tört 
bizottság l tárában. 
BLANKA MÁRIA KÉL'E AMBROGIO DE PREDISTŐL. 
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Blanka herczegnő keze tehát szabaddá lőn, de a kinek 
közbelépése sietteté a frigy felbontását, Ulászló király 
számításai meghiúsultak. A milanói udvar visszariadt a 
nehézségektől, melyek a magyar király előbbi kötelezett-
ségeiből előállottak, s a 21 éves herczegnőt egy másik 
régi kérőjével, Miksa római királylyal jegyezte el. Miksa 
három hónap múlva elhúnyt atyja örökébe lépett, s Corvin 
egykori menyasszonyából római császárné lett. János her-
czeg meg lett kiméivé a kínos helyzettől, hogy a neki 
szánt hölgyet vetélytársa oldalán lássa a magyar királyi 
trónon. 
V. 
F E J E D E L E M S É G terhétől megszabadul va, Corvin 
először jutott alkalomhoz, hogy magyarországi 
birtokait meglátogassa és azok ügyeinek ren-
dezésével foglalkozzék. 1493 elején hosszabb 
útra indúlt, melynek végpontját munkácsi uradalma ké-
pezte.* Visszatérve, Budán telepedett le, hol a Mind-
szent-utczában, a királyi palotától nem messze emelkedő 
házában, rangjának megfelelő udvartartást rendezett be 
magának.** Gyakran fölkereste a székváros közelében 
fekvő birtokait, Zsámbékot, Perbált , s a solymári vadas-
kertben sűrűn hódolt a magyarok szokásos kedvtelésének, 
a vadászat gondűző örömeinek. Résztvett a királyi udvar 
ünnepélyeiben, jelenlétével nem kis mértékben emelve 
* 1493 január 27-én már Munkácson 
van, s február 6-án ugyanit t egy neve-
zetes ügyben, a Koriatovics-féle oklevél 
hitelességének kérdésében mond Ítéletet. 
BASILOVITS, Brevis notit ia fundationis 
Theodori Koriathovics. n . k. 44. 1. 
** Corvin János budai házának fekvését 
II . Ulászló 1501 június 28-iki oklevele 
írja le. (Batthyány-levéltár, Körmenden). 
E ház a Mindszent- és Olasz-utczákra 
nézett s mind a két utczára volt kijárása. 
Corvin bir tokába a Garai Jób-féle ha-
gyatékkal került. 
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Ulászló udvartartásának tekintélyét. O maga is egész kis 
udvarral volt körülvéve. A Hunyadiak öröksége, megron-
gált állapotában is, az érdektársak egész csoportját von-
zotta magához, s az ifjú örökös veleszületett bőkezűsége, 
az ajándékok, mikkel az őt környező urakat elhalmozta,1 
fokozták a személve iránt tanúsított figyelmet. Az orszá-
gos ügyekbe nem folyt ugyan be, de mint Mátyás fia és 
mint a szlavóniai fejedelmi czím viselője, a nádor után 
az első helyet foglalta el a főurak között, s közjogi fontos-
ságú államoklevelek, minő a sziléziai váltságdíj felett és 
a korona őrzése ügyében kiadott nagy oklevél, nem nél-
külözhették az ő pecsétjét.2 A diplomatia is állandóan 
foglalkozott személyével s a külső államok követségei 
ritkán mulasztották el nála tisztelgésüket. így a raguzai 
köztársaság 1493 tavaszán Magyarországba küldött köve-
teinek külön utasításba adta, hogy tegyenek látogatást a 
herczegnél s az atyjának tett szolgálatokra hivatkozva, kér-
jék ki városuk részére jóindulatát és pártfogását.3 
A nyugalmas napokat kellemetlen esemény zavarta 
meg, mely az ország leghatalmasabb főurával, a nádorral 
hozta összeütközésbe. Szapolyai István azokért a kiadá-
sokért, miket Mátyás halála után Ausztria megvédésére 
tett, Corvintól követelt kárpótlást, s ezen a czímén zálog-
levelet eszközölt ki Árva, Likava és Szklabina várakra. 
Majd ezzel meg nem elégedve, bajmóczi várát s más javait, 
Poki Péter bajmóczi várnagy árulása folytán, csellel és 
i E bőkezűségére érdekes világot vet 
1492 deczember 15-iki levele Török Im-
réhez, melyben — bizonyára a közelgő 
karácsonyi ünnepek alkalmából, - m e g -
hagyja , hogy a nála levő kincsekből 
küldjön Korotnai János somogyi főispán-
nak két, bizonyos Is tván mesternek egy 
kupát , Poki Antalnak és Kanizsai György-
nek egy-egy gyűrűt . Török Imrét ugyan-
ekkor czobolyprémes mentével a jándé-
kozta meg Kismartoni hg Es te rházy-
levéltár, CSÁNKY DEZSŐ szíves közlése. 
2 Az 1493 október 17-én kiadott ok-
levelen, melynek eredeti je a bécsi udvari 
levéltárban őriztetik, Corvin János neve 
mind já r t a nádor után következik 
3 1493 á p r i l 13. GELCICH-THALLÓCZY, 
Raguzai oklevéltár, 645. 1 
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erőszakkal hatalmába kerítette.* Ez az 1493-iki tél kezde-
tén történhetett. Corvin nem tudta megakadályozni az erő-
szakot. A királyhoz fordult segítségért, s Ulászló még az 
t. 
f 
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ostrom folyamata alatt követeket küldött Szapolvaihoz, s 
erélyes hangon figyelmeztette a nádort törvénysértő fellé-
pésének következményeire. A királyi szó azonban siker-
* BONFINI (557. 1.) részletesen elbeszéli a módot, melylyel a nádor Corvinnak 
Sombor várát elfoglalta. Ily nevű vár azonban Corvin birtokai között nem fordul 
elő, s aligha tévedünk, ha az esetet azonosnak ta r t juk Bajmócz elfoglalásával, 
melyről maga Corvin a lább idézendő okleveleiben, mint a nádorral keletkezett 
viszály főokáról emlékezik meg. 
26* 
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telenűl hangzott el s Corvin tehetetlenül nézte legtekin-
télyesebb felvidéki uradalmai elvesztését. 
A veszteség annál érzékenyebb volt, mert a herczeg-
nek ekkor már az örökségét megtámadó perek egész sorá-
val kellett megküzdenie. Az általános törvényszünet után, 
melyet Ulászló trónraléptének első évében a belháborúk 
előidéztek, egyszerre megindult a támadás Mátyás hagya-
tékának örököse ellen. A Hunyadi-örökség ügye a kor-
szak legnagyobb perhalmazatává vált, melynél az egymás 
kapcsán keletkező keresetek lánczolatában Corvin alperes 
és felperes volt egyszerre, s egyidejűleg volt kénytelen 
felvenni a harczot uradalmainak régebbi birtokosai ellen 
tulajdonjoga védelmében, s ez uradalmak zálogtartói és 
elharácsolói ellen azok tényleges birtokának visszaszerzé-
seért. 
A támadók között az ország legelőkelőbb főurai sze-
repeltek. Bánfi Miklós főajtónálló mester Solymost és 
Lippát fenyegette perrel, a Thúzok Medvevárt, Rakolno-
kot és Lukaveczet, Yitovecz János fiai zagorjei grófságu-
kat akarták bírói úton visszaszerezni. Tulajdon rokonai, 
a Gerébek is felléptek ellene a munkácsi uradalom bir-
tokáért, melyre a Szilágyi-rokonság révén tartottak igényt. 
A felperesek helyzete annvival könnyebb volt, mert Má-
tyás királynak az egyes jószágokról kiállított adománv-
levelei a csontmezei ütközetben nagyrészt elvesztek vagy 
idegen kézre kerültek, s így a herczeg meg volt fosztva 
a lehetőségtől, hogy okleveles bizonyítás esetén azok fel-
mutatásával védje meg törvényes jogait. 
A Thúz-féle birtokok perében az első tárgyalás még 
1492-ben, Szent-Mihály napjának nyolczados törvényszékén 
lett megtartva, s ugyanakkor kerültek tárgyalás alá a 
Gerébek és a Bánfi Miklós által a munkácsi uradalom 
és Solymos s Lippa felett megindított perek. A herczeg 
ügyvédei a bíróság előtt hivatkoztak az adománylevelekre, 
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de a bírák azok előmutatását követelték s egy évi hala-
dékot adtak Corvinnak, hogy a Csontmezőnél odaveszett 
okleveleket felkutassa.1 
A vizsgálat az elveszett iratok ügyében nem sok ered-
ményre vezetett. Corvin úgy értesült, hogy ezek nagy 
része egykori párthívénél, Zádorlaki Dóczi Imrénél lap-
pang, s 1493 őszén királyi parancsot eszközölt ki Dóczi 
ellen azok visszaszolgáltatása felől.2 De a parancs ered-
mény nélkül hangzott el, s Ulászló 1493 október 27-én 
felszólította Tolna vármegye hatóságát, hogy a vármegyei 
nemeseket, első sorban Szabaton falu és a Csontmező 
birtokosait eskü alatt hallgassa ki az ütközet lefolyása s 
különösen az oklevelek elvesztésének ténye és körül-
ményei felől.3 S még előzőleg kiderülvén, hogy az 1492 
őszén ez ügyben kiadott bírói halasztást az ítélőmester, 
Hassági István, János herczeg hátrányára foglalta írásba, 
a bácsi káptalanhoz kiadott idézési parancscsal rendelte el, 
hogy a Corvin-birtokok ügyében új ítéletlevél kiadása 
végett Szent-Mihály nyolczadán a királyi személynök előtt 
új tárgyalás tartassék.4 
Időközben a birtok-perek újakkal szaporodtak. 1493 
vízkeresztjének nyolczadán idéztették perbe a herczeget 
az Ernusztok : Zsigmond püspök és János királyi főlovász-
mester ; keresetük tárgyát a beszterczebányai rézbányák 
képezték, melyeket állításuk szerint Mátyás király erőszak-
kal foglalt el atyjuktól.5 
i A Thúz-örökösök ellen a budai káp-
talan Ulászló 1492 szeptember 18-án kelt 
meghagyására szeptember 21-én Tolnán 
idézte törvénybe ; a kápta lannak október 
i-én kelt jelentését a király Szent-Mihály 
nyolczadának 36-ik nap ján ada t t a ki Cor-
vin ügyvédjének, Szegedi Mátyás deák-
nak. Müncheni királyi levéltár, Brand. 
CCIX. 41I15. sz. November 22-éről van 
keltezve Bá thory Is tván országbírónak 
a Bánfiak ügyében az oklevelek felku-
ta tása végett adot t perhalasztó levele, 
u. ott, Ung. Doc. 102. sz. a. 
2 Az 1493 szeptember 5-én kelt ki-
rályi parancs a müncheni kir. l tárban, 
Brand. CCIX. 41I17. sz. a. 
3 Ugyanot t , Ung. Doc. 94. sz. a. 
4 1493 jún ius 16-iki kelettel, ugyan-
ott, Ung. Doc. ço. sz. a. A bácsi kápta-
lan jelentése az idézésről u. ott, Ung. 
Doc. çj. sz. a. 
5 Az országbíró idézési parancsa 1493 
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Ugyanekkor kezdte meg a pert Tomori István, a 
troppaui volt kapitány, 400 frtnvi tartozásaért.1 S két 
hónappal később a Parlagiak : Pál fiai Albert, György 
és Lestár, s László fiai Menyhért és György három fehér-
megyei birtokukért s a debreczeni uradalomhoz foglalt 
Vidmonostor és Pord falvakért indítottak ellene kerese-
tet.2 Hunyad városára, a hunvadi rézbányákra és az ezek-
hez tartozó oláh falvakra 1493 augusztus 28-án, nem tud-
juk, minő alapon, özvegy Rapolti Györgyné kapott ki-
rálvi beigtatási rendeletet, s a beigtatás megakadályozása 
új pert kerített Corvin nyakába.3 Csáki Ferencz a gyulai 
várhoz foglalt belsoki erdőért s rétekért pörölte a her-
czeget és gyulai várnagyait.4 A firenzei kereskedők is 
megunták a hosszú várakozást és a törvény útján sürget-
ték régi követelésük kiegyenlítését.5 Az év utolsó nap-
jaiban pedig Deési Péter indított keresetet Corvin el-
len a Hunyad várához tartozó vizesmonostori terület 
birtokáért.6 
Viszont Corvin sem maradt közönyös a birtokjogait 
ért sérelmekkel szemben. Bánczai András deákkal már 
hosszabb ideje folytatott pert a békési kastély visszaszer-
zéseért. Az országbíró az 1492. évi Szent-Mihály nyolczadán 
j anuár 28-áról kelt ; az idézést a budai 
káptalan február 9-én a herczeg zsám-
béki jószágán tel jesí tet te; február 15-én 
kelt jelentését az országbíró 1494 feb-
ruár 15-én ada t ta ki a herczeg ügyvéd-
jének, bogkai Kesas Péternek. Müncheni 
kir ltár, Ung. Doc 100. sz. 
1 Az idézési parancsot a budai káp-
talan Zsámbéken, 1493 február 19-én ha j -
tot ta végre. Müncheni kir ltár, Ung. 
Doc. 98. sz. 
2 Az országbíró idézési parancsa 1493 
márczius 28-án kelt. A váradi káptalan 
ápril 21-kén kelt jelentéséből Kállay 
család ltára a M. Nemz. Múzeumban. 
3 Orsz. ltár, Dipl. 29875. sz. 
4 Az 1493 szeptember 10-iki királyi 
idéző parancs és az aradi káptalan szept. 
24-én kelt jelentése a müncheni kir. l tár-
ban, Ung. Doc. 92. sz. a. 
5 A budai káptalan a király 1493 no-
vember 23-án kelt meghagyására deczem-
ber 3-án Perbálon idézte meg a hercze-
get ; decz. 6-án kelt jelentését Ulászló 
1494 február 17-én ada t ta ki Corvin ügy-
védjének. Müncheni kir. l tár, Ung. Doc. 
96. sz. Az ügyet már Lubóczy Zsu-
zsánna is említi «Mátyás király trónsző-
nyegei» czímű dolgozatában, Arch. Ér t . 
1887. 414. 1. 
6 Az 1493 deczember 26-án kelt ki-
rályi idéző levél és a budai káptalan je-
lentése a müncheni kir. l tárban, Ung. 
Doc. 93. sz. a. 
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Corvin ügyvédei távollétében Bánczai András javára 
hozott ítéletet, de a herczeg perújításban keresett orvos-
lást és Ulászló az 1493. évi Szent-György nvolczadára 
tűzött ki ez ügyben új tárgyalást.1 S ugyanez év első nap-
ján indította meg Corvin Báthory István országbíró előtt 
a pert Czeczei Kis Máté örökösei ellen, Mossócz birto-
káért, kijelentve, hogy a tőle e felől kicsikart záloglevél-
ben szereplő 8000 forintot tényleg soha sem kapta meg 
az egykori liptói főispántól.2 
A törvényszékek eddigi magatartásában félreismerhe-
tetlen volt a jóindulat Corvin irányában, mely a király 
kedvező hangulatában bírta kútforrását. Ezt főleg a szla-
vóniai kérdés sikeres megoldásával magyarázhatjuk meg, 
mely Ulászló újabb diadalát jelentette a hajdani vetélytárs 
felett. De a hangulat nem volt tartós irányában. A királyi 
udvarban mindinkább Bakócz Tamás és érdektársai ragad-
ták magukhoz a vezetést ; ez utóbbiakhoz tartozott Er-
nuszt Zsigmond is, 1494 óta az ország kincstartója. Ernuszt 
a beszterczebányai pör óta ellenséges viszonyban állott a 
herczeggel, sőt talán élőbbről is, hiszen láttuk, mily kevés 
oka volt Corvinnak bizalommal viseltetni egvkori párt-
vezére iránt, ki a nagy napok alatt oly mohósággal aknázta 
ki engedékenységét. Az általa akkoriban lefoglalt drága-
ságok ügve is éleszthette a viszályt ; Mátyás kincstárának 
e becses maradványait a püspök 1494 elején 8000 frtért 
Ulászlónak engedte át, ki társzekerekkel vitette át azokat 
Szent-György várából Budára.3 A kincstartó befolyásának 
kell tulajdonítanunk a kedvezőtlen ítéleteket, miket az ez 
évi vízkereszt nyolczadán megtartott országos törvényszék 
Corvin legfontosabb pereiben hozott. A Thúz-örökösök 
1 A bácsi káp t a l an csonkán, kelet 
nélkül m e g m a r a d t idézési je lentés a 
münchen i kir. levél tárban, Ung. Doc. 
Só. sz. 
2 M a g y a r Tör t . Tá r , xi. k. 129. 1. 
3 Az 1494/95-iki országos számadások , 
ENGEL-nél, (Gesch. des Ungr . Reichs-
und seiner Neben länder , 1. k. 43., 75. és 
158. 1.) e vásár felől t ö b b é rdekes ada to t 
t a r t a lmaznak . 
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ügyében a királyi curia a döntést a szlavóniai báni ítélő-
székre bízta, tehát oly fórumra, mely igen nehezen szaba-
díthatta ki magát a felperes főurak befolyása alól.1 A Soly-
mos és Lippa felett folyt perben azonban meghozta a 
döntést, s az a Bánfiaknak ítélte oda a várak birtokát. 
Corvinnak sikerült a kedvezőtlen ítélet ellen királyi halasz-
tási parancsot kieszközölni, de Ulászló nehánv héttel 
később, márczius 12-én, a pécsi püspök egyenes előter-
jesztésére visszavonta a halasztást és szabad folyást enge-
dett az ítélet végrehajtásának.2 
Némi kárpótlásául szolgált ezzel szemben az egyezke-
dés, mely a zagorjei grófság ügyében Székely Jakabbal 
1494 február 27-én Budán létre jött.3 Ámde a herczegnek 
itt is nagy engedményekre kellett magát elszánni, hogy 
várai birtokába juthasson. Kénytelen volt Székely követe-
léséből 16,000 frtot elismerni, s ennek fejében két értékes 
nvaklánczán kívül Vinicza és Trakostván várakat s a ka-
meniczai kerületet kezei között hagyni. 
A szlavóniai várak ügyében néhány hónappal utóbb a 
felperesek erőszakos közbelépése idézett elé újabb bonyo-
dalmat. Thúz Osvát zágrábi püspök és testvére Alfonz, 
előre bizakodva a báni törvényszékhez utasított pör 
sikerében, 1494 május havának első napjaiban megtámad-
ták Rakolnok várát és ostrommal megvették Derencsénvi 
Imre özvegyétől. A herczeg kára meghaladta a 25,000 
frtot s a dolog annál kellemetlenebb volt, mert a vár az 
ubdinei csatában elesett vitéz Derencsénvi Imre bán 
özvegyének és fiának volt lekötve 3000 frtnyi zálogos tar-
tozás fejében. Corvin ezúttal szakított szokásos engedé-
kenységével. A nádor esetéből okulva, nem fordult a király 
tek intélyéhez oltalomért, hanem Kinisi Pált és a délvidék 
tekintélyes főurait, Újlakit, Kis-Horváthot és a Beriszló-
i Ezt egy későbbi, 1495 márczius 10-én 2 Orsz. Itár, Dipl. 20184. sz. a. 
kelt kiadványból tudjuk meg 3 Orsz. Itár, Dipl. JJ8Ç8. sz. a. 
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kat hívta segítségül az erőszak ellen, ezek csapataival 
egyesülve visszafoglalta Rakolnokot s megtorlás fejében 
elpusztította a zágrábi püspökség Körös vármegyében fekvő 
birtokait. A bánnak, Kanizsai Lászlónak kellett közbe-
lépnie, hogy az országrész nyugalma helyreálljon.* 
A rögtönzött hadi vállalat azonban jelentékeny kiadá-
sokkal járt s Corvin pénzügyei már ekkor képtelenek vol-
73. TRAKOSTYÁN VÁRA. 
tak újabb terhek elviselésére. Az eddigi elidegenítések 
által alapjában megtámadva, a birtokperek költségei által 
súlyosbítva, a herezeg vagyoni helyzete rohamos hanyat-
lásnak indúlt, s a catastrophât csak felülről jövő segít-
ség háríthatta el fejéről.** Korának tapasztalatlanságá-
* BONFINI , 560 . 1. 
** Jellemző e vagyoni helyzetre, hogy az ENGELnél közölt országos számadások-
ban 1494. évi adóhátraléka 4834 forintot tett ki. 
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ból, elszigetelt helyzetéből folyó szerencsétlensége volt, 
hogy a segítséget épen azoknál kereste, kiktől legtöbb 
oka lett volna óvakodnia. Kinizsiben, a Mátyás által 
magasra emelt agg katonában, atyai jó barátot vélt fel-
találni, s a közeli érintkezést, mi a legutóbbi időben 
létesült köztük, felhasználta, hogy feltárja előtte hely-
zetét, s támogatását kérje annak javításához. Az ország-
bírótól indult ki a tanács, hogy pénzáldozatok árán 
igyekezzék magának a kormány vezetői jóindulatát biz-
tosítani, s ő nyújtá az első reményt arra nézve, hogy 
az országos méltóságok egyik legfőbbjének, a horvát 
bánságnak elnyerése által szerezheti vissza helyzetének 
szilárdságát. A húsz éves ifjú tettvágvának hevességével 
kapott a gondolaton, hogy részesévé válhatik a kormány-
nak és más alakban bár, de vissza nyerheti egykori tar-
tományai felett az imént elvesztett fejedelmi hatalmat. 
Nem gondolva a következménvekre, a legmesszebb menő 
bőkezűséggel igyekezett az országnagyokat maga részére 
megnyerni. Temesváron, május 30-án, az országbíró előtt 
tett örökvallásában Bakócz Tamásnak örökös tulajdonúi 
engedte át azokat az óriási értékű kincseket, mik 5200 
írtban voltak a püspöknél elzálogosítva.* Kinizsi vállalta 
magára Szapolyai István megnyerését is, a kivel Corvin 
a bajmóczi ügy óta még mindig ellenséges viszonyban 
állott. A kibékülés árát a herczeg drágán fizette meg. 
Július 10-én kelt oklevelében Bajmóczot, Árvát, Likavát 
és Szklabinát tartozékaikkal együtt a nádornak adomá-
nyozta, úgy, hogy Likavát és Szklabinát a nádor a zálog-
tartó Poki testvérektől a maga pénzén váltsa ki, Árva 
vára kiváltása iránt pedig Haraszti Ferenczczel a herczeg 
terhére egyezkedhessék.** A közbenjáró szerepét Somi 
Az oklevél és a Gyulán júl ius 30-án kelt megerősítés közölve van a Magyar 
Sionban, 1865. 63—64. 11. 
Eredet i je a M. Tud. Akadémia könyvtárának okirat -gyűj teményében. Corvin 
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Józsa vitte, kinek szolgálatait szintén jelentékeny ado-
mánynval kellett megjutalmaznia. Az oroszlánrészt azonban 
az országbíró vette ki magának. Mindenekelőtt 10,000 fo-
rintnyi hadi követelését sietett biztosítani, magára a hunyadi 
várra erőszakolva ki a herczeg zálogbevallását. A Deren-
csényiek kielégítésére szükséges 3000 frtot is ő adta a her-
czegnek ; ezért Debreczen városára kapott záloglevelet ; 
s végül annyira ment a helyzet kiaknázásában, hogy 10,000 fo-
rintnyi követelését a gyulai várra és tartozékaira is ráíratta.* 
A politikai helyzet elősegítette Corvin óhajtásának meg-
valósulását. Ulászló oldala mellett két hatalmas ember küz-
dött a vezérszerepért : Bakócz, a mindenható kanczellár, és 
Szapolyai István, az ország legdölyfösebb olygarchája, ki 
1492-ben a nádori méltóság elnyerésével tetőzte be emel-
kedését. A harczban eddig Bakócz Tamás volt a győztes, 
az ő befolyása lőn irányadó Ulászló kormányzási politiká-
jában ; de viszont e politika összes hibáiért neki kellett a 
felelősséget elviselni. Ulászló erélytelen kormánya s főleg 
a Habsburgok örökösödési igényeivel szemben tanúsított 
gyöngesége már a legutóbbi két év országgyűlésein szigorú 
és kíméletlen bírálat tárgyát képezte az országos rendek 
többsége részéről. A mindinkább növekvő ellenzéki han-
gulat kedvező alkalommal kecsegtette a nádort vetélytársa 
hatalmának megtörésére. Csatlakozott az újonnan támadt 
ellenzékhez és magával vitte Újlaki Lőrinczet, kivel köl-
csönös védelmi és örökösödési szerződés fűzte össze érde-
keit. A szövetségbe más főurak is beléptek, köztük a dél-
vidék legelső birtokosai: Kis-Horváth János, Székely Jakab, 
Szécsi Miklós, Elderbach jános, Pankircher Vilmos; ugyan-
azok, kik Ulászló megválasztatása után Miksához való elpár-
1494 júl ius 11. és 13-iki levelei ez ügyben a Fokiakhoz WENZEL GUSZTÁV másolata i 
közt, a M. Nemzet i Múzeum kéz i ra t tá rában . 
* A Hunyadró l 1494 m á j u s 31-én adot t záloglevél az Orsz. l tárban, Dipl. j o ç j j . 
sz. a Debreczen és Gyula elzálogosításáról a későbbi oklevelekből értesülünk. 
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tolásukkal adták jelét az új rendszerrel való elégületlensé-
güknek. A nádor maga óvatosan viselte ugyan magát, de 
a déli részeken az ellenzéki mozgalom már is jelentékeny 
mérveket kezdett ölteni. Újlaki és társai, vérszemet kapva 
a toborzás sikerétől, túlmentek a törvényes határon s nyílt 
lázadás tüzét szították Ulászló ellen. A király 1494 húsvét 
táján személyes találkozáson kért segítséget testvérétől, 
[ános Alberttől, s az év nyarán Erdélybe ment, hogy 
az adó miatt forrongó országrészt kibékítse s ez oldalról 
biztosítva, annál erélyesebben léphessen fel a többi elé-
gületlenek ellen. Követte őt ide Corvin is, az ősi fészek-
ben, Hunvadon folytatva actioját a bánság elnyeréseért. Itt 
találkozott augusztus havában Geréb Péterrel, kit a mun-
kácsi uradalom átengedésével nyert meg terveinek.* A bi-
zonytalan helyzetben meglepően tapintatos politikát foly-
tatva, így biztosított magának mindkét részen barátokat, 
a nélkül, hogy bármelyik fél mellett is nyiltan állást fog-
lalt volna. 
Szeptemberben a törökök beütése növelte a helyzet 
bonyodalmait, kik Nándorfej érvárt ostrom alá fogták, s 
a vár alól Kinizsi által elűzetve, végig pusztították a Sze-
rémséget és a szlavóniai vármegyéket. Újlaki tétlensége, 
melylyel a berohanást nézte, a kímélet, mit a török csa-
patok Lőrincz herczeg várai iránt tanúsítottak, azt a gya-
nút keltették föl a kormányban, hogy a hatalmas úr ösz-
szejátszik az ország legveszélyesebb ellenségeivel. A király 
környezetében tartózkodó főurak, Bakócz, Ernuszt Zsig-
mond, Drágfi Bertalan, az új erdélyi vajda, erélyes föl-
lépést sürgettek. 
Ulászló Temesváron keresztül a szlavóniai határszélre 
ment, s mialatt a szélütött Kinizsi a törökök megféke-
Geréb hunyadi tar tózkodásáról az 1494/95. országos számadások értesítnek, 
hol az 1494 augusztus 28-án H u n y a d r a Gerébhez küldött Kamarcsai János királyi 
fu tá r úti költségei 3 írt tal szerepelnek. ENGEL, i. h. 48. 1. 
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zésére utolsó győzelmes hadjáratába indult, a hazaárulás 
gyanújával terhelt herczeget királyi színe elé Bácsra idéz-
tette. Újlaki nem jött el ; anyját küldé ugyan a király ki-
engesztelésére, de ő maga családját Néinetújváron helyezte 
biztonságba s várai erősítésével tett bizonyságot rossz 
lelkiismeretéről. Bakócz Tamás még egy utolsó erőfeszí-
tést tett a háború elkerülésére ; de ekkor jött a hír, hogy 
Újlaki Szlavónia belsejébe menekült. A király türelme 
véget ért. Deczember elején Drágfi Bertalant fegyveres 
erővel küldé ki a lázadássá fajult mozgalom elnyomására.* 
A zavaros helyzetben, a belháború küszöbén lépett föl 
Corvin a király előtt a bánság elnyerésére irányuló óha-
jával. Ulászló sietett megragadni az alkalmat, hogy ily 
jelentékeny egyéniséggel növelje híveinek számát s egy-
úttal kipróbált hűségű főurat állítson a nyugtalankodó 
országrészek kormányának élére. A báni méltóság adomá-
nyozásában csupán a czím kérdése okozhatott komolyabb 
nehézséget. Corvin a lemondás után is Szlavónia feje-
delmének nevezte magát, s ez a czím a tartományok 
bánjának birtokában közjogi félreértésekre adhatott volna 
alkalmat. Ulászló külömben is régóta szerette volna meg-
szüntetni e czímet, melyet elejétől fogva felségjogai ellen 
irányuló sérelemnek tekintett. A tárgyalások a herczeggel 
ez ügyben már 1494 végén megindúltak. Mialatt Ulászló 
a déli részeken tartózkodott, Corvin is e vidékre jött és a 
követek sűrűn jártak közte és a királyi udvar között.** 
Az adományok által megnyert tanácsosok magatartása 
megkönnyítette az alkudozások menetét. Az egyetlen be-
folyásos ember, ki még nehézséget támaszthatott volna, 
Ernuszt pécsi püspök volt. A herczeg vele szemben is 
megtalálta a módot az ellenségeskedés megszüntetésére. 
Viszályuk tárgyát, a beszterczebánvai bányabirtokot, 1494 
* B O N F I N I , 5 6 4 . s k ö v . 11. 
** Lásd a z E N G E L n é l k ö z ö l t országos számadások idevágó t é t e l e i t 
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deczember i-én a bácsi káptalan előtt visszaadta az Er-
nusztoknak.1 Jelentékeny áldozat volt ez tőle, mert a bá-
nyák felől csak nemrég, szeptember 20-án kötötte meg 
Hunyadon Thurzó Jánossal a bérleti szerződést, s ez éven-
ként 1400 frt jövedelmet biztosított számára.1 
1495 január végén a király Verőczére ment és össze-
hívta a kapcsolt részek rendeit. A gyűlésben, melyre Cor-
vin is küldött követeket, a báni méltóság kérdése a her-
czeg javára dőlt el. A rendek hajlandóknak nyilatkoztak 
Corvin Jánost bánjukul elfogadni ; azt az intézkedést, hogy 
a bánságot nem életfogytiglan, hanem csak a király tet-
széséig bírja, a herczeg fiatal kora tette sok tekintetben 
szükségessé, de más oldalról gondoskodtak a felől, hogy a 
jövedelem megfeleljen az állás terheinek s 10,000 arany-
ban állapították meg az új bán tiszteletdíját. 
Márczius 2-án már Pécsett találjuk a királyt, a hol 
egy hónapig volt a püspök vendége. Itt adta ki oklevelét, 
melyben Kanizsai Lászlót a báni méltóságtól fölmentette, 
a szlavóniai fejedelmi czímről lemondott Corvin Jánost 
nevezvén ki utódjává.3 
Corvin Gyulán várta be a kinevezés hírét, s ügyeit 
rendbehozva, márczius utolsó felében Pécsre ment, hogy 
a hivatalos esküt Ulászló kezébe letegye. Innen indult hű 
emberei társaságában új méltósága elfoglalására. 
7 4 . I I . U L Á S Z L Ó ALAIRASA. 
1 Orsz. ltár, Dipl. 202J3. sz. a. 
2 Tört . Tár , 1882. 622 és 626. 11. Er -
nuszték a bányákat a következő év ele-
jén 3000 írtért adták bérbe a Thurzók-
nak. U. ott, 628. 1. 
3 Hogy a kinevezés Pécsen történt 
meg, azt Ulászló mond ja a második, 
1498 október 10-én kelt báni kinevezési 
oki ra tban. Corvin már 1495 márczius 4-én 
viseli a báni czímet. 
Ö T Ö D I K K Ö N Y V . 
AZ E L É G Ü L E T L E N . 
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VÁLSÁGOK, miket János herczeg életének 
első időszakában kiállott, nem múlhattak el 
a nélkül, hogy nyomot ne hagytak volna 
lelkületében. Az ifjúkor legszebb évei, a 
testi és szellemi fejlődésnek ama pótolha-
tatlan napjai, melyek benyomásai kihatnak 
az egész életre, ő nála a küzdelmek és csalódások foly-
tonos lánczolatát képezték, s a visszahatásnak annál na-
gyobbnak kellett lennie, minél nagyobb ellentétben állot-
tak azok gyermekéveinek lefolyásával. A királyi trón 
fényében, az atyai szeretet melegénél felnevelt királyfit 
boldog ifjúsága derekán minden átmenet nélkül dobta 
végzete az élet viharai közé, mielőtt elég ereje lett 
volna azokkal megküzdhetni. A kész férfit a viharok 
megedzik, még erősebbé teszik ; nála, a vezetőjétől, tá-
maszától megfosztott gyönge ifjúnál a következmény 
csakis ellenkező lehetett. Túlélve a családi dicsőség fé-
nyes korszakát, látnia kellett, mint tagadják meg atyjá-
nak legközelebbi hívei a nagy király uralkodásának hagyo-
mányait. Barátai nem voltak ; önző és haszonleső tanács-
Magyar Tört . Eletr. 1894. 2 8 
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adókat látott maga körül, a kik magas 
árt vettek szolgálataikért. A nvílt ellen-
séggel szemközt bátor katona módjára 
lépett fel, de az álbarátokkal nem tu-
dott elbánni. Az atyja halála óta le-
folyt időszaknak úgyszólván minden 
napja egy-egy új csalódást, kudarczot 
hozott számára ; dús örökségével egy-
forma arányban tünedeztek ifjúkori ál-
mai ; vagyoni erejében megfogyatkozva, 
csüggeteg s bizalmatlan kedélylyel lépte 
át a férfikor küszöbét, hogy öt év 
veszteségei után, mondhatni erőszakkal 
küzdjön ki nevéhez illő helyet az or-
szágos élet tényezői közt. ö j 
A báni méltóság elnyerése új idő-
szakot nyitott meg életében. Műkö-
dése központjául visszanyerte azt a te-
rületet, mely az elvesztett koronáért 
kárpótlásul volt neki szánva, s melyet 
néhány év előtt a kiábrándulás kelle-
metlen érzetével kellett elhagynia. Az 
egykori szlavóniai fejedelem a fejedelmi 
czím nélkül, de jóval nagyobb hatás-
körrel tért vissza első, önálló szerep-
lésének, első hadvezéri diadalainak szín-
terére. Beigtatása 1495 húsvét hetében 
Körösön, a tartományi nemesség gyű-
lésén, biztató auspiciumok közt ment 
végbe. A szlavóniai rendek örömmel 
fogadták az ifjú bánt, s kedvező han-
gulatukról nagy engedménynyel tettek 
bizonyságot. Mikor a tisztségek betöl-
tésére került a sor, a herczeg a szia-
76. 
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vóniai Turóczi Benedek mellé magyarországi birtokost, 
Gyulai Jánost nevezte ki vice-bánná. A tartomány ősi 
szokásával ellenkezett ez eljárás, de a rendek belenyugod-
tak s megelégedtek azzal, hogy külön báni oklevélbe 
foglaltatták az ősi előjognak a jövendőre való biztosí-
tását.* 
A herczeg abban a reményben foglalta el új méltósá-
gát, hogy annak birtoka dús kárpótlást fog nyújtani eddig 
szenvedett veszteségeiért. Reményében megerősítették ta-
nácsadói, s az ő biztatásukra könnyen szánta el magát oly 
áldozatokra, melyek örökségének óriási részét idegen ke-
zekbe juttatták. Kétségtelen, hogy a kormány vezetőinek 
eljárása Corvinnal szemben a bánság kérdésében nem volt 
egyéb, mint egy tapasztalatlan és hiszékeny ifjú helyzeté-
vel való visszaélés. A báni méltóságból várható anyagi 
előnyök korántsem állottak arányban az érte hozott áldo-
zattal. A kapcsolt részek területéből — a csupán névleg-
bírt Dalmácziáról nem is szólva — jövedelem tekinteté-
ben csak a Szaván inneni részek bírtak jelentőséggel, de 
ezen a területen a birtokos főnemesség legnagyobb része 
adómentességi kiváltságot élvezett, a Kulpán és Száván 
túl pedig, hol a termőföldet minden nyáron a török ta-
rolta le, az adót évek óta ki sem vetették.** A bán egye-
düli számbajöhető jövedelmét, a 10,000 frtnyi évi orszá-
gos tiszteletdíjat, eleve bizonytalanná tette Ulászló pénz-
ügyi helyzetének nyomorúsága. Ha a báni tiszt viselése 
már Mátyás idejében hazafiúi áldozat számba ment, két-
szeresen azzá vált Ulászló alatt, kinek közmondássá vált 
gyöngesége szabad útat nyitott a délvidéket fenyegető tö-
rök betöréseinek. 
* A húsvét nyolczada alatt kelt oklevél eredeti je Zágrábban, a horvát-szlavon 
orsz. levéltárban. Szövegét közölte KUKULJEVIC, Jura Regni Croatias, Dalmatiae 
et Slavoniae, i. k. 230. 1. 
** Az 1495-iki orsz. számadások. ENGEL, i. h. 146. 1. 
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Corvinnak nem volt tudomása a helyzetről, nem ismerte 
fel a Bakóczék eljárásában rejlő czélzatot. Mikor a bánság 
elfoglalására indult, az első rendezkedéshez szükséges pénz-
nek sem volt birtokában. Tekintélyes birtokok átengedése 
árán vett fel Bakócztól 6000 frtot;1 de azért bizalommal s 
reményekkel telve nézett a jövő elé. S míg ez összegről 
kiállított oklevelében áradozó szavakkal emlékezik meg a 
kanczellárnak, barátai legjobbikának jóindulatáról s jótéte-
ményeiről, melylyel őt, a sors viszontagságai által zaklatott 
ifjút elhalmozta, ugyanakkor az újonnan nyert hatalomba 
bizakodva, a birtok- és igényperek egész sorozatával kezdi 
meg működését új tisztségében. Még el sem hagyta a 
király udvarát, emberei már megjelentek a zágrábi kápta-
lan előtt, s az Ernusztokat, Somi Józsát s a Pokiakat 
eltiltották a tőle eltulajdonított jószágok birtoklásától.2 
Majd a Báthoryakat idéztette törvénybe, visszakövetelve 
Babocsát ;3 Thuz Osvát és testvére, Alfonz ellen Rakol-
nok várának mult évben történt elfoglalásaért indított ke-
resetet, 25,000 forintot kívánva tőlük az okozott károkért s 
azonkívül több rendbeli kisebb birtokháborításért is perelte 
őket.4 Haragja régi sérelmek okozóira is kiterjedt. Poki 
Péternek nem tudta elfelejteni, hogy az ő árulása juttatta 
Bajmóczot a nádor kezére. Bár a tényleges állapot saját 
oklevelével is szentesítve volt, pert indított ellene s ma-
gát Gvulai vice-bánt küldte Budára, hogy a király ítélő-
1 A pécsi káptalan előtt 1495 márcz. 
24-én Zsámbékról s a debreczeni urada-
lomhoz tar tozó polgárii és margitai bir-
tokokra való örökjogáról tett örökbeval-
lását a jószágok neve nélkül közli 
SCHMIDT, Episcopi Agriensis, 11. köt. 
156.1. és KOLLER, Hist . eppa tus Quinque-
ecclesiensis. ív. k. 473. 1. 
2 A zágrábi káptalan 1495 márczius 
elején kelt oklevele (hiányos kelettel) a 
müncheni kir. l tárban, Ung. Doc. 106. 
sz. a. 
3 A nádor idéző levele a Bá thoryak 
ellen, 1495 aug. 8-áról keltezve, s a sü-
megi konvent szeptember 29-én kelt je-
lentése az Orsz. l tárban, Dipl. 20346. 
sz. a. 
4 Geréb Pé ter országbíró 1495 april 
10-én adott ki a Thúzok ellen idéző-
parancsot , melyet a szegzárdi konvent 
april 13-án ha j to t t végre. Orsz. levéltár, 
Dipl. 20280. sz. Müncheni kir. levéltár, 
Ung. Doc. 107. és 113. sz 
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széke előtt bevádolja Pokit, mint hűtlen szolgát, ki urá-
nak javai és élete ellen tört.1 
Tevékenysége ebben az irányban lévén igénybe véve, 
tartománya kormányzatára nem sok ideje maradt. Az első 
évből báni működésének alig maradt egyéb nyoma, mint 
néhány szlavóniai város és kolostor és egyes nemesi bir-
tokok részére osztogatott kiváltság- és védőlevelei.2 Hely-
zetét egyébként kezdettől fogva megbénították az ország-
rész leghatalmasabb főuraival régebbről folyó villongásai s 
az ezekből támadt peres ügyek, melyek tárgyalása épen 
összeesett kormányzásának megkezdésével. A Thúz-örök-
ség ügye az országrész legelső főpapjával, a zágrábi püs-
pökkel hozta ellenséges viszonyba, s a viszálynak új tápot 
adtak Osvát püspöknek és atyjafiainak Corvin birtokain 
imént elkövetett hatalmaskodásai. A nagy pert Corvin 
kinevezése folytán — a bán saját ügyeiben nem bírás-
kodhatván — a báni ítélőszéktől vissza kellett küldeni a 
királyi curiára, a mely már márczius 31-én idézést bo-
csátott ki ellene. A zagorjei grófokkal is tartott az ellen-
séges viszony ; legújabban a herczeg varasdi kapitányá-
nak, Alapi Boldizsárnak, György zagorjai gróf szent-jakabi 
és szentillési birtokain elkövetett hatalmaskodásai tették 
szükségessé ellene a bíróság beavatkozását.3 
A pereskedések kapcsán lassanként megújultak a régi 
bajok; a peres ügyek sok pénzt emésztettek meg, s az 
előző év nagy birtokelidegenítései a jövedelem oly mérvű 
1 E perről beszél BONFINI, id. m. 
573. 1., de túlozva ad ja elő az eseménye-
ket. Tudósí tása Poki kivégeztetéséről 
aligha felel meg a valóságnak. Gyulai 
közreműködését a perben Corvin említi 
Zágrábban , 1495 július 4-én kelt okleve-
lében, melylyel őt dobóczi bir tokában 
megerősíti. Az oklevél eredetije NAGY 
IMRE h a g y a t é k á b a n . 
2 1495 má jus i-én Zágrábban Krapina 
városnak Mátyástól nyert kiváltságait 
megerősíti. Másolat, a M. Nemzeti Mú-
z e u m b a n , W E N Z E L GUSZTÁV k é z i r a t a i 
között. Má jus 25-én Varasdon a lepog-
lavai, júl ius 17-én Zágrábban a bakvai 
pálosok részére ad ki oltalmazó-levele-
ket. Orsz. ltár. Dipl. 34545. és 32802. 
sz. a. 
3 Az ez ügyekre vonatkozó oklevelek 
a müncheni kir. l tárban, Ung. Doc. 106. 
és az Orsz. l tárban, Dipl. 34081—82. 
sz. a. 
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megcsappanását idézték elő, melynek következményei elől 
lehetetlen volt a kitérés. A bánsággal járó terhek is kezd-
ték súlyokat éreztetni. Bárha Ulászló pécsi tartózkodása 
alatt a törökkel három évi fegyverszünetre lépett, a tarto-
mányok védelmét nem volt szabad elhanyagolni ; a báni 
bandérium s a végvárak fentartása sok pénzt emésztett 
fel, s az országos tiszteletdíj kifizetése körül már az első 
hónapokban szomorú tapasztalatok vártak Corvinra. A her-
czeg kezdett tudatára jönni a tapasztalatlanságával elköve-
tett játéknak. S ha még voltak kételyei az állítólagos jó-
akarói részérő] számára készített sors felől, egy újabb 
merénylet vagyoni helyzete ellen kikerűlhetetlenné tette 
végleges kiábrándulását. 
Százezer forintot meghaladó érték volt már Corvin 
örökségéből Bakócz Tamás kezén, de a kanczellár kincs-
szomja még mindig nem volt kielégítve. Még a bánság 
ügyében folyt alkudozások alatt titkos egyezségre lépett a 
halálos ágyán fekvő Kinizsivel, s ez a nevére írt hunyadi 
uradalomban a Corvinnal fennálló szerződések ellenére 
őt tette jogutódává. Özvegye, Magyar Benigna s ennek 
második férje, Horváth Márk beleegyezésüket adták ez 
egyezséghez. Hasonló engedménvt csikart ki Bakócz 
maga és az Ernusztok részére Gyula várának tartozé-
kaira. S midőn Corvin legkevésbbé sejtette, lépéseket 
tett, hogy igényeit két legnagyobb uradalmára bírói úton 
érvényesítse.* 
Corvin az atyai örökségét fenyegető ellenfelekkel szem-
közt már elment a legvégső határig. Ez év nyarán sem-
miseknek nyilvánította mindazokat az adomány- és zálog-
leveleket, miket az ország egyházi és világi főurai serdü-
letlen korával és tapasztalatlanságával visszaélve, atyja 
* Magyar Benigna örökbevalló levele Hunyadró l az Orsz. l tárban, Dipl. jogj^. 
sz. a A gyulai zálog átengedése felöl a későbbi oklevelek értesítenek. V. ö. FRAKNÓI. 
Erdődi Bakócz Tamás , 58. s köv. 11. 
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halálától kezdve kicsikartak tőle.* De a hatalmas kanczel-
lárral szemben törvényes úton nem várhatott oltalmat. 
A veszély, mely Bakócz részéről vagyoni helyzetét fenye-
gette, felnyitotta szemét. A viszonvok által már eleve 
belekénvszerítve az elégületlenségbe, megdöbbenve ismerte 
fel a helyzetet, melybe azok álnoksága sodorta, kiket leg-
hívebb barátainak tartott. Mind az a sok veszteség, a mi 
atyjának két leghaládatlanabb teremtése, Bakócz és Sza-
polyai István részéről érte őt, a nádor erőszakoskodása, 
a főpap kapzsisága, a lelketlenség, melylyel múlt évi szo-
rúlt helyzetét kizsákmányolták, mindez világosan állott sze-
mei előtt s annak tudata, hogy lelkiismeretlen játék áldo-
zatává lett, a keserűség erejét kölcsönzé elhatározásának. 
A szelid lelkületű ifjú szíve mélyéből ellenségévé vált 
Bakócznak és érdektársainak, s a báni hatalomban, mit 
általuk nyert, most már nem látott egyebet, mint alkalmas 
eszközt sérelmei megtorlására. 
i Az erre vonatkozó oklevelet nem ismerjük, de maga Corvin hivatkozik reá 
a zágrábi káptalan előtt 1495 szeptember 13-án tett bevallásában, melyben Haraszt i 
Ferenczet továbbra is meghagyja Pálülése bir tokában. Forgách-cs. l tára a M. 
Nemz. Múzeumban. 
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I I . 
UL Á S Z L Ó gyönge kormányának legszomorúbb követ-kezménye, az olygarchia elhatalmasodása, rövid idő alatt felidézte maga ellen a nemzet zömének 
reactióját. Néhány év elég volt, hogy az ébredező nemesi 
osztály ellenzéki szelleme gyűlöletté izmosodjék a hatalom 
hűtlen sáfárai ellen. A vihar már az 1495-ik év tavaszán 
tartott országgyűlésen ott lebegett a lelketlen főurak feje 
felett, kik hatalmukat, befolyásukat nem a nemzeti czélok 
szolgálatában érvényesíték, hanem a maguk érdekeinek 
előmozdítására használták fel. Az ellenzék még nein volt 
elég erős, hogy teljes diadalt arasson, de olyan gyönge 
sem volt, hogy a főnemesség elnyomhatta volna. Fellé-
pésének első eredményei : annak kimondása, hogy a köz-
nemesség fejenként vesz részt az országgyűlésen, s a ne-
mesi osztály részvételének biztosítása az országos törvény-
székeken, mindannyi rést ütöttek a főnemesség előjogai-
nak féltékenyen őrzött bástyáin. 
A mozgalom kiterjedt az ország minden részére, de 
legerősebb híveit a délvidékről toborzottá, melynek leg-
több oka volt Ulászló gyöngeségét sínyleni. Újlaki láza-
dásának leverése nem volt elég a kapcsolt részekben ural-
kodó elégületlenség elfojtására. A májusi országgyűlés 
eseményeinek híre lángra lobbantotta a lappangó tüzet. 
Az elégületlenek a tartomány legelső főurát, Frangepán 
Bernardint tették meg vezérüknek. A modrusi gróf hatal-
mas ember volt. Családjának kiváló fényt kölcsönzött a 
classicus korig visszanyúló származás ; ősei az országrészben 
s az egész magyar birodalomban az Árpádok óta elsőrangú 
szerepet vittek ; óriási vagyonuk s uralkodóházak sarjai-
val kötött házasságaik fejedelmekkel helyezték őket egy 
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színvonalba. Bernardin gróf anyja Este herczegnő volt, 
Herkules ferrarai herczeg testvére. O maga a nápolyi 
királyi családból nősült, s e réven uralkodójával, Mátyás 
királylyal is rokonságba jutott. Fényes összeköttetéseivel, 
fejedelmi vagyonával összhangban állott egyéni becsvágya 
is. Mátyás halála után, már a királyválasztás alatt, Ulászló 
pártja ellen foglalt állást, s az 1491-iki délvidéki mozgalom-
ban egyike volt Miksa legerősebb támaszainak. Megtérését 
csak politikai tekintetek idézték elő, de soha sem tudott 
kibékülni azzal a rendszerrel, a mit Bakócz és társai kép-
7 8 . FRANGEPÁN BERNARDIN P E C S É T J E . 
viseltek az ország kormányán. A hatalmas olygarcha meg-
vetésével eltelve a jobbágyfiúból lett főpap és a köznemes-
ből nádorságig emelkedett Szapolyai iránt, mozgató erejévé 
vált a törekvésnek, mely ezek megbuktatását tűzte ki fel-
adatáúl. 
Corvin János még szlavóniai fejedelemsége idejéből 
éles viszályban állott a Frangepánokkal. De mostani hely-
zete szükségessé tette, hogy barátokat szerezzen magának 
tartománya főurai között. Az olygarchia részéről szerzett 
keserű tapasztalatok, Bakócz iránt feltámadt gyűlölete az 
Magyar Tört. Életr. 1894. 2Ç 
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elégületlenekhez való csatlakozásra késztették az ifjú her-
czeget. A fölkelők örömmel fogadták a bánt az ellenzék 
táborában s felismerve csatlakozásának jelentőségét, fősze-
repet szántak neki a mozgalom vezetésében. 
A politikai érdekközösséget még erősebb kötelékek 
voltak hívatva szorosabbra fűzni. A herczeg elérkezettnek 
látta az időt, hogy a Hunyadi név fentartásáról gondos-
kodjék. Bizonvára nem csupán politikai tekinteteknek, ha-
nem szíve sugallatának is engedett, midőn szövetséges tár-
sának leányát, Frangepán Beatrix grófnőt szemelte ki ma-
gának házastársul. Volt-e e választásban idegen befolyás-
nak része? nem tudjuk; ha igen, ez volt az első igazi jó 
tanács, a mit a herczeg tanácsadóitól kapott. 
Beatrix grófnő négy leány közül a legkedvesebb gyer-
meke volt Frangepán Bernardinnak. Anyja, Aragoniai 
Lujza által nápolyi királyi vér folyt ereiben. Keresztanyja, 
úgy látszik, Beatrix magyar királyné volt, legalább két-
ségtelen, hogy nevét tőle kapta, s horvátországi történet-
írók elbeszélése szerint a magyar királyi udvarban nevel-
ték.* Ha ez igaz, akkor gyermekkori barátság emlékei érlel-
ték meg az ifjú pár szívében támadt kölcsönös vonzalmat. 
Bernardin gróf jó szívvel látta vejéül Mátyás király 
fiát, a Hunyadi ház dicsőségének, hagyományainak egyet 
len örökösét. S míg a jegyesek a házasság előkészületei-
vel voltak elfoglalva, ő maga tovább szervezte a fölkelést, 
s gondja volt reá, hogv Corvin János nevét annak érde-
kében kellő módon felhasználja. 
A készülődések mostanig egész titokban folytak. Ulászló, 
ki az uralkodó dögvész miatt már egy év óta távol volt 
székhelyétől, a dolgokról mit sem sejtve, épen az ország 
délnyugati vidékén időzött. Annál nagyobb lőn meglepe-
tése, midőn az 1496. év első napjaiban hírül vette Fran-
* KUKULJEVIC IVÁN, Beat r ica F rankapan i njezin vod (Zágráb. 1885), 20. 1 
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gepán és Corvin fegyverkezését. Egyidejűleg 
jött a lengyel határról a hír, hogy titkos 
megbízottak Corvin János nevével hadakat 
gyűjtenek, nyilván, hogy a nádor kezén levő 
várakat megostromolják, s azok falai közül 
a felvidéken is szervezzék a zendülést. 
A király a szlavóniai részekhez közel 
nem látva magát biztonságban, az osztrák 
határszél felé sietett. Valpóról még 1496 
január 18-án Bártfához intézett levelében 
falainak szoros őrizetére intette a várost. 
Február 8-án már Pozsonyból tudatta a 
felföld városaival, hogy Corvin lengyel zsol-
dosai ellen Szapolyai Istvánt küldte ki, né-
hány nap múlva pedig maga is táborba száll 
a fenyegetett országrész védelmére.* 
A lázadás zászlaja már javában lobogott, 
midőn, 1496 márczius elején, a modrusi 
várkastélyban végbement a fényes esküvő, 
mely Corvin jános herczeget Frangepán 
Beatrix grófnővel örök frigyben egyesíté.** 
A Hunyadi és Frangepán családok közt 
létrejött családi szövetséget ápril első nap-
jaiban Corvin és Frangepán közös követei 
jelentették be a pápánál, Miksa római ki-
rálynál és a velenczei köztársaságnál. A kö-
vetségnek az a feladata is volt egyúttal, 
hogy a délvidéki mozgalmat a külhatalmak 
jóindulatába ajánlják s annak czéliairól és 
* Az okleveleket közli KATONA, i. m. xv in . k. 29. s köv. 11. 
** Corvin házassági idejének megállapításában egy oklevele 
nyúj t támpontot , mely Modruson, márczius 10-én kelt (eredetije 
a M. Nemzeti Múzeum levéltárában); MARINO SANUTO már-
czius 26-án már a megtörtént házasságról tesz említést. I Diarii, 
79
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jelentőségéről felvilágosítást adjanak. A Yelenczébe küldött 
követek fegyveres segítséget kértek a signoriától, hogy a 
kormányt Bakócz kezéből kivehessék. Hasonló nyíltsággal 
léptek fel a herczeg és apósa követei Augsburgban, kije-
lentve Miksa előtt, hogy a legszélső határokig is elmen-
nek a gyűlölt kanczellár és pártja megbuktatásában. Ha a 
császár mellett levő követ nem túloz, azzal fenyegetőz-
8 0 . A DOGEK PALOTÁJA V E L E N C Z É B E N . 
tek, hogy a törökkel is készek szövetkezni czéljuk el-
érésére.* 
E lépések nem sok eredménynyel biztatták őket. A ve-
lenczei köztársaság, Bakócznak kezdettől fogva jó ba-
rátja, helytelenítette a fegyveres föllépést s azt taná-
csolta, hogy igyekezzenek a királylyal kibékülni, a miben 
készséggel felajánlá közreműködését. S Ulászló követei 
* Erasmo Brascha, a Miksa udvaránál időző milanói követ tudósításai és egyéb 
diplomatiai íratok a M. Tud . Akadémia tört. bizot tságának másola tgyűj teményé-
b e n . V . ö . M A R I N O S A N U T O , i . h . 
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Rómában és Augsburgban egyenlő sikerrel ellensúlyoz-
ták Corvinék diplomatiáját. A római császár, bárha úgy 
tudta, hogy a fölkelők népszerűsége Bakócz rovására nap-
ról-napra növekedik, tartózkodó álláspontot foglalt el 
vele szemközt. Segélykérő felszólításukra kitérőleg vála-
szolt, s habár épen nem volt ellenére Ulászlót viszályban 
láthatni hajdani vetélytársával, igyekezete egyelőre csak 
oda irányúit, hogy a pártütőket visszatartsa a törökkel 
való szövetkezéstől.* 
Ez alatt a nádornak sikerűit Corvin felvidéki seregeit 
szétverni, s a fegyveres mozgalom ezzel tisztán a kapcsolt 
részek területére szorítkozott. De az országszerte növekvő 
ellenzéki szellemet nem lehetett oly könnyen elfojtani. 
Május elején megnyílt Budán az országgyűlés, melynek 
évenként való egybehívását a köznemesség ébredő szel-
leme már kikerűlhetetlenné tette. Az udvari párt ugyan 
az előző évi törvények kijátszásával kivitte, hogy a nemes-
ség ismét vármegyénként küldött két-két követ által kép-
viseltesse magát, de sem ez a mesterfogás, sem Ernuszt 
Zsigmond lemondása a kincstárnokságról nem volt képes 
megakadályozni a vihar kitörését. Az ország jövedelmei-
nek hűtlen kezelése volt a legsúlyosabb vád, mely a kor-
mány vezetői ellen emelkedett ; a nemesség az országos 
számadások megvizsgálását követelte, s Bakócz, hogv ma-
gát megmenthesse, kénytelen volt püspök-társát a felbő-
szült rendek haragjának kiszolgáltatni. 
Corvin és Frangepán távol tartották magukat az or-
szággyűléstől s a kormánynak nem volt bátorsága őket a 
fölkelésért felelősségre vonni. A török készülődéseiről ér-
kező hírek visszatarták Ulászlót a fegyveres megtorlástól ; 
a békés kiegyezés terén tett kísérletet. Még a gyűlés folya-
mán felszólította a herczeget, hogy jelenjék meg az ország-
* Brascha ápril 17-iki jelentése i. h. 
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gyűlésen, s midőn Corvin vonakodott biztos helyét el-
hagyni, két főpapot küldött hozzá az egyezkedés meg-
kísértésére.1 
A tárgyalásoknak nem lőn sikerük. Corvin és Frange-
pán nyugodtan viselték ugyan magukat, de nem békültek 
ki Ulászló kormányával. Passiv ellenállásukkal tüntettek 
Bakóczék politikája ellen. 
A házasság első hónapjai így tölték el ; a családi idyll 
nyugalmát a fegyverkezés és a politika zaja zavarta meg. 
S midőn a politikai viharokat szélcsend váltotta fel, a 
herczeg és apósa harczi kedve a velenczeiekkel viselt 
apró csatázásokban keresett kielégítést, mikkel a köztár-
saság imént tanúsított hideg magatartását akarták meg-
bőszülni.2 
Az igazi mézes hetek csak az év második felében kez-
dődtek, midőn János herczeg felváltva szlavóniai birtokain 
s apósánál csendes duzzogásban tölté idejét.3 A családi 
élet boldog időszaka volt ez, mely bő kárpótlást nyújtott 
Corvinnak élete eddigi küzdelmes napjaiért. Az Una völ-
gyének regényes vidékén fekvő régi horvát fejedelmi város, 
Bihács, volt az ifjú pár leggyakoribb tartózkodási helye. 
Itt született 1496 deczember 21-én frigyük első gyümölcse, 
kis leányuk, a ki a Hunyadi-ház tiszteletreméltó nagy-
asszonyának, Szilágyi Erzsébetnek nevét nyerte a kereszt-
ségben.4 
Az ellenfelek közt kibékülés nem jött létre. Az idő 
elvette ugyan a nagy ellentétek élét, s a felzaklatott kedé-
lyek hullámai lassanként maguktól visszatértek rendes 
1 M A R I N O S A N U T O I d i a r i i , i . k . 1 9 9 . 1. 
2 U ott, i. k. 233 1. és a tör ténelmi 
bizottság milanói másolatai között levő 
-elentésekből. 
3 1496 júl ius 7-én Bihácson, 16-án 
Zágrábban, 21-én Jasztraboszkán, októ-
ber 17-én Vukovinán, 25-én Zágrábban , 
november 24-én Bihácson keltezi okle-
veleit. 
4 A Frangepán Beatr ix és Szapolyai 
Is tvánné között 1505 augusztus 25-én kö-
tött szerződés (1. alább) azt mond ja , 
hogy Erzsébet Szent -Tamás napján tölti 
be életének 9-ik évét. 
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medrükbe, de a feszültség Bakóczczal tovább fenmaradt, 
s kiterjedt Corvinnak a királyival való viszonvára is. 
E helyzet János herczeget új szövetségesek keresésére 
ösztönzé, s itt ismét a Frangepánok rokoni összeköttetése 
jelölte ki a követendő irányt. A velenczei köztársaság állandó 
összeköttetésben állott Frangepán Bernardinnal, kinek bir-
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tokai nagy része határos volt a velenczei területtel. 
A Veglia szigete és Zengg birtoka felett folyó versengé-
sek sokszor megzavarták a szomszédságot ; de a boszniai 
törökök közelsége, a veszély, mely ez oldalról mind a két 
felet nyugtalanította, háttérbe szorította az ellenségeske-
dések okait. A Frangepánok régóta be voltak írva Ve-
lencze nemesei közé. A herczeget pedig birtokai, báni 
méltósága és házassága hármas kötelékkel fűzték a ma-
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gyar birodalom délszláv tartományaihoz, s így természetes 
érdeke is azt kívánta, hogy szintén jó viszonyban álljon a 
szomszédos hatalmas köztársasággal. Az 1496-ik év apró 
ízetlenkedései feledésbe merültek s a signoria 1497 elején 
kedvezően fogadta a herczegnek abbeli kérését, hogy a 
velenczei nemesség sorába felvétessék. A nagy tanács 
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május 7-én targyalta ez ügyet s a szavazás eredménye 
1524 igen volt, 35 nem és 10 kétséges szavazat ellenében. 
A köztársaság arany pecsét alatt állította ki az oklevelet, 
melyben egykori hatalmas ellenfelének, Mátyás királynak, 
fiát s maradékait a velenczei nemesek aranykönyvébe ig-
tatta. A tenger eljegyzésének ünnepén, mely a fölvételt 
rövid idő múlva követte, a herczeg követének, egy dél-
vidéki papnak, közvetlenül a ferrarai herczegi ügyvivő után 
jelölték ki helyét a dogé környezetében.* 
* M A R I N O S A N U V O , i. h. i. k. 625. 1. V. ö. N A G Y I V Á N , Corvin János velen-
czei nemességéről. Új Magyar Múzeum, n i . k. 1. r. 656. 1. 
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[z E L L E N F E L E K között a küzdelem nemcsak a 
politikában folyt, de a törvényszékek előtt 
is, hol a kormányhatalom birtokosainak bő 
alkalmuk nyílt haragjukat éreztetni a párt-
ütővel. Az 1496-iki Szent-György nyolczadán tartott 
országos törvényszék már május derekán sorra vette Cor-
vin legfontosabb pereit s a gyulai és hunyadi zálogos 
ügyben Bakócz és társai javára hozott ítéletet. Ép így 
a Bánfiak javára döntötte el a Solymos és Lippa felett 
folytatott pert. Corvinnak perhalasztási engedélye volt 
a királytól, de Bakócz, mint kanczellár, egyszerűen meg-
akadályozta annak írásba foglalását, s Ulászló 1496 de-
czember 2-án Szatmári György királyi titkár előterjesz-
tésére formaszerűleg visszavonta a Bánfi-pörben kiadott 
halasztási rendeletét.* A következő január 10-én pedig a 
gyulai pörben is elrendelte a marasztaló ítélet végrehajtá-
sát, s a budai káptalant megbízta annak mielőbb való fo-
ganatosításával.** 
De a herczeggel most már nem lehetett oly könnyen 
elbánni. Midőn a káptalan kiküldötte Boldogasszonyfalvi 
Jakab kanonok és Petri-Dersi János, a nádor embere, 
1497 márczius 19-én Gyulán megjelentek, hogy az urada-
lom határaiból Bakócz és Ernuszt részére 10,000 forint 
értékű területet kiszakítsanak, a derék magyar alföldi 
városban rendszeresen szervezett ellenkezésre találtak. 
A gyulai várnagyok, Török János és Gyulai Simon, utasí-
tást kaptak uruktól, hogy szükség esetén fegyveres erő-
* Orsz. ltár, Dipl. 20056. sz. a. 
** Müncheni kir. levéltár, Ung. Doc. 213. sz. a. 
Magyar Tört Életr. 1894. 3 0 
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szakkal is akadályozzák meg a beigtatást . A várnagyok 
fel fegyverezték a gyulaiakat s a bíróság kiküldöt tei , éle-
tüke t is veszélyben látva forogni , e redményte lenü l tér tek 
vissza Gyuláról .* 
A Bánfiak meg sem kísér let ték a Solvmos és Lippa 
felet t hozott í télet végrehaj tását , s a hunyadi pör folya-
mán a gyulaihoz hasonló kudarcz várakozot t Bakócz ki-
küldöt te i re . 
Mire az őszi országgyűlés ideje elérkezet t , a dolgok 
ismét é lükre voltak állítva, s a k o r m á n y vezetői annál > j 
nagyobb aggodalommal néztek az e semények elé, mer t 
mél tán ta r tha t tak attól, hogy a köznemesség mozgalmai 
az iíjú herczegben fogják megtalálni vezérüket . Ulászló 
béketárgyalásokat Corvinnal . A király részéről P o g á n y 
Pé te r , a pozsonyi gróf, volt egyike a hozzá küldöt t bizalmi 
e m b e r e k n e k . D e jel lemzi az udvar hangula tá t s a her-
czegről táplál t vé leményt Sche l l enberg cseh kanczel lárnak 
e tárgyalások elején Corvinhoz írt levele. «Itt az ideje 
immár , — úgymond — hogy a király kegyessége által 
nyú j to t t a lkalmat megragadva, óhajtásai t a király akaratá-
val hozza összhangzásba és le lkének köz tudomású álhatat-
lanságát levetkőzve, annyi hánya t ta tás után végre hű, 
á l landó és engede lmes szolgájává vál jék ő felségének, 
hogy kegyét mindenben kiérdemel je .»** 
Az intés foganat nélkül marad t . Corvin nem jö t t el az 
országgyűlésre, de ot t voltak emberei és jelen volt leg-
hívebb, legönzet lenebb barát ja , V á r a d i P é t e r kalocsai 
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belát ta annak szükségét, hogv 
a feszült he lyze tnek vége sza-
kadjon s az országgyűlés egy-
behívása előtt megúj í tá a 
* A budai káptalan márczius 30-án ** A Budán 1497 október 13-án kelt 
kelt jelentése u. ott, Ung. Doc. 213. sz. a levél eredeti je u. ott, Ung. Doc. 128. sz a. 
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érsek. S a tárgyalások menetére általa kétségkívül a távol-
levő herczeg is jelentékeny befolyást gyakorolt. A köz-
nemesség az olygarchia félelmes ellensége gyanánt lépett 
fel itt és véres megtorlással fenyegette az ország kormá-
nyának hűtlen vezetőit. A Bakócz ellen intézett heves 
támadások, melyekben Váradi Péter vitte a főszerepet, 
pillanatnyi diadalra juttatták az ellenzéket. Ulászló novem-
ber 29-én fölmentette Bakóczot a kanczellári méltóságtól 
s kivette kezéből a koronát, mire a büszke főpap meg-
alázva vonult püspöki székhelyére.1 
Ámde a győzelem nem volt tartós. A köznemesség 
egyéb követelései megtörtek a főrendek erélyes magatar-
tásán s az országgyűlés törvények alkotása nélkül oszlott 
szét. Ulászló rövid idő múlva visszahelyezte méltóságaiba 
a főpapot, a kinek segítsége nélkül már nem volt képes 
többé el lenni. S a visszatérő kanczellár kérlelhetetlenül 
érezteté haragját mindazokkal, a kik bukásának okai voltak. 
A politikai áldozatok közt volt Corvin János is. A her-
czegnek már előbb ismételten megújuló kellemetlenségei 
voltak tartományai lakosságával. A szlavóniai rendek a 
harminczadosok zaklatásai miatt viszályba keveredtek 
bánjukkal s a vice-bán magyar nemzetisége is folytonos 
szálka volt szemükben. Kérelmükre Ulászló már 1496 
végén, ugyanakkor, midőn Szlavóniának külön czímert 
adományozott, számos rendeletben szorította meg Corvin 
önállóságát,2 s most, Bakócz megbuktatásának kudarcza 
után, a legvégső rendszabályt alkalmazta ellene : megfosz-
totta báni méltóságától. Utóda Kanizsai György lett, s 
midőn ez új állását elfoglalta, a hozzá intézett királyi ren-
deletek egész sora mondott ítéletet az előde kormánya 
alatt előfordúlt rendetlenségek felett.3 
i A gyűlés lefolyását részletesen el-
beszéli FRAKNÓI VILMOS, Erdőd i Bakócz 
T a m á s élete, 69. 1. 
2 L. KuKULjEvicnél, Ju ra regnorum 
stb. i. k. 233. s köv. 11. 
3 1498 márczius 4-én már Kanizsai 
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Az erőszakos eljárás nem volt képes Corvint meg-
félemlíteni. Bár a tartományok kormányzatát tényleg át 
kellett engednie Kanizsai Györgynek, nem szűnt meg 
tovább viselni a báni czímet, melyet annak idején a szla-
vóniai fejedelmi czím árán szerzett meg magának. A zágrábi 
káptalan előtt 1498 ápril 2-án óvást emelve elmaradt báni 
tiszteletdíja ügyében, az e miatt tett elzálogosításokat 
maga, neje s leánya nevében semmiseknek nyilvánította.* 
Es Bakóczczal, ki időközben a prímási székre emelkedett, 
most már annál keményebben folytatta tovább a harczot. 
Nem nyúlt fegyverhez, korával növekvő higgadtabb gon-
dolkozása megóvta őt e nehéz helyzet örvényeitől ; de 
nem is elégedett meg a bírói úton elérhető megtorlások-
kal. Elhatározta, hogv az országgyűlés elé viszi ügyét s a 
nemzettől kér elégtételt a király tanácsosaitól szenvedett 
sérelmekért. 
Az országgyűlés ez évben — 1498-ban — Szent-György 
napjára volt egybehíva a Rákos mezejére. Az országban 
uralkodó hangulat, a köznemesség összetartása kétség-
telenné tették az előző évben lefolyt jelenetek megújulá-
sát. A nemesség az utolsó gyűlésen halálbüntetés terhe 
alatt tette kötelezővé a személyenként való megjelenést, s 
Corvin János Bakócz ellen tervezett fellépésénél hatal-
mas segítségre számíthatott a Rákos mezejére gyülekező 
nemesi táborokban. 
A herczeg az országos tanácshoz intézett vádiratban 
foglalta össze mindazt a jogtalanságot, a mit ellene atyja 
halála óta elkövettek. Támadását első sorban az esztergomi 
érsek és a pécsi püspök ellen fordította, s panaszaiban, az 
óriási uradalmak és kincsek felsorolásában, mikkel jóindula-
tukat meg kellett vásárolnia, a zsarolás és a hivatalok eláru-
sításának súlyos vádja volt a két főpap ellen kimondva. 
György viseli a báni méltóságot. KUKUL- * Müncheni kir. levéltár, Ung, Doc. 
jEvic, id. h. 1J4. sz. 
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Kapzsiságuknak, lelketlen eljárásuknak kiáltó példáját mu-
tatta be a módban, melvlyel Bakócz és Ernuszt a hunyadi 
és gyulai uradalmakról Kinizsinek adott zálogleveleket ma-
gukhoz kerítve, legértékesebb birtokaitól akarják őt meg-
fosztani. Vádjait kiterjesztette Thúz Osvát zágrábi püspökre, 
Haraszti Ferenczre, Both Andrásra, Tárnok Péterre, Kinizsi 
örököseire, Bánczai Andrásra s mindazokra, a kik szorult 
helyzetét arra használták fel, hogy rajta meggazdagodjanak, 
a Hunyadi-örökség legjavát zálogos szerződésekkel kezükbe 
kerítsék s a még meglevőkből perek útján iparkodjanak 
őt kitudni. A zsarolások ellen az országos rendeknél kere-
sett segítséget, s hogy a pereskedők zaklatásaitól végleg 
megszabaduljon, a Csontmezőn elveszett oklevelei helyett 
új adományleveleket kért a királytól összes birtokaira, 
azokra is, a melyek jogtalan úton idegen kézre kerültek, 
emlékeztetve egyúttal Ulászlót sokszor ismételt ígéretére, 
hogy őt minden jogaiban és méltóságaiban meg fogja őrizni. 
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Panaszlevele a jogos önvédelem keserű, de nyugodt 
hangján volt tartva. Óvakodott minden túlzástól, csupán 
a tények felsorolására szorítkozott. Ezek közül is elhagyott 
olyanokat, a miknek említését nem tartotta időszerűnek. 
Egy szóval sem érintette a báni méltóság' elvesztését, mit 
ő maga idézett elő ellenzéki magatartásával. S szinte meg-
lepő politikai tapintattal mellőzte a nádortól szenvedett 
sérelmeket ; ismerte a folyton erősbödő összeköttetést, a 
mi a becsvágyó Szapolyai István és a nemesség vezére, 
Verbőczi István között létezett, s nem állhatott érdeké-
ben ügyét egyik legerősebb támaszától megfosztani. 
-Actiója főleg Bakócz ellen irányúit, s egyik jelenté-
keny részletét képezte a gondosan kidolgozott hadi tervnek, 
melylyel a köznemesség végleg megbuktatni remélte gyű-
lölt ellenfelét. 
Mialatt horvátországi birtokain elvonulva a távolból 
várta a bekövetkező eseményeket, követei : Móré Péter, 
Semptei Ferencz és Baksai Tamás megjelentek a Ráko-
son egybegyűlt rendek előtt és benyújtották a herczeg 
sajátkezű aláírásával és pecsétjével ellátott vádiratot. Az 
országos rendek átküldték a vádlevelet a királyhoz s fel-
szólították, hogy szolgáltasson igazságot Corvinnak. Ulászló 
a kényes ügy tárgyalására külön bíróságot küldött ki, melv-
ben a királyi személynök : Kálmáncsehi Domokos váradi 
püspök elnöklete alatt Somi Józsa temesi grófon s több 
országnagyon kívül az országos főtörvénvszékek ítélőmes-
terei foglaltak helyet. Az esztergomi érsek nem jelent 
meg a bíróság előtt, de volt reá gondja, hogy a szokott 
formaságok segítségével húzza, halassza az ügy lefolyását. 
Ügyvédje, Mályi Lestár deák, mindenek előtt másolatban 
kérte kiadatni Corvin panaszlevelét, s a király június 5-én 
eleget is tett kívánságának.* 
* Az Erdődy grófok galgóczi l tárában őrzött oklevél szövegét közölte RÁTH 
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Az ügv további lefolyásáról nincs tudomásunk. Az 
országgyűlés időközben eloszlott. A nemesség számos 
egyéb vívmány mellett két nevezetes törvényczikkben jut-
tatta diadalra politikája vezérelveit. A nemesség képvise-
lőinek felvétele az országos tanácsba a köznemességnek 
állandó befolyást biztosított az ország kormányára, míg a 
nemzeti királyság mindinkább erősbödő eszméje lépett elő-
térbe Miksa császár örökösödési igényeinek határozott 
visszautasításában s annak kimondásában, hogy a külhatal-
mak követei a jövőben a kizáratnak királyválasztásból. 
Bakócz megbuktatására irányuló törekvéseik azonban meg-
törtek a viszony szilárdságán, mely Ulászlót a nélkülözhetet-
len kanczellárhoz csatolta. A kormány vezetését továbbra 
is a prímás tartotta kezében. S ez a kéz elég erős volt 
arra, hogy megakadályozza Corvin ügyének törvényes úton 
való lebonyolítását. 
De a nyílt és bátor fellépés még sem maradt ered-
mény nélkül. A király is, Bakócz is belátták, hogy az eddigi 
politikát nem folytathatják tovább Corvin ellen, ha csak 
nem akarják őt a kétségbeesés sugallta eszközök felhasz-
nálására kénvszerítni. Ulászló ép olv okos, mint nagylelkű 
lépésre határozta el magát, s titkos követei útján békü-
lésre szólította fel a herczeget ; felhívta, tárja fel előtte 
sérelmeit s jelölje ki a módokat, melyekkel azokat orvo-
solni lehet. 
Corvin semmi titkot nem csinált abból, hogy a bánság 
elvesztése miatt a legnagyobb mértékben el van kese-
redve. Bakócznak irányában tanúsított magatartásában fel-
ismerve a rendszeres üldözést s tudomással bírva az udvar-
nál ellene folyó áskálódások felől, kétségét fejezte ki a 
király jóindulata iránt is és bevallotta, hogy a kétségbe-
esés határán állva, a király közbelépése nélkül már-már 
KÁROLY a Hazai Okmánytá rban , ív k. 439. s köv. 11. V. ö. FRAKNÓI, E rdőd i 
Bakócz T a m á s élete, 71. s köv. 11. 
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erőszakos lépésre engedte volna magát ragadtatni. Ulászló 
közeledése vissza adta elvesztett bizalmát, de a szenvedett 
veszteségeket és sérelmeket a király csakis az által orvo-
solhatja, ha a már előbb ideiglenesen bírt báni méltóságot 
életfogytig ruházza reá. 
Ulászló a fontos ügyben a nádoron és Bakóczon kívül 
kikérte összes tanácsosai véleményét ; a távollevőkét külön 
követek által tudakolta meg, s ezek helyeslő szava meg-
könnyítette a herczeggel való egyezség létrejöttét. A bán-
ság életfogytig való eladományozása azonban az előzmé-
nyek után nem történhetett meg a kellő biztosítékok nél-
kül. Két iránvban kellett a helyzetet körvonalozni : először, 
hogy a kapcsolt részek függő viszonyának épsége meg-
őriztessék, s másodszor, hogy a herczeg halála esetére 
örökösei részéről biztosítva legyen a tartományok vissza-
adása. A kormány vezetői által megállapított feltételek 
tehát mindenek előtt azt tették szükségessé, hogy Corvin 
az országrészek bánsága s minden tisztsége, várai, városai 
és helységei birtokában úgy maga, mint neje nevében 
teljes és föltétlen hűséget és engedelmességet fogadjon a 
királynak, és esküvel ígérje meg, hogy a tartományok 
alattvalóit régi jogaikban megőrzi, a netaláni lázadókat a 
királynak azonnal feljelenti s ellenük a király rendelke-
zései szerint jár el, a várakat el nem idegeníti s az ide-
gen kézen levőket visszaszerzi, s halála esetére azokat a 
királynak vagy utódainak s országnak visszaadatni rendeli. 
Hasonló hűségesküre lettek kötelezve a tartományok vice-
bánjai és várnagyai ; amazoknak a király és tanácsosai 
előtt, ezeknek a herczeg és a vice-bánok jelenlétében 
kell megfogadniok, hogy a király és az ország hűségén 
megmaradnak, a tartományokat és azok várait a királyhoz 
való hűségük épségben tartása mellett tartják meg a her-
czeg birtokában, s halála után minden pénzbeli kárpótlás 
nélkül fogják a királynak visszaszolgáltatni. 
Magyar Tört. Életr. 1894. 3 1 
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A feltételeket Corvin elfogadta s az ekként létrejött 
kötés alapján Ulászló a herczeget «mint kegyelmes ura 
és mint szerető atyja« Horvátország és Szlavónia örökös 
bánjává nevezte ki. Az erről szóló oklevél, mely a kine-
vezés összes feltételeit felsorolta, Budán, 1498 október 
10-én lett Ulászló sajátkezű aláírása és pecsétje alatt ki-
állítva. A szerződés jellegével bíró oklevelet a király biz-
tos emberei vitték Corvinhoz, a ki viszont a királyi kan-
czellária által megfogalmazott hitlevélben «mint a király 
leghívebb és legkészebb szolgája és ha,» keresztényi hi-
tére, emberségére és becsületére fogadta a szerződésben 
foglalt feltételek megtartását.1 
A báni kinevezéssel együtt kapta meg János herczeg 
visszahelyeztetését a Kinizsi által elfoglalt békési főispán-
ságba, melyet Ulászló az 1498-iki országgyűlés rendelke-
zésére elvéve Somi Józsa temesi gróftól, Váradi Péter 
közbenjárására — csak ideiglenesen ugyan, s nem élet-
fogytiglan — a herczegnek adományozott.2 
Corvin, minden kivánságában kielégítve s a szenvedett 
sérelmeket elfeledve, kiengesztelt lélekkel ment fel hívei 
társaságában Budára. Ulászló az év utolsó napjaiban fo-
gadta a herceg és vice-bánjai hűségi esküjét. A válság 
ezzel be lett fejezve. Kanizsai György nándorfehérvári 
bánná neveztetett ki. A király 1499 január 4-ikén kelt 
levelében, sajátkezű aláírásával, értesíté Horvátország és 
Szlavónia rendeit a felől, hogy János herczeget visszahe-
lyezte báni méltóságába.3 
I A kinevezési okirat eredeti je és 
Corvin reversalisának fogalmazványa a 
müncheni kir l tárban, Ung. Doc. ij2. 
és /75. sz. a. 
2 U. ott, 131. sz. a. 
3 Eredet i oklevele a zágrábi horvát-
szlavón orsz. l tárban. Másolatát BOJNICIC 
IVÁN orsz. l tárnok szívességéből bírom. 
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I V . 
z U D V A R R A L létrejött kibékülésnek egyik 
legfőbb eredménye volt a király ígérete, 
hogy a herczeget peres birtokaiban meg-
fogja védelmezni, sőt elidegenített javai 
visszaváltásához is segítséget nyújt. Ki-
váló súlylyal bírt ez ígéret Corvin zavaros 
[Syr anyagi viszonyai közepett, melyek bonyodalmait újab-
ban az ellenzéki vezérség által megkövetelt áldozatok is 
súlyosbították. A politikai küzdelmek a pénzügvekben is 
sok kellemetlenséget vontak maguk után. A herczeg sehogy 
sem bírt a régi gazdálkodás hínárjából kiszabadúlni, s az egy-
más kapcsán keletkező zálogos szerződések, a birtok-adomá-
nvok tömegei tanúskodtak e gazdálkodás szomorú módjáról. 
A per alatt álló Solymos új zálogos urat cserélt : Haraszti 
kezéről Derencsényi Péterhez jutott, ki a Gyula várához 
tartozó Berénv helységére is szerzett adománvlevelet.1 
A gvulai uradalom több arad- és zarándmegyei helysége 2000 
forintért Benkovith Gergely birtokába jutott.2 Szlavóniában 
Medvevár, Rakolnok tartozékaiból s a zagorjei grófságból 
jelentékeny birtokok kerültek idegen kézre.3 Gyulai János 
1 A herczeg 1496 július 7-én Bihácson 
kelt oklevele szerint Haraszt i 7000 fo-
rintnyi követeléséből 5000 frtot Deren-
csényi Péter fizetett ki, kinek ezért kéz-
szorítással kötötte le Solymos várát. 
Lippa a hátralékos 2000 frt fejében Ha-
rasztinál maradt . Forgách-család l tára 
a M. Nemz. Múzeumban. A berényi 
birtokról 1496 ápril 18-án kelt adomány-
levél közölve van a Hazai Okmánytár -
ban, 11. k. 374. 1. 
2 Az 1496 október 22-én kelt zálog-
levél a M. Tud. Akadémia könyvtárában. 
3 Rakolnoki Puchi th István 1495 ok-
tóber 9-én a Rakolnokhoz tartozó Mla-
kára, Mladencsith Miklós u. ez évben a 
Medvevárhoz tartozó Nováczira, s később 
Beriszlavith Istvánnal együtt az urada-
lom több más helységére, Felsőlomniczai 
Gáspár 1496 júl ius 16-án Lomniczára s 
deczember 27-én Gudóczra, Árki Balázs 
1497 február havában a Rakolnok alól 
kiszakított Györgyistyére, Szentpéteri 
Kis István márczius 3-án a Medvevár-
hoz tar tozó Lipovniczára, Kotsith Mik-
lós május 15-én Verbovecz tar tozékaira 
kaptak adomány-leveleket. Orsz. ltár, 
Dipl. 32968., 32970., 33004., 33026., 35740., 
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Nagv-Kemlek várára szerzett 960 írtért zálogjogot, s a zálog-
összeg rövid idő alatt 1490 frtra emelkedett. A vái at Corvin 
1497 január 7-én a Gyulai kezén levő Dobócz helvség örök 
adománya árán szerezte vissza, de 890 írttal még mindig 
adósa maradt Gyulainak.1 A zálogos birtokok sorsára jutott 
Hunvad vára is, melyet Pogány Péter és Bikli János a fő-
ispánsággal együtt 1200 frton váltottak magukhoz a her-
czegtől.2 S Debreczen városa még Magyar Benigna kezén 
van, Corvin máris kénytelen azt visszaszerzése esetén oda-
igérni az Enyingi Törököknek, kik kezdettől fogva szol-
gálatában állva, a Hunyadi-örökségen emelkedtek lassan-
ként az ország főbb birtokosai közé.3 
Ulászlónak nemsokára alkalma nyílt ígéretének bevál-
tására. A gyulai zálogos pörben a budai káptalan jelen-
tést tett a nádornak a beigtatás megakadályozása felől ; a 
nádor a Szent-Mihály nvolczadán tartott országos tör-
vényszéken a herczeget és gyulai várnagyait hivatalos 
személyek ellen elkövetett erőszakoskodásért egy-egy 
márka arany pénzbírságra ítélte s a budai káptalant újó-
lag utasította, hogv a beigtatást minden tiltakozás da-
czára hajtsa végre. Ulászló azonban a törvényszék ítéle-
tét magához kérette és további intézkedésig felfüggesz-
tette annak foganatosítását.4 Hasonló módon akadályozta 
meg a solymos-lippai per elintézését, királyi szavával reá 
beszélve Bánfi Miklóst, egyezzék bele, hogy az ügy vég-
35748.> 3604g. és müncheni kir. levéltár, 
Ung. Doc. 124—127. sz. a. 
1 Az adománylevél eredeti je NAGY 
IMRE h a g y a t é k á b a n . 
2 Pogány Péter és társa 1498 má jus 
24-én kelt oklevelükben biztosí t ják Cor-
vint, hogy a nekik elzálogosított Hu-
nyad várát a herczegtől nem fogják el-
idegenítni. Müncheni kir. levéltár, Ung. 
Doc. 133. sz. 
3 Varasdon, 1498 november i-én kelt 
levelét magyar szöveggel foglalta okira tba 
I. Lipót király Bécsben, 1701 júl ius 28-án. 
H a az át írat a lapjá t eredeti oklevél s 
nem egykorú fordítás képezte, akkor Hu-
nyadi János kormányzói esküje után ez 
az egyedüli magyar oklevél, mely a Hu-
nyadiaktól reánk marad t . I smer te t ték : 
P E S T Y F R I G Y E S , B U N Y I T A Y V I N C Z E é s 
THALY KÁLMÁN a S z á z a d o k 1873., 1880. 
és 1881. évfolyamaiban. 
4 A nádor ítélete 1498 október 31-én 
kelt ; eredet i je a müncheni kir. l tárban, 
Ung, Doc. 213. sz. a. 
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leges eldöntése a jövő évi Szent-György nap nyolczadára 
halasztassék.7 
A királyi pártfogás arra is reményt nyújtott Corvin-
nak, hogy elzálogosított birtokai egy részét vissza fogja 
szerezhetni. Debreczen város polgárait Corvin már ez év 
végén azzal biztathatta, hogy a várost a király költségén 
kiszabadítja az idegen kezekből s visszahelyezve régi jo-
gaikba, véget vet elnyomatásuknak. A herczeg már 1500 
elejétől tényleg mint e város földesura szerepelt s a Tö-
rök Imrének tett ígéret daczára megtartá azt a maga ke-
zén, hasznos intézkedések által igyekezve az előbbi birto-
kos alatt beálló pusztulás nyomait eltüntetni.2 
Ep ily kedvezően lett megoldva a békésiekkel folyta-
tott viszály, a kik a herczeget vonakodtak a tavaly vissza-
nyert főispánság birtokában elismerni. Az ellenkezésre 
részben a gyulai várnagyok hatalmaskodásai adtak okot, 
részben az a körülmény, hogy a vármegye központját 
képező békési kastélyt, melynek birtokához a főispáni 
tiszt kötve volt, Bánczai András tartotta kezei között, 
s a herczegnek mostanig nem sikerült azt tőle vissza-
pörölni ; az igazi ok azonban a vármegyei nemesség erős 
függetlenségi érzetében rejlett, mely a főispáni méltóság-
nak az uradalomhoz való csatolásával szemközt a követ-
kező évtizedekben is állandó ellenzéket képezett s a fő-
ispáni kormányzat ellenében a valódi vármegyei autonó-
miát hozta létre. Ulászló az ellenszegülő nemesekhez 1499 
május 17-én szigorú leiratot intézett, melyben megparan-
csolta, hogy a herczeget valóságos főispánjuknak elfogadni 
kötelességüknek tartsák s úgy neki, mint az általa kiren-
delt alispánnak mindenben engedelmeskedjenek.3 
1 Az 1498 november 17-én kelt perhalasztó oklevél az Orsz. l tárban, Dipl. 
20773- sz- a-
2 Szűcs ISTVÁN, Debreczen város története, 1. k. 93. s köv. 11. 
3 Müncheni kir. ltár, Ung. Doc. ijó. sz. a. 
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Az 1499. év első felében a Székely Jakabbal való 
egyezkedésre is sor került. A zagorjei várak vissza-
adása után tudvalevőleg 11,000 frtot érő ékszer és két 
vár : Vinicza és Trakostván s a kameniczai birtok maradt 
16,000 forintnyi zálogban Székelv Jakab kezén. A viszály, 
mely e miatt a herczeg és Székely között fennállott, az 
év tavaszán erőszakoskodásokra vezetett. Corvin ápril 
havában elfoglalta Székely Jakabtól Boriin várát, a benne 
levő jelentékeny értékű drágaságokkal együtt.* Székely a 
római császár szolgálatában állván, e tett Miksa beavatko-
zását idézte elő és a magyar országgyűlésen is szóba ke-
rült. Móré Péter, nemrég még a herczeg belső embere, a 
ki Knin várából megszökve, Székely Jakab szolgálatába 
állott, május elején a Rákoson egybegyűlt rendek előtt 
panaszt emelt ura nevében Corvin ellen és bemutatta a 
Borlinból elhordott kincsek jegyzékét. A herczeg meg-
bizottai, Balázs deák és Suppanich György, Móré jegyzé-
két hamisnak nyilvánították. Corvin mindazonáltal jobb-
nak látta a várat visszaadni Székelv Jakabnak, s a két 
főúr megegyezett egymással, hogy a kincsek valamint a 
zálogos várak kérdésének eldöntését a magyar főurak és 
a császár alattvalói közű! választandó bizottságra fogják 
bízni. Székely Jakab június 30-án Ormozdon kiállított 
oklevelében hit alatt fogadta, hogy a bíróság döntéséig 
békességben marad, s az ítéletnek magát nemesi becsülete 
lekötésével aláveti ; ellenkező esetben a berezegnek jogá-
ban fog állani várait megostromolni, jószágait tűzzel és 
vassal pusztítani és elfoglalni, a nélkül, hogy ezért meg-
torlást vehetne magának. Hasonló ígéretet tett testvére, 
Székely Miklós, Miksa udvarnokainak kapitánya, kötelezve 
magát, hogy ha Székely Jakab az ítélet előtt meghalna, 
az egyezség feltételeit helyette teljesíteni fogja. 
Brascha 1499 április 21-iki jelentése a történelmi bizottság másolatai között 
V . ö . M A R I N O S A N U T O , i. m . 11. k . 6 5 7 . 1. 
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A vegyes bizottság Szent-Egyed napján (szeptember i-én) 
Goricza faluban gyűlt össze. Miksa császár Rottal György 
császári tanácsos elnöklete alatt Stubenberg Andrást, a 
stájerországi főpohárnokot, Königsberg János és Spangstein 
András császári tanácsosokat, Fladnicz Frigyest és Eghes-
walder Zsigmondot küldte ki ítélő bírákúl. Magyar rész-
ről Somi Józsa temesi gróf és alsóvidéki főkapitány elnö-
költ és Kanizsai György nándorfehérvári bán, Nemittsan 
Yenczel, Ulászló cseh udvari marsalja, Batthyány Boldi-
zsár, Vojkfi Miklós szlavóniai protonotarius, Vémeri Bene-
dek zenggi kapitány, Blagay István és Mihály grófok, 
Frangepán Miklós gróf és Podmanini János voltak a 
bizottság tagjai. Az osztrák főurak augusztus 31-én küld-
ték meg Ormozdról a védlevelet Corvin felei részére. 
A tárgyalás a kijelölt napon a Boldogasszonyról nevezett 
kis goriczai falusi templomban vette kezdetét s a bizottság 
harmadnap mondta ki ítéletét. Az ékszerekre Székely 
Jakab tulajdonjoga végleg elismertetett ; Trakostyán várát 
és a kameniczai uradalmat Székely tovább megtartotta zálo-
gul, de a herczeg Borlinnál szenvedett kárainak megtérí-
téséül 3000 frttal toldta meg a zálogösszeget. Vinicza 
várát ellenben tartozott hetednapra visszaadni Corvin 
Jánosnak.* 
Nem volt ilyen könnyű eldönteni a viszályt, melyet a 
* Ez ügy összes iratai a müncheni kir. l tárban, Ung. Doc. rjy., ijç—143 
szám alatt . 
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hunyadi és a gyulai uradalmak zálogpere szított Corvin 
és Bakócz Tamás között. A hunyadi pert Bakócz az ez 
évi Szent-György-nap nvolczadán Kolozsváron, az erdélyi 
vajda törvényszéke előtt vétette tárgyalás alá, s bárha a 
herczeg ügyvédje királyi védőlevélre hivatkozott, Szent-
györgyi Péter gróf, a vajda, marasztaló ítéletet hozott 
Corvin ellen.* Corvin ügyvédje az ítéletet a királyi curiá-
hoz fellebbezte. Az ügy további sorsát nem ismerjük ; de 
Bakócz befolvásának hatalma jelentkezett a gyulai pörnél 
beállott kedvezőtlen fordulatban is. Ulászló szeptember 4-én 
visszavonta e perben kiadott halasztási parancsát, és elren-
delte a nádor marasztaló ítéletének végrehajtását. A Pápán 
időző Szapolyaitól Bakócz már két nappal utóbb kieszkö-
zölte a végrehajtási parancsot, s a budai káptalan haladék-
talanul kiküldte megbízottját, hogy a nádori emberrel 
együtt a beiktatást foganatosítsa. De a hivatalos emberek 
újból kudarczczal tértek meg Gyula vára falai alól. Török 
Imre várnagy emberei, Nagy István és Mágócsi Márton, 
íjakkal, balistákkal, dárdákkal és szekerczékkel felfegyve-
rezték a várbeli csatlósokat s a jobbágyokat, s ezek a 
szept. 12-én Gyulára érkező küldöttséget megrohanva, annyi 
időt sem engedtek, hogy a városban valamit magukhoz ve-
gyenek ; halálos fenyegetések között, étlen-szomjan űzték ki 
Corvin emberei őket a határból s kereken kijelentették, 
hogy a beiktatást emberhalállal is készek megakadályozni.** 
A dolog ezzel annyiban maradt ; a gyulai jobbágyok 
ellenszegülésével szemközt az érsek nem tartotta czélsze-
rűnek az újabb kísérletet. De nem mulasztott el semmi 
kínálkozó alkalmat, hogy a vereségért megtorlást szerez-
zen magának. Az ő művének kell tulajdonítanunk, hogy 
a Garai-féle örökségnek jelentékeny részére, Gara városra, 
* Az 1499 má jus 22-én kelt oklevél 
az Orsz. l tárban, Dipl. J0934. sz a. 
** A káptalan 1499 szeptember 17-én 
kelt jelentése, mely Ulászló és a nádor 
okleveleit is reproducál ja , a müncheni 
kir. l tárban, Ung. Doc. 2jS. sz. a. 
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mit a pécsi püspök harácsolt el Corvintól, s a Garai Jób 
és Iván özvegyei által birtokolt Újvár, Atina és Nekcse 
várakra és uradalmakra, miknek öröksége királyi oklevéllel 
volt neki megígérve, Ulászló Újlaki Lőrincznek adott ado-
mánylevelet.* Ugyané befolyást ismerhetjük fel az elhúnyt 
Thüz Osvát zágrábi püspök testvérének, Thüz Alfonz 
zágrábi nagyprépostnak abban a tettében, hogy a pör 
alatt álló Medvevár, Lukavecz és Rakolnok várakat 1499 
október 3-án 40,000 forint készpénzért Ulászló királynak 
vallotta örökbe.** A várak tényleg Corvin birtokában vol-
tak, de a pör még mindig folyt a Thúz-családdal felettük, 
s annak eredménye a legnagyobb mértékben kétségessé 
válhatott a herczegre, ha maga a király lép az eddigi 
felperesek helyére. 
Az udvar hangulata csak az év végén kezdett iránta 
ismét jobbra fordulni. Deczember 25-én Szapolyai István, 
a nádor, elhúnyt ; benne az udvari párt, Bakócznak és 
társainak érdekszövetkezete, legerősebb oszlopát vesztette 
el. Szapolyai után Geréb Péter, az országbíró, foglalta el 
a legelőkelőbb helyet az országnagyok sorában ; a nádori 
méltóságra is ő volt a legszámbavehetőbb jelölt. Geréb 
élete utolsó éveiben melegen felkarolta ifjú rokonának, 
János herczegnek, érdekeit. Jóindulatára nagy szüksége 
volt a herczegnek, mert a törökök támadásának megújulása 
alig másfél évi báni kormányzata nagy mértékben növelte 
pénzügyi helyzetének immár állandóvá vált bonyodalmait. 
Báni tiszteletdíja, mint első bánsága alatt, úgy most is 
elmaradt, s a herczeg maga költségén kényszerűit katoná-
kat fogadni s a végvárakat védhető állapotban tartani. 
Kiadásai az 1500. év derekán már 100,000 forintra rúgtak; 
óriási összeg volt ez, mely az ország egy évi tényleges 
* Corvin ez ellen 1499 jún ius 16-án jelentet te be a zágrábi káptalan előtt t i l tako-
zását. U. ott, Brand. CCIX. 41I19. sz. a. 
** Orsz. ltár, Dipl. 33826. sz. a. 
Magyar Tört. Életr. 1854. 
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adójövedelmének felelt meg, s melynek készpénzben való 
megtérítésére az állam szomorú pénzügyi viszonyai kö-
zött semmi reménye nem lehetett. 
E helvzet már az 1499. év végén tárgyalásokra veze-
tett, melyek közvetítésével a herczeg Török Imrét bízta 
meg. Ulászló belátta a követelés jogosúltságát, hogy leg-
8 7 . G E R É B P É T E R P E C S É T J E . 
alább némileg kárpótolja Corvint eddigi áldozataiért. Leg-
alkalmasabb módja volt ennek az ország valamely biztos 
jövedelmi forrásának mérsékelt áron való bérbeadása. 1500 
január 6-án a szlavóniai harminczadokat, a miket mostanig 
épen Török Imre bérelt, báni sallariumának fele, illetőleg 
valamivel nagyobb összeg: 5500 forint fejében egy évi időtar-
tamra Corvinnak adta haszonbérbe, s ez időre megszűntnek 
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nyilvánított, a jajczaiak kivételével, mindennemű bárki által 
bírt harminczados szabadalmat és mentességet.1 
De ez nem elégítette ki Corvint. A harminczadok 
jövedelme jóval felülmúlta ugyan a bérösszeget, de csak 
részben fedezhette egy évi báni fizetését. Még mindig fen-
maradt az előbbi hátrálékok és a katonai kiadások ösz-
szege, melynek ellenében megfelelő értékű jószágadományra 
tartott igényt. Ügyének rendezését az 1500. évi tavaszi ná-
dorválasztó országgyűlés eredményétől várta, melyre 500 
lovas kíséretében érkezett Budára.2 Ez országgyűlés elején 
Geréb Pétert csakugvan megválasztották nádorrá. Szemé-
lyében a török elleni háború híveinek vezére jutott a ná-
dori székbe, s e harczias politika megvalósításában Cor-
vinra is nevezetes szerep várakozott. A jelentőség, melyet 
a helyzet ily alakulása a herczegnek kölcsönzött, az udvar 
magatartására is nagy befolyást gvakorolt. Ulászló már 1500 
végén az elhalt Blagav Mihály gróf és Pachyta István hor-
vátországi és szlavóniai birtokait adományozta neki.3 jó-
indulatának valódi nyilvánulására azonban csak ezután 
nyílt alkalom, midőn Corvin rokona, Dengelegi Pongrácz 
Máté magszakadásával Erdélyben és a délkeleti részeken 
nagy kiterjedésű uradalmak szállottak a koronára. A ket-
tős rokonság révén, mely Corvint az elhúnythoz csatolta, — 
Pongrácz Máté Frangepán Mária Magdolnát, Beatrix testvé-
rét bírta nőül — úgy látszik, kölcsönös örökösödési szerződés 
létezett a sógorok között. Ulászló a nádor közbenjárására 
beleegyezett abba, hogy az uradalmak örökjogon Corvinnak 
és utódainak adassanak át. Viszont azonban ő is elérkezett-
nek látta az időt, hogv egy régóta függőben hagyott ügyet 
a troppaui herczegség kérdését, véglegesen rendezze. Régi 
tehertől kívánt ez által megszabadúlni, mert a herczegsé-
1 Müncheni kir. ltár. Braná. CCIX. 
41I20. sz. 
2 M A R I N O S A N U T O , I I I . k . 3 1 7 1.; 
3 A deczember 12-én kelt adomány-
levél a müncheni kir. l tárban, Brand. 
CCIX. 41I21. sz. a. 
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get még a kassai békeszerződésben testvérének János 
Albertnek igérte, s mindaddig, míg ez igéretét be nem 
válthatja, évenként 3000 frtot tartozott János Albertnek 
fizetni. János Albert időközben a lengyel trónra jutván, 
igényeit a legifjabb testvérre, Zsigmond herczegre ruházta 
s ez az 1501. év eleje óta épen a magyar udvarnál időzve, 
egyéb ügyek mellett erősen sürgette a herczegség átadá-
sát. A körülmények összetalálkozása tette lehetővé Ulászló-
nak, hogy a Troppauról való lemondást tűzhette ki a Cor-
vinnal megkötendő pénzügyi egyezség feltételeid. A her-
czegség jövedelem tekintetében alig jöhehetett számba 
Corvin magyarországi uradalmai mellett, s a herczeg-
nek a Pongrácz-féle javakkal szemben nem eshetett túl-
ságos nehezére a megválás egykori sziléziai herczegségei-
nek ez utolsó maradványától. 1501 június 12-én jött létre 
az erre vonatkozó egyezség Corvin és a király között, 
illetőleg ez nap foglaltattak írásba az egyezkedés pontjai. 
Corvin július 13-ára igérte a herczegség átadását, mire 
Ulászló Pongrácz Máté hagyatékát, úgymint Szabadka, 
Baranyavár és Zsidóvár várakat, Lúgos városát és kasté-
lyát, Dengeleget és Gerót, továbbá Almás, Toroczkó, 
Gerbó, Buza, Algyógy várakat és uradalmaikat Corvinnak 
adományozta. A Pongrácz özvegye kezén maradt Léta és 
Diód várak közül az első az özvegy halála után szintén 
Corvinra volt szállandó, míg az utóbbi átadására a király 
9000 frtnyi bánatpénz terhe alatt már a legközelebbi újévet 
tűzte ki határidőül. Ez igéreteért testvére, Zsigmond len-
gyel herczeg, Szentgyörgyi Péter gróf országbíró, Bor-
nemissza János kincstartó és Podmanini János is kezes-
séget vállaltak. 
Ulászló ezen felül a Solymos és Lippa felett folyt pert 
Corvin János helyett magára és utódaira vette s meg-
ígérte, hogy Lippa várát Troppau átadásaig kiváltja Ha-
raszti kezéből. Hasonlókép elvállalta a Békés birtokáért 
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Bánczai András által folytatott pernek Corvin javára 
leendő eldöntését. S a harmadik nagy birtokpert, a Thúz-
birtokokra vonatkozót, mint a Thúz-örökösök jogi utódja, 
megszüntetve, a herczeget új adomány czímén megerősí-
tette Medvevár, Rakolnok és Lukavecz birtokában.* 
V. 
Ö R T É N E T Ü N K folyamán mostanig alig volt szó 
arról a kis hűbéres sziléziai herczegségről, 
mely 10 éven át Corvin Jánost vallotta 
fejedelmeid. A troppaui herczegség, az egye-
düli, mely a Corvinnak szánt országokból 
tényleg birtokába jutott, semmi szerepet nem játszott a 
\ királyfi élete folyásában. A «troppaui herczeg»» soha életében 
''nem látta herczegségét ; fejedelmi méltósága alig volt több 
üres czímnél, a tartomány jövedelem tekintetében igen ke-
vés jelentőséggel bírt reá, s kormányzata nem okozott több 
gondot bármelyik nagyobb uradalma ügyeinek igazgatásánál. 
A troppaui herczegség sajátságos helyzetet foglalt el a 
sziléziai herczegségek államszövetsége — a melynek egyik 
tagját képezte — és a cseh korona között, mely a herczeg-
ségek felett a legfőbb hűbérúri hatalmat gyakorolta. Terü-
lete eredetileg, mielőtt a tartomány külön herczegséggé 
alakúit, Morvaországhoz tartozott, és semmi közösségben 
sem állott a szomszédos sziléziai fejedelemségekkel. Mikor 
herczegeinek egyike, II. Miklós, a ratibori herczegség 
birtokába jutott, ez a szerzemény képezte az első össze-
kötő kapcsot Troppau és Szilézia között. Miklós, mint 
troppaui herczeg, a cseh korona közvetlen vazallusa volt ; 
mint Ratibor herczege azonban belépett a sziléziai her-
* Az Ulászló sajátkezű aláírásával megerősített királyi oklevél, mely az egyezség 
pontjai t irásba foglalja, megvan a müncheni kir. l tárban, Ung. Doc. 14b. sz. a. 
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czegek szövetségébe. Ez a kettős viszony a cseh királvlyal 
szemközt jelentékenyen megerősítette a troppaui herczeg 
helyzetét ; Troppau jogilag megmaradt ugyan egy ideig 
Morvaország kötelékében, de fejedelmei mindinkább azo-
nosították magukat a sziléziai herczegekkel s lassankint az 
egész tartomány beolvadt a sziléziai államcsoportba. Hogy 
a lakosság, főleg a városi polgárság, nem állotta útját a 
beolvadásnak, azt nemzetiségi tekintetek magyarázzák meg. 
A huszita mozgalmak óta, melyek Cseh- és Morvaország-
ban a német és szláv lakosságot két külömböző táborba 
gyûjték, Troppau túlnyomóan német polgársága Szilézia 
lakosságában természetszerű támaszt keresett a csehek és 
morvák nyomása ellen. Csehországot belső zavarai akadá-
lyozták meg felségjogai megóvásában ; egyébként Troppau, 
mint a sziléziai szövetség tagja is, megmaradt a cseh ko-
rona hűbéri kötelékében. A xv. század második felében a 
tartomány tényleg Szilézia kiegészítő részeként szerepelt, 
s mikor Mátyás az országot elfoglalta, a többi meghódí-
tott herczegséggel együtt a Podiebrad Viktorintól szerző-
déssel megszerzett Troppaut szintén sziléziai főkapitánya 
kormánya alá rendelte. 
De a kérdés alakilag még nem volt teljesen tisztázva; 
a cseh korona továbbra is közvetlen hűbérének tekintette 
a troppaui herczegséget, ellentétben a valódi sziléziai tar-
tomanyokkal, melyek urai kezdetben független fejedelmek 
voltak, s a cseh souverainitás elismerése után is meg-
maradtak felségjogaik jelentékeny részének birtokában. 
S a külömbséget területi és jogi viszonyok fokozták ; a 
herczegség a szövetség központjától távol, közvetlen Morva-
ország határán terűit el, s egyes apróbb részei valósággal 
morva területbe voltak beékelve ; lakosságában, magában a 
városi polgárságban is a szláv elem kezdett a század végén 
előtérbe lépni, s a tartományi rendek régi kiváltságaik 
alapján a morva urakéhoz hasonló előjogokat élveztek. 
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miknek b i r tokában k ü l ö m b e k n e k t ek in t e t t ék maguka t a 
többi sziléziai r endekné l . A sajátságos viszonyban, mely 
Csehországo t és Sziléziát, a szláv és néme t e l emek kép-
viselőit, a néme t b i roda lom északkelet i ha tárán ér in tke-
zésbe hozta s mégis bizonyos á l landó t i tkos harczban tar tá 
egymással , a se nem cseh, se nem sziléziai T r o p p a u ké-
pezte az á tmene te t .* 
Ta lán ez ingadozó helyzet teszi é r the tővé , hogy midőn 
Mátyás halála után a sziléziai t a r t o m á n y o k siet tek önálló-
ságukat biztosítani s a király ki jelöl t ö rököse számára kár-
pót lásról ke l le t t gondoskodniok , T r o p p a u t talál ták e r re 
l ega lka lmasabbnak . A buko t t t rón je lö l t így ju to t t a t a r to -
* B I E R M A N N . Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf, és G R Ü N -
HAGEN, Geschichte Schlesiens, 1. k. 
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mány birtokához, melynek herczegi czímét már előbb is 
viselte. Corvin ez által a sziléziai herczegek sorába lépett, 
a nélkül azonban, hogy a magyar királyfi fejedelemsége a 
német-szláv államcsoport nemzetiségi érdekeit közelebbről 
fenyegette volna. Ulászló, mint magyar és mint cseh király, 
egyenlő készséggel adta hozzá beleegyezését, mert érde-
kében állott, hogy legyőzött vetélytársát minél több köte-
lékkel fűzze magához, s a herczeg egyénisége reményt 
nyújtott neki, hogy a herczegség rövid idő múlva vissza 
fog szállani a cseh korona rendelkezése alá. 
Ezt a reménységet már az 1491-iki kassai békekötés 
okiratában egész határozottan kifejezve látjuk, a melyben 
Ulászló a troppaui herczegséget még Corvin tényleges 
birtoklása alatt testvérének János Albertnek igérte s addig, 
míg ez igéretét be nem válthatja, a tartomány jövedelmé-
nek megfelelő évi kárpótlást biztosított számára. 
A békekötés e pontjában nyíltan ki lett mondva, 
hogy Corvin troppaui herczegségét mindenki ideiglenesnek 
tekinti. Annak tekintette maga Corvin János is, és érdek-
lődéséből, melylyel a közügyek és saját dolgai iránt visel-
tetett, úgy szólván semmit sem juttatott a troppaui her-
czegségnek. Kormánya élére kapitányt állított, ki őt min-
denben helyettesítette ; ő maga még csak annak sem 
érezte szükségét, hogv legalább egyszer életében elláto-
gasson fejedelemsége területére. 
A tartomány meglehetős megnyirbált állapotban jutott 
Corvin kezére. A Prsemyslidák családjából származó első 
herczegei alatt, mikor jägerndorffal egyesítve volt, a glatzi 
grófságtól az Oderáig az északkeleti morva határ hosszá-
ban eső egész területet magában foglalta, melynek Glatz 
és Morvaország északnyugati csúcsa felől a Sudetek és a 
Hohes Gesenke hegysége, délkeleten a Mohra és az Odera 
folyása, észak felől az Oppa völgye szabták meg termé-
szetes határait. A szép kiterjedésű tartomány azonban a 
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xiv. század végén felosztás alá került ; II. Miklós her-
czeg fiai 1377-iki osztozása határvonalat húzott a régi 
Troppau északnyugati és délkeleti része között ; s amab-
ban a herczegségből kivált Jägerndorf és Leobschiitz 
önállóan folytatták államéletüket. A troppaui herczegség 
nevét a délkeleti terület tartotta meg, melyhez Troppau 
városán s Grätz és Landeck várakon kívül Hultschin, 
Odrau és Wigstadl városkák s a körülöttük fekvő helysé-
gek, és néhány morvaországi enclave tartoztak. E szűkebb 
határok közé szorított troppaui herczegség is még több 
változáson ment keresztül, míg a Prsemyslidáktól vétel és 
csere útján a Podiebradokhoz, s ezektől Mátyás rendel-
kezése alá jutott. S a terület feldarabolása maga után 
vonta a herczegség jövedelmének megoszlását s a feje-
delmi tekintély csökkenését ; az atyai örökségen osztoz-
kodó Prsemyslidák mindenike külön udvart tartott a maga 
országrészében, bár ennek jövedelme alig volt elégséges 
az udvartartás költségeinek fedezésére. A herczegek tehát 
[ägerndorfban és Leobschützben csak úgy, mint Troppau-
Magyar Tört. Életr. 1894. 3 3 
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ban, kényszerítve voltak tartományaik legfontosabb jöve-
delmi forrásait, az országos és városi adókat, a bánya-, 
víz- és egyéb jogok haszonvételeit elzálogosítani, a korona-
javakat elidegeníteni, hogy fejedelmi méltóságuk fényét 
fentarthassák s a vele járó terheket viselhessék. E pénz-
ügyi politikájuk siettette a herczegségeknek idegen kézre 
jutását, de az új birtokosokra viszont több teher háram-
lóit, mint haszon az új szerzeményből. S a troppaui her-
czegség csakis oly módon képezett e tekintetben némi 
kivételt, hogy birtokosát a körülmények felmentették a 
költséges udvartartás terheitől. Mióta Podiebrad Yiktorin 
Troppaut átadta Mátvás királynak, az ősrégi grätzi vár és 
a Psemek herczeg által 1420—1430 között épített troppaui 
herczegi kastély nem látott fejedelmi udvartartást; Corvin 
János helyett kapitányai parancsoltak azok falai között, 
ők vezették uruk nevében a tartomány kormányát. 
Mátyás halálakor, mint alkalmunk volt látni, Tomori 
István viselte a kapitányi tisztet, s a válságos napokban 
jelentékeny pénzáldozatok árán igyekezett Corvin János 
érdekeit a herczegségben megvédeni.* A troppauiak azon-
ban nem látták szívesen tartományuk kormánvát a magyar 
úr kezében, s mikor a herczegség birtokának kérdése ren-
dezés alá került, volt reá gondjuk, hogy e sérelmük orvos-
lást nyerjen. Kikötötték, hogy Corvin lehetőleg belföldi 
embert állítson a kormány élére. Gvakorolták-e a tarto-
mányi rendek a hármas kijelölés jogát, mely a kapitánvi 
tiszt betöltésénél őket megillette? nem tudjuk; Tomorit 
azonban még ez év folyamán a sziléziai Pingozi László s 
ezt csakhamar Ratiborzani Trnka János váltotta fel a 
kapitányságban, ugyanaz, a ki 1485-ben a herczegséget 
Viktorintól Mátyás király nevében birtokba vette. Trnka 
három évig kormányozta a herczegséget. 1495-ben magvar 
* V. ö. a 158 és 206. 11. jegyzeteivel. 
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ember : Rátkai Pál volt a ka-
pitány, de 1498-ban ismét szilé-
ziai benszülött nemes, Paluze 
György áll a tartomány élén s 
nevével egész 1500 második fe-
léig találkozunk a kapitányok 
névsorában, a mikor Corvin her-
czegségének hátra levő rövid 
idejére újból Rátkai vette át a 
kormány vezetését.* 
A herczegség különben meg-
lehetős független autonomiát él-
vezett, melynek birtokát her-
czegeitől és a legfőbb hűbérúr-
tól nvert régi kiváltságlevelei 
biztosították számára. A tarto-
mányi nemesség előjogai a morva 
országos jogokban gyökereztek; 
az igazságszolgáltatás saját or-
szágos törvényszékükön gyako-
roltatott, mely évenként kétszer 
ült össze s a közterhek viselé-
sét, a rendkívüli adókat, a fegy-
veres szolgálatot a tartomány-
gyűlés szavazta meg a kormány-
nak. Ep ily féltékenyen őrizte 
meg a troppaui városi polgárság 
a maga önkormányzati jogait. 
Az országos törvénvszékeken és 
a tartománygyűléseken a kapi-
tány vitte a herczeg helyettese-
ként az elnöki tisztet ; a távol-
* V ö B I E R M A N N , i. m . 2 3 9 . s k ô v . 1. 
3 3 * 
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levő herczegnek nem maradt fenn egyéb teendője, mint 
helybenhagyni a határozatokat és ismételten kiadott ok-
leveleiben megerősíteni a tartományi nemesség és a pol-
gárok ősi szabadalmait. 
A régi kiváltságlevelek megerősítése minden trónvál-
tozásnak rendes következménve szokott lenni. Kétségtelen, 
hogy ez Corvin herczegsége kezdetén is megtörtént, habár 
az erre vonatkozó oklevelek nem jutottak el hozzánk. Az 
idegen nemzetiségű, idegen földön székelő herczeg kormá-
nya alatt azonban többször volt szükség a fejedelmi tény-
kedés e gyakorlására, s úgv látszik, hogy ehez többnvire a 
kapitánvok személyében beálló változások szolgáltatták az 
alkalmas időpontot. A Pingozi helyére kinevezett új főka-
pitány, Trnka, az 1492. év első napjaiban személyesen jelent 
meg Budán Corvinnál, hogy Troppau város régi kiváltság-
leveleiről új megerősítő átiratot eszközöljön ki tőle.1 
A tartományi nemességnek 1318-ban II. Miklóstól 
nyert kiváltságlevelét, mely a nemeseknek a morva ren-
dekkel egyenlő előjogokat biztosít, a herczeg 1494 febr. 
12-én, Budán erősítette meg, s megígérte, hogy ha Ulászló 
vagy utódai a morvaországi nemességet új kiváltságokkal 
ruházzák fel, azok a troppaui tartomány rendeire is ki 
fognak terjesztetni.2 Ugyané napról van keltezve a trop-
paui polgárok részére kiadott szabadságlevele, mely a 
város összes régi szabadalmait megerősíti s kimondja, hogy 
úgv a belváros, mint a külvárosok lakói kivétel nélkül a 
város joghatósága alá tartoznak.3 A város jogkörét közel-
ről érintő intézkedéseihez számíthatjuk még 1500 végén 
tett rendelkezését, melylyel az orgazdasággal gyanúsított 
zsidókat Troppauból és külvárosaiból kitiltva, a lakosság 
1 A Budán, 1492 január! 10-én kelt oklevél szövegét lásd Troppau város kivált-
ságkönyvében, 34. sz. a . ; e x v n . századi kézírat a t roppaui városi múzeumban őriz-
tetik. 
2 Eredet i je a t roppaui ta r tományi levéltárban 
3 Troppaui kiváltságkönyv, 35. sz. 
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közbiztonságát s anyagi érdekeit kivánta ama kor felfogá-
sának szellemében megvédeni.1 
A városi jogok egyik legfontosabb pontjában, a kegy-
uraság terén, Troppauban sajátságos viszonyok állottak 
fenn. A plebánia-templom kegyúri joga nem a polgárság, 
hanem az itt letelepült német lovagrend birtokában volt, 
s a városnak annál kevesebb kilátása volt azt maga részére 
megszerezni, mert a lovagrenddel maga a tartomány feje-
delme folytatott hosszú küzdelmet annak gyakorlása felett. 
A polgárság úgy kárpótolta magát, hogy kápolnákat, oltá-
rokat alapított, melyek kegyurasága magát az alapító 
családját illette meg. Az alapítványok azonban e családok 
s a tartományi kormány gondatlansága folytán elkallódás-
nak indultak. Corvin, hogy e bajon segítsen, 1500 október 
16-án Krapinán kelt oklevelében a troppaui egyházaknak, 
főleg a plebánia-templomnak s a Szent Adalbert és Szent-
János templomoknak összes oltárait és kápolnáit a város 
kegyúri jogai alá helyezte, s felhívta az eddigi patronuso-
kat, hogy az alapító leveleket egy hónap alatt mutassák 
be a városi tanácsnak.2 A Troppauban honos nagyszámú 
szerzetes rendek közül a minoriták és a domonkosrendiek 
kolostorai bírnak tőle adományleveleket ; ez utóbbiaknak 
1499 február 8-án visszaadta 15 holdnyi szántóföldüket, 
mely adóhátrálék fejében a kincstárra szállott, s azt min-
den adó és közszolgálat alól felszabadította.3 
Ilyen felszabadító és adománylevelekben a városi pol-
gársággal és a tartományi nemességgel szemben sem volt 
szűkmarkú. A nagy távolság daczára, mely a tartományt 
herczegétől elválasztá, Corvin a tartományi kapitányokon 
kívül herczegségének többi előkelő urával is fentartá az 
összeköttetést. A nemesek közül többen személyes szol-
I B I E R M A N N , i. m . 2 4 2 . 1. 
i T roppau város kiváltságkönyve, 106. sz. 
3 B I E R M A N N . i. m . 2 4 3 . 1. 
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gálatában állottak, így Sztareho Lukács, libosvacziei bir-
tokos nemes, a ki 1493 július 20-án Troppauban tanúk előtt 
nyugtázza a szolgálataiért neki s embereinek szerződési-
leg járó 500 forintot. Hulstein-Wladienin János ugyanez 
év végén a herczeg ügyei érdekében egy meghitt em-
berét küldé Magyarországba.* A többi urak és nemesek 
is megtalálták az útat távollevő uralkodójukhoz s annak 
jóindulatához s Corvinnak gyakran nyílt alkalma meg-
jutalmazni troppaui alattvalói hű szolgálatait. A kincstár 
tulajdonát képező birtokokról a Branitzi Schippek, Czer-
mniki Heinzkók, a Kawanok stb. részére kiállított ado-
mánylevelei s a közterhek alól való felszabadítás, mikben 
egyes troppaui polgárok házait részesíté, élénk bizonysá-
got tesznek bőkezűsége felől.** Corvin adakozó hajlama itt 
az elődei által megkezdett politika hagyományaival talál-
kozott, s e hagyományok követésében úgyszólván minden 
korláttól fiiggetlenítheté őt az a tudat, hogy a tartomány 
csak ideig-óráig marad tulajdonában. 
Troppau birtokának kérdését, mint láttuk, Zsigmond 
lengyel herczeg határozott fellépése vitte a megoldás kü-
szöbéig. Az 1501 június 20-án megkötött egyezség meg-
állapította a feltételeket, melyek mellett Corvin hajlandó 
volt a herczegséget Ulászló rendelkezésére bocsátani. A ki-
rály már július i-én értesítette a troppauiakat az egyezség 
felől s tudatta velük, hogy a tartománvt testvérének Zsig-
mond herczegnek és örököseinek adományozta. Ugyan-
ekkor fogadta Corvin Varasdon a troppaui főurak, lovagok 
a közép- és alsórendű nemesség követeit : Klinkowsky 
Jánost, Brawenticzky Jánost, Ticzek Jánost és Vrziessky 
Jánost, hogy átadja nekik a lemondási okiratot. A július 
4-én kiállított oklevélben a herczeg feloldozta Troppau 
* Müncheni kir ltár, Brand. CCIX. 4j/j—4. sz. a. 
** A többnyire cseh nyelven kiállítót adománylevelek részint eredetiben, részint a 
t roppaui kiváltságkönyv másolatában maradtak fenn. V. ö. BIERMANN, it. h. 239—243. 11. 
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tartományi rendeit az alattvalói hűség alól, s meleg sza-
vakkal ajánlotta Ulászló kegyességébe a herczegség lako-
sait, «kik hozzá, mint jó alattvalók, mindig hívek valának».* 
Az átadás még e hó folyamán megtörtént. Ulászló, 
mint hűbérúr, és Zsigmond herczeg, mint a tartomány új 
fejedelme, július végső napjaiban megújították a rendek és 
Troppau város polgárainak kiváltságait, s Ulászló ez évi 
deczember 8-án mint magyar király is megerősítette Zsig-
mondot a herczegség birtokában.** 
* Troppaui kiváltságkönyv, 39. és 42. sz. A lemondási oklevelet kivonatban köz-
lik GRÜNHAGEN és MARKGRAF, Lehns- und Besi tzurkunden Schlesiens, 11. k. 528. L 
** BIERMANN, i. m 243. 1. Lehns- und Besi tzurkunden Schlesiens, 11. k. 529. 1. 
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H A T O D I K K Ö N Y V . 
A KÜZDELMEK VÉGE. 
Magyar Törtí Életr. 1894. 34 

9 3 - J A J C Z A VÁRA. 
I . 
ZMÁN szultán utódainak hatalma a xv. század 
végén virágzásának tetőpontjáthoz közeledett. 
II. Mohamed uralkodásának nagy eredmé-
nyei után fia, Bajazid alatt látszólagos szü-
net állott be a rohamos emelkedésben ; de ez csak pihe-
nés volt, erőgyűjtés egy újabb, merészebb föllendüléshez. 
Az uralomra termett keleti harczos faj, Konstantinápoly 
birtokában, lassú, de biztos előnyomulással folytatta hó-
dító útját nyugat felé. 
Magyarország, melynek területén ez útnak vezetnie 
kellett, Mátyás utolsó bosnyák hadjárata óta tartós bé-
kében élt a szultánnal. E béke természetesen nem je-
lent teljes, föltétlen nyugalmat, a két nemzet nem szűnt 
meg harczban állani egymással. Az évenként megújuló 
ellenségeskedések azonban ritkán haladták meg a szom-
szédi villongások, rablókalandok jelentőségét, s a nagyobb 
arányokat öltött mérkőzést, Kinizsi és Kanizsai László 
1494-iki szerbiai hadjáratát, nyomon követte 1495 elején a 
fegyverszünetnek forma szerint való megújítása. Ám a 
porta lassú terjeszkedése az alsó Duna mentén és Lengyel-
34* 
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ország felé, Moldva és a krimi tatárok meghódítása, a 
háborúk János Albert lengyel királylyal, előre kiszámított 
nagy hódítási terv részleteiként tűnnek föl, melyek mind 
közelebb hozták az érintkezési vonalat Európa nyugatá-
hoz, mind szűkebbre vonták a támadási kört a magyar 
birodalom felé. Léptenként való közeledés volt ez a 
nagy, kikerülhetetlen mérkőzéshez. Az időnként megújí-
tott békekötések csak elodázták az erők összemérését ; s 
az alkalmas idő eljöveteléig, békekötések és fegyver-
szünetek daczára, állandó betörések, rablócsapatok por-
tyázásai, az ország végvidékének szüntelen zaklatásai foly-
tonosan figyelmeztették a nemzetet a kelet felől növekvő 
veszélyre. 
A villongások főleg az ország délnyugati határát, a 
kapcsolt részek területét nyugtalanították. A bosnyák tar-
tomány maradványai, Jajcza vára és környéke, elszigetelt 
helyzetükkel hívták ki a szomszédos vrbosznai és szendrői 
szandzsákok támadásait. A szlavóniai részek termékeny 
földjeikkel, sűrű kastélyaikkal és népes falvaikkal dús 
zsákmányt kínáltak a portyázó csapatoknak, s a horvát te-
rület a legközelebbi útvonalat képezte a velenczei birtokok 
és a római császár örökös tartományai felé. Ha a magyar-
országi rablójáratok koronként szüneteltek is, annál sűrűb-
ben keresték fel a boszniai törökök Friaul virágzó városait, 
s a krajnai és karinthiai hegyvidéket ; minden ilyen kirán-
dulás hazai területen vezetett keresztül s felgyújtott hely-
ségek, lakosaiktól megfosztott házak, letarolt földek jelez-
ték az útat, melyen a rablócsapatok áthaladtak. 
A fenyegetett részek védelme első sorban a bánok 
feladatát képezte ; s Corvin Jánosra, e méltóság viselőjére, 
annál nagyobb mértékben háramlott e feladat, mert bir-
tokainak zöme a kapcsolt részekben feküdt, s a tarto-
mányokat védve, saját magán érdekeit is kellett oltal-
maznia. 
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Midőn Corvin 1499 január elején a bánság elfoglalására 
indult, a támadások szokatlan erővel újultak meg. A törö-
kök már az elmúlt év végén a Dráva felső vidékéig kalan-
doztak és elpusztították a herczeg körösmegyei birtokait. 
Most pedig a dalmát partok két fontos helyét, Vránát és 
Novigrádot veszélyeztették.1 A herczegnek alig volt annyi 
ideje, hogy magát új méltóságába beiktassa. A tartomá-
nyok kormányzását a vicebánokra bízva, ő maga katonák 
gyűjtéséhez fogott. Feladatát megnehezítette a tartomány-
beli főnemesség egy részének ellenséges magatartása és a 
szomszédos Velencze bizalmatlansága, melylyel örökös 
bánná való kinevezését fogadta.2 A hatalmasabb főurak, a 
corbaviai grófok s magának a Frangepán-családnak néhány 
tagja féltékenységgel lőnek eltelve az új bán iránt ; s a 
signoria attól tartott, hogy Corvin örökös bánsága dal-
mácziai birtokait veszélyezteti.3 Corvin János megmutatta 
az aggodalmak alaptalanságát. Kninből, hová január 31-én 
érkezett, a sebenicoi területet pusztító török ellen küldé 
katonáit ; ezek február 2-án találkoztak a portyázókkal 
és fényes győzelmet arattak felettük, magukkal hozva 
a kiszabadított keresztény foglyokat és az elfoglalt zsák-
mányt.4 
Az első siker nagyobb hadi tettre buzdította. Február 
első hetében 7000 főnyi sereggel átlépte Bosznia délnyu-
gati határát és a dinári havasok tövében emelkedő bisz-
triczai várat ostrom alá fogta. A vállalat nem sikerűit 
ugyan, de a herczeg ellen küldött török csapatok vere-
séggel vonultak vissza, három főemberiik fogságba esett 
1 A zárai gróf jelentése a signoriá-
h o z , 1499 j a n u á r 24-én, MARINO SANUTO-
nál, i. m. 11. k. 361. 1. 
2 Jellemzi a hangulatot az idézett je-
lentés, mely Corvint részegeskedéssel vá-
dolja. 
3 Doro t tya corbaviai grófné levele 
1499 január 23-áról a záraiakhoz u. ott, 
437- 1-
4 A győzelmet Corvin 1499 február 
4-én Kninben kelt levélben tuda t ta a zá-
r a i a k k a l . M A R I N O S A N U T O , i. m 11. k . 
466, 1. 
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és Bisztricza leégett falai hirdették, hogy bátor és vállal-
kozó vezér vette kezébe a déli tartományok védelmét.* 
A boszniai kaland következménye az lőn, hogy a törö-
kök egy időre felhagytak betöréseikkel, s Corvin nyugod-
tan nézhetett tartományai kormányzása után. A veszélye-
sebb részeken a horvát vicebánokra bízta a védelmet ; 
Kninben Marczinkó, Osztroviczában, a bosnyák határon 
Kozsulics Pál, a dalmát részekben Benkovith Miklós őr-
ködtek, mint a herczeg helytartói, a törökök mozdula-
taira. Tavasz közepén Zágrábba ment, hol egy hónapig 
tartózkodott, június elejétől Varasdon találjuk. Tevé-
kenységét főleg a honvédelem rendezése vette igénybe. 
Már ápril elején királvi rendelettel siettette a 20 dé-
nárnyi nyestadó és 25 dénárnyi rendkívüli segélypénz 
befizetését, melyből a maga és a jajczai bán fizetését és 
a védelmi költségeket kellett fedezni. Május 24-én pe-
dig valóságos országos decretumot eszközölt ki Ulászló-
tól a szlavóniai rendek hadviselési kötelezettségének sza-
bályozása tárgyában. A nevezett királyi oklevél, me-
lvet Ulászló a szlavóniai rendek követeinek kérésére, a j > 
tartományokban birtokos főurak meghallgatása után adott 
ki, minden 33 jobbágy után egy, minden 100 után 3 fegy-
veres lovas kiállítását tette kötelezővé ; a banderialis ura-
kat utasította, hogy szlavóniai birtokaik után a kapcsolt 
részekben tartsák zászlóaljaikat, és a török támadása ese-
tére elrendelte a nemesek fejenkénti fölkelését. Csupán ab-
ban járt el kissé bizalmatlanul Corvin irányában, hogv a ne-
messég bandériumainak vezetését nem a bánra bízta, hanem 
külön kinevezendő királyi kapitányok alá rendelte azokat.** 
Júliusban a boszniai törökök újabb támadásra készül-
tek Velencze friauli tartománya ellen. E szándék egv na-
Az arbeiek, vegliaiak és polaiak jelentései február és márcz ius hónapokból , 
u ott 428., 456., 486., 507. 11. 
** KUKULJEVIC, Ju ra regnorum Croatiae stb. i. k. 242. és 245. 11 
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gyobb szabású actióval állott összefüggésben. Bajazid szul-
tán Cattaro elfoglalása miatt két év óta viszályban állott a 
köztársasággal, és ez év nyarán moreai birtokai meghódí-
tására indúlt. Mialatt a török hajóhad a korinthusi öböl-
ben Velencze tengeri haderejével mérkőzött, Iszkender 
pasa, a boszniai szandsák, parancsot kapott a szultántól a 
signoria szárazföldi birtokainak megtámadására. De Corvin 
értesült a rablókaland felől, Varasdról a dalmát határra 
sietett és fegyvereseivel érezhető kárt tett a Friaulba 
9 4 . VARASD VÁRA. 
induló török csapatok soraiban. Az agg Iszkender pasa, 
Miháloglunak fia, a ki már Mátyás király ellen harczolt 
Boszniában, veszélyes ellenséget ismert fel Mátyás fiában 
s kísérletet tett, hogy semlegességre bírja a velenczeiek-
kel folytatandó háborúban. Levelet írt neki, melyben a 
magyar királyival fennálló fegyverszünetre hivatkozva, 
szemrehányásokat tesz a támadásokért és a béke megtar-
tására szólítja fel. «Ha te úr vagy, és úrnak fia,» írja, 
«nekünk is van néhány száz emberünk, a kikkel kárt okoz-
hatunk nektek ; de mi barátságot és békét tartunk veled. 
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Tudd meg, ha baratra van szükséged, minket megtalál-
hatsz ; ha ellenségre, akkor is itt vagyunk, ha rajtad nem, 
rajtunk sem múlik.»1 
A pasa levele a zárai rectorok kezébe került ; ezek 
felnyitották, tartalmáról értesítették a signoriát, s Corvin 
Jánosnál igyekeztek annak hatását ellensúlyozni. Figyel-
meztették a pasának régi szándékára, hogy Knint és a 
többi horvát várat elfoglalja. Intésüknek nagyobb súlyt 
kölcsönözendők, jelentékeny lőporkészletet küldtek a 
kniniek számára, kinek kapitánya, Marczinkó vicebán aggo-
dalommal eltelve a háborús hírek miatt, már előbb segít-
ségért folyamodott a köztársasághoz.2 
Corvinnak nem volt szüksége a figyelmeztetésre. Seré-
nyen folytatta ő is a hadi készületeket és állandó össze-
köttetésbe lépett Velenczével. Fegyverkezése közben vette 
Zágrábban az örvendetes hírt, hogy hitvese Bihácson 
augusztus első napjaiban fiút szült. Atyai örömmel és 
büszkeséggel eltelve sietett haza fia bölcsőjéhez.3 A Hu-
nyadi-ház törzsének gyönge kis hajtását, Mátyás király 
unokáját, nagy ünnepséggel tartották keresztvízre. Kereszt-
atyja hihetőleg nagybátyja, Frangepán Kristóf, a későbbi 
híres horvát bán volt, mert a kisdedet utána Kristóf névre 
keresztelték. 
A családi öröm újabb alkalmat adott Iszkender pasá-
nak a közeledésre. Nagy értékű ajándékokat küldött a 
keresztelőre s megújítá ajánlatát a semlegesség tárgyában. 
Bizalma jeléül közölte vele, hogy nagy támadásra készül 
Yelencze ellen s kérte, hogy seregeit távolítsa el útjából. 
De Corvin értesítette a signoriát a készülő veszély felől, 
és késznek nyilatkozott a törökök átkelésének megakadá-
1 MARINO SANUTO, II. k. 904. és 944. 11. Iszkender pasa levelének olasz fordí tása 
u ott, 1010. 1. 
2 A zárai rectorok jelentése 1499 júl ius 28-áról, u. ott, 1009. 1. 
3 A zárai rectorok augusztus 8-án í r ják Velenczének, hogy Corvin Bihácsra ment 
újszülöt t fia keresztelésére. U. ott, 1068. 1. 
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lyozására, ha Velencze elegendő számú katonát bocsát 
rendelkezésére.* 
A háború ez alatt szerencsétlenül folyt Moreánál. 
A törökök július 28-án Sapienza mellett megverték a 
velenczei hajóhadat, és augusztus 26-án elfoglalták Lepan-
tot, a korinthusi öböl legfontosabb kikötőjét. Lepanto 
eleste érzékeny veszteség volt Velenczére s a köztár-
saság most annál nagyobb erőfeszítést tett adriai birto-
kai védelmére. Nagy szárazföldi sereget állított és Cor-
vinnal szerződésre lépett a dalmát partvidék védelme tár-
gyában, melybe bevonta a horvát-dalmát részek legjelen-
tékenyebb birtokosait is, a Frangepánokat, a corbaviai 
grófokat, a Zrínyieket, Blagayakat és másokat. Mintegy 
1000 lovast bocsátott ezek rendelkezésére, melyből Corvin 
maga 500-at tartott meg. Az előőrsi szolgálat szervezése 
körül is részletes intézkedéseket tett, s a kniniek, bár 
visszautasították a falaik közé szánt zárai őrséget, készség-
gel vállalkoztak, hogy hegyi tüzekkel fognak jelt adni a 
törökök közeledte felől.** 
Iszkender pasa még egy sikertelen egyezkedési kísérlet 
után az ősz elején csakugyan megindítá seregét Velencze 
ellen. A 15,000 főnyi török hadat kívüle testvére, Ali 
pasa, a másik Ali szendrői pasa, az eunuch, és Balibég-
Malkodzs szilisztriai pasa vezették. A túlnyomó hadi erőt 
lehetetlen volt útjában feltartóztatni. Szeptember utolsó 
napjaiban a sereg Gradisca és Udine között táborozott. Egy 
része átkelt a Tagliamenton és Vicenzáig nyomúlt előre, 
elpusztítva útközben a városokat és helységeket és 6000 
keresztény lakost fűzve rablánczra. Egy másik csapat 
Krajnát és Karinthiát barangolta be, s Corvin magatartá-
sának viszonzásáúl a törökök nem elégedtek meg a dalmát 
* MARINO SANVTO, i. m. 1114. 11. k. és 1145. 11. 
'* A zárai rectorok jelentése 1499 augusztus 29 és szeptember 25. U. ott, 1212. 
és 1271. 11. 
Magyar Tört. Eletr. 1894. 35 
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útvonal elpusztításával, betörtek a szlavóniai részekbe is, 
és a Narentától egészen a Dráva jobb partjáig éreztették 
haragjukat a herczeg kormánya alatt álló tartományokkal. 
II. 
/ ^ J V E L E N C Z E I köztársaság törekvése a korinthusi há-
' • m, ború kitörése óta oda irányúit, hogy Magyarorszá-
got szövetkezésre bírja a török ellen. A pápával és a 
franczia királyival már 1499 ápril 15-én megkötötte a vé-
delmi és támadó szövetséget ; a ligának nyílt czélja volt 
az ozmán birodalmat százaz földön és vízen, minden oldal-
ról megtámadni, de e vállalkozást nem indíthatták meg, 
mielőtt a kereszténység bástyájának, Magyarországnak csat-
lakozása nem volt biztosítva. 
Velencze 1500 elején követeket küldött Ulászlóhoz ; a 
pápai követ már az előző évtől kezdve működött ez irány-
ban a magyar udvarnál, s a tavaszi országgyűlésre XI I . Lajos 
franczia király követei is megjelentek. Az országgyűlésen 
a szövetség ügye komolv tárgyalás alá vétetett, s az ország 
szomorú pénzügyi helyzetét, melv minden nagyobb válla-
latnak útját állotta, ellensúlyozni látszott a rendek har-
czias hangulata. 
Bakócz Tamás, fölismerve a szövetkezésből kinálkozó 
politikai előnyöket, nem késett annak tervét magáévá tenni.. 
De az eszme támogatói közt ott volt Corvin János is, a 
ki személyesen részt vévén az országgyűlésen, a török 
harczokban szerzett tekintély súlvával lépett fel a követek 
ajánlata mellett. A velenczei követek ezért külön tisztel-
kedésen fejezték ki neki a köztársaság elismerését.* 
2 A velenczei követek ez iránt márcz ius 20-án kapott utasí tásai a tört. bizottság 
másolatai között Corvin szerepéről a tárgyalásokban és a követek látogatásáról 
1. M A R I N O S A N T O , I I I . k . 3 5 7 . é s 3 8 2 . 11. 
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Bárha Ulászló a nemzetközi szerződésbe való belépését 
főleg az évi segélypénz nagyságától tetté függővé, s Ve-
lencze e tekintetben épen nem zárkózott el a király köve-
telései elől, a tárgyalásoknak ezúttal nem lett meg a kívánt 
eredménvük. A háborús párt összes vívmánya az volt, 
hogy a király elvben elhatározta a törökkel kötött béke 
felbontását, de a porta elől gondosan eltitkolta szándékait, 
s a végleges döntés czéljából őszszel Bácson újabb ország-
gyűlést ígért tartani.* 
Corvin János a nyár elején visszatért tartományaiba, s 
mialatt VI . Sándor pápa a jubileumi év alkalmából keresz-
tes hadjáratot hirdető bullát küldött az országba, s Ulászló 
a vármegyékhez intézett fegyverkezési parancsban figyel-
meztette alattvalóit a háború eshetőségére, ő maga augusz-
tus végén egy heti portyázásra Bosznia belsejébe indúlt.** 
A háború ez alatt megújult Velencze és a porta között, 
és a köztársaság Morea félszigetén érzékeny veszteségeket 
szenvedett. A törökök augusztusban elfoglalták Modoni 
és Neocastro Navarinoi erősségeket, melyek szabad útat 
nyitottak neki Peloponnesus belsejébe, s egyidejűleg hírt 
véve Ulászló hadi készülődéseiről, Boszniában jelentékeny 
hadi erőt gyűjtöttek össze. A közös veszély növekedése 
siettette a fenyegett hatalmak szövetkezését. Az őszi ország-
gyűlés, mely október havában Váradi Péter érseki szék-
helyén, Bácson tartatott meg, határozottan a háború mel-
lett nyilatkozott. Az egyházi és világi főrendek, köztük 
Corvin János, bandériumaik élén jelentek meg, s a nagy 
számmal gyülekező vármegyei nemesség sátrai az ország-
gyűlést háborúba készülő táborhoz tették hasonlóvá. 
A tanácskozásokon jelen voltak a velenczei franczia és 
lengyel követek is, és ezek egyértelmű közreműködésé-
vel megállapíttattak a megkötendő szövetség pontjai. No-
* A v e l e n c z e i k ö v e t j e l e n t é s e M A R I N O S A N U T o n á l , i . m . i n . k . 3 1 7 . s k ö v . 11. 
** A c a p o d i s t r i a i p o d e s t a s z e p t e m b e r 7 . é s 9 - i k i l e v e l e u . o t t , 7 8 5 1. 
33* 
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vember elején mintegy 12,000 ember állott fegyverben 
Bács alatt. 
Az országgyűlés után Corvin elkísérte a királyt Bu-
dára ; majd deczemberben visszatért tartományaiba s az 
1501. év kezdetét fegyverkezéssel tölté el. A tél végén ő 
volt az első, a ki megkezdte az ellenségeskedéseket ; már 
februárban nagyobb sereg élén Zára alá ment, hogv Dal-
máczia felől intézzen betörést a törökök ellen, a kik 
nehánv hét előtt Chiusevacz várát elpusztították.1 
A porta már értesülve volt a háború terve felől ; 
tavaszszal jelentékeny hadi erőt vont össze Boszniában s 
döntő ostromra készült Jajcza ellen. A magyar uralom 
utolsó bástyájának helyzete aggodalommal tölté el Corvint. 
Követeket küldött Budára és Krupáról márczius 2-án 
kelt levelében figyelmeztetve a királvt a veszélyre, segít-
séget kért a vár részére, s hadi szereket a tengerparti 
részek megerősítésére.2 O maga a kéznél levő fegyvereket 
Knin várába kiildé s márczius végén személvesen is oda-
ment. Itt értesült a felől, hogy Marczinkó, Velencze által 
megvesztegetve, a várat a velenczeiek kezére akarta ját-
szani. A hűtlen vicebánt elfogatta s gondoskodott, hogy e 
kiválóan fontos hely parancsnoksága megbízható kezekbe 
kerüljön.3 Majd egyesülve a környék főbb birtokosaival, a 
zárai és poglizzai csapatokkal, Boszniába indúlt és seregé-
vel Sutiskeig nyomult előre. Blatánái, a Neretva mellett 
a törökökkel összeütközött s csapatai jelentékeny veszte-
séggel tértek vissza Horvátországba.4 Majdnem egyidejűleg 
érkezett Budára a jajczaiak levele, melyben márczius 5-iki 
kelettel értesíték Ulászlót, hogy Vrbosznában az agg Isz-
1 A zárai rectorok levele 1501 j anuá r 28-ról u ott, 1375- 1. V. ö. i m. 1384 , 
1497., 1564. 1 
2 A velenczei követek márcz ius 12-iki jelentése Budáról , i. m. 1611. 1. 
3 M A R I N O S A N U T O , i. h . 1 5 0 8 . 1, 
4 U. ott. KUKULJEVIC, Beatr ica Frangepan, 28. 1 
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kender vezérlete alatt hét pasa készül seregével a ma-
gyarok boszniai birtokainak elfoglalására.1 
Ulászló a fenyegető hírek hallatára katonaságot és 
élelmi szereket küldött Jajczára és ápril első napjaiban a 
szlavóniai rendeket fegyverkezésre és a jajczaiak támoga-
tására szólította fel.2 Majd elérkezettnek látta az időt, hogy 
a többi hatalmakkal kötött szövetséget nyilvánosságra 
hozza. 1501 május 12-én hirdették ki Budán ágyúlövések 
és harangok zúgása mellett a VI . Sándor pápa, Ulászló 
és Velencze közt megkötött szövetséget. A szerződő hatal-
mak a szövetségi okiratban kötelezték magukat, hogy a 
háborút megindítják s azt minden rendelkezésükre álló 
eszközzel folytatni fogják. A pápa Ulászló támogatására 
az egyházi subsidiumokon kívül 40,000 aranyat ajánlott 
meg, a signoria évenként 100,000 frtot, mely összeg három 
részletben lesz fizetendő. Ha a török bármelyiket közülök 
megtámadja, a másik két fél tartozik a megtámadottnak 
segítségére menni, s a magyar királynak azonfelül köteles-
ségévé tétetett, hogy a törököknek Friaulba és Dalmá-
cziába való beütését megakadályozza. A szövetségesek 
csatlakozásra szólíták fel Miksa császárt s a franczia, angol, 
spanyol és portugall királyokat. 
A szövetség megkötésénél jelen volt Corvin is, kit a 
háború kérdésén kívül a troppaui csere ügye is Budára 
hívott. A május 14-én tartott hadi értekezlet őt jelölte ki 
a Bosznia felől megindítandó támadás vezérévé ; míg 
Drágfinak és Somi [ósának, Szentgyörgyi Péterrel s a 
moldvai és oláhországi vajdákkal együtt, a Szerbia felől 
való előnyomulás tétetett feladatává.3 
A törökök nem akarták bevárni a magyar sereg meg-
indulását. A villongások a boszniai törökök és Corvin 
1 K ö v e t j e l e n t é s e k B u d á r ó l M A R I N O S A N U T O , i. m n i . k . 1 5 9 7 . , 1 6 0 8 . s k ö v . 11 
2 KUKULJEVIC, Ju ra regnorum, 1. k. 248. 1 
3 BARTAL, C o m m e n t a r i i , m , k. 258. 1. 
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határszéli kapitányai között már tavaszszal megújultak. 
Kozsulicz vicebán és Drazsojevics Zsarko tekintélyes hor-
vát nemes egész Bisztriczáig pusztítottak és a törökök 
sorában nagy mészárlást vive véghez, jelentékeny zsák-
mánynyal tértek vissza. Viszont Iszkender pasa nyár elején 
3—4,000 főnyi sereget küldött Szlavónia megtámadására, 
de a Száva mélysége megakadályozta az átkelést, s a te-
kintélyes sereg visszahúzódott Boszniába.* Az igazi háború 
csak őszszel vette kezdetét. Somi jósa októberben Cor-
vinnal egyetértésben két oldalról indította meg a támadást 
a török ellen. O maga Nándorfehérvárnál a Dunán átkelve, 
a szerb földre nyomúlt seregével. Corvin ez alatt Jajczát 
és a boszniai tartományt igyekezett felszabadítani az ellen-
ség nyomása alól. Corvin zászlaja alá seregeltek a Frange-
pánok és Zrínyiek, a corbaviai grófok és a tartományok 
horvát főurainak bandériumai. Geréb Péter, a nádor, 
szintén jelentékeny számú csapatokat küldött táborába. 
Az egyesült magyar-horvát sereg november elején diadal-
masan verte vissza a horvát terület ellen intézett támadást, 
s aztán Jajcza alá indúlt, melyet Iszkender pasa seregei 
végpusztulással fenyegettek. Corvin a török sereget deczem-. 
berben a vár alatt megtámadta, s néhány órai kitartó 
küzdelem után elhatározó győzelmet vívott ki felette. 
Velenczei tudósítások szerint 4000 török maradt halva 
Jajcza falai alatt. Somi Józsa szerbiai hadjáratából már 
előbb győzelmesen tért vissza, lángokban hagyva maga 
után az elpusztított tartomány városait és falvait. Corvin 
újév után is Boszniában maradt, több kisebb erősséget el-
foglalt és a tavasz kezdetéig folytatta apró csatározásait.** 
* G i u s t i n i a n i v e l e n c z e i k ö v e t j ú l i u s 
1 1 - i k i j e l e n t é s e S A N U T O n á l , i . h . 
** Velenczei követ je lentések SANUTO-
nál, i. m. ív. k. 172. s köv. 1. Gius t in iani 
november 18-iki je lentése néme t r e for-
dí tva n y o m t a t á s b a n is megjelent 1502-
ben ; megvan a sza tmár i püspöki könyv-
t á rban . M. Könyv-Szemle, 1877. 81. 1. 
S Z A L A Y L Á S Z L Ó , M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 
in . kötetében, ISTVÁNFFY után, tévesen 
teszi e h a d j á r a t o t 1500-ra. 
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A törökök megtanultak rettegni egykori nagy ellensé-
gük, Hunyadi János unokájának kardjától. Boszniai diada 
lait nem voltak képesek megakadályozni ; boszúból aztán 
Corvin kivonulása után, 1502 márcziusban, betörtek Szlavó-
niába és nagv pusztítást vittek véghez a herczeg uradal-
main ; de ez a támadásuk sem maradt büntetlenül. Corvin 
fegyveresei megszalasztották a rablókat és visszafoglalták 
tőlük a magukkal hurczolt zsákmányt.* 
A nagy reményekkel megindult hadakozásban azon-
ban hamar szünet állott be. Az ellenfelek kifáradtak a 
95- L O R E T O L Á T K É P E . 
hosszúra nyúlt küzdelembe, rövid pihenés váltotta fel a 
harczokat, mely lehetővé tette a herczegnek, hogy egy 
— bizonyára régebben, talán fia születésekor tett — kegyes 
fogadalmát beváltsa. Márczius közepén elhagyta tartomá-
nyait s Loretoba indúlt, a középkor híres búcsújáró he-
lyére, hogy a boldogságos szűz nazarethi háza előtt rója 
le vallásos érzelmeinek adóját. 
A loretoi szent ház, a casa santa, mint a hivők neve-
zik, a xiii. század vége óta messze földön különös kegyelet 
tárgya volt. Legendája, a középkori néphit egyik legbájo-
* G i u s t i n i a n i m á r c z i u s 2 8 - i k i j e l e n t é s e S A N U T o n á l , i . h . 2 5 1 , 1 
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sabb terméke, áthatotta a katholikus társadalom minden 
rétegét, s főleg a xv. század kezdete óta szakadatlan sor-
ban vonultak az ájtatos zarándokok az Adria partjára, 
hova a kegyes hagyomány szerint angyalok hozták át 
Nazarethből a szent család egykori lakóházát. A látoga-
tók gazdag ajándékokkal halmozták el a kegyhelyet, s a 
hívek bőkezűsége néhány évtized előtt tette le a díszes 
székesegyház alapját, melyet Benedetto da Maiano terve-
zett a szent ereklye befogadására. 
A kegyeletes elhatározás, mely Corvint a zarándok-
úira készté, vallásosságáról tesz tanúságot, s e vallásos 
buzgóság, a régi lovagkornak az újkor hőseire maradt 
öröksége, szép összhangban társúl Hunyadi [ános unoká-
jának harczi vitézségéhez. Ügy látszik azonban, hogy a 
vallásos czél mellett politikai motívumok is befolytak ez 
elhatározásba s a zarándoklat egyúttal kedvező alkalmat 
nyújtott Corvinnak, hogy a velenczei köztársaságnál láto-
gatást tegyen. Tartozott ezzel amaz állam irányában, mely 
őt nemesei sorába iktatta ; s időszerűvé tette látogatását 
a közeli szomszédságon kívül a közös érdek, mely a török 
részérő] fenyegető veszélylvel szemben Magyarországot 
szerződéses viszonyba hozta a signoriával, s melynek épen 
ő volt magyar részről legilletékesebb képviselője. 
A herczeget ioo főnyi csapat kísérte el a hosszú útra. 
Szárazföldön, Friaulon téve meg ez út első részét, már-
czius 31-én már Trevisoba érkezett. A signoria örömmel 
értesült jövetele felől, s e napon tartott tanácsülésében 
elhatározta, hogy a barátság és tisztelet minden jelével 
fogja fogadni, s úgy őt, mint kíséretét vendégeiül tekintve, 
fényes ellátásról fog gondoskodni számukra.* 
Az éjszakát Corvin Mestrében töltötte, s másnap, ápril 
i-én tartotta bevonulását Velenczébe. Malgheránál, a város 
A tanács határozatának szövege a történelmi bizottság másolatai között, 
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szárazföldi kulcsát képező erődnél előkelő nemesekből 
álló küldöttség várt reá. Megérkezve, a ferrarai herczeg-
nek a Canal Granden levő palotájában lett elszállásolva. 
Az első napok tisztán a szórakozásoknak, a város szép-
ségei megszemlélésének voltak szánva. Az ünnepélyes 
fogadtatás a dogé és a nagytanács részéről akkorra ha-
lasztatott el, midőn a herczeg Loretoból visszatér. 
Néhány napi időzés után Corvin a signoriától nyert 
hajón folytatta útját Anconába, az egyházi állam neveze-
tes kikötő városába, melyet atyja tizenöt év előtt rövid 
9 6 A S Z E N T - M Á R K - T É R V E L E N C Z É B E N . 
időre magyar fenhatóság alá hozott. Útjában érintve az 
adriai tengerpart nevezetesebb pontjait, Chioggia szigetén 
is megállott, és az elfogadására siető podestával, Alvise 
Capelloval baráti viszonyba lépett. 
Loretoi tartózkodásáról nincsenek tudósításaink. A vá-
ros hatósága, a loretoi püspök s a szent házat őrző szer-
zetesek bizonyára kitüntető figyelemmel fogadták a feje-
delmi zarándokot, s a herczeg ismert bőkezűsége nem 
hagy kétséget az iránt, hogy a kegyhely részére tett ado-
mányai kellő arányban állottak úgy királyi származásával, 
mint vallásos érzelmeivel. 
Magyar Tört. Életr. 1894. 3 6 
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Ápril 20-án inár ismét Velenczében volt, s e napon 
tette meg ünnepélyes látogatását a köztársaság kormányá-
nál. A fogadtatás a nagy tanácsban történt meg. A dogé, 
Leonardo Loredano, tanácsosaitól s a nagy tanács tagjaitól 
környezve fogadta a herczeget, a ki fejedelmi díszben, 
hermelines bíbor öltönyben, de mint velenczei nemes, 
födetlen fővel jelent meg a signoria előtt. A díszes fogad-
tatás, miben a köztársaság fejedelmi vendégét részesítette, 
a mindkét részről kifejtett fény és pompa méltó kifejezése 
volt a két állam között fennálló szövetséges viszonynak, s 
a barátságnak, mely a köztársaságot egykori ellenségének, 
Mátyás királynak fiához fűzte. S a jelentőségről, mit a 
signoria a látogatásnak tulajdonít, tanúskodik a részletes-
ség, melylyel Marino Sanuto, a híres velenczei krónikás, 
az eseményt a köztársaság történetének évkönyveiben 
megörökítette.* 
A nvilvános fogadtatást bizonyára titkos kihallgatás 
követte, a mely alkalmat nyújtott mindkét félnek az álta-
lános helyzet s a szövetséges hadviselés jövendőbeli foly-
tatásának megbeszélésére. Velencze 1501-től a spanyol, 
franczia és pápai hajóhadak támogatásával szerencsésen 
harczolt az aegei és ioni tengeren. Ostromolta Mytilenet, 
a prevezai szorosnál megverte a török hajóhadat, elfog-
lalta Leukada (Santa Maura és Kefalonia szigeteket és 
sikerrel verte vissza a Cyprus szigete elleni támadásokat. 
A törökök kudarczai Bajazid szultánt fokozottabb erő-
feszítésekre indíták, s a szövetségesek a tengeren és szá-
razföldön a mérkőzés megújítására lehettek előkészülve. 
Corvin velenczei látogatásának szükségkép összefüggésben 
kellett lennie e helyzettel. Az a körülmény, hogy a her-
czeg Velenczéből egyenesen Budára sietett,** kétségtelenné 
teszi, hogy az e helyzetben követendő további magatartás 
* M A R I N O S A N U T O , IV. k . 2 5 2 . é s 2 5 4 1. é s v . k . 5 7 8 . 1 
** Május 22-én már innen keltezi oklevelét. 
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felől Corvin és a signoria között mérvadó megállapodás 
történt, s e megállapodás nem lehetett egyéb, mint hogy 
a háborút újult erővel fogják folytatni. 
Néhány hónappal utóbb újabb nevezetesebb vendége 
volt Velenczének : az új magyar királyné, Candalei Anna, 
XI I . Lajos franczia király unokahuga, ki 1502 elején 
meghatalmazott útján házasságra lépve II. Ulászlóval, 
fényes kísérettel indúlt új hazájába. A királyné július 31-én 
érkezett Velenczébe, s innen augusztus 20-án a köztársa-
ság gályáin folytatta útját Magvarország felé. Három nap 
múlva Zenggben kötött ki. A partra szállásnál Corvin 
János herczeg üdvözölte a magvar főurak fényes gyüleke-
zete élén leendő úrnőjét. Apósa, Frangepán Bernardin, ki 
szintén jelen volt, néhány nap múlva Modruson vendégeid 
látta a királynét. Szeptember első napjaiban a fényes me-
net Zágrábba ért, hol Corvin a királynénak ezüst sei lege-
ket és lovakat ajándékozott, s az út folyamán Anna király-
nénak többszörös alkalma nyílt megismerkedni a herczeg 
lovagiasságával és vitézségével, ki 7—8000 főnyi seregével 
megvédte a nászmenetet a zsákmányra vágyó törökök 
támadásaitól.1 
A királyné szeptember 27-én ért Székesfehérvárra s 
az esküvő és koronázás szeptember 29-én ment végbe. 
Corvin azonban nem vehetett részt az ünnepélyeken. 
A törökök már júliusban újabb támadást intéztek Jajcza 
ellen, s szeptember havában Szeréin, Posega és Valkó 
vármegyékbe törve, pusztításaikkal megzavarták a királyné 
átvonulását.2 A háború folytatását tovább nem lehetett 
halasztani. A mint a királyné Budára ért, a herczeg meg-
vált kíséretétől3 és Zágrábba sietve, megtette készületeit 
i A királyné egyik kísérőjének úti 
naplóját egész szövegében közölte MAR-
CZALI HENRIK, T ö r t é n e l m i T á r , x x n i . k. 
27. s köv. 11., s magyar fordí tásban SZA-
MOTA ISTVÁN, Régi Magyar utazások 
(Olcsó könyvtár 290. sz.) 131. s köv. 11. 
V . ö . W E N Z E L G U S Z T Á V , I U l á s z l ó h á -
zas élete. Századok, 1877. 
2 Lásd az idézett út leírásban. 
3 Hogy idáig kisérte, onnan tudjuk, 
9 8 . Z E N G G RÉGI KÉPE. 
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a boszniai hadjáratra. Egyidejűleg küldte Ulászló rende-
letét Szlavónia és Pozsega vármegye rendeihez, hogy Jaj-
czába méltányos áron élelmi szereket szállítsanak, s fel-
hatalmazta Corvint, hogy a késedelmezőket fegyverrel szo-
rítsa parancsa teljesítésére.1 Nándorfehérvár környékén 
Somi Józsa vezérlete alatt 20,000 ember állott fegyverben, 
s Szentgyörgyi Péter gróf, az erdélyi vajda, Havasalföld 
felől készült a törökök megtámadására.2 
A hadviselés októberben három oldalról indult meg. 
Az erdélyi vajda Tárnok Péter szörényi bánnal Bulgáriába 
tört, elfoglalta Bodont és Kladovát és elpusztította Niká-
poly külvárosait. Somi Józsa, Kanizsai György nándor-
fehérvári bán és a vránai perjel Szerbia, Corvin János 
Czobor Imrével Horvátország felől nyomultak Boszniába. 
A Bulgáriából visszatérő erdélyi vajda is csatlakozott a 
Vrboszna alatt egyesűit sereghez, melynek száma velen-
czei tudósítások szerint meghaladta a 60,000-et. Corvin 
megerősítette Liváczot és jelentékeny fegyveres erőt kül-
dött Jajcza védelmére. Somi és a vajda kisebb kalandokra 
indultak, melyek egy-egy jelentéktelenebb török helység 
elpusztításával végződtek. A kniniek is felhasználták a 
kedvező helyzetet és betörve Boszniába, felgyújtották 
Rogot.3 
Elhatározó ütközetre azonban nem került a sor. Isz-
kender pasa a túlnyomó erő láttára felhagyott támadásai-
val, visszavonúlt Vrboszna várába és kerülte az össze-
ütközést. Bajazid nem küldhetett nagyobb sereget boszniai 
helytartója védelmére. A Karamaniában váratlanúl kitört 
hogy a király szeptember io-én Budán 
az ő személyesen előadott kérésére ad ja 
ki IV. Béla Rakolnokról szóló arany-
pecsétes oklevelének á t i ra tá t . Müncheni 
kir. ltár, Ung. Doc. 148. sz. a. 
i Az 1502. szeptember 18-án kelt ok-
levél eredeti je u. ott, Brand. CCIX. 41I22. 
sz. a. 
2 M A R I N O S A N U T O , i. m . í v . k . 3 7 3 . é s 
495-
3 Velenczei követjelentések s egyéb 
tudósí tások u. ott. ív. k. 373., 472., 493., 
502., 520., 563., 570., 619. 1. 
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lázadás hadi erejének túlnyomó részét igénybe vévén, 
képtelenné vált a háború folytatására. A velenczeiek, kik-
kel még a nyáron megkezdte a békealkudozásokat, fel-
használták a kedvező alkalmat és 1502 deczember 14-én 
megkötötték a portával a békét. Ezzel felbomlott a török 
elleni szövetség. Ulászló követte a signoria példáját és 
1503 február 22-én hét évi fegyverszünetre lépett Baja-
ziddal. 
I I I . 
E V É S S E L azután, hogy a herczeg Boszniából 
visszatért, jött a hír, hogy Geréb Péter, 
családjának utolsó sarja, Valpón, Baranya 
vármegyében végső napjait éli. Corvin Já-
nos a harcztérről úgyszólván egyenesen 
nagybátyja halálos ágvához sietett, ki éle-
tének utolsó szakaszában annyi jelét adta irányában ro-
koni érzelmeinek. A haldokló nádor érzelmei őszintesége 
felől azzal tett tanúságot, hogy az Ernusztokkal kötött 
örökösödési szerződést megmásítva, Corvin Jánost tette 
javai egyetemes örökösévé. 
Geréb 1503 február közepe táján halt meg, s végintéz-
kedése folytán óriási magyarországi és erdélyi uradalmak 
öröksége nyílt meg a herczeg előtt. Ez örökség főbb bir-
tokai voltak Yingárd és Horogszeg, amaz a Gerébek, ez 
a Szilágyiak fő fészke ; Telek, Bácsmegyében, hihetőleg 
szintén Szilágyi-örökség, a munkácsi uradalom, Erdélyben 
Fogaras vára és uradalma. Ide tartoztak még Eszék városa, 
Valpó vára, Szombathely és Bodola Baranya vármegyé-
ben, Attya vára, Drazád és Hagvmás birtokok Valkóban 
s Gara, Darnócz várak, Czerna és Szent-Miklós mezőváro-
sok Körös vármegyében ; összesen mintegy ötven vár, 
T 
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város és mezőváros, mik a Hunyadi-örökség megmaradt 
részeivel egyesítve, a Hunyadi ház régi fényének vissza-
állításával kecsegtették a herczeget. 
Valpóról a herczeg visszatérve Zágrábba, innen tette 
meg intézkedéseit a nádortól örökölt javak átvételére, 
melvek Geréb hű emberének, Gibárti Keserű Istvánnak 
j ' 
gondviselése alatt állottak. 
Az örökség ügye azonban nem volt olyan egyszerű, a 
minőnek látszott. Az Ernusztok régebbi szerződésük alap-
ján magukénak követelték az örökséget s maga a király 
sem szivesen mondott le a magszakadásból reá háramló 
örökösödési jogáról. 
Az Ernusztok néhány év óta elég jó lábon állottak 
Corvinnal. Zsigmond püspök 1500 június 13-án a pécsi 
káptalan előtt a beszterczebányai bányabirtokokról halála 
esetére a herczeg javára tett örökbevallást;* viszont a 
herczeg is beleegyezett 1501 augusztus 8-án, hogy a püs-
pök a tőle 4000 forintnyi zálogban bírt Viniczát Gyulai 
Jánosnak zálogosítsa el.** A nagy örökség kérdése azonban 
ismét szembe állítá őket egymással. Ernuszt Zsigmond és 
testvére János ragaszkodtak szerződéses jogukhoz, és bizo-
nyára csak Corvin engedékenységén múlt, hogy a régi 
viszály nem újult meg ismét a maga teljes nagyságában. 
A herczeg, okulva számos tapasztalatán, a barátságos egyez-
kedésnek adott előnyt a hosszú és kétes kimenetelű per 
felett. Enyingi Török Imrét bízta meg az egvesség létre-
hozásával, melyben az első megállapodás 1503 márczius 19-én 
Pécsett jön létre a felek között. 
Ez egyezség értelmében az Ernuszt testvérek meg-
elégedtek Munkácscsal és a fogarasi vár és uradalom felé-
* Brüsseli okmánytá r , i. k. 17. 1. 
1502 m á j u s 22-én Corvin ú j a b b 1000 í r t ta l terhel te meg a bir tokot , s 1503 ja -
nuár 28-án örök adománylevelet ál l í tott ki felőle Gyula i részére. Mindez oklevelek 
NAGY IMRE k é z i r a t a i k ö z t . 
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vei, s Corvinnak átengedték Fogaras másik felét, Vin-
gártot, Teleket, Horogszeget, Drazadot és Hagymást, 
az összes valkómegyei birtokokkal együtt. Corvintól 
ezért viszont azt kívánták, hogy a pécsi püspökséghez 
tartozó ivánkai kastélyt váltsa vissza Szentpéteri László-
tól, vagy pedig a Kis-Horvát János és Bánfi Lőrincz 
kezén levő larai kastélylyal kárpótolja a püspökséget. 
Eszék városát mindkét fél közösen bírja. Valpó és Attya 
várak és a szombathelyi kastély Bodola mezővárossal a 
nádor özvegyének, Kanizsai Dóra asszonynak maradtak 
özvegyi tartásúl, azzal a megállapodással, hogy az özvegy 
halála után Corvin és Ernuszték egyenlően fognak azok-
ban osztozni.1 
A végleges egyezség némi változtatásokkal köttetett 
meg május 16-án a pécsváradi konvent előtt. Corvin ebben 
a reá eső részt nem örökjogon, hanem 100,000 frt érték-
ben, mint zálogos birtokot kapta meg. Másrészt azonban 
az özvegy részére kiszakított birtokokat annak halála ese-
tén az Ernusztok teljesen átengedték a herczegnek, s 
azonfelül a két fél egymással kölcsönös örökösödési szer-
ződésre lépett, melynek értelmében az egyik rész mag-
szakadása esetén a Geréb-féle birtokok a másikra fognak 
átszállani.2 
Még csak a királyi beleegyezés volt hátra, hogy Corvin 
birtokba vehesse új örökségét. Ulászló a török háborúk 
megújulása s főleg a troppaui csere óta sok jelét adta a 
herczeg iránt növekvő jóindulatának. Hogy a csereszerző-
désből kifolyó kötelezettségeinek eleget tegyen, Haraszti-
tól még 1501 nyarán kiváltotta Lippa várát és visszaadta 
a herczegnek.3 A szlavóniai Thúz-javak felől 1502 augusz-
1 KOLLER, Histór ia episcopatus Quin-
queeclesiensis. ív. k. 508. 1, 
2 Ulászló a lább idézendő megerősítő 
oklevelében. 
Magyar Tört. Eletr. 1894. 
3 Corvin 1501 júl ius 13-án Varas-
don kelt oklevelében ismeri el, hogy 
Harasz t i tó l Lippa várát s tar tozékait 
teljes felszereléseivel együtt átvette. Gróf 
37 
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tus 24-én megújította adományát ; 1 Bánczai András cson-
grádi főispánt Békés birtokáért megfelelő értékű záloggal 
kielégítve, reábírta a hosszú idő óta folyó jószágper meg; 
szüntetésére ;2 s Diód vára helyett a kiváltási határidő 
letelte után 1502 október 21-én Szeged városáról adott 
9000 frt értékben záloglevelet.3 
Az 1503-ik év elején azonban apró ellentétek merültek 
fel Corvin és az udvar között. Egyes érdek-összeütközések 
nem voltak kikerülhetők, s egyebek között Beatrix her-
czegnének, Corvin hitvesének, épen a nádor halála idején 
a férjétől maga és leánva, Erzsébet herczegnő részére ado-
mányba kapott Kruppa, Obrovácz és Japra elidegeníté-
sétől kellett a király részéről tartani.4 Nyár elején pedig 
Ulászló a Szapolyainak lekötött, de tényleg Horvát András 
kezén levő árvái, likavai, hradeki és nagvvári uradalmakat 
visszaadta hajdani birtokosuk Komorovszki Péter fiának, 
Jánosnak, mi által nemcsak a zálogtartó Szapolyai testvérek-
nek, de Corvin Jánosnak örökjogai is tetemes csorbát szen-
vedtek, s az ügy a herczeg és Szapolyaiék részéről a biróság 
igénybe vételét tette szükségessé.5 E jelenségekben ismét 
csak a Bakócz Tamás kezét kell felismernünk, a kivel a régi 
ellenségeskedést újabb, kisebb-nagyobb birtokügyi kellemet-
lenségek szították új lángra. A két országnagy viszonyát semmi 
sem jellemzi jobban, mint az az ingerült levélváltás, melv 
Forgách család levéltára a M. Nemz. 
Múzeumban. 
1 Müncheni kir. Itár, Ung. Doc. ißi. 
sz. a Az új adomány alapján a zágrábi 
káptalan Corvint újból beigtat ta a várak 
birtokába,_nem véve tekintetbe Thúz Mar-
gitnaki Szomszédvári Henning András 
hitvesének t i l takozását A gr. Károlyi 
család oklevéltára. n i . k. 54. 1. 
2 Bánczainak a nádor előtt 1502 szep-
tember 28-án tett nyi latkozata a mün-
cheni kir. l tá rban, Ung. Doc. 151. sz. a. 
3 U. ott, Ung. Doc. 205. sz. a. 
4 A herczegné, ki a jószágokat férje 
1498 márcz ius 24-én és 1449 má jus 6-én 
kelt adományából birta, 1503 február 
23-án jelenti be új t i l takozását a zágrábi 
káptalan előtt a király elidegenítési szán-
déka ellen. Müncheni kir. Itár, Ung. Doc. 
íjS., 157. és 178 sz. a. 
5 Ulászló 1503 jún ius 22-én ad ta ki a 
bir tokokra vonatkozó beigtatási rendele-
tét Komorovszki részére A beigtatás 
azonban Corvin és a Szapolyaiak együt-
tes t i l takozása megakadályozta. A tu-
róczi konvent júl ius 14., 18. és 20. nap-
ja in kelt jelentései a müncheni kir ltár-
ban, Ung. Doc. 134—/jó. sz. a. 
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adományozta, a kérdéses birtok is ott szerepelt a vár tar-
tozékai között.2 
A herczeg merevsége Bakóczczal szemközt természe-
tesen megtenné a maga gyümölcseit, s a bíbornok be-
folyása meglátszott a Geréb-örökség ügyének elintézésé-
ben is. 
A király 1503 szeptember 18-án hagyta helyben az 
Ernusztokkal létrejött osztályegyezséget, de kivette abból 
Eszék városát, Drazád és Hagymás birtokokkal, és a már 
kész királyi oklevélből sajátkezüleg törülte ki Fogaras 
várát és nagykiterjedésű tartozékait.3 
1 Orsz. ltár, Dipl. 32884. sz. a. Corvin 
és Bakócz ez ügyben váltott levelei kö-
zül kettőt ismerünk, Bakóczét 1500 jú-
nius 29-iki kelettel a Motesiczky ltár má-
solatai között, a M. Nemz. Múzeumban, 
és Corvinét 1501 augusztus 20-áról kel-
tezve, Rajcsányi másolatában, a bécsi 
udv. l tár kéziratai közt. 
2 Orsz. ltár, Dipl. 32884. sz. a. 
3 Orsz. ltár, Dipl. 21173. sz a-
37* 
a bíbornok egyik udvari emberének a nagykemleki várhoz 
állítólag elhódított birtoka ügyében folyt közöttük, s mely-
ben a bibornok magát Ulászlót is a legerélyesebb fel-
lépésre bírta Corvin ellen. Deák Márknak, az esztergomi 
érsek nemes udvarnokának, krajohovczi birtokát Both 
András állítólag a nagykemleki várhoz foglalta, s Corvin 
a várat átvéve Bothtól, vonakodott azt visszaadni. Ulászló 
1501 július 31-iki levelében élénk szemrehányások között 
újította meg a birtok visszaadására vonatkozó rendeletét.1 
Corvin azonban határozottan visszautasította Deák Márk 
követelését, s 1502-ben, midőn Corvin Nagy-Kemleket 
8000 írtban Alapi Boldizsár vicebánnak és testvérének 
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Hihetőleg ez ügy tárgyalása hozta szőnyegre Zengg 
város birtokának kérdését is, melyet Macskási Tárnok 
Péter még évekkel ezelőtt Corvin jogai sérelmével Ulászló 
kezébe szolgáltatott át. Ulászló most hajlandónak mutat-
kozott megfelelő jószágokért cserébe visszaadni a várost 
Corvinnak ; az árat kétségtelenül a nádor örökségéből 
kellett volna megfizetnie. E pontnál azonban Corvin érdekei 
neje családjának jogaival jöttek volna összeütközésbe, s 
Corvin helyzete apósával szemben annál kényesebb volt, 
mert olaszországi útja óta némi elhidegülés állott be közte 
és hitvese között.* Ha Zengget visszaváltja a királvtól, 
halálos ellenségeivé teheti a Frangepánokat, kiknek barát-
ságát a déli tartományokban aligha nélkülözhetné. Viszont 
azonban Ulászlónak ügyelnie kellett arra, hogy Zengg ne 
jusson vissza a Frangepánok birtokába, mert oka volt attól 
tartani, hogy a két fél közt támadható viszály egy har^ 
madiknak, a Zengg birtokára régóta vágyakozó Velenczé-
nek javára dönthetné el a birtoklás kérdését.** Bizonyára e 
bonyodalmak okozták, hogy a kérdés továbbra is meg-
oldatlan maradt, és királyi kapitány gyakorolta az uralmat 
e nevezetes tengerparti varos fölött. 
* A spalatoi vicarius, ki 1503 elején ^Corvinnál jár t , azt je lentet te a signoriának, 
hogy a herczeg, mióta Olaszországban jár t , nem él nejével. MARINO SANUTO, ív k. 
821. 1. 
** M A R I N O S A N U T O , í v . k . 8 2 1 . 1. 
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I V . 
A D V E Z É R I szereplésének sikerei a herczegben 
megnövesztették a tetterőt, az önbizalmat, s 
a küzdelmek és csalódások időszaka után egy 
új, fényes jövőt nvitottak meg szemei előtt, 
mely gazdag kárpótlást ígért a múlt veszteségeiért. Remé-
nyei azonban csak most nyertek igazán biztos alapot, mi-
dőn az elhunyt nádor atyai gondoskodása kezébe adta az 
anvagi eszközöket azok megvalósítására. 
A politikai állapotok nemcsak itthon, de külföldön is 
kedvező tért kináltak fellobbanó dicsvágya számára. 
A xvi. század első évei Európát válságos helvzetben 
találták. Mialatt a törökök lassú, de biztos lépésekkel 
készítették elő a művelt nyugat meghódítását, a keresz-
tény hatalmak nagy része háborúban állott egymással Olasz-
ország birtoka felett. A francziák benyomulása az olasz 
félszigetre, Milano elfoglalása, a nápolyi királyi ház bukása 
véget vetettek a humanismus derült és boldog korának 
és egyetlen óriási csatatérré változtatták a viruló félszige-
tet. S mialatt a francziák, spanyolok és németek verseng-
tek annak meghódításaért, bent a nemzet saját fiaiból 
támadt kalandorok tették képtelenné hazájukat, hogy ma-
gát az idegenek ellen megvédje. E kalandorok között 
Cesare Borgia, a valentinoi herczeg, volt a legveszélye-
sebb, VI. Sándor pápa törvénytelen fia, a ki a francziák 
segítségével elfoglalva Romagnát és Urbinót, a félsziget 
derekán erős és nagy kiterjedésű állam megalkotásán fára-
dozott. 
A valentinoi herczeg e kísérlete létérdekeiben támadta 
meg Közép-Olaszország kisebb államait: a firenzei köztár-
saságot, Bolognát, Ravennát s a ferrarai herczegséget. De 
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veszélyes szomszédsággal fenyegette Velenczét is, melynek 
szárazföldi hatalmi érdekei azt követelték, hogy a félsziget 
több apró államra maradjon továbbra is feldarabolva. Fél-
tékenységét már Romagna elfoglalása közelről érintette; 
de Borgia nem elégedett meg e tartománynyal ; tovább 
folytatta hódítását Urbinoban, s hadai már Bologna, Siena 
és Firenze kapuit fenyegették. A signoria a törökkel kö-
tött béke következtében szabadabban rendelkezve hadi 
erejével, az olasz fejedelmeket és városokat szövetkezésre 
szólítá fel a veszélyes szomszéd ellen. Maga Borgia eddigi 
partfogója, XI I . Lajos is szükségét látta, hogy útját állják 
a kalandor további hódításainak. 
A több évi fegyverbarátság kö-
zeli viszonya adhatta az eszmét Cor-
vin Jánosnak, hogy a küszöbön álló 
hadjáratra a signoriának felajánlja 
hadvezéri képességeit. Egy győzel-
mes hadjárat Velencze hadseregé-
nek élén Olaszország belsejében,, 
nem lett volna hálátlan vállalkozás; 
a köztársaság elismerésén s dús hadi 
zsákmányon kívül esetleg új fejede-
lemséggel is kecsegtethette a becsvágyó herczeget. Az eszme 
azonban nem érett meg odáig, hogy Corvin nyíltan meg-
tehette volna az ajánlatot Velenczének. 1503 elején, mikor 
Velencze a trauiak és a herczeg alattvalói közt támadt 
viszályok ügyében követet küldött hozzá, a dolog csak 
elburkolt czélzás alakjában került szóba. Az olaszországi 
eseményekről beszélve, a herczeg környezetében levő urak 
egyike a Borgia ellen folyó hadi készületre terelte a szót, 
és sejtette a követtel, hogy a herczeg nem idegenkednék 
e háborúban való részvételtől. «Ha a bastardot le akarják 
győzni, keressenek ellene egy másik bastardot" -— példáz-
gatott Corvin embere a velenczei követ előtt. Tommaso 
I O I . C E S A R E BORGIA A R C Z K E P E . 
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Negro spalatoi érseki helytartó, Velencze követe, elértette, 
s bár nem tartotta feladatának a dolog bővebb tárgyalá-
sába bocsátkozni, megtette arról jelentését a signoriának.* 
Az ötletszerű vállalkozás csak futólag fölmerülő és 
nyomtalanul eltűnő terv maradt, de különös jelentőséggel 
bír reánk, mint a herczeg forrongó tettvágyának önkénytelen 
megnyilatkozása. A megújuló erők keresték a teret érvé-
nyesülésükre, de az első perczben nem találták meg a 
helyes iránvt. A herczeg figyelmét azonban csakhamar a 
hazai állapotok kötötték le, melyek valószínűvé tették reá 
nézve, hogy itthon is nyílik kilátás magasabb aspiratiói-
nak megvalósítására. 
Ulászló uralkodása pénzügyi és politikai válság szélére 
juttatta az országot. Az elégületlenség áthatotta a nemzet 
minden rétegét ; a legutolsó országgyűlések viharaiból min-
dinkább megizmosodva kelt ki az idegen uralom gyűlölete, 
s a hazafiak szivében már ekkor meg volt fogamzva a 
törvény, mely egy évvel később, az 1505-iki országgyűlé-
sen az idegen származású királyt vonta erkölcsi felelősségre 
az ország pusztulásáért. 
A király egészségében az év folyamán nagymérvű ha-
nyatlás állott be. Az alig ötven éves uralkodót gyakori 
szédülési rohamok támadták meg, melyek tétlenségre 
hajló életmódja mellett könnyen végzetessé válhattak reá. 
A királynénak augusztusban kis leánya született, s több 
gyermekre, a király beteges állapota mellett, alig volt re-
ménye. A királyi család e helyzete közeli királyválasztás 
lehetőségét helyezte kilátásba, s a közállapotok ziláltsága 
fokozta az érdeklődést, melylyel a közvélemény a trónvál-
tozás eshetőségének kérdéseivel foglalkozott. A kik a 
híres törvény megalkotására készültek, fájó szívvel gon-
doltak vissza Mátyás király szigorú, de dicsőséges uralko-
* M A R I N O S A N U T O , i. h 
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dására. « O Mátyás, ha te mostan élnél, gondunkról gon-
dolnál./» — talán ez időtájt írta a nagy király képéhez a 
megható felkiáltást az aggódó hazafiúi kéz Turóczi króniká-
jában. 
A vezérelvek közül, melyek az ellenzék politikáját 
mozgatták, szabadító eszme gyanánt kezdett kidomborodni 
a nemzeti királyság eszméje, s a köznemesség ebben látta 
egyedüli módját a külföldi befolyás és a főurak zsarnok-
sága megtörésének. Ez eszme néhány év alatt óriási 
hódítást tett a kedélyekben. Elérte a fejlődésnek azt a 
fokát, midőn a forrongó közérzület keresi az egyéneket, 
kikben aspiratióit megtestesítse. Szapolyai István egyike 
vala, ha nem is közvetlenül, e törekvések képviselőinek, 
de ő már nem élt, s politikájának diadala későbbi időkre 
volt fentartva. Annál komolyabb számba kellett venni 
Corvin Jánost, a Hunyadi név örökösét, annak a király-
nak fiát, a kiben az Árpádház kihalta óta először jutott a 
nemzet véréből származó vér a királyi székbe. 
Corvin trónjelöltségének legbuzgóbb támogatói már a 
múlt királyválasztás alkalmával a nemesi osztály sorából 
kerültek ki. A köznemesség szivében a kudarcz után is 
megmaradt a kegyelet a királyfi iránt, a ki a Hunyadi 
nevet viselte, a kit atyja a magyar trónra szánt. Az idegen 
király, a ki ezt a trónt Mátyás tanácsosainak akaratából 
elfoglalta, méltatlannak bizonyúlt a szent korona viselé-
sére. S az összehasonlítást közte és mellőzött vetélytársa 
között mindinkább kihívta a herczeg egyéniségének fej-
lődése, az ország védelmében kifejtett buzgósága. Ha már 
a letelt század végső országgyűlésein egyike volt az ellen-
zék főembereinek, hadvezéri sikerei után kétszeresen emel-
kedett értéke a hazafiak szemében. Barátainak száma gya-
rapodott, s a kik a fennálló uralommal elégedetlenek vol-
tak, hallgatag megállapodással remélték benne feltalálhatni 
a jövendő királyválasztás egyik legerősebb jelöltjét. 
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Geréb Péterben e jelöltség erős támaszát vesztette 
el Corvin, de ugyanekkor birtokába jutott az anyagi 
észközöknek, melyek a siker egyik fő biztosítékául szol-
gálhattak. S a nádor halála által az ország legelső méltó-
sága üresedett meg, a melynek birtoka esetleg lépcsőül 
szolgálhat a trón magaslatához. 
A nádori méltóság elnyerése lőn Corvin feladata, mely-
nek kivitelére korán megtette a lépéseket. A Geréb-örök-
ség birtokba vétele után első gondja volt híveket szerezni 
magának, kik jelöltségét támogassák. Egvkori fő párthívét, 
Ernuszt Zsigmond püspököt és testvérét Jánost, a királyi 
főlovászmestert, az osztályos egyezséggel nyerte meg. Kis-
Horvát jánost és Garai Bánfi Lőrinczet az által kötelezte 
le, hogy vissza adta nekik az örökségből egykori birtokai-
kat : a körösmegyei Darnócz várat tartozékaival és Szent-
Miklós mezővárost, valamint a valkómegyei czernai és 
szentillyei uradalmakat. A két úr hitlevélben kötelezte 
magát, hogy éltük fogytáig a herczegnek fognak szolgálni 
és neki a királyt kivéve, mindenki ellenében, bármi ügy-
ben segítségére lesznek. A szövetkezést még szorosabbá 
fűzte a pozsegai káptalan előtt tett nyilatkozatuk, melyben 
magszakadásuk esetére összes javaikban Corvint tették 
örökösükké.* Hasonló szövetség-levelekkel lépten-nyomon 
találkozunk ez időszakban, s ép ezek árulják el a bizony-
talanság érzetét, mely a válságok idejét jellemezni szokta. 
Az udvari párt érthető aggodalommal tekintette Corvin 
nádor-jelöltségét. Bakócz bibornok összeférhetetlennek tar-
totta saját érdekeivel, hogy az annyira megcsúfolt ellenfél 
jusson a nádori székbe. Ellenszenve hatalmas támaszt nyert 
a királyné személyében. Anna királyné, ez az okos és élénk 
íranczia asszony, nagy változást idézett elő megjelenésével 
az udvari életben. Jó lelkű, de élhetetlen férje oldala 
* Az 1503 október 3. és 6-án kelt oklevelek a müncheni kir. l tárban, Ung. Doc. 
157—158. sz. a. 
Magyar Tört Életr. 1894. 
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mellett ő lett az udvar lelke ; uralkodott a családi ügyek-
ben és a politikában egyaránt, és uralma annál biztosabb 
volt, mert elég belátással bírt, a mindenható kanczellárral 
osztozni felette. Nem mondott le a reményről, hogy fiat 
fog szülni s ha ez még mint gyermek követi a trónon a 
beteges apát, bizton számíthat a hatalom osztatlan birto-
kára, királyné és király lesz egy személyben. 
Reménysége azonban nem akart teljesedni, s az anyai 
szív aggodalmába, a királyné uralomvágyába mind erőseb-
ben vegyült a féltékenység érzete, melyet a Hunyadiak 
ivadékának növekvő népszerűsége keltett fel szívében. Bár 
alig két éve volt Magyarországban, felismerte Corvinban a 
komoly ellenfelet, családjának leendő vetélytársát. Habo-
zás nélkül szövetkezett ellene Bakóczczal, s az udvarban 
ki lőn adva a jelszó, hogy «<2 herczegnek nem szabad 
szárnyait megnőni engedni* * El lőn határozva, hogv 
nádorrá választását minden áron meg fogják akadályozni. 
A királynénak Szentgyörgyi Péter gróf, az erdélyi vajda 
volt a jelöltje ; kívüle Perényi Imrének és talán a nádor-
helyettesnek, Ráskai Balázs tárnokmesternek, lehettek 
legtöbb kilátásai e magas méltóságra. De részt akart 
venni a küzdelemben Újlaki Lőrincz herczeg is, a ki az 
egykori bosnyák király fia létére joggal követelt részt 
magának a kormány vezetésében. S a főurak versengése 
kedvező ürügyül szolgált az udvarnak, hogy a választást 
időnyerés végett a jövő év tavaszára halasszák. 
Addig is minden lehető eszközt fel akartak használni, 
hogy Corvin jelöltségét lehetetlenné tegyék. Bakócznak 
nem volt kisebb terve, mint hogy a király féltékenységét 
felkeltve ellene, ismét megfosztja őt báni méltóságától. 
Velencze segítségére számított e merész vállalkozásban, s 
november közepén kérdést intézett ez ügyben Badoer ve-
«Per non li lassar l'aie si grande». MARINO SANUTO, V. k. 1052. 1. 
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lenczei követhez. De ez kitérőleg válaszolt ; s Corvin, ki 
300 lovas élén épen útban volt Buda felé, neszét véve a 
dolgok állásának, visszatért Bihácsra és a dogéhoz küldött 
követe által sietett a signoria további jóindulatát maga 
részére biztosítani.* 
A királyné aggodalmainak nagyon komoly volt az 
alapja. Ulászlót 1504 január 10-én, ebéd közben, szélhüdési 
roham érte, mely rövid időre megfosztotta őt beszélő 
képességétől. Az ijedtség első perczében a végső cata-
stropha bekövetkeztétől tartottak s Anna királyné kétségbe-
esésében fogadalmat tett, hogy a télvíz idején mezitláb 
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megy Budáról Fejéregyházra, a boldogságos szűz tem-
plomába, férje felépüléseért imádkozni.** 
A király nehezen tért magához, s csak február havában 
lett annyira jobban, hogy a nyilvánosság előtt mutathasta 
magát. 
Mialatt Budán az előkészületek folytak a Szent-Gvörgv 
napra hirdetett országgyűlés egybehívására, Corvin a dél-
vidéken hathatósan működött tervei érdekében. A rakolnoki 
kastély márczius elején nagy családi összejövetel színhelve 
volt. Megjelent ott Frangepán Bernardin fiaival, Máté, 
Kristóf és Ferdinánd grófokkal, Beriszló Ferencz, felesé-
* M A R I N O S A N U T O , V. k . 3 0 5 . , 4 7 3 . , 5 7 8 . 11. 
" Követjelentések Budáról , u. ott , v. k. 717. 
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gével Frangepán Borbálával, és Balsa Péter szent-szávai 
herczeg, a Frangepánok távoli rokona. Beriszlót Corvin 
már előbb lekötelezte magának. A házasfeleket hosszú idő 
óta tartó családi viszály választotta el egymástól. Borbála 
asszony, a ki előbb Brankovics Vuk despotának volt fele-
sége, első férjétől örökölt javait, a fejérkői, tutosevinai, ko-
mogojnai, gradiczai s egyéb uradalmakat Zágráb és Körös 
vármegyékben, férje és ennek fia János mellőzésével, 1504 
február 17-én Corvin János fiacskájának, a kis Kristóf 
herczegnek adományozta. Corvin azonban nem fogadta el 
az adományt, s a maga részéről február 27-én a zágrábi 
káptalan előtt Beriszló Ferencz és fia részére lemondott e 
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birtokokról. Márczius 9-én pedig Rakolnokon Frangepán 
Bernardin és Balsa Péter herczeg segítségével egyezséget 
hozott létre Beriszló és felesége között, melynek megtar-
tása felett a felügyeletet a házastársak közmegegyezéssel a 
herczegre bízták.* 
Az összejövetel legnagyobb vívmánya azonban a Fran-
gepánokkal kötött szövetség volt; Frangepán Bernardin gróf 
márczius 10-én kelt ünnepélyes hitlevélben nyilatkoztatta 
ki, hogy vejét és annak családját, a míg csak él, minden-
ben gyámolítani fogja, ellenségeiktől megvédi, őket sem 
életben, sem halálban el nem hagyja, s magát gyermekei-
vel együtt a herczeg pártfogásába ajánlva, viszont ígéretet 
tett, hogy bárminő méltóság és előmenetel kínálkozik a 
* Az eredeti oklevelek az Orsz. l tá rban Dipl. 34320. s a müncheni kir. l tárban, 
Ung. Doc. 165., 169. és Brand. CCIX. 41/23. sz. a 
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he rczeg számára, annak e lnyerésében őt m inden e re jébő l 
segí teni fogja.* 
A szövetséglevél á l ta lános fo rmulá i mögö t t ott lappan-
got t a dícsvágvó t e rvek egész sorozata, me lyek ki indulási 
I O 4 . F R A N G E P Á N B E R N A R D I N S Z Ö V E T S É G L E V E L E 
p o n t j á t a nádorrá választásnak kel le t t volna képezni . 
vS rövid időre úgy látszott, hogy a merész t e rvek nem 
sokára meg fognak valósúlni . N e h á n v nappal a szövetség 
* Müncheni kir ltár. Ung. Doc. 162. sz 
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megkötése után Corvinnak az udvar közelében tartózkodó 
hívei azt az értesítést küldték Budáról, hogy a királyt 
újabb szélhűdés érte. Corvinék úgy fogadták e hírt, mint 
a siker biztos előjelét. A herczeg azonnal elindúlt csapa-
taival Buda felé.* A reménység korai volt. Ulászló ismét 
kiépült a bajból. S a vérmes tervezőkre mindjárt a kiindu-
lásnál nagy csalódás várt. A nádori szék betöltésénél a 
királyné pártja győzött ; a május elején megnyílt ország-
gyűlés nem Corvin Jánost, hanem Ferényi Imrét válasz-
totta nádorrá. 
De a herczeg nem veszté el bizalmát a jövőben. Az 
országgyűlést követő nyáron, délvidéki birtokain, pénz-
ügyei rendezésével foglalkozott. Egyes régi tartozásai ki-
egyenlítésére zálogba vetette nehánv kisebb birtokát ; 
Beriszló Ferenczet 6000 frtnvi követeléseért Lobor várá-
nak átengedésével elégítette ki ;** a gyulai várhoz tartozó 
* M A R I N O S A N U T O , V. k . 1 0 3 9 , 1. 
** Július 29. Krapina. Orsz. l tár, Dipl. j j j ç ç . sz. 
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megyesi birtokot 1000 forintért Gerdosith Péternek, a 
Frangepánok rippaci várnagyának adományozta;* Maroth 
várára 3000 forintot vett fel Gibárti Keserű Istvántól s 
ugyané birtokot nehánv hét múlva újabb 2000 forinttal 
terhelte meg.** E zálogügyletek nagy része azonban nem 
pillanatnyi pénzzavar elpalástolására szolgált, szükséges 
előkészület volt az a politikai küzdelmek folytatására. S a 
nádorválasztási küzdelem után, a nagy szerep küszöbén, 
melyre a közvélemény egy tekintélyes csoportja Corvint 
hallgatagon kijelölte, bizonyos politikai jelentőséget kell 
tulajdonítanunk a herczeg határozott fellépésének, melylvel 
az ősi fészeknek, Hunvad várának, visszaszerzésén fára-
dozott. 
Hunyadot s a monostori, morsinai és haczáki kasté-
lyokat, mint láttuk, Pogány Péter és Bikli János zálog 
czímén tartották kezükön ; később Bikli egvedül maradt 
zálogos úr, s habár a herczeg több ízben kísérletet tett 
a birtok kiváltására, vonakodott azt urának visszaadni. 
A király július 28-án kelt rendeletében Corvin panaszára 
meghagyta az erdélyi vajdának, hogy Erdély előkelőbb 
nemeseiből és törvénytudóiból alakítandó bizottság meg-
hallgatásával döntsön ez ügyben. Corvin augusztus 14-én 
Enyingi Török Imrét és Istvánffv Istvánt bízta meg ér-
dekei képviseletével. 
A tárgyalás Szentgvörgyi Péter vajda előtt Deésen, 
október i-én vette kezdetét; de Corvin emberei mindjárt 
másnap egyezségre léptek Biklivel, a ki 2000 forintnyi 
zálogösszeg és kárpótlás fejében kötelezte magát a vár és 
a benne levő hadi szerek átadására. A pénz felét Törökék 
letették a vajda kezéhez ; másik felét minden szentek nap-
* Június 29. Krapina. Müncheni kir. ltá, Ung. Duc. 160. sz-
** A júl ius 25-én és augusztus 18-án kelt záloglevelek, melyek elseje 5000, a máso-
dik 10,000 fr tnyi váltságösszegről szól, az Orsz. l tá rban Dipl, JJÓ02. és a müncheni 
kir. l tárban Ung. Doc. /59, sz. a. 
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jára ígérték az erdélyi káptalan előtt kifizetni. A várnak 
október 22-re kitűzött átadására a vajda jegyzőjét, Ple-
terniczei Gvörgyöt küldte ki királvi biztosul.1 j O j j 
A kedvező eredményről azonban Corvin már nem 
vehetett tudomást. A törökök, kik ellen a nádor már 
augusztus elején készületre inté a vármegyéket, október 
első napjaiban betörtek Horvátországba és Kninig pusz-
títottak. A herczeg Krapináról, hol családjával együtt az 
egész nyarat tölté, a tartomány védelmére sietett, s meg-
ütközött a török csa-
patokkal. Szerencséje 
már a csatatéren cser-
ben hagyta; kevés híja 
volt, hogy az ellenség ' o j o 
fogságába nem került.2 
Betegen tért vissza a harcz mezejéről, úgy látszik, az al-
vidéken lappangó pestises láz támadta meg, mely végzetes 
kimenetelű lett reá nézve. A közeli vég előérzetében meg-
tette utolsó rendelkezéseit családja helyzetének biztosítá-
sára. Vagyona kezelését hitvesére bízta s négy legmeg-
bízhatóbb emberét, Török Imrét, Beriszló Ferenczet, Ke-
serű Istvánt és Szerdahelyi Imrefi Jánost rendelte ki 
mellé, hogy őt tanácsaikkal gyámolítsák. Betegsége nem 
tartott sokáig. Halála október 12-én éjjel 11 órakor kö-
vetkezett be.3 ^ " 
Az elhunytat a regényes zagorjei bérezek között, Szla-
vónia szivében, mely második hazája lett, a lepoglavai 
templomban helyezték örök nyugalomra. A Boldogasz-
1 Az ügyre vonatkozó oklevelek az Orsz. l tárban, Dipl. 21,331. és a müncheni 
kir. l tárban, Ung. Doc. 163., 164., 171. és Brand. CCIX. 41124. sz. a. 
2 Zárából 1504 október 9-éről kelt jelentés a signoriához, MARINO SANUTO, 
VI. k. 711. 1. 
3 A halál napjá t síremlékének a lább idézendő feliratából tudjuk . SANUTO októ-
ber 25-én értesül a herczeg e lhuny ta felől, s csak röviden jegyzi naplójába, azzal, 
hogy ia maga helyén bővebben fog róla szólanin. (vi. k. 82. 1.) Ez igéretét azon-
ban nem vált ja be. 
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szonvról nevezett kolostor és templom, mint Remete-
Szent-Pál szerzetének többi egyháza is, Corvin János kü-
lönös pártfogásának örvendett.* Temetkezési helyéül is ő 
maga választotta ki. Koporsóját a templom sanctuariuma 
alatt levő sírboltban, a főoltár előtt helyezték el, s egy-
kori hűséges vicebánja, Gyulai János kérte ki magának a 
kegyet, hogy emléket állíthasson a halottnak, Mátyás ki-
rály fiának, a jeles hadvezérnek, «ki a világnak szerzett 
sok diadal után, mint győzelmes katona fejezte be utolsó 
napját».** 
* A lepoglavai plébánia «Liber memorabil ium» cz. kézirata, melynek adatai t 
H A M P E L J Ó Z S E F egy. tanár volt szíves velünk közölni, említi a kincseket, miket 
Corvin János 1491-ben a maga és a ty ja lelkiüdvösségére a kolostornak a jándékozot t 
** A terméskőből faragot t sírkő Corvin János vaspánczélba öltözött a lakját ábrá-
zolja, fején sisakkal, jobb jában lándzsával, baljával pa jzs ra támaszkodva. Ma már 
olvashatat lan feliratát a «Liber memorabi l ium» őrizte meg : H A E C T E N E T A R C T A 
D U C E M T U M B A I O A N N E M , M A T H I A E Q U I S T I R P S I N C L Y T A R E G I S E R A T . S T R E N Y V S H I C 
A R M I S P A R T A Q U E M U N D O T R I V M P H A P L V R I M A P O S T , V I C T O R D I E M C L A U S I T E X T R E M Y M , 
A N N O C H R I S T I T E R Q U I N G E N T E S I M O Q V A R T O , D I E O C T O B R I S 1 2 . I O A N N E S D E G Y U L A 
F I E R I F E C I T . 
E kő eredetileg az oltár előtt, a t a la jba volt beillesztve s épen e miatt rendkívül 
megkopott á l lapotban ju to t t el hozzánk. Gróf Es te rházy János 1824-ben kivétet te 
innen, az evangelium oldalán a templom falába fa laz ta t ta be s föléje két emléktáblát 
tétetett , melyek Corvinnak s később ide temetet t fiának, Kris tófnak emlékét a kö-
vetkező, valószínűleg egy régebbi emlékről átvett felirattal örökítették meg : 
(jobbról ) 
A N N O D O M I N I M I L L E S I M O Q U I N G E N T E S I M O Q U A R T O 
O C T O B R I S D U O D E C I M A D I E , H OLT A U N D E C I M A N O C T U R N A L I 
H E R O S U L T I M O S D I E S I O A N N E S C O R V I N U S C L A U S I T E X T R E M O S . 
S U B E R E M O C O R P U S AD C L A U S T R U M L E P O G L A V A T U M U L A R E I U S S I T . 
A S P I C E R E M C H A R A M , B I N I H I N C I N D E C I N G U N T G L O R I O S A E V I R G I N I S A R A M . 
D U X I O A N N E S E T F I L I U S E I U S C R I S T O P H O R U S , Q U I B U S A D S I N T G A U D I A T R I N A . 
E T S E Q U I T U R , D U M L I C U I T , T U A D U M V I G U I T O I O A N N E S P O T E S T A S , 
F R A U S L A T U I T , PAX I N R E G N O I S T O T U I T E M P O R E F I R M A F U I T R E G N A V I T Q U E H O N E S T A S . 
(balról) 
A N N O C H R I S T I I505. 
D I E D E C I M A S E P T I M A M A R T H O B I E N S , 
H I C I A C E T E X T I N C T U S C R V D E L I M O R T E I O A N N I S 
C O R V I N I N A T U S P R I N C I P I S E G R E G I I , 
C H R I S T O P H O R U S P R I N C E P S , C U I N O N D U M V E N E R A T . E T A S 
M A I O R , S E D P U E R H I C S A N C T I F I C A T U S O B I T . 
C H A R A P R E C O R G E N I T R I X , M A N A N T I A L U M I N A F L E T U 
C O M P R I M E , S Y D E R E U M S V S T I N E T U M B R A P O L U M . 
C U R A N T E I O A N N E D E C O M I T . AB E S Z T E R H A Z Y R E G I A P L I C O AB I N T . CO. 
I .EPOGLA VA. 
Cserna Károly eredeti rajza. 
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V . 
Ö R T É N E T Ü N K itt véget ér ; Corvin 
János életének tragcediája a kifej-
let előtt hirtelen és erőszakosan 
lett befejezve. A mi még hátra 
van, az utójáték, már csak annyi-
ban érdekel, mert szereplői egy 
nagy történelmi név képviselői és 
sorsukban betelik a borongó vég-
zet, mely e név egykori ragyogá-
sát elhomályosította. János berezeg váratlan halála csa-
ládjának politikai és vagyoni helyzetében egyaránt nagy 
zavart idézett elő. A királyi udvarban megkönnyebbült 
lélekkel vették tudomásul a vetélytárs elhunytát, de a 
hazafiak egy szebb jövő zálogát gyászolták az elhunytban, 
s aggodalommal gondoltak övéinek sorsára. A herczeg 
kiskorú fiút hagyott hátra örökül, s a hagyaték kérdését 
40,000 forintra rúgó zálogügyek s egyéb birtokperek tet-
ték bonyolúlttá. Corvinnak elmaradt báni fizetése és a 
tartományok védelme czímén jelentékeny követelése ma-
radt hátra a király ellen, de ennek a behajtására az or-
szág pénzügyi helyzete kevés reményt nyújtott. S alig 
húnyta be a herczeg szemét, megindúlt az érdekek harcza 
a fejét vesztett család ellen; régi sérelmek feltámadtak, 
régi igények újjá éledtek, hogy az özvegyet s árvákat 
kifosszák jogaikból. A Frangepánok, a corbaviai grófok s 
a délvidék többi főurai fegyverrel foglalták vissza az e l -
hunyt kezén levő várakat, melyekre, joggal vagy jog nél-
kül, ők maguk tartottak igényt, s maga a király adta az 
első példát azoknak, a kik kész zsákmányuknak tekin-
tették az egykori királyi örökségnek még roncsaiban is 
gazdag maradványait. 
39* 
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A Hunyadi-ház sorsa e válságos napokban Corvin öz-
vegyének, Beatrix herczegnének, kezeibe volt letéve. S a 
gyönge nő, ki férje életében, a politikai küzdelmektől távol, 
a birtokügyeknek s gyermekei nevelésének élt, bámu-
latos erélylyel látott a nehéz feladathoz, hogy gyerme-
kei érdekét az ellenséges támadásokkal szemben meg-
oltalmazza. Legnehezebb feladata volt a királylyal szem-
ben, ki Both András és Gyarmati Balassa Ferencz sze-
mélyében már 1505 elején kinevezte Corvin utódait a 
bánságban, s ezeket kiküldte a tartományok átvételére a 
nélkül, hogy Corvin örököseinek követelései kiegyenlíté-
sére hajlandóságot mutatott volna. Beatrix a bánság 
átvételekor kötött szerződésre hivatkozva, a férje kor-
mányzata alatt álló részek vissza adását a 
védelmi kiadások megtérítésétől tette függővé 
s Török Imre és Turóczi Benedek segítségé-
vel megakadályozta az új bánok beiktatását. 
Ellenállását odáig vitte, hogy Ulászló az 1505 
február havában tartott országgyűlésen alku-
dozásba bocsátkozott vele s annak eredmé-
nyeig elhalasztotta a tartományok átvételét.* Ép ily erély-
lyel lépett fel a horvát főurak ellen; a fegyveres támadá-
sokat ő is fegyverrel verette vissza; tiltakozásaival útját 
állotta egyes birtokai eladományozásának, s míg a meg-
levő uradalmak együtt tartásán fáradozott, egyidejűleg 
már most feladatáúl tűzte ki a zálogba vetett birtokok 
visszaszerzését. 
A birtokügyekben kifejtett erélyével arányban állott 
számító okossága, melyet a Hunyadiak magasabb politi-
kájának folytatásában tanúsított. E politika János herczeg 
halálával fiára, a kis Kristóf herczegre szállott örökség-
képen. A hatodik évében járó fiúcska volt a család jövőjé-
* I I . Ulászlónak ápril 9-én Túróczi Bernáthoz intézett leveléből PRAY, Epistolse 
Procerum, 1. k. 51. 1 
1 0 8 . F R A N G E P Á N 
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nek egyetlen záloga ; mialatt gyermekjátékait játszotta, 
vérmes reményű hazafiak, Corvin egykori bajtársai, az ő 
ifjú életéhez kötötték szivük legtitkosabb terveinek sikerét. 
S az előrelátó családi politika érvényesült Beatrix her-
czegnének ama törekvésében, hogy a hatalmas Szapolyai 
családot rokonságba hozva nemzetségével, ez úton is 
gyarapítsa gyermekei jövendő támaszainak számát. 1505 
február havában, a Budán tartott országgyűlés alatt, meg-
bízottjai által egyezségre lépett Szapolyai István özve-
gyével, Hedvig herczegasszonynyal, melynek értelmében 
leányát, a nyolcz éves Erzsébetet a néhai nádor ifjabb 
fiának, Szapolyai György grófnak ígérte feleségül.* 
Tervezgetéseit újabb rettenetes csapás szakította félbe, 
megsemmisítve anyai szívének szép reményeit. Corvin 
egyetlen fiörököse, Kristóf herczegLaz_ 1505. évi márczius 
17-én megszűnt élni. Egy félév sem telt el a herczeg 
halála óta, s a Hunyadi-ház utolsó férfisarja, kit őseitől 
örökölt nagy neve talán fényes szerepre jelölt ki törté-
nelmünkben, atyja mellett nyugovék a lepoglavai sírbolt-
ben. Jellemző, hogy a közvélemény mérgezésnek tulajdo-
nította halálát, s a népies felfogás képviselője, a jó Szerémi 
György, egyenesen a Hunyadi névre féltékeny királynét 
nevezte meg a rejtélyes bűntény értelmi szerzőjének.** 
Beatrix herczegné a kisdedet atyja mellett, a boldog-
ságos szűz oltárának jobb oldalán temette el, Rakolnok-
ról, Krapináról és Varasdról, Mátyás kincstárának utolsó 
maradványai közül óriási értékű ékszereket, díszöltönyö-
ket s templomi edényeket vitetett át Lepoglavára, a ko-
lostor gazdagítására, s a zagorjei uradalom több jelen-
tékeny helységét adományozta a templomnak, melynek 
* Az 1565 augusz tus 25-iki, a l ább idézendő egyesség elbeszélése szerint . 
** Taddeo L a r d o levele Esz te rgomból Hippo ly t b íbornokhoz , 1505 márcz ius 31-én, 
m u t a t j a , hogy a hir l egmagasabb körökben is hitel t talál t . Tör t . b izot tság másola-
tai. SZERÉMI elbeszélését 1. Monum. Hung . His t . Scr iptores , 1. k. 39. s köv. 11. 
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sírboltja élete két legdrágább kincsének adott örök nyugvó-
helyet. 1 
Kristóf herczeg halála folytán a Hunyadiak jószágai 
magszakadás czímén a koronát illették meg. Ulászló Czobor 
Imrét küldé az özvegyhez azok átvételére,2 s egyúttal meg-
hagyta a bánság elfoglalására induló Both Andrásnak és 
társának, hogy a bánsággal együtt Corvin összes szlavó-
niai és horvátországi várait vegyék birtokba.3 Beatrix azon-
ban, ki Hunyadot még ez év tavaszán átvette Töröktől,4 
tárgyalásokat kezdett Ulászlóval, s alkudozásai folyamán 
hathatós támogatást nyert Szapolvainé részéről, ki most 
már Erzsébet keze útján az összes Hunyadi-birtokokat 
családjára remélte átszállíthatni. 
Az első egyezség Szapolyainéval, a melyet még Kristóf 
életében kötöttek meg, úgy szólott, hogy Kristóf halála 
esetén a jószágokat Erzsébet, s általa leendő férje, Sza-
polyai György örökli. A tárgyalások most, midőn már 
csak Erzsébet volt életben, ezen az alapon folytak a két 
család között; s a Rakolnokon, 1505 augusztus 25-én 
létrejött megállapodások szerint Beatrix kötelezte magát, 
hogy a férje által hátrahagyott jószágokat az esküvő után 
i Az erre vonatkozó okleveleket közli 
S P I E S S , i. m . 2 9 2 . 1. é s K O L L E R , H i s t . 
eppa tus Quinqueeccl ív. k. 508. 1. 
V. Ö KUKULJEVIC, Beatr ica F r a n k a p a n , 
43. 1. A sirok annyi évszázad viszon-
tagságai daczára máig épségben marad -
tak. Baró Rauch Levin horvát bán 1870-
ben felbontat ta azokat ; a koporsókban 
talált gyűrűk ez alkalommal állítólag a 
zágrábi múzeumba kerültek. Dr. TÖRÖK 
AURÉL egyetemi tanár által eszközölt 
felbontásukról már fentebb (22. 1. ** 
jegyzet) megemlékeztünk. Atya és fiú 
két különböző koporsóban feküdtek, a 
koporsók már elvoltak korhadva, s dr. 
TAUFFER EMIL akkori fegyházi igazgató 
a csontokat egy új, diófából készült, közös 
koporsóba zárat ta . A csontmaradványo-
kon végzett mérések szerint Corvin kö-
zéptermetű, erőteljes testalkotású férfi 
volt, j középnagyságú, mesocephal kopo-
nyával, melynek alkata szabályos és 
szép alakra enged következtetni Kris-
tóf herczeg maradványainá l fel tűnő a 
nagy hasonlatosság az ő és a ty ja fej-
a l k o t á s a k ö z ö t t . D r . TÖRÖK AURÉL a 
csontokról fényképfelvételeket eszközöl-
tetet t , melyek a budapest i egyetem an-
thropologiai múzeumában láthatók. 
2 Rendeletének szövege, kelet nélkül, 
O L Á H M I K L Ó S f o r m u l á s - k ö n y v é b e n , 1 7 1 . 1 
3 II . Ulászló idézett levele Turócz i 
Bernáthoz . 
4 1505 má jus 17-én adot t el ismervénye 
a hg. Bat thyány-cs . körmendi ká rában . 
CORVIN JÁNOS. 1 I I 
át fogja adni vejének, ama birtokok kivételével, a melye-
ket férje végrendeleti végrehajtói és Szapolvainé meg-
bizottai részére ki fognak szakítani, s melyek, ha másod-
szor férjhez nem megy s gvermektelenûl hal el, szintén 
leányára és ennek férjére fognak szállani. Ezen felül az 
5000 frt fedezetéül, mit Szapolyainétól jószágügyei rende-
zésére kapott, lekötötte az almási, algyógyi, debreczeni és 
buzai uradalmakat, s felhatalmazta az özvegy nádornét, 
hogy a Horváth András és Mihály kezén levő Árva és 
Likava várakat magához váltsa. 
A szerződésben Szapolyainé sürgetésére az is ki lett 
mondva, hogy mihelyt a menyasszony 12-ik évét eléri, a 
házasság a jegyespár serdületlen kora daczára meg fog 
köttetni. Corvin Erzsébet ekkor 9-ik éve felé járt s a 
vőlegény egy évvel és 10 hónappal volt idősebb nála.* 
Időközben azonban Beatrix megegyezésre jutott a király-
lyal; ez már 1505 július 22-én megígérte, hogy a tartomá-
nyok védelmére tett kiadásokat a számadások átvizsgálása 
után ki fogja egyenlíteni ; lemondott abbeli kívánságáról, 
hogy Gyula vára neki adassék át, s a Hunyadi-javakat 
Szeged, Debreczen, Újváros és néhány erdélyi urada-
lom - - Almás, Toroczkó, Algyógy és Buza — kivételé-
vel az özvegy és leánya birtokában hagyta. Frangepán 
Bernardin ez évi deczember 13-dikán fiai által is aláírt 
ünnepélyes védőlevélben biztosította leányát, hogy e ja-
vakban minden támadások ellen megfogja őt oltalmazni.** 
A végrendeleti végrehajtó urak a várakat 1506 május 
25-én a király rendeletére ténvleg átadták Beatrixnek ; az 
özvegy előzőleg, ápril 26-án megkötött egyezségben köte-
lezte magát, hogy a zálogos birtokokat mielőbb ki fogja 
* SPIESS, i h. 2S7. 1 V ö. Történelmi Tár , ix. k. 10. 1. Az egyezménynek több 
fogalmazványa maradt fent a müncheni kir. l tárban, Ung. Doc. 260. és Brand CCIV. 
gh—5. sz. a. 
** Müncheni kir. ltár, Brand CCIX. 41 In. sz 
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váltani, s leánya férjhezmenetele esetén vele a jószágok 
felett igazságosan megosztozik. S 1506 augusztus 31-én kelt 
Ulászló adománylevele, melyben a Hunyadi-ház méltósá-
gára és János herczeg érdemeire való tekintettel, a herczeg 
összes javait — a már említett uradalmak kivételével — kü-
lönös kegyelemből özvegyének és leányának adományozta.1 
Az örökség nagy kérdése meg lévén oldva, Beatrixnek 
többé nem volt szüksége a Szapolyaiék támogatására. 
A nagvratörekvő Szapolyai család terve, mely a múlt és a 
jövő két királyi családjának sorsát lett volna hivatva egy-
mással összekapcsolni, nem jutott el a megvalósulásig ; a 
házasság terve még ez év folyamán végleg el lett ejtve. 
Beatrix, ki ez évben a Török Imrétől 4900 forinton 
kiváltott gyulai várba költözött, s Ulászlótól maga és 
leánya részére a békési főispáni tiszt birtokát is kiesz-
közölte,1 más irányban igyekezett leánya jövendőjét biz-
tosítani. Választása a nagyságosok rendjéből való Palóczi 
Mihályra, Palóczi Máté \nádor unokájára, Gyulával szom-
szédos nagy uradalmak örökösére esett. Az eljegyzés, úgy 
látszik, 1507 karácsonyán ment végbe Lippán, s a király 
1508 január 5-én foglalta írásba a jegyesek nyilatkozatát, 
hogy Beatrix herczegnét a családi javak birtokában holta 
napjáig meg fogják hagyni.3 
1 Müncheni kir. ltár, Ung. Doc. 777.. 178. és 201. sz. a. 
2 U. ott, Ung. Doc. 184., içô. és 206. sz. a. A Gyulai kezén levő ezüstért Beatrix 
külön 7000 frtot fizetett. 
3 U. ott, Ung. Doc. 245. sz. a. 
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A sors itt is máskép határozott. A kis menyasszony, 
az utolsó, kinek ereiben a Hunyadiak vére csörgede-
zett, Gyulán, 1508 elején, ifjú életének 13-ik évében 
meghalt. 
A szerencsétlen anyát, mint tudjuk, egy év letelte 
előtt a durva és erőszakos György brandenburgi őrgróf-
hoz kényszeríté nőül menni az udvar politikája. Az es-
küvőt 1509 január 25 én Gyulán tartották meg.* Alig egy 
évvel utóbb már Beatrix sem volt az élők között. Anyát 
és leányát a gyulai Ferencz-rendi szerzetesek sírboltja 
fogadta magába. 
A Hunyadiak öröksége merőben idegen kézre jutott. 
Száz évvel azután, hogy a hunyadi hegylakók vajdájának 
fia, Vojk vitéz, a nyilvánosság elé lép, egyetlen viselője 
sincs nemzeti történetünk legnagyobb nevének, s a Hunyadi 
névvel egy fényes múlt utolsó sugara is letűnt a haza egéről. 
* S P I E S S , I h . 4 5 . 1. 
£>< < O 
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H A S O N M Á S O K S Z Ö V E G E . 
A K R A K K Ó I K I S E B B H O R O S C O P F E L I R A T A . 
(18. I.) 
N a t i v i t a s J o h a n n i s filii s ( e r e n i s s i m i ) r e g i s IslVfathie) ; e t e r a t a n n o 
d o m i n i 1 4 4 3 . s a b a t h o a n t e J u d i c a i n A p r i l i , t e m p o r e e q u a t o , d i e 2 . 
h ó r a 1 4 . , m i n u t a 7 . , s e c u n d a 1 2 . 
(Következnek a csillagok állását jelző jegyek és számok.) 
M Á T Y Á S B E I G T A T Á S I P A R A N C S A C O R V I N J Á N O S R É S Z É R E . 
B U D A , O K T Ó B E R 2 1 . 
(23 1-) 
M a t h i a s d e i g r a t i a r e x H u n g a r i e , B o h e m i e e t c . fidelibus n o s t r i s 
• c o n v e n t u i e c c l e s i e d e K o l o s m o n o s t r a s a l u t e m e t g r a t i a m . C u m n o s , 
q u i e x s u s c e p t i r e g i m i n i s o f f i c i o e t l i b e r a l i t a t i s n o s t r e l a r g i f l u e h a b u n -
d a n t i a c u n c t i s d e n o b i s b e n e m e r i t i s d o n a t i v a l a r g i m u r , d e b e m u s t a m e n 
n a t u r a l i a f f e c t u i l l i p o t i s s i m u m l i b e r a l i t a t e m n o s t r a m o s t e n d e r e , q u i e x 
n o s t r a p r o p a g a t i o n e v i t e s u m p s i t e x o r d i u m , s i c u t e r g o a f i f e c t i o n e e t 
i n s t i n c t u n a t u r a l i c o g i m u r , u t i l l u s t r e m J o h a n n e m d u c e m L i p t h o v i e n -
s e m e t c o m i t e m d e H w n y a d u n i c u m n a t u m n o s t r u m d i l i g a m u s , i t a 
e t i a m v o l e n t e s i p s u m e x m a g T f ä d i l e c t i o n e , q u a i l l i t a m q u a m n a t o 
n o s t r o c a r i s s i m o a f f i c i m u r , b e n e f i c i o p r o s e q u i g r a t i o s o , t o t a l e s p o r t i o -
n e s p o s s e s s i o n a r i a s c o n d a m N i c o l a i filii M i c h a e l i s d e Z e n t h p a l i n p o s -
s e s s i o n i b u s B e s s e n y e w , e a d e m Z e n t h p a l a c W g r a , G e w r e s e t L a t z k o d 
v o c a t i s i n d e K y k e l l e w ; i t e m t o t a l e m p o r t i o n é i n p o s s e s s i o n a r i a m q u o n -
d a m J o h a n n i s filii M i c h a e l i s d e S w k i n p o s s e s s i o n e O m b o t z v o c a t a i n 
d e D o b o k a c o m i t a t i b u s , p r e t e r e a u n i v e r s a s p o s s e s s i o n e s p o r t i o n e s e t 
q u e l i b e t i u r a p o s s e s s i o n a r i a c o n d a m W o k S a n d r i n i i n q u i b u s c u n q u e 
c o m i t a t i b u s p r e f a t i r e g n i n o s t r i H u n g a r i e a c p a r t i u m T r a n s s i l v a n a r u m 
e x i s t e n t i s e t h a b i t a , q u e p e r d e f e c t u m s e m i n i s e o r u n d e m a d n o s t r a m 
m a j e s t a t e m e t s a c r a m e i u s d e m r e g n i n o s t r i H u n g a r i e c o r o n a m r i t e e t 
l e g i t i m e d e v o l u t a e s s e p e r h i b e n t u r , s i m u l c u m c u n c t i s s u i s u t i l i t a t i b u s e t 
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p e r t i n e n t i i s q u i b u s l i b e t , p r e m i s s i s s i c u t p r e f e r t u r s t a n t i b u s e t s e h a -
b e n t i b u s , e x c e r t a n o s t r a s c i e n t i a e t a n i m o d e l i b e r a t o a c d e c o n s e n s u e t 
b e n e p l a c i t a v o l u n t a t e s e r e n i s s i m e d o m i n e B e a t r i c i s r e g i n e c o n s o r t i s n o s t r e 
c a r i s s i m e m e m o r a t o J o h a n n i d u c i n a t o n o s t r o s u ú q u e h e r e d i b u s e t 
p o s t e r i t a t i b u s u n i v e r s i s v i g o r e a l i a r u m l i t e r a r u m n o s i . r a . r u m d o n a t i o n a -
l i u m s u p e r i n d e c o n f e c t a r u m i n p e r p e t u u m c o n t u l e r i m u s , v o l u m u s q u e 
e u n d e m i n d o m i n i u m e o r u n d e m p e r n o s t r u m e t v e s t r u m h o m i n e s l e g i -
t i m e f a c e r e i n t r o d u c i . F i d e l i t a t i i g i t u r v e s t r e firmiter p r e c i p i e n t e s m a n • 
d a m u s , q u a t e n u s v e s t r e m m i t t a t i s h o m i n e m p r o t e s t i m o n i o fide d i g n u m , 
q u o p r e s e n t e A n d r e a s P o r k o l á b v e i S t e p h a n u s B a r d y a u t G e o r g i u s 
S y v v l o k d e S a n t z a l s i v e E m e r i c u s L e w k e s d e H e d e r f a y v e i D e m e t r i u s 
d e C h y k e v n e m t h e r y a u t B e n e d i c t u s G y b a r d e L o n a v e i L a d i s l a u s P o r -
k o l á b d e G e w t z s i v e J o h a n n e s D e s y d e I k l o d , a l i i s a b s e n t i b u s , h o m o 
n o s t e r a d f a c i e s p n e s c r i p t a r u m p o r t i o n u m p o s s e s s i o n a r i u m i n d i c t i s 
p o s s e s s i o n i b u s B e s s e n y e w , Z e n t h p a l , W g r a , G y v v l a s , G e w r e s , L a t z k o d 
e t O m b o t z v o c a t i s h a b i t a r u m , c o n s e q u e n t e r q u e u n i v e r s o r u m p o s s e s s i o -
n u m p o r t i o n u m q u e e t q u o r u m l i b e t i u r i u m p o s s e s s i o n a r i u m p r e f a t i c o n -
d a m W o k S a n d i i n i u b i v i s e x i s t e n t i u m , v i c i n i s e t c o m m e t a n e i s e a r u n -
d e m u n i v e r s i s i n i b i l e g i t i m e c o n v o c a t i s e t p r e s e n t i b u s a c c e d e n d o , 
i n t r o d u c a t p r e f a t u m J o h a n n e m d u c e m i n d o m i n i u m e o r u n d e m , s t a t u -
a t q u e e a d e m e i d e m p r e m i s s e n o s t r e d o n a t i o n i s t i t u l o p e r p e t u o p o s s i -
d e n d a , s i n o n f u e r i t c o n t r a d i c t u m , c o n t r a d i c t o r e s v e r o s i q u i f u e r i n t , 
e v o c e t e o s d e m c o n t r a a n n o t a t u m J o h a n n e m d u c e m a d t e r m i n u m c o m p e -
t e n t e m n o s t r a m p e r s o n a l e m i n p r e s e n t i a m , r a t i o n e m c o n t r a d i c t i o n i s 
e o r u m r e d d i t u r o s ; e t p o s t h e c h u i u s m o d i i n t r o d u c t i o n i s e t s t a t u t i o n i s 
s e r i e m c u m c o n t r a d i c t o r u m e t e v o c a t o r u m , s i q u i f u e r i n t , v i c i n o r u m q u e 
e t c o m m e t a n e o r u m , q u i p r e m i s s e s t a t u t i o n i i n t e r e r u n t n o m i n i b u s , t e r -
m i n o q u e a s s i g n a t o , u t f u e r i t e x p e d i e n d u m , d i c t e n o s t r e p e r s o n a l i p r e -
s e n t i e fideliter r e s c r i b a t i s . D a t u m B u d e , i n f e s t ő u n d e c i m m i l l i u m v i r -
g i n u m , a n n o d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o n o n o , 
r e g n o r u m n o s t r o r u m H u n g a r i e e t c . a n n o v i g e s i m o s e c u n d o , B o h e m i e 
v e r o u n d e c i m o . 
M Á T Y Á S K I R Á L Y A D O M Á N Y L E V E L E C O R V I N J Á N O S R É S Z É R E A 
S Z I L Á G Y I E R Z S É B E T T Ő L Ö R Ö K Ö L T J A V A K F E L Ő L . P O Z S O N Y , I 4 8 4 
N O V E M B E R I I . 
( 3 V 
N o s M a t h i a s d e i g r a t i a r e x H u n g a r i e , B o h e m i e e t c . M e m o r i e c o m -
m e n d a m u s t e n o r e p r e s e n t i u m , s i g n i f i c a n t e s , q u i b u s e x p e d i t , u n i v e r s i s , 
q u o d t a m e t s i r e g i a m c e l s i t u d i n e m a d o m n e s , q u o s s u m m a p o t e s t a s e t 
i n c o m p r e h e n s i b i l i s i l l a P r o v i d e n t i a s u o s u b i e c i t i m p e r i o e t q u o s i n c o m -
4 0 * 
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p a r a b i l i e i u s s a p i e n t i a a c i u d i c i o r e g i t e t m o d e r a t , r e s p e c t u m h a b e r e 
e i s q u e i u x t a v i r t u t u m s u a r u m m é r i t a s i n u m s u e c l e m e n t i e e t l i b e r a l i -
t a t i s f o n t e m r e s e r a r e d e c e a t , a d e a r i s s i m o s t a r n e n e t p r e c l a r i s s i m e i n d o -
l i s n a t o s , i n q u i b u s s e e t s u e c e l s i t u d i n i s s p e c i e m c o n t e m p l a t u r , v e i 
i p s o s a n g u i n i s i u r e e t l e g e n a t u r e , l o n g e m a i o r e m r e s p e c t u m h a b e r e , 
l o n g e q u e l a r g i o r i i l l o s e t u b e r i o r i m u n i f i c e n t i a p r o s e q u i a c c u r i o s i u s 
e t i a m r e b u s a t q u e s t a t u i e o r u m p r o s p i c e r e d e b e t . P r o i n d e n o s h i s e t 
p l u r i b u s a l i i s b o n i s i n d u c t i r e s p e c t i b u s , c u r a m i l l u s t r i s e t o p t i m e i n d o l i s 
p u e r i J o h a n n i s C o r v i n i d u c i s L i p t h o v i e n s i s e t c . , n a t i n o s t r i e t c . u t 
d e c e t , h a b e n t e s , C a s t r u m n o s t r u m M w n k a c h v o c a t u m i n c o m i t a t u d e 
B e r e g h a b i t u m s i m u l c u m o p p i d i s s i m i l i t e r M w n k a c h n e c n o n W a r y , 
Z a a z e t B e r e g a c p o s s e s s i o n i b u s B e r e k w y f a l w , J a n o s y , D e d a , G a t h , 
G w t h , N a g h l w c h k a , K y s l w c h k a , S t r a b i c h o , K y s f a l w , I z u e t h e , M w n k a c h -
O r o z w a r o s , I w a n y , R a k o s , B o b u w y k a , R w z k o l c z , K a y d a n a , L o h e h , 
L a n k a , W y z n u c z e , M a k a r y a , S a r k a d , P y s t r a h a z a , B a r d a h a z a , S t a n f a h v a , 
K y s k e r e p e d e t D r a g a b a r a t h f a l w a v o c a t i s , o m n i n o i n p r e d i c t o c o m i t a t u 
d e B e r e g h a b i t i s , p r e t e r e a c i v i t a t e m n o s t r a m D e b r e c z e n v o c a t a m i n 
c o m i t a t u B y h o r i e n s i h a b i t a m s i m u l c u m c u r i a e t c a s t e l l o i b i d e m h a b i t i s 
n e c n o n o p p i d i s e t p o s s e s s i o n i b u s W y w a r o s , M a t h a , Z e n t h m a r g i t h a , 
Z e n t h m i k l o s , P o l g a r y , P r o d , W y d m o n o s t o r , H a t h a z , T h e g l a s , T h e -
t h e t h l e n , K a b a , Z o b o z l o , Z y g h e t h , E r h e g y e w s i n d e Z a b o l c h i t e m 
S a m s o n , H a l a p , D e r e c h k e , T h o t h f a l w , G a b o r y a n , K e r e z t h w r e t Z e n t h -
p e t e r z e g h e v o c a t i s i n p r e d i c t o B i h o r i e n s i a c A r o k t h e w i n B o r s o d i e n s i 
c o m i t a t i b u s h a b i t i s , q u o d q u i d e m C a s t r u m M w n k a c h s i m u l c u m p r e f a t a 
c i v i t a t e D e b r e c z e n a c c u r i a e t c a s t e l l o u n i v e r s i s q u e p r e d i c t i s o p p i d i s e t 
p o s s e s s i o n i b u s p i e m e m o r i e i l l u s t r i s c o n d a m d o m i n e E l i s a b e t h e t c . g e -
n i t r i c i s n o s t r e c a r i s s i m e p r e f u e r a n t , s e d p e r o b i t u m e i u s d e m a d n o s 
s i m u l c u m p r e d i c t i s o m n i b u s c i v i t a t i b u s , o p p i d i s e t p o s s e s s i o n i b u s d e v o -
l u t u m e x s t i t i t , s i m u l c u m t o t o e t o m n i i u r e n o s t r o r e g i o , s i q u o d e t i a m 
a l i a s i n e i s d e m C a s t r o M w n k a c h a c c i v i t a t e e t c a s t e l l o D e b r e c z e n , u n i -
v e r s i s q u e a l i i s p r e n o m i n a t i s o p p i d i s e t p o s s e s s i o n i b u s q u a l i t e r c u n q u e 
h a b e r e m u s , a u t n o s t r a m e x q u i b u s c u n q u e c a u s i s , v i i s m o d i s e t r a t i o n i b u s 
c o n c e r n è r e n t m a i e s t a t e m , a c p a r i t e r e t i a m c u n c t i s s u i s u t i l i t a t i b u s e t 
p e r t i n e n t i i s q u i b u s l i b e t , t e r r i s s c i l i c e t a r a b i l i b u s c u l t i s e t i n c u l t i s , a g r i s , 
p r a t i s , p a s c u i s , c a m p i s , f e n e t i s , s i l v i s , n e m o r i b u s , m o n t i b u s , v a l l i b u s , 
v i n e i s v i n e a r u m q u e p r o m o n t o r i i s , a q u i s , fluviis, p i s c i n i s , p i s c a t u r i s , a q u a -
r u m q u e d e c u r s i b u s , n e c n o n m o l e n d i n i s e t l o c i s e a r u n d e m , g e n e r a l i t e r 
v e r o q u a r u m l i b e t u t i l i t a t u m e t p e r t i n e n t i a r u m s u a r u m i n t e g r i t a t i b u s 
q u o v i s n o m i n i s v o c a b u l o v o c i t a t i s , s u b s u i s v e r i s m é t i s e t a n t i q u i s m e -
m o r a t o J o h a n n i C o r v i n o n a t o n o s t r o , c u i a l i o q u i n p r e f a t a c o n d a m d o -
m i n a g e n i t r i x n o s t r a i d e m C a s t r u m e t o m n i a p r e d i c t a b o n a i n u l t i m a 
s u a v o l u n t a t e t e s t a m e n t a l i t e r l e g a v i t , i p s i u s q u e J o h a n n i s C o r v i n i h e r e -
d i b u s e t p o s t e r i t a t i b u s u n i v e r s i s , d e b e n e p l a c i t a v o l u n t a t e e t c o n s e n s u 
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i l l u s t r i s s i m e d o m i n e B e a t r i c i s r e g i n e c o n s o r t i s n o s t r e c a r i s s i m e , d e m a -
n i b u s n o s t r i s r e g i i s d e d i m u s , d o n a v i m u s e t c o n t u l i m u s , i m o d a m u s , 
d o n a m u s e t c o n f e r i m u s i u r e p e r p e t u o e t i r r e v o c a b i l i t e r t e n e n d u m , p o s -
s i d e n d u m p a r i t e r e t h a b e n d u m , s a l v o i u r e a l i e n o , h a r u m n o s t r a r u m 
v i g o r e e t t e s t i m o n i o l i t e r a r u m m e d i a n t e , q u a s i n f o r m á m n o s t r i p r i v i -
l e g i i r e d i g i f a c i e m u s , d u m n o b i s i n s p e c i e f u e r i n t r e p o r t a t e . D a t u m 
P o s o n i i , i n f e s t ő b e a t i M a r t i n i e p i s c o p i , a n n o d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o o c t u a g e s i m o q u a r t o , r e g n o r u m n o s t r o r u m a n n o H u n g a r i e e t c . 
v i g e s i m o s e p t i m o , B o h e m i e v e r ő s e x t o d e c i m o . 
M a t h i a s r e x m a n u p r o p r i a . 
(Melléklet a j j . laphoz.) 
C O R V I N J Á N O S K E T T Ő S H O R O S C O P J Á N A K S Z Ö V E G E . 
(2. I.) 
N a t i v i t a s i l l u s t r i s d u c i s d o m i n i J o h a n n i s filii s a c r e m a i e s t a t i s r e g i e 
e r a t a n n o 1 4 7 3 - 0 , i n A p r i l i , d i e 2 . , h o r a 9 . , m i n u t a 2 9 . , s e c u n d a 1 5 . 
(Következnek a csillagok állását jelző jegyek és számok.) 
C o n c e p t i o n a t i e r a t a n n o 1 4 7 2 - 0 , i n J u l i i d i e 1 4 . , h o r a p r i m a p o s t 
m e d i u m n o c t i s s e q u e n t i s , s o l e e x e u n t e i n i n i t i o 2 - i g r a d u s l e o n i s . E t 
l u n a i n 1 4 - 0 m i t 0 ( ? ) 2 4 - t i g r a d u s s c o r p i o n i s . 
(4. I.) 
R e v o l u t i o g e n i t u r e i l l u s t r i s d u c i s J o h a n n i s a n n o 1 4 8 4 - t o i n A p r i l i , 
d i e 2 . , h o r a 7 . , m i n u t a 1 8 . , s e c u n d a 3 . 
(Következik a csillagok állása.) 
I n c l i n a b i t u r i l l u s t r i s d u x a d s i g n i f i c a t a p r i m e d o m u s , p r o i n d e n e -
g o t i a s u a f e l i c i t e r d i s p o n e n t u r , e t i n c i p i e t s u a i l l u s t r i s d o m i n a t i o a c q u i -
r e r e e a , q u e s i b i h o r a g e n i t u r e s i d e r a p o l l i c i t a s u n t ; e x e o q u o d l u n a 
i n s i g n o p r o f e c t i o n i s c o n s t i t u t a a p p l i c a t S a t u r n o c o r p o r e s u o , q u e m -
a d m o d u m stb. 
(Mindkét horoscop teljes szövegét 1. Magyar Könyv-Szemle, 1880. 385. s köv. 11.) 
(Melléklet az 38. laphoz.) 
C O R V I N J Á N O S L E V E L E E G E R V Á R I L Á S Z L Ó H O Z . B Ù D A , I489 
N O V E M B E R 2 1 . 
M a g n i f i c e v i r , d o m i n e e t a m i c e n o b i s p l u r i m e h o n o r a n d e , p o s t s a -
l u t a t i o n e s . R o g a m u s v e s t r a m m a g n i f i c e n t i a m , q u a t e n u s n o s t r e a m p l i o -
r e m o b r e s p e c t u m v e l i t i s f r a t r e m c a r n a l e m L a u r e n t i i M a g n i a u l i c i r e g i e 
m a i e s t a t i s a d s e r v i t i a e i u s d e m a c c e p t a r e a c c u m e o d e m b e n e f a c e r e 
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n o s t r e a m p l i o r i s a m i c i t i e o b r e s p e c t u m ; q u o d s i f e c e r i t i s , n o s v e s t r e 
m a g n i f i c e n t i e t e m p o r i b u s o p o r t u n i s i n s i m i l i b u s v e i i n n i a i o r i b u s s e m p e r 
c o m p l a c e r e v o l u m u s . D a t u m B u d e , s a b a t h o i n f e s t ő p r e s e n t a t i o n i s 
b e a t é M a r y e v i r g i n i s , a n n o e t c . 1 4 8 9 . 
J o h a n n e s C o r v i n u s , d u x L i p t h o v i e n s i s e t c . 
K i v ï d : M a g n i f i c o L a d i s l a o d e E g e r v v a r r e g n i S c l a v o n i e e t c . b a n o , d o -
m i n o e t a m i c o p l u r i m e h o n o r a n d o . 
B A R T H O L O M A U S F O N T J U S C O R V I N J Á N O S H O Z Í R T V E R S E I . 
(61. l.J 
B a r t h o l o m a e i F o n t i i S a x e t t u s i n c i p i t a d I o a n n e m C o r v i n u m M a t h i a e -
r e g i s filium. 
M a t h i a e r e g i s s o b o l e s C o r v i n é I o a n n e s 
Q u e m s i m i l e m m a g n i c e r n i m u s e s s e p a t r i s , 
C u m r e g n u m t u e a r e a r m i s , c u m m o r i b u s o r n e s , 
I l l u s t r e s q u e t u o s i d e r e P a n n o n i a s , 
U t m e u s i n t e a r d e n s a n i m u s s t u d i u m q u e p a t e r e t , 
M u n e r a c u m v e l l e m c o n g r u a f e r r e t i b i , 
A c n e c q u e P y r g o t h e l i s g e m m a s , n e c s i g n a L y s i p p i , 
N e c q u o d A p e l l e i s f u l g e a t i n t a b u l i s , 
N e c v a s a i n s i g n e m r e f e r e n t i a M e n t o r a h a b e r e m , 
H o c , t i b i q u o d p o s s e m m i t t e r e , m a i u s e r a t . 
C a r m i n a n a m p r i m i s s i c o m p l e c t e r i s a b a n n i s , 
P o s t m o r t e m v a t u m m u n e r e v i v u s e r i s . 
C a e t e r a n a m t e m p u s f e r r u m q u e a u t c o n f e r t i g n i s 
H i s n e q u e l o n g a d i e s , flamma, n e c e n s i s o b e s t . 
(Melléklet a 62. laphoz.) 
N A L D 1 « D E L A U D I B U S A U G U S T E B I B L I O T H E C / E » C Z Í M Ü C O R V I N -
C O D E X É N E K C Z Í M L A P J A . 
N a l d i N a l d i i F l o r e n t i n i e p i s t o l a d e l a u d i b u s a u g u s t a e b i b l i o t h e c a e 
a d M a t h i a m C o r v i n u m r e g e m s e r e n i s s i m u m . 
C u m i t a p e r u n i v e r s a m I t a l i a m , o M a t h i a s e r e n i s s i m e , t a m f a m a 
t u i n o m i n i s l a t e v a g a r e t u r , u t o m n e m F l o r e n t i n a m c i v i t a t e m o c c u p a r e t , 
o m n e s q u e d e t u i s m a x i m i s c l a r i s s i m i s q u e v i r t u t i b u s p l u r i m a l o q u e r e n t u r , 
u t c a p t u s a m o r e t u i r e g i a r u m q u e v i r t u t u m c o e p i c o g i t a r e , q u o n a m m o d o 
t i b i s i g n i f i c a r e p o s s e m , q u i m e u s i n t e a n i m u s e s s e t , e t q u o n a m p o t i s -
s i m u m g e n e r e l i t t e r a r u m r e s t u a s d o m i a t q u e i n i l i t i a e a b s t e p u l c h e r -
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r i m e g e s t a s a t t i n g e r e d e b e r e m , u t e x u n o m e p l a n e i n t e l l i g e r e s , q u a m 
c s e t e r i o m n e s n o s t r e u r b i s c i v e s t e c o l a n t e t o b s e r v e n t , q u a m q u e p r o 
t u a d i v i n a v i r t u t e a d m i r a n t e s e a , q u a e a n t e h a c b e n e g e s s i s t i , q u a e v e 
g e r i s stb. 
(Teljes szövegét 1. I rodalomtörténet i Emlékek, ii. k. 261. s köv. 1.) 
A F Ő U R A K E S K Ü J E S Z E R É M I N É L . 
(96. I.) 
I s t e n e n g e m h u g h s e g h e l e n , b o d o g h á z z o n , u r i s t e n n e k m i n d 
z e n t h i , e z o t a r i z e n t h s s e g h , e z z e n t k e r e z t , e z e n t e v a n g e l i u m e s e z e n t h 
J a n u s n a k z e n t e r e c l e i , h o g h J a n u s h e r c h e g e d t e z i ö k m a g a r i k i r a l y a . 
C O R V I N J Á N O S A D O M Á N Y L E V E L E N A G Y L U C S E I O R B Á N R É S Z É R E . 
B U D A , I 4 9 O . M Á J U S 5 . 
(122. I.) 
N o s J o h a n n e s C o r v i n u s O p p a v i e e t L i p t h o v i e d u x , n a t u s s e r e n i s -
s i m i p r i n c i p i s c o n d a m d o m i n i M a t h i e d e i g r a t i a r e g i s H u n g a r i e , B o -
h e m i e e t c . a c d u c i s A u s t r i e , m e m o r i e c o m m e n d a m u s p e r p r é s e n t e s , 
q u o d q u a m v i s a l i a s i d e m c o n d a m d o m i n u s r e x e t g e n i t o r n o s t e r c h a -
r i s s i m u s p o s s e s s i o n e m K e r e k e g h a z a v o c a t a m i n P e s t h i e n s i a c d i r e c t a m 
m e d i e t a t e m p o s s e s s i o n i s N a g h - I w a n i n H e w e s i e n s i c o m i t a t i b u s e x i s t e n -
t e s e t h a b i t a s p r o p t e r c e r t a s c a u s a s d o m i n o r e v e r e n d o , d o m i n o U r b a n o 
e l e c t o e t c o n f i r m a t o A g r i e n s i , t h e s a u r a r i o s u o r e c e p e r a t e t a b s t u l e r a t , 
t a m e n q u i a i a m p r e d i c t a p o s s e s s i o K e r e k e g h a z a a c m e d i e t a s p o s s e s s i o n i s 
N a g h - I w a n p e r o b i t u m d i c t i c o n d a m d o m i n i e t g e n i t o r i s n o s t r i a d n o s 
e x t i t e r u n t e t s u n t d e i u r e e t d e f a c t o d e v o l u t e , o b h o c n o s c e r t i s i t e m 
b o n i s r e s p e c t i b u s e t p r e c i p u e d u c t i c o n s i d e r a t i o n e fidelitatis e t s e r v i t i o -
r u m e i u s d e m d o m i n i U r b a n i , q u e i p s e r e g n o e t p r e f a t o c o n d a m d o m i n o 
e t g e n i t o r i n o s t r o e x h i b u i t , e i d e m d o m i n o U r b a n o e a s d e m p o s s e s s i o n e m 
K e r e k e g h a z a a c m e d i e t a t e m v i l l e N a g h - I w a n d u x i m u s r e m i t t e n d á m , 
r e d d e n d a m e t c o n d o n a n d a m , i m m o r e m i t t i m u s , r e d d i m u s e t c o n d o n a -
m u s h a r u m n o s t r a r u m v i g o r e e t t e s t i m o n i o l i t t e r a r u m m e d i a n t e . D a t u m 
B u d e , f e r i a q u a r t a p r o x i m a p o s t f e s t u m i n v e n t i o n i s s a n c t e c r u c i s , a n n o 
d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o n o n a g e s i m o . 
J o h a n n e s C o r v i n u s d u x m a n u p r o p r i a . 
( P . H . ) 
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(Melléklet a 157. laphoz.) 
A F A R K A S H I D A I O K L E V É L Z Á R A D É K A . 
N o s i t a q u e W l a d i s i a u s r e x p r e f a t u s , c o n s i d é r a n t e s e t a n i m a d v e r t e n -
t e s p r e f a t a m d i s p o s i t i o n e m , c o n c o r d i a m e t o r d i n a t i o n e m n o n t a n t u m 
n o b i s , v e r u m e t i a m u n i v e r s o r e g n o H u n g a r i e p l u r i m u m c o n d u c e r e , 
t a n d e m i g i t u r s i m u l e t i a m l i t e r a s s u p e r i n d e c o n f e c t a s , p r e t e r e a u n i v e r -
s o s a r t i c u l o s , c a p i t u l a , c l a u s u l a s e t p u n c t a i n e i s d e m c o n t e n t a l a u d a v i -
m u s , a p p r o b a v i m u s e t r a t i f i c a v i m u s , l a u d a m u s q u e , a p p r o b a m u s , r a t i f i c a -
m u s e t r o b o r a m u s , p r o m i t t i m u s q u e i n v e r b o n o s t r o r e g i o a c fide n o s t r a 
c h r i s t i a n a m e d i a n t e p r e m i s s a o m n i a , i u x t a d i s p o s i t i o n e m , o r d i n a t i o n e m 
e t p r o m i s s i o n e m p r e f a t o r u m d o m i n o r u m p r e l a t o r u m e t b a r o n u m , a n n o -
t a t o d o m i n o d u c i s u i s q u e f a m i l i a r i b u s e t a l i i s o m n i b u s s i b i q u a l i t e r -
c u n q u e a d h e r e n t i b u s , t a r n s c i l i c e t m a i o r i b u s , q u a m m i n o r i b u s , i n v i o l a -
b i l i t e r e t i n c o n c u s s e o b s e r v a r e , e t t a r n c u m r e g i n a l i m a i e s t a t e , q u a m 
a l i i s o m n i b u s s u b d i t i s n o s t r i s e t a d n o s q u a l i t e r c u n q u e p e r t i n e n t i b u s 
f a c e r e o b s e r v a r i h a r u m n o s t r a r u m v i g o r e e t t e s t i m o n i o l i t e r a r u m m e -
d i a n t e , q u a s t e m p o r e f e l i c i s c o r o n a t i o n i s n o s t r e s u b n o v o s i g i l l o n o s t r o , 
q u o u t r e x H u n g a r i e u t i i n c i p i e m u s , s i m i l i t e r i u x t a d i s p o s i t i o n e m p r e -
f a t o r u m d o m i n o r u m p r e l a t o r u m e t b a r o n u m c o n f i r m a r e s u b p r o m i s s a 
fide p o l l i c e m u r . D a t u m i n c a s t r i s e x e r c i t u s n o s t r i p r o p e v i l l á m F a r k a s -
h y d a , s a b b a t o p r o x i m o a n t e f e s t u m s a n c t i P e t r i a d v i n c u l a , a n n o d o -
m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o n o n a g e s i m o , r e g n o r u m n o s t r o r u m 
H u n g a r i e a n n o p r i m o , B o h e m i e v e r o d e c i m o n o n o . 
W l a d i s i a u s r e x m a n u p r o p r i a . 
(Melléklet a 162 laphoz.) 
C O R V I N ÉS A F Ő U R A K I 4 9 O A U G U S Z T U S 1 5 - I K I S Z Ö V E T S É G -
L E V E L É N E K Z Á R A D É K A . 
I t e m q u o d n u l l u s n o s t r u m c u m a l i q u i b u s a l i i s , c u i u s c u n q u e c o n d i -
t i o n i s f u e r i n t , a l i q u a m l i g á m , i n t e l l i g e n t i a m s e u c o n f e d e r a t i o n e m p r e -
s e n t i l i g e e t c o n f e d e r a t i o n i c o n t r a r i a m , s e u a l i t e r q u a l i t e r c u n q u e n o c i -
v a r a d e i n c e p s f a c e r e p o s s i t . P o s t r e m o , q u o d s u b c o n f i d e n t i a h u i u s l i g e 
e t c o n f e d e r a t i o n i s n u l l u s n o s t r u m a r e g n o i s t o d e f i c i a t , n e c c o n t r a 
a l i q u o s e m u l o s s e u a d v e r s a r i o s s u o s , i r r e q u i s i t i s e t i n c o n s u l t i s c e t e r i s , 
n o b i s a l i q u i d t a l e h o s t i l i t e r i n c i p i a t , q u o d p e r s e e t s u i s v i r i b u s a d 
t a i e n e g o t i u m n o n s u f f i c i a t , n i s i p e r t a l e s s u o s a d v e r s a r i o s a u t d a m p n o , 
a u t i n i u r i i s f u e r i t p r i u s p r o v o c a t u s e t l a c e s s i t u s ; q u o d s i f a c e r e t , 
n o s c e t e r i l i b e r a m h a b e a m u s i n h o c c a s u i l l u m i u v a n d i v e l n o n 
ü i v a n d i f a c u l t a t e m . O u o s q u i d e m a r t i c u l o s l i g e , c o n f e d e r a t i o n i s e t 
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m u t u e i n t e l l i g e n t i e n o s s u p r a n o m i n a t i s i n g u l i s i n g u l a r i t e r e t s e o r s i m 
p r o m i s i m u s e t p r o m i t t i m u s s t i p u l a t a m a n u a c t a c t o s a c r o e v a n g e l i o 
fideque n o s t r a c h r i s t i a n a m e d i a n t e a t q u e s u b h o n o r e e t h u m a n i t a t e 
n o s t r i s i n o m n i b u s c l a u s u l i s , c a p i t u l i s e t p u n c t i s fideliter e t i n c o n c u s s e 
n o b i s i n v i c e m c o n t r a q u o s l i b e t , u t p r e f e r t u r , i n i m i c o s n o s t r o s , n e m i n e 
s c i l i c e t e x c e p t o , o b s e r v a r e e t i l l i s s a t i s f a c e r e , n e c d i r e c t e v e i i n d i r e c t e , 
p a l a m v e i o c c u l t e , q u o c u n q u e q u e s i t o s u b c o l o r e e i s d e m c o n t r a v e n i r e . 
I n c u i u s r e i fidem e t t e s t i m o n i u m p r é s e n t e s l i t e r a s fieri e t s i g i l l o r u m 
n o s t r o r u m i m p r e s s i o n e f e c i m u s c o m m u n i r i . D a t u m B u d e , i n f e s t ő 
a s s u m p t i o n i s b e a t e M a r i e v i r g i n i s , a n n o d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n -
t e s i m o n o n a g e s i m o . 
J o h a n n e s C o r v i n u s d u x m a n u p r o p r i a e t c . 
S i g i s m u n d u s Q u i n q u e e c c l e s i e n s i s p r o p r i a m a n u . 
V r b a n u s e p i s c o p u s A g r i e n s i s p r o p r i a m a n u e t c . 
J o h a n n e s e p i s c o p u s W a r a d i e n s i s p r o p r i a m a n u . 
T h o m a s e p i s c o p u s J a u r i e n s i s p r o p r i a m a n u e t c . 
B a r t h o l o m e u s p r i o r A u r a n i e m a n u p r o p r i a . 
C O R V I N J Á N O S S A J Á T K E Z Ű U T Ó I R A T A B A T T H Y Á N Y B O L D I Z S Á R -
H O Z . K O M Á R O M , I 4 9 O D E C Z E M B E R 2 4 . 
(171. I.) 
J o h a n n e s C o r v i n u s d u x m a n u p r o p r i a . V e n i a t i s i n fidem n o s t r a m 
e t p a c i f i c e a c s i n e o m n i m o l e s t i a n o b i s c u m m o r a r i e t i t e r u m a b i r e 
p o t e r i t i s . 
K E Z D Ö S O R O K C O R V I N B Á N I K I A D V Á N Y Á R Ó L . T H A B O R , I 4 9 8 
M Á J U S 3 0 . 
(218. I.) 
N o s J o h a n n e s C o r v i n u s O p p a v i e , L i p t h o v i e q u e d u x n e c n o n 
r e g n o r u m D a l m a t i e , C r o a t i e e t S c l a v o n i e b a n u s e t c . D a m u s p r o m e -
m o r i a , q u o d n o b i s n o b i l i s sib. 
K E Z D Ő S O R O K F R A N G E P Á N B E A T R I X O K L E V E L É B Ő L . B I H Á C S , 
I 4 9 9 J Ú N I U S 1 4 . 
(227. l.J 
N o s B e a t r i x c o n t h o r a l i s i l l u s t r i s d o m i n i , d o m i n i J o h a n n i s C o r v i n i 
O p p a v i e L i p t h o v i e q u e d u c i s a c r e g n o r u m D a l m a t i e , C r o a t i e S c l a v o -
n i e q u e b a n i e t c . , fidelibus n o s t r i s e g r e g i i s c a p i t a n e i s c a s t r o r u m n o s t r o -
r u m M e d v e stb. 
Magyar Tört. Eletr. 1894. 4 1 
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U L Á S Z L Ó A L Á Í R Á S A A G E R É B - J A V A K F E L Ő L A D O T T O K L E V E L E K . 
B U D A , I 5 0 3 S Z E P T E M B E R l 8 . 
(2Ç1. I.) 
W l a d i s l a u s r e x m a n u p r o p r i a , p r e t e r C a s t r u m F o g a r a s c u m p e r -
t i n e n t i i s i n p a r t i b u s T r a n s i l w a n i e . 
F R A N G E P Á N B E R N A R D I N S Z Ö V E T S É G L E V E L E . R A K O L N O K , 1 5 O 4 
M Á R C Z I U S I O . 
(joi. l.J 
N o s B e r n a r d i n u s d e F r a n g e p a n i b u s S e g n i e , W e g l i e , M o d r u s & e q u e 
c o m e s u n a c u m M a t h e o , C r i s t o f o r o n e c n o n F e r d i n a n d o filiis n o s t r i s , 
m e m o r i e c o m m e n d a m u s t e n o r e p r e s e n t i u m , s i g n i f i c a n t e s , q u i b u s e x p e d i t , 
u n i v e r s i s , q u o d n o s c o n s i d é r a n t e s b r e v e s c u r s u s n e c n o n v a r i a d i s c r i m i n a 
h u i u s t e m p o r i s , q u e i n d i e s e m i n e n t e t e m i n e r e p o s s e n t , q u a m m a x i m e 
i n a n i m o r e v o l v e n t e s t e n e r a m e t a t e m filiorum n o s t r o r u m p r e h a b i t a q u e 
p r i u s m a t u r a d e l i b e r a t i o n e c u m c o n s i l i o p r e d i c t o r u m filiorum n o s t r o r u m 
d e l i b e r a v i m u s e t d e l i b e r a m u s c o n c o r d i a m f a c e r e s e w a m i c i t i a m e t i n d i s s o -
l u b i l e m u n i o n e m p r e p e t u a m q u e o b l i g a t i o n e m c u m i l l u s t r i d o m i n o J o -
h a n n e C o r v i n o L y p t o v i e d u c e , r e g n o r u m D a l m a t i e , C r o a t i e e t S c l a v o n i e 
b a n o e t c . , g e n e r o n o s t r o c a r i s s i m o , u l t r a i l l u m v i n c u l u m c o n s a n g u i n i t a -
t i s , q u e m i n t e r n o s h a b e m u s , q u a m m a x i m e e t i a m v i d e n t e s a m o r e m 
s u a m filialem e r g a n o s p o s t v i n c u l u m c o n s a n g u i n i t a t i s S e m p e r p o r t a s s e , 
n o n p a r c e n d o p r o p r i e p e r s o n e , p e r i c u l i s e t b o n i s s u i s , f e c i m u s , y m m o 
f a c i m u s p e r p e t u a m u n i o n e m c u m o m n i b u s c l a u s u l i s , c o n c l u s i o n i b u s e t 
o b l i g a t i o n i b u s i n f r a s c r i p t i s : E t p r i m o , q u o d n o s a c c i p i m u s s u a m i l l u s t r e m 
d o m i n a t i o n e m c u m m a g n i f i c a d o m i n a B e a t r i c e c o n s o r t e s u a n e c n o n 
o m n i b u s filiis s u i s i n p r o l e c t o r e s n o s t r o s e x n u n c e t i n f u t u r u m , u s q u e 
d u m s p i r i t u s o s s a r e g a t , p r o m i t t i m u s q u e e o s a d i u v a r e a d q u e v i s b o n a , 
a d q u e c u n q u e p e r v e n i r e p o s s e n t , n e c e o s d i m i t t e r e i n v i t a , n e c m o r t e , 
n e c e o s d e m d i m i t t e r e , t o t i s v i r i b u s n o s t r i s i p s o s q u e a d i u v a r e c o n t r a 
q u o s l i b e t i n i m i c o s s e u i m p e t i t o r e s i p s o r u m e t n o n s o l u m a d h e c , s e d 
a d c e t e r a b o n a , g r a d u s e t h o n o r e s , a d q u a a s c e n d e r e p o s s i n t , n o s i p s o s 
a d i u v a r e d e b e a m u s . V o l u m u s e t i a m , q u o d s i , q u o d d e u s a v e r t a t , a l i q u i d 
d i s c o r d i e v e l r i x e i n t e r n o s v e i i n t e r s e r v i t o r e s n o s t r o s e t d i c t i d o m i n i 
d u c i s o r i r e n t u r , u t a m b e p a r t e s e l i g e r e d e b e a n t a m i c o s t r è s v e l q u a t u o r , 
a d l i b i t u m a m b a r u m p a r t i u m , q u i h a s d i f f e r e n t i a s v i d e r e , d i s c u t e r e e t 
d e c i d e r e t o t a l i t e r h a b e a n t , n e t a l i a o b l i g a m i n a s u p r a d i c t a i n t e r n o s 
a n i c h i l a r i p o s s i n t , i m m o p r o m i t t i m u s e t o b l i g a m u s n o s o m n i a firmiter 
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t e n e r e e t o b s e r v a r e s i n e a l i q u a f r a u d e e t d o l o , n e c q u o d t a i e s r i x e s e u 
d i s c o r d i e v i g o r e p r e d i c t i o b l i g a m i n i s d i s s o l v e r e h a b e a n t v e l p o s s i n t . 
E t h o c e x v e r o a m o r e , b o n a fide n o s t r a c h r i s t i a n a p r o m i t t i m u s o m n i a 
o b s e r v a r e , e t i a n i s i d e u s p e r s u a m m i s e r i c o r d i a m a d m a i o r e s g r a d u s 
h o n o r e s e t u t i l i t a t e s n o s e x a l t a t , t a n t o m a g i s v o l u m u s i p s i s e s s e o b l i g a t i , 
n e c p e r h o c , n e c p e r a l i q u i d a l i u d d i c t a o b l i g a m i n a p o s s e n t i n t e r n o s 
a n i c h i l a r i , s e d s e m p e r i n t e r n o s f i r m a , s t a b i l i a e t i n c o n c u s s a h a b e r e e t 
m a n e r e d e b e a n t . S u p e r q u e o m n i a p r o m i t t i m u s h u m a n i t a t e e t fide 
n o s t r a c h r i s t i a n a o m n i a s u p r a d i c t a r a t a , g r a t a , firma e t i n d i s s o l u b i l i a 
t e n e r e e t h a b e r e , i t a n o s d e u s a d i u v e t e t b e a t a v i r g o M a r i a , c u m t o t a 
c e l e s t i c u r i a , e t s i , q u o d d e u s a v e r t a t , q u o v i s m o d o s u p r a d i c t a n o n 
t e n e r e m u s , s e u v i o l a r e m u s a u t c o n t r a f a c e r e m u s , q u o d s t a t i m s i m u s 
f r a c t o r e s h u m a n i t a t i s , h o n o r i s e t fidei n o s t r e , e t u t p o s s i n t e t v a l e a n t 
c o n t r a h o n o r e m n o s t r u m l o q u i , e t u t p o s s i n t a n o b i s p e r q u i r e r e h o n o -
r e m e t d a m p n a , s i q u i e x i n d e h a b e r e n t , t a m i u r e e c c l e s i a s t i c o , q u a m 
s e c u l a r i . D a t u m i n R a k o l n o k , d i e d o m i n i c o p r o x i m o a n t e f e s t u m b e a t i 
G r e g o r i i p a p e , 1 5 0 4 . 
B e r n a r d i n u s d e F r a n g e p a n i b u s e t c . c o r n e s m a n u p r o p r i a . 
F R A N G E P Á N K R I S T Ó F A L Á Í R Á S A A B E A T R I X N E K A D O T T V É D Ó -
L E V E I . E N . M O D R U S , I 5 0 5 D E C Z E M B E R 1 3 . 
(3'? l ) 
I t e m n o s C r i s t o f o r u s p r o m i s s i m u s i p s a s u p r a s c r i p t a c o n s e r v a r e 
e t m a n u p r o p r i a s e r i p s i . 
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T A R T A L O M 
Bevezetés, j—7. I 
E L S Ő K Ö N Y V . 
A G Y E R M E K É V E K . 
I. M á t y á s király családi élete. Vi-
szonya az i smeret len boroszlói nővel, 
Borbálával . E n n e k helyzete a királyi 
udvarban . Corvin születése. 11—iç. 1. 
I I . Corvin J á n o s gyermekkora . L ip tó i 
herczegi czíme. Neveltetése. Az első jó-
szág-adományok. Sántasága . Győr i püs-
pökké kineveztetésének terve. 20—25. I. 
I I I A t rónöröklés kérdésének első 
fölmerülése Törvényte len szülöt tek a 
tö r téne lemben Corvin t rónjelöl tségének 
akadályai . A nemzet idegenkedése. Má-
tyás törekvése ennek leküzdésére Bir tok-
a d o m á n y o k Szilágyi Erzsébe t végrende-
lete. A gyermek első nyi lvános szerepei. 
25—36-
IV. A milanói házasság terve F o n -
tana tá rgyalasa i a milanói udvar ra l . 
Maffeo di N a s o követsége Az eljegyzés, 
jó -42. I. 
V. Beat r ix k i rá lyné ellenséges maga-
tar tása . Ennek következményei . Corvin 
sziléziai herczegségei Fi l ipecz J á n o s kül-
detése Mi lanóba . Tárgya lások a hozo-
m á n y felől Az esküvő 4j—52. 1. 
M Á S O D I K K Ö N Y V . 
A K I R Á L Y I H E R C Z E G . 
I. Corv in J á n o s neveltetése. T a d d e o 
Ugolett i . A királyfi helyzete a t y j a udva-
rában . A humani s t ák figyelme i ránta . 
Corvin és az udva r i i rodalom. 55—64. I. 
I I . E z i rodalom jelentősége A buda i 
királyi könyvtár . Corvin szerepe a t y j a 
cu l tu ra l i s munkásságában . 64—68. I. 
I I I Kedvezőtlen fordula t a király-
egészségi á l lapotában . A gyo r sabb cse-
lekvés szüksége. Az eddigi e r edmény . 
U j a b b jószág-adományok . A nádor i tör-
vények. Beatr ix növekvő ellenszenve. 
Trónu tód lás i tervei. R a n z a n o követsége. 
68-7S. 1. 
IV. Bea t r ix ellenkezésének jelentősége. 
A menyegző e lhalasztása Beat r ix csel-
szövényei e házasság fe lbontása érdeké-
ben. V I I I . Incze pápa maga t a r t á sa . 
U j a b b hódí tások Szi léziában. Nagylucsei 
I s tván követsége. Előkészüle tek B l a n k a 
Már ia nászú t j á ra . U j a b b halasztás . 75— 
83- l-
V. M á t y á s intézkedései a királyválasz-
tás előkészítésére. A királyi várak át-
adása . Dip lomat ia i sikerek. Sánkfa lv i 
küldetése Nápo lyba . Kibékülés Velenczé-
vel. Béketárgya lások a császár ra l Miksa 
római király közbelépése A menyegző 
u j a b b e lhalasztása . A linczi conferent ia . 
84—94. 
V I . A király betegsége. A főurak es-
küje. M á t y á s utolsó bécsi ú t ja . Az uta-
zás a la t t te t t intézkedések. A meghó-
dí to t t t a r t o m á n y o k biz tos í tása U j a b b 
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tárgyalások Miksával. A milanói udvar 
aggodalmai. Beatr ix engedékenysége. Cor-
vin cseh királylyá választásának előké-
szítése. A magyar országgyűlés egybe-
hívása. Corvin születése napja. Mátyás 
halála. 95—102. I. 
H A R M A D I K K Ö N Y V . 
A K I R Á L Y V Á L A S Z T Á S . 
I. Mátyás halálának következményei. 
A királyi szék betöltésénél érvényesülő 
vezéreszmék. Corvin János helyzete. 
A közélet sivársága. 105—109. I. 
II . A gyász napjai . Intézkedések a 
kormány vezetése felöl. A főurak ígé-
retei. Maffeo aggodalmai. A számba ve-
hető vetélytársak Mátyás temetése. 110— 
119. I. 
I I I Corvin bizalma párthiveiben. Vá-
radi Péter intése. Kiszabadulása a vi-
segrádi fogságból. Corvin első összeüt-
közése a kormány vezetőivel. Fegyver-
kezése. A diplomatia cselszövényei. Fili-
pecz János pártfoglalása Ulászló mellett. 
A milanói udvar magatar tása . Nyilt sza-
kítás Corvin és a királyné között, 119— 
128. I. 
IV. Az országos rendek gyülekezése. 
A pártok. Az országgyűlés megnyitása. 
Corvin trónígényeinek bejelentése A többi 
trónjelölt követeinek kihallgatása. Kísér-
let János Albert kikiáltására. A közne-
messég szétoszlása. Egyezkedés Corvin 
Jánossal. 129—137. 1 
V Újlaki Lőrincz és társai megérke-
zése. Alkudozásaik Corvinnal és pá r t j á -
val. Csat lakozásuk Corvinhoz. Az új párt 
jelentősége. Hadi készületek. A Corvin-
nal kötött szerződés írásba foglalása. 
A polgárháború küszöbön. 137—141. I. 
VI. Beatrix eddigi magatar tása . Fili-
pecz igéri, hogy Ulászló nőül fogja venni. 
Tárgyalások Bécsben Szapolyaival és 
Schellenberg cseh kanczellárral. Ulászló 
kiindul Prágából . Corvin pá r t j ának két-
ségbeesése. Kivonulásuk Budáról . A csont-
mezei ütközet. A pár t felbomlása. A győz-
tesek boszuja. Ulászló megválasztatása. 
142—152. I. 
N E G Y E D I K K Ö N Y V . 
A B U K Á S U T Á N . 
I. A helyzet. Corvin békeajánlata . Az 
amnest ia . Ulászló fogadtatása az ország 
határán. A Corvinnal kötött szerződés 
megerősítése. Corvin pénzügyeinek ren-
dezése. Találkozás Maffeoval. Ulászló 
bevonulása Budára . A sziléziai herczeg-
ségek ügye. Corvin látogatása a király-
nál. Szövetsége a kormány vezetőivel. 
Ulászló megkoronáztatása. 155—163. I. 
II. Corvin új helyzetének veszélyei. 
A boszniai koronázás elmarad. Szlavóniai 
fejedelemsége. Miksa és János Albert fel-
lépése. Miksa törekvései Corvin megnye-
résére. A trónkövetelők sikerei. Corvin 
hűsége Ulászlóhoz. Csatlakozása a János 
Albert ellen induló királyhoz. A Miksa-
párt iak ellen indul Szlavóniába. Zágráb 
megvétele. /Oj—174. I. 
I I I . A szlavóniai fejedelemség jelen-
tősége. A vele já ró feladatok. Corvin va-
gyoni állása. Atyjától örökölt birtokai. 
Az örökséggel együtt reászállott terhek 
A királyválasztási harcz pénzügyi követ-
kezményei. A törökök támadásai 1491 
őszén. Ja jcza veszedelme. A pozsonyi 
béke-szerződés Corvint érdeklő intézke-
dései. Per Nagylucsei Orbán örököseivel 
Hunyad vára miatt . Zálogügyletek. Ne-
hézségek Szlavónia kormányzása körül. 
Lemondása a fejedelemségről. 175—191. I. 
IV. A milanói házassági ügy Mátyás 
halála után. Corvin reményei és csaló-
dása A Sforza-ház ellenséges magatar-
tása. Lépések a házasság felbontására. 
Tárgyalások Ulászló és Blanka Mária 
házassága iránt. Corvin kísérlete. Ulászló 
és Beatrix királyné házassági ügye. 
Beatrix kudarcza az 1492-iki ország-
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gyűlésen Sánkfalvi küldetése R ó m á b a . 
V I I I . I ncze pápa ha 'á la . Corvin János 
lemond menyasszonya kezéről. A házas-
ság fe lbontása . B lanka Már i a nőül me-
netele Miksához, igi—201. I. 
V. Corvin szerepe a királyi udva rban . 
Összeütközése Szapolyaival . Az örökségi 
perek. Vizsgálat a Csontmezőn veszett 
oklevelek ügyében. U j a b b b i r tokperek . 
Corvin viszonya Bakóczhoz és E r n u s z t 
Zs igmondhoz Kedvezőtlen itélet a T h ú z -
örökösök és a Bánf iak által fo ly ta to t t 
perekben. Egyesség Székely Jakabba l . 
T h ú z Osvát és Alfonz erőszakos fellépése. 
Corvin Kinizsinél keres menedéket . Ki-
nizsi t anácsa . A horvá t bánság elnyeré-
sének eszméje. Corvin törekvései a kor-
mányfér f iak megnyerésére . Új lak i láza-
dása Corvin báni kinevezése. 201—2/./. /. 
O T O D I K K Ö N Y V . 
A Z E L É G Ü L E T L E N . 
1 Visszapi l lan tás az eddigi küzdel-
mekre Be ig ta tása a báni mél tóságba. 
A bánság jelentősége. Pe res ügyek Ki-
ábrándu lás . 217—224. I. 
II. A köznemesség reac t io ja Ulászló 
k o r m á n y a ellen. A délvidéki mozgalom. 
F r a n g e p á n Be rna rd in föllépése. Corvin 
csat lakozása. Corvin felvidéki ac t ió ja . 
Házassága F r a n g e p á n Beat r ix grófnővel . 
D ip lomat ia i lépések Bakócz ellen Az 
1497-iki má jus i országgyűlés. Corvin csa-
ládi idyllje. Fölvétele a velenczei neme-
sek közé. 225—232. I. 
I I I . A küzdelem fo ly ta tása a törvény-
székek előtt . A gyulai be ig ta tás meghiú-
sí tása. Alkudozások Corvinnal . Schellen-
berg levele. Bakócz bukása és vissza-
térése. Corvin megfosz ta tása a báni 
méltóságtól . Panasz levele az 1498-iki or-
szággyűléshez. A bánság visszanyerése . 
233—242. I. 
IV. Pénzügy i zavarok. Ulász ló ígérete 
a b i r tokperek kedvező elintézése t á rgyá -
ban. Egyezség Székely Jakabba l . Kedve-
zőtlen hangu la t az udvarná l . G e r é b Pé-
ter nádorsága . A Pongrácz-örökség ügye. 
243—253-
V. A t roppau i herczegség a lakulása . 
Corv in t roppau i herczegsége. A ta r to -
m á n y ál lapota. Corvin helytar tó i . A her-
czegség részére adot t kivál tságai . Cor-
vin l emondása a t roppau i herczegségről . 
253—2Ó4 
H A T O D I K K Ö N Y V . 
A Z U T O L S Ó É V E K . 
I. A törökök ter jeszkedése. T á m a d á -
saik 1499 elején. Corvin bosznia i po r tyá -
zása. A honvédelem rendezése. A törökök-
h á b o r ú j a Velencze ellen. I szkender pasa 
levele Corvinhoz . Corvin fiának szüle-
tése. Szerződés Velencze és Corvin közt 
a par tv idék védelmére. A törökök friauli 
h a d j á r a t a . 266—274. I. 
I I . Velencze törekvése Magyarország-
gal szövetségre lépni a török ellen. A bácsi 
országgyűlés. J a j cza veszedelme. A pápa, 
Ulászló és Velencze szövetsége. Corvin 
és Somi Józsa boszniai h a d j á r a t a 1501 
őszén. Corvin loretoi és velenczei ú t ja . 
Anna ki rá lyné nászú t ja . A második bosz-
niai h a d j á r a t 1502 őszén. Fegyverszünet . 
I I I Geréb Pé te r halála . H a g y a t é k a . 
Corvin és az E r n u s z t o k egyezkedése az 
örökség felett . Viszályok Bakóczczal . 
Ulászló megerősí t i az egyezséget A zenggi 
ügy. 287—293. 1. 
IV . A pénzügyi helyzet javulása . Cor-
vin t e t tvágya keresi az a lka lmas teret. 
Ulászló gyönge k o r m á n y á n a k szomorú 
következményei . Az ellenzéki hangula t 
ter jedése. A nemzet i királyság eszméje. 
Törekvés a nádorság elnyerésére. Az ud-
vari pá r t ellenzése. Szövetkezés a F r a n -
gepánokkal . Pe rény i I m r e nádor rá vá-
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lasztása. U j a b b zálogügyek. H u n y a d 
kiváltása. Corvin utolsó h a d j á r a t a a tö-
rökök ellen. Halála . 2çj—303. I. 
V. Corvin családjának helyzete. F ran -
gepán Beatr ix erélyes föllépésé. Fiához, 
Kr is tófhoz kötött reményei. Kristóf ha-
lála. Házassági terv Corvin Erzsébet és 
Szapolyai György között. Egyezkedés 
a királylyal és Corvin végrendeletének 
végrehajtóival a várak á tadása ügyében 
Ulászló adománylevele Corvin javai fe-
lől. A házassági terv felbomlik. Erzsé-
bet eljegyzése Palóczi Mihálylyal. Ha-
lála. Frangepán Beatr ix férjhezmenetele 
György brandenburgi őrgrófhoz és ha-
lála. A Hunyad i örökség idegen kézre jut . 
306—313. I. 
K É P E K . 
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Corvin János aláirása . . . 118 
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Eilipecz János aláirása 125 
Díszítés Ranzano codexéből . . . 128 
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Nagylucsei Orbán aláirása.__ . . . 131 
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M E G J E G Y Z É S E K A K É P E K R Ő L . 
Ö N Á L L Ó K É P E K : 
Corvin János képét a lepoglavai egy-
kori kolostor (ma fegyintézet) ebédlőjé-
nek, mely ma a rabok dolgozó-terméül 
szolgál, xviii . századi falfestményéről raj-
zolta Cserna Károly. 
Corvin kettős horoscopját a krakkói 
egyetemi könyvtár Cod. Lat. Crac. 2858. 
jelzetű codexéről adjuk. Magyarázatá t 1 
19., 34., 59. és 317. 11. 
A volterrai Guarnacci-könyvtár Cor-
vin-codexének iá. lapjáról adott hason-
más Corvin János és Blanka herczegnő 
czímerei alatt Marlianinak az esküvő al-
kalmából irt verseit tar ta lmazza. 
Naldus Naldius De laudibus augustae 
bibliothecae Mathiae Corvini cz. Corvin-
codexe 2. czímlapjáról a thorni gymna-
sium könyvtárában őrzött eredeti után 
Cserna Károly készített színes hason-
mást. 
Corvin János levele Egervári László-
hoz, az első ismert kiadvány, mit tőle 
bírunk, Budán, 1489 május 30-án kelt. 
A papiron írt levél eredetije az Országos 
levéltárban, Dipl. 2^,401 jelzet alatt őriz-
tetik. 
Blanka Mária herczegnő Ambrogio 
de Prédis által készített arczképének 
eredetije egy berlini magángyűj temény-
ben őriztetik Hasonmását a Jahrbücher 
der kgl. preussischen Kunstsammlungen 
x kötete után adjuk 
A pesti Nagy-Boldogasszony-templom 
képét ra jzol ta Dörre Tivadar . 
A farkashidai oklevélből az Országos 
levéltár Dipl. 19,657. jelzetű eredeti je után 
adott részlet I I . Ulászló megerősítő zára-
dékát, a főurak 1490 augusztus 15-iki 
szövetségleveléből az Orsz. levéltár Dipl. 
/9,669. jelzetű eredeti példánya után adott 
részlet a szövetség utolsó pont ja i t tar-
talmazza, a főurak aláirásával és pecsé-
teivel. 
Krapina látképét eredeti fényképfelvé-
tel után közöljük. 
Corvin János síremlékéről, mely a 
lepoglavai templomban őriztetik, Cserna 
Károly készített rajzot . 
Ugyancsak ő rajzol ta a lepoglavai 
kolostor képét is. 
Frangepán Beatrix képét Mogyoróssy 
János közölte először Történelmi ada-
tok Szerémi György emlékiratából cz. 
kiadványában. A kép eredetijének hol-
létéről nincs tudomásunk. Mogyoróssy 
nem él, s más i rányban tett kutatásaink 
nem vezettek eredményre. A hasonlatos-
ságnál fogva, mely e kép és a Hohen-
zollern ház tagjainak e korbeli képei mo-
dorában feltűnik, azt mindenesetre egy-
korú képnek kell tekintenünk 
A S Z Ö V E G B E N Y O M O T T K E P E K : 
A czímlapot Cserna Károly tervezte. 
Díszítése a Vita et opera Joannis Scho-
lastici cz. Corvin-codex czímlapjáról vé-
tetett , mely a M. Nemz. Muzeum könyv-
tárában Cod Lat. 198a. jelzet alatt őriz-
tetik. A háttér Hunyadi János 1453-iki 
beszterczei grófi diplomájának czímer-
képét tünteti fel. 
A bevezetés lapszéli díszítése és kezdő-
betűje (3. 1.) a thorni Corvin-codex 13a. 
lapjáról vétetett. 
A zárókép (7 1.) az igazság isten-
nőjét ábrázol ja a bécsi udv. könyvtár 
Ptolomaei Magnse compositionis liber cz. 
Corvin-codexének díszítése után. 
Az első könyv lapszéli díszítése Má-
tyás király arczképevel (11. 1.) a vol-
terrai Corvin-codex czímlapjáról vétetett . 
Ugyané codexből közöljük még a 3b. lap 
hasonmását (51. 1.), mely Marliani Ora-
tiojának czímét tartalmazza. 
Boroszló és Bécs xv. századi látképe 
(15. és 98. 1.) Schedel Világkrónikájából 
vétetett . 
Corvin János kisebbik horoscopját 
(18. 1.) a krakkói egyetemi könyvtár Cod. 
Lat. Crac. 3225. jelzetű kézirata őrizte 
meg. # 
Mátyás király beigtatási parancsa Cor-
vin János részére a kolosmonostori kon-
venthez, Buda, 1479 október 21. (23. 1.) 
az első oklevél, melyben Corvin János 
szerepel ; eredetije, papiron, az Országos 
levéltárban, Dipl. 27714. jelzet alatt . 
Mátyás király kézjegye: M(athias) 
r(ex) fiat (29. 1.) egy 1480 körüli suppli-
cation, a Kállay család levéltárában. 
Mátyás királynak Pozsonyban, 1484 
november 1 i-én kelt hártya-oklevele (32. l.j, 
melyben Corvin Jánost a Szilágyi Érzse-
bettöl örökölt munkácsi és debreczeni 
uradalmak bir tokában megerősíti, az or-
szágos levéltárban, Dipl. 19003. jelzet 
alatt őriztetik. 
Gian-Galeazzo milanói herczeg, Bona 
herczegné, Lodovico herczeg, Asciano 
Sforza bibornok és Alfonz calabriai her-
czeg érmeit (36., 38., 40., 49. és 87. 11.) 
Magyar Tört. Életr. 1894 42 
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Friedländer Die italienischen Schau-
müntze des xv. Jah rhunder t s cz. mun-
kája után adjuk 
Blanka Mária herczegnőnek a 37. la-
pon közölt arczképét Lionardo da Vinci-
nek a milanói Biblioteca Ambrosiana-
ban őrzött eredetije után Eugène Müntz 
La renaissance en Italie et en F rance 
cz. munkájából vettük át. A 193. lapon 
lá tható arczkép eredetije az ambrasi arcz-
képgyűj teményben, a 200. lapon közölt 
kisebb arczkép eredetije, Ambrogio de 
Prédis műve, a velenczei Accademia delle 
belle art i gyűj teményében őriztetik. Az 
elsőt a Jahrbuch der Kuns tsammlun-
gen des a. h. Kaiserhauses xiv. köteté-
ből, a másodikat a Jahrbücher der königl. 
preussischen Kunstsammlungen x köte-
téből vettük át. 
Eugène Müntz idézett munkájából 
közöljük még a vigevanoi herczegi kas-
tély képét (41. 1.) és a milanói herczegi 
palota xv. századi távlati képét (48. 1 ). 
Sanzio d'Aversa a lá í rása: Ad manda-
tu(m)r(eginaJlis m(aiestaftis)-\-Sanctus-\-
(47. 1.) Beatr ix királynénak Budán, 1849 
ápril 12-én kelt okleveléről, a M. Nemz. 
Múzeum levéltárából vétetett. 
Giacomo Trot t i érmét (44. 1.) Eleo-
nora ferrarai herczegné domborművű 
arczképét (78. 1.), Agostino Barbar io 
aláírását : Nos Augustinus Bavbadico dei 
gratia dux Venetiarum etc. manu propria 
subscripsimus (89. 1.) és érmét (90. 1.), s 
az összes velenczei képeket (228., 232. és 
291 11.), valamint Cesare Borgianak Pau-
lus Jovius Vitae illustrium virorum cz. 
munká ja után közölt képet Aloiss Heiss 
Les medail leurs de la renaissance czímű 
munkájából adjuk. 
Az első könyv záróképét, mely a Hu-
nyadi- és Sforza-házak czímereit ábrá-
zolja (52. 1.), tervezte és rajzolta Cserna 
Károly. 
A második könyv fejdísze (55. 1.) a 
budapest i egyetemi könyvtár Helii Spar-
ciani Vita Adriani imperator is czímű 
Corvin-codexének czímlapjáról, a kezdő-
betű a volterrai Corvin-codex 2a lapjá-
ról vétetett 
Taddeo Ugoletti érme (56. 1.) Ireneo 
Affo Memorie di Taddeo Ugoleto (Parma 
1781.) czímű munkájának czímlapján je-
lent meg. 
A wolfenbiitteli herczegi könyvtár 
Bartholomaei Fonti i Opera omnia cz. 
Corvin-codexéről vett képek (60—61. 11.) 
a codex első czímlapját és a Corvinhoz 
irt verset ta r ta lmazó 177(7. lapot muta t -
ják be. 
A királyi udvar képe, mely Mátyás t 
Beatrix, Corvin János és egész udvara 
társaságában tüntet i föl, a mint Szent-
Pál apostolt hallgatja, At tavante híres 
firenzei miniator munkája , s a vatikáni 
könyvtár Corvin-breviar iumából véte-
tett. 
Beatrix királyné egyoldalú érmének 
(72. 1.) egyetlen példánya a Magyar Nem-
zeti Múzeum régiségtárában őriztetik 
A Ranzano kihallgatását ábrázoló ké-
pet (74. 1.) a múzeumi Ranzano-codex 
(Cod. Lat nr. 257.) második czímlapjá-
ról vettük. 
Ráskai Balázs aláírása Blasius de 
Raska provisor curie castri Budensis (85. 1.) 
a Kálíay cs levéltárának Budán, 1487 
szeptember 7-én kelt okleveléről vétetett 
Ferd inánd nápolyi király mellszobrát 
(88. 1.) Müntz Histoire de l 'art pendant 
la renaissance czímű munká ja után adjuk 
Margit főherczegnő (92. 1.) és Ascanio 
Sforza bibornok (194 1.) arczképeit, az 
ambrasi arczképgyűj teményben levő ere-
deti után, Gerard von Roo Annales oder 
Histor ische Chronik der Fürs ten zu 
Oesterreich (Augsburg, 1621.) czímű mun-
kája közli 
Lincz látképe (93. 1.) a Beschreibung 
und Cont rafac tur der vornembster Stät 
der Welt (Köln, 1582.) m . kötetéből vé-
tetett . 
A főurak esküjét (96. 1.) Szerémi kró-
nikájának a bécsi udvari könyvtárban 
őrzött kéziratából ad juk 
A zárókép, Mátyás király czímere 
(102. 1.) a bécsi udvari könyvtár Asconii 
Pediani Enar ra t iones in Ciceronis ora-
tiones cz. Corvin-codexének czímlapjáról 
vétetett . 
A harmadik könyv fej képét (105 1.), 
mely Buda várát ábrázol ja a xv. század-
ban, tervezte és rajzolta Cserna Károly. 
I I I Frigyes császár és Miksa római 
király arczképei a Primisser-féle családfa 
után Pfecechtë l R. Die Kaiser aus dem 
Hause Habsburg-Lothr ingen czímű mű-
véből vétettek. 
Corvin János aláírása: Johannes Cor-
vinus dux mami propria (118. 1.) a Nagy-
lucsei Orbán részére Budán, 1490 má jus 
5-én kiállított oklevélről (Dipl. iç,644.) 
vétetett. Ugyanez oklevelet kicsinyített 
hasonmásban is adjuk. (22. 1.) 
Váradi Péter czímerét az érseknek a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
Inc. c. a. 707. sz. a. őrzött misekönyvé-
ből ra jzol ta Cserna Károly. 
Filipecz János a lá í rását : Joh(an)nes 
ep(iscop)us eccl(es)ie Waradi en (sis) etc 
can(cellari)us (125. 1.) a Magyar Nemz. 
Múzeum levéltárának Bécsben, 1488 má-
jus 5-én kelt okleveléről ad juk 
A I I I . fejezet záródiszítése (128. 1.) 
Ranzano múzeumi codexéből vétetett 
Nagylucsei Orbán aláírása : Vrbanus 
e(piscopus) propria manu (131 l . ) aKá l l ay 
cs. l tárának 1485 má jus 7-én kelt okleve-
léről vétetett. 
Beatrix aláírását : R(egin)a Beatrix 
manu pvopria (u. ott) az orsz. levéltár 
Budán 1490 július 18-án kelt okleveléről 
(Dipl. 1çôô2.) adjuk. 
Rákos mezejéről (133. 1.) és Ba jmócz 
váráról (203. 1 ) Dörre T ivadar eredeti 
rajzai t közöljük 
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János Albert arczképét (135. 1.) Ma-
te j ko eredeti ra jza után a Smolka-Ma-
tejko, Polens Könige und Herrscher cz. 
munkából adjuk. 
A 142. lap kezdőbetűje, Beatrix ki-
rá lyné arczképével, a bécsi udvari könyv-
tár Bonfinii Symposion de virginitate et 
pudicit ia czímű Corvin-codexének czím-
lapjáról vétetett. 
Pécsről (150. 1), Gyula váráról (235. 1.) 
•és Lepoglaváról (302. 1.) Cserna Károly 
eredeti ra jzai t adjuk Ugyanő rajzol ta e 
könyv záródíszítését (152. 1), mely a pá-
risi nemzeti könyvtár Cassiani De insti-
tutione caenobiorum cz., I I . Ulászló czí-
merével felülfestett Corvin-codexéről vé-
tetett . 
A negyedik könyvnek a Hunyadi -ház 
czímerét ábrázoló fejképét (155. 1.) szin-
tén Cserna Károly rajzolta. 
Corvin sajátkezű utóiratának hason-
mása (171. 1.) Bat thyány Boldizsárhoz 
1490 deczember 24-én intézett leveléről 
vétetett, melynek eredetije a herczeg 
Bat thyány-család körmendi levéltárában 
őriztetik. 
A zágrábi püspöki várkastélyról (174 
és 233. 1 ), Trakostyán váráról (209. l.L 
a t roppaui plébániatemplomról (261. 1.), 
Varasáról (271. 1), Loretoról (279. l.J 
és az anconai kikötőről adott képeink 
fénykép-felvételek után készültek. 
Haraszt i Ferencz aláírása : Francisais 
de Harasthy manu propria (185. 1.) a 
müncheni kir. Itár 1492 deczember 7-én 
kelt okleveléről (Ung. Doc. 88.) vétetett. 
II Ulászló aláírása (214. 1.) a farkas-
hidai, fentebb ismertetett oklevélről vé-
tetett . 
Az ötödik könyv fejképét (217. 1.), 
mely Dalmát-, Horvát- és Szlavonorszá-
gok czímereit ábrázolja, tervezte és raj-
zolta Dörre Tivadar . 
Corvin báni kiadványának kezdősorai 
(218 1.) a Kállay család levéltárának 
Thabor , 1498 május 30-án kelt oklevelé-
ről, Frangepán Beatrix oklevelének kezdő-
sorai (127. 1 ) az Orsz levéltár Bihácson, 
1499 június 14-én kelt okleveléről (Dipl. 
33,009) vétettek. 
Bihács (231. 1.) és Zengg (295. 1.) ké-
peit a Valvasor, Eh re des Herzogthums 
Crain (Laybach, 1689.) cz. munka met-
szeteiről adjuk. 
Schellenberg János aláírása: Johfan-
ne)s de Schellenbergh etc. ma(nu) propria 
snbseripit (234 1 ) a müncheni kir. levél-
tár Budán, 1497 október 23-án kelt ok-
leveléről (Ung. Doc. 128.), Székely Mik-
lós aláírása : Nicolaus Zekel de Keuend 
manu propria (247. 1.) ugyané levéltár 
Ormozdon, 1499 június 30-án kelt ok-
leveléről (Ung. Doc. 140.) vétetett. 
T roppau régi képe (287. 1.) Bar tho-
lomaeus Paprocky Zrdeadlo Slawneho 
Margkrabstwy Moravskeho (Olmücz, 
I593-) c z munkájából vétetett 
Corvin János cseh nyelvű oklevele 
(259. 1.), Varasdon, 1499 márczius 13-án 
kelt s a herczegnek Rokyczan János trop-
paui háza eladásához adott beleegyezését 
tar ta lmazza. Az oklevél eredetije gróf 
Wilczek Gusztáv bir tokában van ; kezdő-
sorairól Schrauf Károly szíves közvetí-
tésével adunk hasonmást . 
A hatodik könyv fejképét (267. 1 ), 
mely Ja jcza várát ábrázolja, az előtérben 
magyar és török fegyverekkel és zászlók-
kal, tervezte és rajzol ta Dörre T ivadar 
A Geréb-javak birtokát megerősítő 
királyi aláírás hasonmását II. Ulászló-
nak Budán, 1503 szeptember 18-án kelt 
okleveléről (Orsz. levéltár Dipl. 21,173.) 
adjuk. 
Pogány Péter aláírása : Petrus Pogan 
manu propria (292. 1.) a müncheni kir. Itár 
1498 má jus 24-én kelt okleveléről (Ung. 
Doc. 133.) vétetett . 
Beriszló Ferencz és neje, Frangepán 
Borbála aláírásai : Ego Francisais Beryzlo 
manu prupria, s az utóbbi glagol betűk-
kel : Barbara ot Frankapani svojom ru-
kom — Frangepán Borbála saját kezével 
(300. 1.), a müncheni kir. levéltár Rakol-
nokon, 1504 márczius 9-én kelt oklevelei-
ről (Ung. Doc. 169. és Brand. CCIX. 
41I2Ó.) vétettek. 
Frangepán Bernardin Rakolnokon, 
1504 márczius 10-én kelt szövetséglevele 
(301. 1.) ugyanott (Ung. Doc. 162.) őriz-
tetik. 
Corvin János aláírását : Johannes 
Carvinus dux manu propria etc., az utol-
sót, melyet tőle ismerünk, a müncheni 
kir. leveltár Krapinán, 1504 augusztus 
18-án kelt okleveléről (Ung. Doc. 239.) 
adjuk. 
Frangepán Kristóf aláírása (312. 1.), 
Frangepán Bernardinnak leánya részére 
Modruson, 1505 deczember 13-án adott 
védőleveléről vétetett, melynek eredetije 
ugyané levéltárban (Brand. CCIX. 41 hí.) 
őriztetik. 
Az utolsó zárókép (315. 1.), mely a 
mulandóság jelképét ábrázolja, a párisi 
nemzeti könyvtár S. Hieronymi Breviá-
rium in psalmos David ezimű Corvin-
codexének czímlapjáról vétetett. 
Corvin Jánostól ötféle pecsétet köz-
lünk Nagy pecsétje angyal által tar tot t 
pa jzsban a gyűrűt tar tó hollót tüntet i 
f e l , I O N A N N E S • ( í g y ) CORVINVS • NA-
TVS • s • D • MAT • RE • HVGAR • BOHÉM. 
körirattal . Rajzol ta Fah rnbaue r J. G., az 
udvari gyűj temények rajzolója, a bécsi 
állami levéltár 1491 márczius 7-én kelt ok-
leveléről Gyűrűs pecsétei közül egyiken 
(83 1.) a családi czímer tárcsapajzsban, 
<I> • C • d - felirattal, egy másikon (158.1.) 
alul gömbölyű pajzsban, • J • C • fel-
irattal, a harmadikon (238. 1.) oldalt mé-
lyített pa jzsban I C felirattal l á tha tó ; 
van ezenkívül egy felirat nélküli camaea-
pecsétje (264. 1.) : a holló szabadon, czi-
merpajzs nélkül. Valamennyit Dörre Ti -
vadar rajzolta, az Orsz. levéltár 1497 
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június 4. (Dipl. 35,74s.), 1495 júl ius 17. 
(Dipl. 32,802.), 1492 augusztus 22. (Dipl. 
30,925 ) ®s J49ö deczember 27. (Dipl. 
32,970.) okleveleiről. 
A többi pecséteket szintén Dörre Ti-
vadar rajzolta, az Országos levéltár ok-
leveleiről. IV. Sixtus pápa ólompecsétje 
(24. 1.) az 1481 szeptember 5-én (Dipl. 
18,550.), Szilágyi Erzsébet pecsétje (31. 1.) 
az 1458 márczius 12-én (Dipl. 15,220.), 
Szapolyai Imréé (71. 1.) az i486 jún ius 
6-án (Dipl. 19,125.), Filipecz Jánosé (124.1.) 
az i488január 19-én (Dipl.33,138.), Nagy-
lucsei Orbáné (131. 1.) az 1488 október 
28-án (Dipl. /9,375.), Szapolyai Is tváné 
(144.1.) az i493június 15-én (Dipl. 20,385.), 
Báthory Is tváné (146. 1.) az i486 j anuár 
16-án (Dipl. 19,104.), Egervári Lászlóé 
(166. 1 ) az 1493 február 6-án (Dipl. 
25,371.), VI. Sándor pápa ólompecsét je 
(199. 1 ) az 1499 april 13-án (l)ipl. 34,557•). 
Frangepán Bernardin pecsétje (225. 1.) az 
1492 j anuár 21-én (Dipl. 19,787,), Geréb 
Péteré (250. 1 ) az 1496 június 13-án (Dipl. 
20,440.), Podiebrad Viktoriné (255. 1.) az 
1480 szeptember 21-én (Dipl 18,744), Pe-
rényi Imréé (303. 1 ) az 1504 júl ius 27-én 
(Dipl. 21,289.) kelt oklevelekről vétettek 
A második könyv I fejezetének kezdő-
betűje (57 1.) a volterrai Corvin-codex-
ből, az V. fejezeté (84. 1.) a thorni Cor-
vin-codexből, a harmadik könyv I. é s 
II . és az ötödik könyv I. fejezeteié (105., 
110 és 218. 11.) a múzeumi Ranzano-
codexből, a I I I . fejezeté (119. 1.) a mú-
zeumi Georgius Trapezun t ius Corvin-
codexből, a negyedik könyv I. fejezetéé 
(155. 1.) Váradi Péter misekönyvéből 
(M. Nemz. Múzeum, Inc. c. a. 707.), a 
II fejezeté (163. 1.) Rannus ius Crispus 
II. Ulászlónak ajánlot t Orat iojából , a 
I I I . fejezeté (175 1.) az 1511-iki eszter-
gomi misekönyvből, az V fejezeté (201. 1.) 
és a hatodik könyv IV fejezetéé (303. 1.) 
Phi l ippus Bergomensis, De claris se-
lectisque mulieribus (Ferrara, 1497) c z 
munkájából , a II . és I I I . fejezeté (226 
és 233. 11.) és a hatodik könyv II . feje-
zetéé (274. 1 ) az 1495-iki pálosrendi 
misekönyvből (M Nemz. Múzeum. Inc 
c. a. 663 ), a hatodik könyv I. fejezetéé 
(267. 1.) a nürnbergi városi könyvtár 
His tór ia impera torum T u r c o r u m czímű, 
II . Ulászlónak ajánlot t codexéről, az 
V fejezeté (306. 1.) a budapest i egyetemi 
könyvtár I t inerar ium Clementis papae cz 
Corvin-codexéből, a többi fejezetek kezdő-
betűi a múzeumi és egyetemi könyvtárak 
egyéb Corvin-codexeiből s középkori kéz-
irataiból vétettek. 
CORVIN JÁNOS. 
A lepoglavai falfestményről. 
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K É P E K M A G Y A R Á Z A T A . 
Ónálló képek : 
Naldo Naldi De laudibus augustse bibliothecae cz. Corvin-codexe 2. czímlap-
járól a Thornban őrzött eredeti után Cserna Károly készített hü színes hasonmást. 
A farkashidai oklevél és az 1490 augusztus 15-iki szövetséglevél eredeti pél-
dányai az országos levéltárban Dipl. 19,657. és 19,669. sz. a. őriztetnek. 
Krapina város látképét Jozipovich Géza orsz. képviselő eredeti fényképfelvétele 
után adjuk. 
A szövegbe nyomott képek : 
A királyi udvar képe, mely Mátyást Beatrix, Corvin János és egész udvara 
társaságában tünteti föl, a mint Szent-Pál apostolt hallgatja, a római Corvin-
breviarium Attavantetől származó miniatűrjéről vétetett. 
Beatrix királyné érmének egyetlen példánya a Magyar Nemzeti Múzeum 
régiségtárában őriztetik. 
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Önálló képek: 
Corvin János képe 
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A szövegbe nyomott képek: 
K É P E K M A G Y A R Á Z A T A . 
A gróf Gvadányi József életrajzához adott képek magyarázatát lásd a szövegben. 
Illustratiók Corvin Jánoshoz. 
Önálló képek : 
Corvin János kettős horoscopját a krakkói egyetemi könyvtár Cod. Lat. Crac. 
2858. sz. kéziratának 1 b. és 2b. lapjairól adjuk. 
A volterrai Guarnacci-könyvtár Corvin-codexének 1 a. lapjáról adott hasonmás 
Corvin János és Blanka herczegnő czímerei alatt Marlianinak az esküvő alkalmából 
irt verseit tartalmazza. 
Szövegbe nyomott képek : 
A czímlapot Cserna Károly tervezte. Díszítése a Vita et opera Joannis Scho-
lastici cz. Corvin-codex czímlapjáról vétetett, mely a M. Nemzeti Muzeum könyv-
tárában Cod Lat. jç8a. szám alatt őriztetik. A háttér Hunyadi János 1453-iki 
beszterczei grófi diplomájának czímerképét tünteti fel 
A bevezetés lapszéli díszítése és kezdőbetűje a thorni Corvin-codex 13a. lapjá-
ról vétetett. 
A zárókép az igazság istennőjét ábrázolja a bécsi udv. könyvtár Ptolomaei 
Magnae compositionis liber cz. Corvin-codexének díszítése után 
Az első könyv lapszéli díszítése Mátyás király arczképével a volterrai Corvin-
codex czímlapjáról vetetett. Ugyané codexből közöljük még a 3b. lap hasonmását, 
mely Marliani Oratiojának czímét tartalmazza. 
Boroszló XV. századi látképe Schedel Világkrónikájából vétetett. 
Corvin János kisebbik horoscopját a krakkói egyetemi könyvtár Cod. Lat. Crac. 
J22J. sz. kézirata őrizte meg. 
Mátyás király beigtatási parancsa Corvin János részére a kolosmonostori kon-
venthez, Buda, 1479 október 21, az első oklevél, melyben Corvin János szerepel ; 
eredetije az országos levéltárban van, Dipl. 27714. sz. a. 
A Pozsonyban, 1484 november 11-én kelt oklevél, melyben Corvin Jánost a 
munkácsi és debreczeni uradalmak birtokában megerősíti, ugyanott Dipl. j ç o o j . sz. 
alatt őriztetik. 
Gian-Galeazzo milanói herczeg, Bona herczegné, Lodovico herczeg és Asciano 
Sporza bibornok érmeit Friedländer Die italienischen Schaumüntze des XV. Jahr-
hunderts cz. munkája után adjuk. 
Blanka Mária herczegnő arczképét Lionardo de Vincinek a milanói Biblioteca 
Ambrosianaban őrzött eredetije után Eugène Müntz La renaissance en Italie et en 
France cz. munkájából vettük át. 
Ugyané munka után közöljük a vigevanoi herczegi kastély képét és a milanói 
herczegi palota XV. századi távlati képét. 
Giacomo Trott i érmét Aloiss Heiss Les medailleurs de la renaissance czímű 
munkájából adjuk. 
A Hunyadi- és Sforza-házak czímereit rajzolta Cserna Károly. 
A második könyv fejdísze a budapesti egyetemi könyvtár 7. számú Corvin-
codexének czímlapjáról vétetett. 
Taddeo Ugoletti érmét Ireneo Affo Memorie di Taddeo Ugoleto (Parma 1781.) 
czímű munkájának czímlapjáról adjuk. 
A wolfenbütteli herczegi könyvtár Bartholomaei Fontii Opera omnia cz Corvin-
codexéről vett képek a codex első czímlapját és a Corvinhoz irt verset tartalmazó 
177ÍI. lapot mutat ják be 
A pecsétek közül IV. Sixtus pápa ólompecsétjének rajza az országos levéltár 
Dipl 18550 Szilágyi Erzsébet függő pecsétjéé a Dipl. 15220. sz. okleveleiről vétettek. 
Mátyás király kézjegye egy 1480 körüli supplicatióról, a Kállay család levél-
tárából, Sanzio d'Aversa aláirása Beatrix királynénak Budán, 1849 ápril 12-én kelt 
okleveléről, a M Nemzeti Múzeum levéltárából vétetett. 
A fejezetek kezdőbetűi a Vita et opera Joannis Scholastici és Marliani Epitha-
lamium czímű Corvin-codexekből vétettek. 
A Ranzano kihallgatását ábrázoló képet a múzeumi Ranzano-codex második 
czímlapjáról vettük. 
Eleonora ferrarai herczegné arczképét, Agostino Barbar igo velenczei dogé 
aláírását és érmét Heiss Les medailleurs de la renaissance czímü munkájából adjuk. 
Alfonz calabriai herczeg érmét Friedländer közli Die italienischen Schaumünzen 
des XV. Jahrhunder t s czímű munkájában. 
Ferdinánd nápolyi király mellszobrát Müntz Histoire de l 'art pendant la 
renaissance czímű munkája után adjuk. 
Margit főherczegné arczképét, az ambrasi arczképgyűjteményben levő eredeti után, 
Gerard von Roo Annales oder Historische Chronik der fürsten zu Oesterreich 
(Augsburg, 1621.) czímű munkája közli. 
Lincz látképe a Beschreibung vnd Contrafactur der vornembster Stät der 
Welt (Köln, 1582.) I I I . kötetéből vétetett . 
A főurak esküjét Szerémi krónikájának a bécsi udvari könyvtárban őrzött 
kéziratából adjuk. 
Bécs XV. századi látképe Schedel Világkrónikájából vétetett. 
Mátyás király czímere a bécsi udvari könyvtár Asconius Pedianus, Enarra t iones 
in Ciceronis orationes cz. Corvin-codexének czímlapjáról vétetett. 
A Buda vára XV. századi látképét ábrázoló fejképet tervezte és rajzolta 
Cserna Károly. 
Corvin János nagy pecsétjét a bécsi állami levéltárban levő példányról Farn-
bauernek, az udvari gyűjtemények rajzolójának eredeti ra jza után adjuk. 
III . Frigyes császár és Miksa római király arczképei a Primisser-féle családfa 
után Pfecechtël R. Die Kaiser aus dem Hause Habsburg-Lothr ingen czímű művéből 
vétettek. 
Váradi Péter czímerét az érseknek a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában 
Inc. c. a. 707. sz. a. őrzött misekönyvéből rajzolta Cserna Károly. 
Corvin János Nagylucsei Orbán részére 1490 május 5-én kelt adománylevelének 
eredetije az országos levéltárban Dipl. 19,644. sz. a. őriztetik. 
A 128 lap záródiszítése Ranzano múzeumi codexéből vétetett. 
Rákos mezejéről a helyszínén Dörre Tivadar rajzolt képet. 
János Albert arczképét Matejko eredeti ra jza után a Smolka-Matejko, Polens 
Könige und Herrscher czímű munkából adjuk. 
A 142. lap kezdőbetűje, Beatrix arczképével, a bécsi udvari könyvtár Bonfini, 
Symposion de virginitate et pudicitia czímű Corvin-codexének czímlapjáról vétetett. 
Pécs látképét a helyszínén rajzolta Cserna Károly. Ugyanő rajzolta a 152. lap 
záródíszítését, mely a párisi nemzeti könyvtár Cassianus, De institutione csenobiorum 
cz., I I . Ulászló czímerével felülfestett Corvin-codexéről vétetett 
A Hunyadi-ház czímerét ábrázoló fejképet szintén Cserna Károly rajzolta. 
Corvin sajátkezű utóiratának hasonmása Bat thyány Boldizsárhoz 1490 deczem-
ber 24-én intézett leveléről vétetett, melynek eredetije a hg. Bat thyány-család kör-
mendi levéltárában őriztetik. 
A zágrábi püspöki várkastély képét fénykép után közöljük. 
A pecsétek közül Szapolyai Imréé az országos levéltár Dipl. 19,125., Corvin 
János két gyűrűs pecsétje a Dipl. 35,748. és 32,802., Filipecz János pecsétje a Dipl. 
33,138., Nagylucsei Orbáné a. Dipl. 19,375., Szapolyai Istváné a Dipl. 20,385., Báthory 
Istváné a Dipl. 19,104., Egervári Lászlóé a Dipl. 25,371. számú oklevelekről vétettek. 
Valamennyit Dörre Tivadar rajzolta. ¥ 
Ráskai Balázs és Nagylucsei Orbán aláírásait a Kállay-család levéltárából, Corvin 
Jánosét az Országos Levéltár Dipl. 19,644. sz. okleveléről, Filipecz Jánosét a Magyar 
Nemz. Múzeum levéltárából, Beatrix királynéét az országos levéltár Dipl. 19,662 
és Haraszt i Ferenczét a müncheni kir. levéltár Ung. Doc. 88. sz. okleveleiről vettük. 
A 84. lap A kezdőbetűje a volterrai Corvin-codexből, a 105. és n o . lapok kezdő-
betűi a múzeumi Ranzano-codexből, a 155. lap kezdőbetűje az 1498-iki esztergomi 
misekönyvből, a 163. lap 0 betűje Rannusius Crispus II . Ulászlónak ajánlott 
codexéből, a 175. lap A betűje az 1511-iki esztergomi misekönyvből s a többi kezdő-
betűk egykorú Corvin-codexekből vétettek. 

